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' l ia ^ T s u s tropas al sur de JNa-
" • ^ i a - ^ r J no hace mención algu-
^ í ' ^ ^ r tenido un encuentro con de haber toma  
ípart ln í t id¿ C e ^ se han conílr. 
^ ^ ^ 0 continúa lucha 
| & vflhstas 
PESCADORES E N RIOS R E . 
VUELTOS 
^ ¿ ^ f u n c i o n a r i o s del Gobier. 
L llelado al convencimiento de 
* S alomantes noticias mejica-
s7deben a organizados .^fuerzos 
interesados en la propiedad en 
, í o ¿ r a enardecer al pueblo e 
tirio a la guerra. 
r Cxobierno ha resuelto proceder 
¿¡ricamente para deshacer esa agí 
tONTESTACION D E CARRANZA 
%erétsro (vía Ciudad Méjico) 2o. 
Carranza ha contestado a la úllu 
.a nota de Washington _ ^ 
La contestación, que fue entre ga-
i hoy al representante americano, 
considera satisfactoria. 
DESCARRILAMIENTO 
El Paso, 25. . , 
Según informes que aquí se han 
«cibido, dos carros Henos de sóida-
i» americanos descarrilaron ayer, 
el Ferrocarril Mejicano, cerca de 
Pearson. Algunos resultaron lesio-
E L I N C E N D I O D E 
L O S T A L L E R E S D E 
L A C I E N A G A 
L O S A N T E C E D E N T E S S O B R E L A S 
A M E N A Z A S A L S U B A B 3 I I N I S -
T R A D O R D E L A E M P R E S A D E 
L O S F E R R O C A R R I L E S T AI* D E S -
F A L C O D E L O S $3.000.000^- S E 
S O S P E C H A Q U E E L F U E G O F U E -
R A I N T E N C I O N A L 
E l día veinte 7 cinco é e Febrero 
del actual año, el señor Pablo E m i -
lio Pérez Secundo Administrador 
de la Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, solicitó por te-
léfono, del señor José Llanuza, Je íe 
de la policía Secreta Nacional, le1 
fueran en-.áadws a su oficina, con ur-
gencia dos detectives, a fin de que 
prestaran un servicio, procediendo a 
la detención de dos presuntos delin-
cuentes. 
Accediendo al ruego del señor Pé-
rez, el Jefe de la Secreta, envió a los 
detectives, uno de los cuales era e] 
Subinspector señor Guardado. A l pra 
sentarse éstos en las oficinas de los 
Ferrocarriles, fueron informados por 
el solicitante, que un moreno no n-
brado Samuel Ibáñez e Ibáñez o José 
González, se le había acercado hacía 
pocos días en el paradero de Tulipán, 
en ocasión de dirigirse a su domici-
lio, y como lo viera desencajado y 
en actitud amenazante, trató con 
buenos procedimientos, fingiendo de-
ferencias, inspirarle confianza. 
A l siguiente día el moreno Ibáñez 
o González, con cuyos nombres ha-
bía estado empleado por varias oca-
siones en los ferrocarriles, fué a su 
(PASA A L A N U E V E ) 
1 
(PASA A L A D I E Z ) 
de 
( 
ü c l a u s u r a d e l M e r 
de 
la Comisión de concejales que 
a Palacio a entregar copia cer-
n uüi ficada de los acuerdos del Ayun-
iimento tomados en sesión ex. 
terc* ^diñaría, sobre la clausura del 
••"'•cado de Tacón, le manifestó el 
idente de la República que mien 
dichos acuerdos no fuesen san-
eados por el Alcalde Municipal 
podían considerarse como tales 
nordos y por consiguiente no po-
él tomarlos ©n consideración 
* derogar su decreto de clausura 
referido mercado. 
|o obstante, ^ €î *r©nOTal Menocal 
a los conceja^íg que volvieran el 
MA ŝ, a las diez, antes de la celebra-
IIM 1 ael Consejo de Secretarios, para 
| U , pVIel as™to con los Secretarios 
Gobernación y Sanidad y darlos 
contestación definitiva. 
s A r t e s 
terminó 
fiath:-1U?a-r la n<*^ 
la exposición a 
-ole y benemérita 
aei seaor Federico Edel-
•iau surado Salón 
Artes, deja en 
10nal de'Tt^f el Primer 
Stro u Bellas  c 
^idealMaA ex5uisita idealidad 
s e * 
Í t f í l l t ^ T Z l S T j \ fla Academia"de Wl'" ía. nsx^o el Ateneo de la Ha-
^ ^ V n ^ ^ - a b l e re-
. ,el aese? L ^ 0 6 7 de subsis-
j r i i :0 rae obtnv^ * reProducido el 
-./)*&a ai meln^ ^a una ruta ne-
f ^ ^ ^ c l e Cnb¿ ent0 Cultural y 
^iorarse v̂ i611103 bastantes pa-
v tor^e a i Jnmediata Exposi-
i :atifique o! «UeVos vencedo-
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E L K A I S E R A V I L N A 
Amsterdam, 25-
E l Kaiser se ha dirigido a VUna 
para examinar la situación militar 
qüe existe allí desde que los rusos 
reanudaron la ofensiva. 
L O D E L " G R I E F " Y E L " A L C A N . 
T A R A " 
Londres, 25. 
E l Almirantazgo ha publicado que 
persuadido el Gobierno alemán de ia 
inutilidad de mantener reservada la 
noticia del combate naval del 29 de 
Febrero en ©1 Mar del Norte, con. 
viene en que ©1 corsario alemán 
"Grlef", del tipo del " M o e W , y el 
vapor armado inglés "Alcántara", l i-
braron un combate, yéndose a pique 
el "Grief" por ©1 fuego de los caño-
nes del ^Alcántara"» y éste por un 
torpedo. Cinco oficiales y ciento 
quince tripulantes alemanes fueron 
hechos prisioneros; creyéndose que 
lias bajas ascienden a ciento ochenta. 
Las pérdidas inglesas fueron cinco 
oficiales y sesenta y nue¡Ye marine-
ros. 
MAS S O B R E E L VAPOR "SU-
S S E X * 
Londres, 25. 
Un nuevo informe sobre la agre-
«tón dle que fué obáeto el vapor "Su-
ssex" dice que noventa de los pasa-
jeros y tripulantes han desaparecL 
do, incluso un americano; hallándose 
herido otro pasajero de los de la mis-
ma nacionalidad. 
L a opinión está dividüda acerca de 
ta causa del siniestro. Unos dicen 
que el buque chocó con una mina y 
otros que fué echado a pique por un 
torpedo lanzado de un submarino. 
R E S U L T A D O D E U N C O M B A T E 
N A V A L 
Londres, 25. 
E l Almirantazgo ha anunciado que 
el vapor armado "Alcántara" ectro 
a pique ©1 29 de Febrero al corsario 
alemán "Grief", en el. Mar del Norte, 
y que el "Alcántara" fué también 
hundido por un submarino. 
Ciento veinte alemanes quedaron 
prisioneros de los ingleses 7 éstos 
perdieron setenta y cuatro hombres 
D E COMO F U E E L C O M B A T E 
E N T R E E L " G R I E F " Y E L «AL 
C A N T A R A " 
Londres, 25. 
Los pormenores del encuentro del 
corsario alemán "Grlef" y el crucero 
auxiliar inglés "Alcántara" exponen 
que el "Grief" s© presentó disfrazado 
de costero noruego y el "Alcántara" 
envió un bote para reconocerlo. E n -
tonces ©1 "Grief" descubrieó la ban-
da que tenía disfrazada ocultando 
los cañones y con éstos abrió el fue-
go, durando el combate diez minutos. 
T I P O D E M A C E D O N I A 
A G R E S I O N A L ' S U S S E X " E X A C E R B A 
L A C R I S I S G E R M A N O - A M E R I C A N A 
C R E E S E S E G U R A L A G U E R R A E N T R E L O S E S T A D O S U N I D O S Y A L E M A N I A 
LO HUNDIO I M P R E S I O N E N WASHINGTON 
Washington, 25. 
Vivamente impresionadlas las au-
toridades por las noticias de nuevas 
pérdidas de vidas americanas, como 
consecuencia do la destrucción del 
vapor "Englishman" y el ataque de 
que fué objeto el "Sussex", ya es del 
dominio público que la enojosa cues-
tión pendiente entre los Estados 
Unidos y Alemania con motivo de la 
campaña submarina ha llegado ai 
momento crítico en que, colmada la 
medida, se impone una solución r¿ . 
pida y definitiva. 
A l Cónsul americano en Londres 
se han enviado instrucciones peren-
torias para que proceda cuanto an-
tes a investigar y dar cuenta exacta 
de los hechos. 
Hoy, a última hora, se recibió un 
mensaje del Embajador americano 
acreditado en Londres, Mr. Page co-
municando que iban 25 americanos 
a bordo del "Sussex", de los cuales 
solo dos se le han presentado sanos 
y salvos. 
E l s i o g M o m a t c h 
E L V E N C E D O R D E JOHNSON R E -
T I E N E E L T I T U L O D E CAM-
P E O N MUNDIAL. 
New York, 25. 
Madison Square Carden fué teatro 
esta noche de una de los más exci-
tantes encuentros de "boxeo" que ja-
más hayan hecho las delicias de los 
amantes de este rudo deporte. Ver-
dad es que el numeroso público que 
presenció el espectáculo no se sintió 
agitado por las angustiosas inceríl-
dumbres de una dudosa contienda, 
pues desde los primeros momentos 
pudo advertir la superioridad del 
que, allá ©n Cuba, arrancó al formi-
dable negro el título que durante 
tanto tiempo ostentó orgullosamen-
te en todo el mundo; pero el encar. 
ÍÍPASA A L A DIEZ) , 
A L " E N G L I S H M A N 
UN SUBMARINO 
Washington, 25. 
Los informes consulares america-
nos recibidos en la Secretaría de E s -
tado aseguran que el vapor inglés 
"Englishman" fué hundido por un 
torpedo y que han desaparecido cua-
tro de los pasajeros americanos que 
iban a bordo. 
INFORMACION I N G L E S A 
Londres, 25. 
Las últimas noticias acerca del 
vapor "Sussex" dicen que éste Uegó 
a Bolonia (Francia); pero los despa-
chos de Paris dicen que el buque fué 
hundido por un torpedo y que unas 
setenta y cinco personas han desapa-
recido; agregando que a bordo se ha-
llaban veinticinco americanos, de los 
cuales un© resultó herido y otro ex-
traviado, temiendos© que haya que 
lamentar ©tras pérdidas de vidas. 
Los partes franceses manifiestan 
qu© el duelo d© artillería continúa en 
Verdún y que la infantería por ara-
bas partid 8© mantiene inactiva. 
Las noticias d© la parte oriental 
dicen que las fuerzas rusas y alema-
nas continúan batiéndose, sin resul-
tado decisivo haHtjn aiiora^ 
A S I S T I O E L P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A - — E L S E C R E T A R I O 
D E S A N I D A D DIRIGIO UNA A L O -
C U C I O N A L O S C O N C U R R E N T E S , 
— D I S C U R S O S D E L O S DOCTORES 
A G R A M O N T E Y G U I T E R A S . 
A da ihora prefijada y con asisten-
cia de las autoridades e invitados al 
acto, que imás adelante señalaremos, 
tbuvo lugar ayer tarde el descubri-
miento del busto del eminente bac-
teriólogo, descubridor del bacilus de 
la fiebre amarilla, doctor Carlos 
Finlay. 
Antes de las cuatro de la tarde, se 
encontraba el amplio patio del edifi-
cáo de la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia* invadido por una nume-
rosa concurrencia ansiosa de presen-
ciar ©i descubrimiento del monumen-
to del benefactor de la humanidad, 
esl sabio doctor Finlay. que con su 
descubrimiento hizo posible la veni-
da de los ©migrantes a tierras ame-
ricanas y con ello la apertura del Ca-
nal de Panamá, acontecimiento el más 
motable de nuestros tiempos. 
Mientras la vieja Europa se de-
sangra en lucha fratricida, Cuba hon 
ra la memoria de un obrero de la 
ciencáa que consagró su vida al ser-
vicio de l a humanidad y que con su 
descubrimiento libró muchas, vidas, 
segadas antes por el terrible azote 
de la fiebre amarilla. 
E L MONUMENTO 
Sobre un basamento de forma cua-
drada, terminando en un ochavado, 
Se levanta el primer cuerpo del mo-
numento. E l segundo cuerpo, es de 
mármol blanco rematado por una 
cornisa de estilo griego, con dos al-
tas relieves: uno representa un en-
fermo de fiebre al «ue la ciencia 
tiende la mano para salvarle; en el 
otro, la historia tiene en su mano 
el libro donde marca la fecha me-
morable del descubrimiento y sobre 
este segundo cuerpo, descansa el bus-
to de Finlay. 
EP; monumento, en su conjunto, 
muy sencillo y muy hermoso. 
E n ios cuatro lados del segundo 
cuerpo, hay las siguientes inscrip-
L A S V I C T I M A S D E L " S U S S E X " 
París, 25. 
Entre cuarenta pasajeros del "Sus-
sex" cuyo paradero se ignora iban 
ÍPA&A A L A JQJJCZi 
cienes: 
"A" 
C A R L O S J . F I N L A Y 
Los médicos y farmacéuticos de Cuba 
1®16. 
"Sabio benefactor, descubridor de 
^a trasmisión de la Fiebre Amarilla 
por el mosquito, e inventor del pro-
cedimiento para extinguirla". 
l'SSS.—Nació en Camagüey. 
1855.—Se graduó de Doctor en Me-
dicina. 
1898.~ProcílamN5 su teoría para la 
extinción de la Fiebre Amarilla. 
1915.—.Murió en la Habana. 
3i3.544 defunciones ocurrieron por 
fiebre amarilla en la Habana, desde 
el año de 1854 al de 1901, con ex-
cepción de 40 defunciones acaecidas 
entre los años de 1905 a 1908. Cuba 
quedó libre de Fiebre Amarilla. 
Se alcanzó tal resultado con i» 
aplicación del método preventivo de 
Finlay, 
* . . ACTO 
A las cuatro en punto de la tardeu 
a los acordes del Himno Nacional) 
(PASA A LA. U L U M A T 
• 
• 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
h a s H 
C A B L E S C Q N E I C I A L E S 
Nueva York, Maa-zo 25. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-ln-
terés, 99%. „ 
IOB Estado* Unidos, » 




CamlvJo* sobre Londres. 60 oías 
fista, $4.72.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
$4.76.30. 
Oan^bios sobre París, banqueros, 
5 francos 96.112. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 71 -1|2-
Oentrífuga polarización 96, en pla-
za a 5.71 centavos. 
Centrífuga pol. 96 a 4.11¡16 centa-
vos costo y flete. 
* Azúcar de miel, oobrizadón So. en 
almacén, a 4.94 centavos. 
Se vendieron 15,000 sacos de azií-
car. 
. Harina Patente Minesota, $5.90. 
Manteca del Oeste, en tercerola, 
$l i ;67, 
Londres, Marzo 25. 
Consolidados, ex interés, 57 114. 
Las acciones Comunes de los F . GL 
UnífCqs de la Habana registradas en 
Londres, rerraron a 82, 
París, Marzo 25. 
Renta francesa, ex-interés, 63 fran-
cos 25 céntimos, excupón. 
E n la Lonja dei Calé de NewYorJt 
ce operó ayer en asúcarca crudos da 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
lobre base .96 en ttenáaito de 50 to* 
celadas. 
Se cotizó a los siguiente pre-
Mayo . . ^ . . . . . 4.82 
Julio 4.84 
Septiembre . . . . . . 4.90 
piciembre 4,51 
. Toneladas vendidas: 2,700. 
A Z U C A R E S 
Londres. 
, Cerrado el mercedo de remolacha. 
New York. 
E l mtírcado americano rigió firme 
f con buena demanda. 
Los compradores a la apertura pa-
vfabaai1 para embarque en Abril y 
Mayo a 4.75 centavos costo y flete. 
Se vendieron 15,000 sacos para 
Abril a 4.3¡4 centavos costo y fleto. 
Italia compró 20,000 toneladas en 
condiciones reservadas. 
L A R E M O L A C H A E N F R A N C I A 
Según él "Journal Officiel", la za-
fra de azúcar de remolacha en Fran-
cia, 1915-16, puede considei-arse co-
mo terminada, arrojando un total de 
132,169 tonelada®, contra 300,000 on 
1914-15 y 805,000 en 1913-14 (antes 
de la guerra,) 
Como cd consumo anual de Fran-
cia se ha evaluado en uas 700 a 
750,000 toncadas, entre la produc-
ción de 1915-16 y la cantidad nece-
saria para satisfacer aquél, hay un 
déficit do unas 570,000 toneladas, 
aproximadamente, *de las cualles ha-
brá que deducir unas 100,000 que 
pueden isuminiistrar las colonias 
francesas. 
C U B A 
E l mercado local, en armonía con 
el consumidor, rigió ayer muy firme 
y con nueva fracción do alza en los 
precios cotizados. 
Ayer, además de las ventas que 
anunciamos en nuestra anterior edi-
ción, se vendieron 4,000 sacos de 
centrífuga pol. 95.8, a 4.30 centa-
vos, en Matanzas. 
E L T I E M P O 
Ayer no llovió en toda la Isla. 
E l pronóstico del tiempo para hoy 
es de variable y seco. . 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A LONJA D E C A F E 
E l mercadSo de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, on depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York), abrió irregular, pues tan so-
lo se cotizaron precios para cuatro 
meses. 
Cerró el mercado con tipos más 
bajos para los meses qué so cotiza-
ron a la apertura, de uno a dos pun-
tos, y más altos los que no se coti-
zaron a la- apertura, en relación con 
el cierre del día anterior. 
Poca actividad se notó en las ope-
racrlomes, vendiéndose 2,700 tonela-
das en la forma siguiente: 
Para Mayo, 400 tonedaidas; para 
Junio, 50 toneladas; para Julio, 
1,550 toneiaidJas; pb.ra Septiembre, 
\ L O S T E N E D O R E S D E A C C I O N E S D I 
200 toneladas, y pai'a Diciembre 500 
toneladas. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polaiizaoión 96 
4.22 centavos oro nacionall o ame-
ricano la libra, en almacén públco da 
esta cudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
3.65 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d« 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
A'ore: 
Compradores, a 4.25 centavos mo-
tttoa oficial la libra. 
Vendedores, a 4.44 centavos mo-
nada oficial la iibra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.25 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.44 centavos mo-
neda oficial la 'ibra. 
MERCADO DE V A L O R E S 
Muy _ firme abrió la Bolea ayer, 
por acciones Comunes del Havana 
Electric, operándose en varios lotes 
a 96.112 al contado y a W 7 
97.1.12 para Abril. 
Las acciones del Banco Español se 
afirmaron a 91.Ü4, al contado. 
Las acciones de los FerrocarrilOá 
Unidos tuvieron varias oscilacione.s, 
operándose desde 90.l!4 a 90.3¡4 en 
más de 1,000 acciones. Este valor es 
el más propicio para la especulación, 
por estar interesado en él todo el 
mercado. 
A l clausurarse la Bolsa a las 12 
m. quedaba firme el mercado, menos 
por acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, cotizándose como sigue; 
Banco Español, de 91.1|4 a 92. 
F . C. Unidos, de 90 a 90.114. 
Preferidas H. E R. Co., de 106 a 
106.1|4. 
Comunes H. E . R. Co.„ de 96.1'2 
a 96.3¡4. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante existencia de las mejo-
res Compañías Mexicafias: Pánuco-
Mahuaves. L a Perla del Golfo. L a 
Concordia, L a Nacional, Franco-Ks-
pañola, E l Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alamo de P&nuco, etc., 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleros. Gallano, 26. Teléfono A-
4515. Cable y Telégrafo: ' "Petróleo," 
Habana. 
525S ÍI MZ. 
flojedad en los tipos cotizados sobre 





Cierra el mercado quieto con 
L e s h a g o s a b e r q u e h e r e c i b i d o , 
c o n f e c h a 2 0 , u n t e l e g r a m a d e M é x i -
c o , q u e d i c e : 
" P E R F O R A C I O N " A L A M O " , 1 . 2 0 0 
P I E S . A B U N D A N T E S G A S E S " , 
C o m o d i c h a p e r f o r a c i ó n s e i n i c i ó 
e l 2 0 d e F e b r e r o p a s a d o , s e v e r á q u e 
l o s t r a b a j o s p r o g r e s a n r á p i d a m e n t e , 
p o r l o q u e m u y e n b r e v e s e o b t e n d r á n 
r e s u l t a d o s ; y s a t i s f a c t o r i o s , s i s e t o m a 
e n c o n s i d e r a c i ó n l a l o c a l i z a c i ó n d e l 
P o z o , i n m e d i a t a , t a n t o q u e d e u n l u -
g a r a o t r o s e v e n l a s t o r r e s d e u n o s y 
o t r o s , d e l o s g r a n d e s P o z o s d e L A 
C O R O N A y M E X I C A N G U L F O I L 
C o . , e l p r i m e r o d e 1 8 0 , 0 0 0 b a r r i l e s 
d i a r i o s , y e l s e g u n d o d e 5 8 , 0 0 0 . 
E n e s t e r e c o d o d e l R í o P á n u c o , e n -
t r e l a s d o s r i b e r a s , n o h a f a l l a d o n i u n 
p o z o . 
L o s q u e s e i n t e r e s e n p o r a c c i o -
n e s , p u e d e n a p r o v e c h a r l a o p o r t u n i -
d a d d e c o m p r a r a n t e s d e q u e s u b a n 
m á s y d e q u e s e a t a r d e p a r a a d q u i r i r -
l a s , c o m o s u c e d e r á e n b r e v e , s e g ú n 
s e v a y a a c e r c a n d o e l f i n a l d e l a p e r -
f o r a c i ó n . 
S o l a m e n t e t e n g o u n r e d u c i d o 
n u m e r o q u e o f r e c e r . 
M . M A R I N , A G U I A R , 1 1 6 . 
E d i f i c i o " L l a t a " , D e p t s . 3 1 y 3 2 . 
0 
O B J / T O 5 T * I X A B A / H A 
<£I ininis be tres por ciento auc 
af«onamós en su Cuenta te (3hp 
rros, aumentará su? economías 
ias Cuentas (Corrientes cp rsto 
3nstitudón, le facilitarán ta ma 
ñera 6e ftesenooloer ampliamente 
sus neaccios 
í a s Cajas fce nufstra Sónoitt bi 
5c<jurií"a&« á prufba 6e la&roncí 
y fuego, protegerán sus palores.; 
jjlrrHtantOfl toboa tng Apnrirtoa 
prniltarpa br Sanroa y Srftatpg. 
Londres, S dlv. . 
Londres, 60 djv. 
París, 3 dlv. 
Alemania, 3 d|v. ! 
E . Unidos, 3 d'v. .* 
España, 3 d|v. . 
Descuento papel co-
mercial . , 
. 4.78 4.76 V. 
4.74% 4.72% V 
1 5 ^ 16 y3 D'. 
27% 28% D. 
Vz M: D 
3% 4% D: 
10 P. 
CORREDOR D E A D U A N A 
E l aotrvo y diligente joven Jesiís 
Dovo y Valdés ha sido autorizado 
para ejercer las funciones de Co-
rredor en la Adi:ana de este puerto. 
E l señor Dovo ha instalado su ofi-
cina en la calle de Tacón número 4. 
PROMEDIO D E L A Z U C A R 
Habana 
Según las cotizaciones oficíale^ del 
Colegio de Corredores de la Haba. 
Qa, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrización 98, «n almacén, para 
embarque, obtuvo los slguientés pro-
medios de precios; 
Enero: 
Primera quincena: 8.02 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3,i€l centavos la 
libra. 
Del meg; 5.10 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 8.33 centavos 
ía '.'bra. 
Segunda quincena: 3.52 centavos 
libra. 
Del mes: 3.42 centavos libra. 
Marzo: 
Primera quincena: 8.86 centavos 
libra-
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.41 centavos la 
.libra. 
Del mes: 2.33 centavos la libra. 
Febrero: 
Prrnera quincena: 2.55 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.74 centavos 
libra. 
Dex mes: 2.64 centavos libra. 
Marzo: 
Primera quincena: 3.21 centavos 
'ibra. 
M A T A N Z A S 
Enero' 
Primera quincena: 3.06 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.22 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.37 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.57 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.46 centavos la libra. 
Marzo: 
Primera quincena: 3.93.17 centa-
vos libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
•a libra. 
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 2.83 centavos la 
iibra. 
Segunda quincena: 3.03 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.92 centavos la libra. 
Marzo: 
Primera quincena: 2.38.44 centa--
vos libra. 
C I E N F U E G O S 
Enero: ' 
C 1600 ld-26 
C o m p a ñ í a C o n s t r u c t o r a d e l a H a b a n a 
( S . A . ) 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O : $ 6 0 0 . 0 0 0 
O B I S P O , 5 0 , B A J O S Y O ^ E I L L Y , 3 3 . 
Presidente: doctor Octavio Avorohoff. 
Vicepresidente: doctor Raimundo Cabrera. 
Director ingeniero: Ignacio L . de la Barra. 
Secretario: doctor Ramiro Cabrera, 
Administrador: Bernabé L . do la Barra. 
H e m o s e n t r e g a d o n u e s t r a s p r i m e r a s c a s a s p a g a d e -
r a s e n p e q u e ñ o s a b o n o s m e n s u a l e s , t e r m i n a d a s a c o m -
p l e t a s a t i s f a c c i ó n d e l o s i n t e r e s a d o s . 
S i U d . t i e n e u n s o l a r e n t e r a m e n t e p a g a d o l e p o d e -
m o s h a c e r u n a c a s a e n i g u a l e s c o n d i c i o n e s . 
íC 5547 aJt 4d-5 
é é 9 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O , 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a s e n SJL p r o p i o S l i f l c l o , © V I ? S O HflL D r>, 3 4 
VALOR R E S P O N S A B L E , S 60 32<í 2Qt» nn 
S I N I E S T R O S PAGADOS . . . . . , \ \ V. í 17496«Q22 
¿obrante de 1916 que se devuelve.. *-<4».«ja».60 
„ 191Ü 
n tt •» »» n 
M * Iwl» Que pasó al Fondo de Reserva.. 
„ „ 1914 que. se devolverá en 1 9 1 6 . . . . . . 
E l Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha nnTaíor dí 
$405.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, LA 
binas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos 






Habana, DUktnbre 31 de 1915. E l Consejero Director, 
A E T O N J O LtARREA Y L O B E R A , 
B A N C O E S P A K O L D E ü I S L A D E C O S A 
FUNDADO E L AÑO 1859 CAPITAL» $ S , O O O . o o o 
D E C A N O DIB J L 0 3 B A N C O S D E L , P A l * » 
DEPOSITAKIO DE L O S FONDOS D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
O t i c i i Cenifal: A G U I A B , S I y 8 3 
Sucursales en le raftina m m í ¡ > " , ! " f ^ ' - ^ ' " ^ l a o ^ - o n o i , . AS. B -
l iaseoaln 20..Egida 2..Paseo de Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





























San Antonio de tac 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T S D E S D E U N PJSSO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D t í 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O -
0 1 0 : © 
azúcar centrífuga de guarapo po-
larización gfi. 
Primera quincena: S.04 centavos 
ia libra. 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra-
De! mes: 3.11 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.32 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.54 centavos 
Ir. libra. 
Da Imes: ó.42 centavos la libra. 
Marzo: 
Primera quincena: 3.87 centavos 
libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.47 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.41 centavos la Hbra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2 62 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 2.84 centavos 
ia libra. 
P ü mes: 2.72 centavos la libra. 
Marzo: 
Primera quincena: 3.17 centavos 
libra. 
(PASA A L A T R E C E ) 
C A J A D E A H O R R O S 
D E L O S 
S o c i o s d e C e n t r o G a l l e g o 
de la Rabana 
Admite socios desde xm peso 
mensual en adelante.—Depósi-
tos para Invertir, que partici-
pan de los mismos dividendos 
jue los socios.—Depósitos al in-
terés fijo del cuatro por ciento 
anual.—Depósitos sin interés, y 
en cuenta corriente.—Giro de 
letras sobre todas las capitales 
y pueblos de España.—Vendo 
Bonog hipotecarlos del Centro 
Gallego, que devengan 7 por 
ciento de interés anual. 
C. 3 U 'llÜ 1 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S HABANA 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p.gaderM 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en ceta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» catas operaciones pueden efectuarse también por correo 
5! 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . $ 7.000.000.00 
A C T I V O E N CUBA $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento d« Ahorros abona el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada mes. — — •— 
P A G U E C O N G H E Q U 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
3 e. 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento de nues-
tros clientes y relaciones en genera^ 
que toda persona o sociedad que ten-
ga pendiente algún asunto con nos. 
otros o se considere con derecho a 
alguna reclamación, puede pasar a 
nuestra oficina» Habana, 111, altos, 
donde será atendido en lo que fuere 
procedente. 
(Antes, Muralla, 46.) 
F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z 
S. en C. 
(En liquidación.) 
c. 1571 7d 23 































































H I P O T E C A S 
del SVi por 100 en adelante, can-
tidades desde $10.000 a $50.000. 
M O R A L E S Y C A R D E N A S 
Banco Nacional de Cuba 
Departamento 315. 
A s o c i a c i ó n d e 
C o m e r c i G d e l a H e l i a o a 
S E C R E T A R I A ^ 
S U B A S T A P A R A L A S O B R A S ^ O O N S ^ Ü ^ O ^ 
D O S P A B E L L O N E S E N L A Q U I N T A D E S A L U D ^ l 
M A C O N C E P C I O N , " U N O F I S I O O T E R A P I C O ^ 
O T R O para E N F E R M E D A D E S D E OJOS, G A B ^ 
Y O I D O S " F R A N C I S C O P O N S . " & 5 3 ^ 1 
Debidamente autorizadas se saca a ^ \y~Qff\o a loS ^ 
e j e c u c i ó n de las obras arr iba mencionadas, con a. gecreta^ 
nos y pliegos de condiciones que se facilitan en , 
neral. . , A BBH'' se r r S 
Hasta las 8 de l a noche del d ía 12 (doce) de ^ & ôX p r ^ 
t iran proposiciones en plieg-os cerrados, d i r i g í a o s ^ . fl efec^ 
dente de la A s o c i a c i ó n , en cuyo d ía y hora se ^ 
S U B A S T A por la Junta Direct iva. ^ h l i c a P01 





dio para general conocimiento. 
Habana, 22 de marzo de ¿ 9 1 0 . 
50d-22 &lf iZ7 
r 
zn U J ; 1910 XII&RIO DE LA VLASLUSA P A G I N A T E E S . 
iaio 
Dlreooitn y Administración: 






PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 






























Es ei periódico do mayor circuí»» 
ción de la República 
1 
m m 
• • • • 0 , 
M u n d i a l 
• • • • 
iral andan, a l decir de Londres , 
K Operaciones militares relacio-
nas con Verdun. D í a tras d ía , 
f L e r a censura inglesa deja pa-
una nueva noticia grave. Hoy 
0 fuerte exterior, m a ñ a n a una 
L e n c i a lejana, al otro unas ai-
Las estratégicas . . ) . Pero cada 
It icuatro horas, F r a n c i a pier-
terreno alrededor de l a -com.. 
ktida plaza ¡ L a s granadas ale-
L a s caen cerca de sus murallo-
, COn ima constancia formida-
ble! y aunque Joffre que comien-
l a s e r llamado " e l i luso," de-
clara y nada menos que en una 
orde¿ del día, que la amuraJlada 
eiadad'fronteriza sabrá reipeler 
¡riunfalmente toda a g r e s i ó n ale-
Diana, lo cierto es, lectores, que 
¡a prensa de Par í s principia y a a 
vituperar los planes militares del 
«forzado caudillo y que, a d e m á s , 
Galliení, ministro de l a guerra, 
acaba de dimitir. 
Sintonías todos éstos de nina 
profunda compenetración, de una 
áisciplina grande y de una eon-
íianza. ciega en l a victoria final. 
Y si a estos deseonciertos, va-
cilaciones y afanes de l a sufrida 
Francia, mimos los conatos revo-
lucionarios de Ir landa, los moti-
nes de Glasgow, Liverpool y L o n -
dres, y la insubordinac ión de los 
hombres casados en toda Inglate-
rra, habremos forzosamente de 
Invenir, que, entre los aliados, 
k j sólo una voluntad y u n de-
leo, ! 
¡Qué diferente se nos muestra, 
í.1 través de los propios cables in-
'rieses, k nación alemana! Desde 
los violentos socialistas a los que 
pon menos partidarios de l a ac-
[tual contienda, todos en k& inmen-
ÍO imperio central, luchan con ca-
llado, sereno y consciente lierois-
fco. E l mundo entero le es lios-
pl a la fuerte y bella t i erra de 
%wh, de Goethe y de W a g n e r . 
(Tres inmensos faros de luz en l a 
Isrga noche del mnindo! Y a pe-
r de la magnitud de los enemi-
% de la saña de los combates, 
e la miseria y de la penuria, 
Alemania, permanece inmutable, 
ocultando su propio sufr ir para 
mostrar más que acciones dfc 
wwjo. empresas de audacia y 
ŝtos de gran señor de las letras 
|f <ie la espada... 
J lucha frente Kuropatk in , di-
a los turcos, gu ía a los aus-
fcaeos, combate contra los fran-
ceses y mantiene sobre e l cielo 
gris de Londres l a ro ja amenaza 
de los zeppel ines . . . 
Inglaterra ha d i « h o que "quie' 
•re l a muerte de esta r a z a . " 
Y u n pueblo de este temple ¿ n o 
merece, para bien de l a propia 
especie humana, prevalecer en e\ 
•mundo.. . ? 
¡ Oh, s í ! E s t a sentencia de muer 
te, que l a comercial Al'bión ha 
lanzado contra los subditos del 
Kaiser , es l a m á s absurda de 
cuantas registra l a historia y el 
m á s contraproducente de todos 
los retos. E s esta po l í t i ca de odio 
mezquino, de envidia, que en la 
v ida y en privado, tantas veces 
nos sale a l paso, el g u i ó n menos 
p r á c t i c o y provechoso de u n a di-
plomacia y l a g a r a n t í a de pro-
greso menos sustancial que unos 
hombres de Estado pueden ofre-
cerle a los pueblos. E s l a nega-
c i ó n de l a confianza en s í propios. 
No tratemos de derrabar al que, 
por fuerte, parece estorbarnos en 
nuestro camino de debilidad. H a -
g á m o n o s fuertes como él. Y en 
vez de sus adversarios, y ¡baldía 
mente, seremos entonces sus alia-
dos fecundos. 
Aliados en una noble empresa, 
de c iv i l i zac ión , no de muerte y 
de r u i n a . . . 
¡Que esta es l a ú l t i m a p á g i n a 
d d presente conflicto! L o que 
ocurre hoy en M é j i c o , l a desmo^ 
ralizante poibreza de esta R e p ú -
íbl ioa—donde un peso puede ser 
adquirido por dos centavos ame-
ricanos—ha de acontecer en E u -
r o p a . . . ¡ H a b l a m o s de l a barba-
rie de los tiempos antiguos! Pero 
¿habrá nunca una ibarbarie m á s 
fuerte que l a actual? ¡ M i l e s de 
millones de duros, arrojados al 
c r á t e r hirviente de l a guerra, des-
tinados en construir fusiles, ame-
tralladoras, balas, zeppelines, sub-
marinos, acorazados, gases infla-
mables, fuego' l íqu ido , venenos, 
etc. etc.! E n vez de emplear estas 
enormes sumas en poner buenos 
sentimientos en el corazón de los 
hombres, nobles ideales en las al-
mas y un poco de felicidad en el 
mundo. ¡ E n este mundo que es tá 
ardiendo y a de uno a otro helado 
polo! Inmensa hoguera, donde 20 
siglos de cultura, y cientos de 
edades p r e h i s t ó r i c a s de aprendi-
zaje de c iv i l i zac ión , van consu-
m i é n d o s e , c o n s u m i é n d o s e , con bra-
mar de truenos y oscilaciones de 
terremoto . . . 
resusm 
O P E 
- — C U R A D E L e A t t C E R 
S . H E R P E S » i G Z H I ^ S , 
H ú m . 4 9 . < - C O a i S U l . T A S d a t a 
E<p«olsl pan» tos p*kraw 
G I J O N 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
n^j30650 de este acreditado establecimiento, Celestino Ajsrulrro. He-
lo , J118*0 de participarte a su numerosa y dlstíngnida clientela, <fae 
el akSlada al edlficio qne ocupaba el hotel Malet, en donde de^de 
^ias I>rl3nero de Abril encontrarán loa riajeros «pío se dirijan a Ae-
y a los predos acostumbrados por esto casa, caantaa comodlda-
'Hen^611 los "Pernos adelanto» del gfrot confort, servtedoa indepen-
ias- Hay ascensor. 
Par» # excelente ooolna, capado sas haWtactcmca y departamentos 
* raitiili; 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o S f e l 
E l S E L L O Y E I ^ c u r a J a q u e c a s . 
E l S E L L O V E R , c u r a d o l o r e s R e u m á t i c o s 
E l S E L L O Y E R ; , c u r a l a G r i p p e . 
E l S E L L O Y E R c u r a D o l o r d e O í d o s . ¡ 
T E S T I M O N I O S F A C U L T A T I V O S 
D O L O R D E C A B E Z A 
E l S E L L O Y E R j c u r a C ó l i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a D o l o r de M u e l a s . 
E l S E L L O Y E R c u r a l a G o t a . 
E l S E L L O Y E R c u r a D o l o r e s N e r v i o s o s . 
A N G E L P E R E Z S E R R A N O 
DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGIA 
Z A R A G O Z A . 
" H e p r e s c r i t o l o s s e l l o s 
• Y E R 0 y s u s e f e c t o s a n t l n e u -
r á l g i o o s H A N S U P E R A D O a l a s 
p r o m e s a s q u e h a c e s u a u t o r , 
2 6 d i c i e m b r e 1 9 1 2 . " 
P E D R O R A M O N Y C A J A L 
CATEDRATICO DE MEDICINA 
1 « H e p r e s c r i t o v a r i a s v e c e s 
l o s s e l l o s ' ' Y E R 1 1 y s i e m p r e 
c o n r e s u l t a d o s e x c e l e n t e s ; 
p o r c o n s i g u i e n t e , c o n s i d e r o 
a e s t e p r e p a r a d o c o m o u n o d e 
l o s a g e n t e s m á s e f i c a c e s p a -
r a t o d a c l a s e d e d o l o r e s , 
2 8 d i c i e m b r e 1 9 1 2 , » » 
C a j a c o n u n s o l o s e l l o , I D c e n t a v o s . 
C a j a c o n l a s e l l o s , 9 0 c e n t a v o s . 
A d v e r t e n c i a : Desconfiar de todas las i m i t a c i o n e s , rechazando todo S e l l o que no sea des-
pacíiado en sus cajas metál icas , precintadas con la marca Y e r , L l e g u é y T r i u n f é . 
CADA SELLO LLEVA IMPRESO EN LA OBLEA S E L L O I N S T A N T A N E O Y E R 
DE VENTA EN TODAS LAS ACREDITADAS F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C 813 alt 2(1-13 
D e 
Para el D I A R I O D E L A MARINA 
Marzo, 19. 
Cuando Guillermo Pitt era Primer 
Ministro d'e Inglaterra, Napoleón ha-
bló del "oro de Pitt." con el cual el 
gobierno británico, además de sobor-
nar a Prusia y a Rusia en contra 
de Francia, mantenía en ésta un sis-
tema de espionaje y ponía en circu-
lación impresos sediciosos. E n E s -
paña, en tiempo de Espartero se ha-
blaba del "oro inglesa;" fué invención 
catalana. Espartero' y su partido, el 
progresista, intentaron' rebajar los 
derechos de importación, y como con 
esto hubiera aumentado en España el 
consumo de paños Ingleses—cosa que 
no convenía a los fabricantes de Ca-
taluña—se propaló que los progre-
sistas estaban vendidos al "oro in-
glés." Muchos años después, duran-
te la Revolución de Septiembre, an-
daban sueltos por Madrid dos oros, 
a los cuales se atribuía diabluras va-
riadas: el "de la reacción" y el "fili-
bustero." Cuando había disturbios en 
alguna parte, se decía que hahían si-
do pagados por el oro reaccionario; 
esto es, de los alfonsinos- Y si al-
guien proponía qud se siguiese en 
Cuba una política liberal, se le acu-
saba de estar vendido al oro filibus-
tero. Los acusados, en lugar de de-
fenderse, tomaban la ofensiva, de-
nunciando cierto "oro negrero" en-
viado a Madrid por los españoles de 
iCuba y administrado, según decían, 
por don. Manuel Calvo, desde el pisó 
segundo del restaurant de Lhardy, 
donde residía. 
Vino luego una larga temporada 
durante la cual ningún oro se dió al 
ejercicio de funciones corruptoras, 
operando de una manera subrepti-
cia, hasta que Inglaterra hizo la ocu-
pación de Egipto. Entonces se nos 
contó que, . gracias al oro inglés, el 
famoso Arabi-Bajá se dejó vencer en 
la baila de T d l E l Kebir por las 
tropas británicas. Lo único que cons-
ta es que Arabi, hecho prisionero, fué 
conducido a la isla de Ceylan, donde 
se le asignó paga de general y se le 
dió por cárcel una elegante morada, 
provista de "mujeres y de refrescos/' 
como en la conspiración de una ope-
reta. 
Y ahora le ha tocado el turno al oro 
alemán, acerca del cual se publica 
muchas cosas; algunas ciertas, y que 
nada tienen de particular, por ser lo 
corriente en materia de espionaje, y 
otras dudosas, o exageradas, como 
lo de haberle abierto un crédito de 
cincuenta millones de pesos a Huer-
ta para encender una guerra civil en 
Méjico. Hay la versión de que el ex-
dictador, después de tomar a cuenta 
un buen pico "soltó el paquete," o 
sea que puso a las autoridades ame-
ricanas sobre la pista de la conjura; 
con lo que el negocio hubiera sido 
redondo, si un hígado averiado por 
largos años de alcoholismo no hubie-
ra acabado con la vida del caudillo* 
Y otras cosas son de difícil cuan-
do no imposible prueba; como la afir-
mación, hecha en The Daily News, de 
que una parte de la prensa españo-
la estaba subvencionada por el go-
bierno germánico. Lo mismo se di-
jo de la prensa italiana contraria a 
ía guerra, cuando el excanciller ade-
más Bulow fué a Roma con una mi-
sión política, el año pasado. Y en 
Rumania, según se nos telegrafió 
meses atrás,, sucedió algo muy inte-
resante; todos los diarios, menos uno, 
eran partidarios de las dos potencias 
centrales; corrió la voz de que aque-
je ^ estaban subvencionados por Ban-
cos alemanes, y fueron boycotteados 
por el público; se quedaron sin ven-
ta y sin anuncios y prosperó el pe-
riódico amigo de la alianza con Ru-
sia. De donde se deduce que cuando 
hay una poderosa corriente de opi-
nión en un sentido, es tirar el dine-
ro el corromper diarios y perder 
tiempo y trabajo el escribirlos para 
desviar esa corriente. Y también, 
que cuando la opinión está dividida 
no es necesario buscar .en la venali-
dad la explicación de que se divida 
la prensa. 
E n Inglaterra se habla de tomar 
precauciones contra el oro germáni-
co; por lo menos habla un hombre 
famoso, el novelista Wells, que es el. 
Julio Verne de los ingleses, pero con 
más substancia científica y menos 
amenidad. E n unos artículos que es-
tá publicando en The Saturday Eve-
nlng Post, de Filadelfia, semanario 
que tiene el honor de haber sidio fun-
dado por Benjamín Pranklin hace 
ciento ochenta y seis años, dice Wells 
que se debe votar una ley para que 
sólo los subditos británicos, puedan 
ser propietarios de periódicos y de 
agencias dedicadas a distribuir pe-
riódicos y libros. "Si no hacemos 
eso—añade—cuando venga la paz los 
alemanes, como no sean unos tontos, 
se apoderarán de esos importantes 
servicios públicos-" Y digo yo: ¿qué 
harían los tudescos si controlasen la 
prensa dgí Londres y de las otras 
grandes ciudades de los Tres Reinos ? 
¿Propaganda para que no se cons-
truyese barcos de guerra, mientras 
Alemania seguía reforzando su es-
cuadra? ¿Dejaría de saberse este 
refuerzo por el gobierno británico ? 
¿ O aconsejarían un régimen liberal 
de relaciones comerciales entre los 
dos imperios? Esto sería bueno pa-
ra ambos; cada uno de los cuales tie-
ne mucho que vender al otro. ¿Una 
alianza anglo-alemana? Esto, que 
c 
"Hechos son los que re-
fieren los enfermos ya cu-
rados." 
Gabinete "AI/THAUS.'» 
A lyQS HVOREDIIIiGS 
se quieren sujetar a las 
centenares de E N F E K M 
ciudad. E n el Gabinete 
NEURASTENIA, el ASM 
las P E R D I D A S SEMINA 
NAL o sea el ESTREÑI 
las afecciones de O R I G E 
didna y por muy antigua 
Una de las clausuras 
E l enfermo no está obli 
no S E C R E A completam 
Pídase la lista de enfe 
P A L A B R A S 
"Palabras son las que se 
ven en los anuncios publi-
cados." 
Gabinete "AI/THAUS." 
sie les cura P O R CONTRATO si no 
eventualidades que han afrontado 
OS Y A CURADOS residentes en esta 
AI/THAUS" se cura radicalmente la 
A, la ANEMIA, la IMPOTENCIA, 
I E S , la CONSTIPACION I N T E S T I -
MIENTO, las DISPEPSIAS y todas 
N NERVIOSO, sin dar ninguna me-
s que éstas sean. 
de dicho contrato será la siguiente: 
gado a dar ninguna suma hasta que 
ente curado, 
rmoa ya curados al 
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afligiría sobremanera a Francia y a 
Rusia, no creo que fuera una desgra-
cia para los ingleses. 
Y , por supuesto, tirase por donde 
tirase la prensa, el pueblo británi-
co Iría a donde le conviniese; porqué 
no está gobernado por los periódi-
cos, como ninguno' otro, sino por sus 
pasiones y por sus intereses. 
Aquí, en los Estados Unidos, ha 
habido un caso declarado de "oro ale-
mán;" pero de los lícitos. Se publi-
caron en un diario de Nueva York, 
las pruebas de que un subdito ale-
mán, director de un semanario, ha-
bía recibido dinero de la Embajada 
alemana por hacer la defensa de la 
?olítica alemana, para lo cual había ündado ese órgno; todo ello alemán 
y entre alemanes. Pero no se. ha 
dicho que haya periódicos america-
nos subvencionados con oro teutóni-
co; y basta leerlos para proclamar 
que no se podría decir, porque todos 
son antigermánicos, sin que entre 
ellos deje de haberlos muy inparcia-
les y sin que los más de ellos^ dejen 
de censurar a Inglaterra—y aún, al-
gunos, de ridiculizarla)—cuando lo 
creen justo. Para comprar los prin-
cipales diarios de este país—si fue-
sen venales—se necesitaría muchísi-
mo dinero; y como la cosa se sa-
bría, sucedería lo que ha pasado en 
Bucharest: habría boycotteo y el pú-
blico se iría con las publicaciones 
de segunda fila que no habrían en-
trado en la combinación y que harían 
negocio. 
E n Inglatera y aquí hay el dicho 
de que "todo periódico que se vende 
no merece ser comprado;" dicho fun-
dado en lo que acabo de exponer. 
Y el New York Herald, acus'ado ton-
tamente, hace algunos años, de vena-
lidad, dijo: "Es cierto; este periódi-
co se vende; cuesta tres centavos el 
ejemplar." 
Hay, sin embargo, un oro. que no 
es germánico ni británico y que ejer-
ce poder sobre la prensa americana: 
el de los anunciantes. E n las gran-
des poblaciones pesa mucho el anun-
cio de los almacenistas; y en las me-
dianas y pequeñas el de los produc-
tores de medicinas de patente. So-
bre esto salieron, años atrás, en el 
semanario Collier's de Nueva York, 
revelaciones muy interesantes, apo-
yadas, algunas de ellas, con facsi-
miles de documentos. Entre éstos 
había unos contratos por los cuales 
quedaban cancelados los anuncios 
cuando en ]a Legislatura del Estado 
Se votase alguna ley contraria a los 
intereses de esos fabricantes de re-
medios; con lo que. aunque se trata-
se de una medida favorable a la sa-
lud pública o destinada a destruir un 
fraude, los . periódicos tenían que 
combatirla o que hacerle la "cons-
piración del silencio." Y además, 
contaba Collier's que en los grandes 
almacenes de tejidos, ropas rechas, 
etc. son frecuentes las raterías; sin 
embargo, no se publican, cuando ocu-
rren en establecimientos que anun-
cian; si se hiciese, éstos serían me-
nos frecuentados por los comprado-
ves—y, sobre todo, flor las compra-
doras—por el temor de que, por 
error, se les tomase por autores de 
la fechoría y se les registrase. 
X. Y . Z. 
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E n distintos modelos 7 «n eotaree griV 
blanco y natural. 
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H E L A D O S 
Son los más exquisitos 7 económi-
cos. Tortonis, Napolitanos, naranjas 
giacés. Bizcochados 7 crema inglesa. 
Mantecado crema de chocolate 7 
Guanábana, Fresa» Mamey» Piña, Na-
ranja, Melocotón, etc. 
Se «¡rren a domfcffl» dos Taces a l 
día. 
Sin materias colorantes cmifoiins % 
las prescripciones de Sanidad. 
T e l é í d D O S : A - 1 1 6 4 , - A - 1 5 . 
E l Q U E N O T I E N E D I N E R O , E S P O R Q O E N O Q U I E R E 
Si guarda usted su dinero en la 
casa lo gasta o se lo roban. 
Si presta usted su dinero a nn ami-
go, perderá el amigo y el dinero. 
Si saeta usted su dinero en MHe. 
tes de la Lottrfa buscando el premio 
lo, éste no vendrá 7 perderá su 
pero «f usted, emplea su diñar» comprando us sotar en los nuevos repartos 
C O N C H I T A Y C L A R I S A 
es seguro que lo triplicará en poco tiempo. 
Estos repartos se encuentran situados en Maria nao, el lugar más saludable de Cuba. 
Tienen nuevas C A L L E S , A C E R A S 7 AGUA. 
Estén cerca dot P A L A C I O D E D U R A S O NA, la residencia de verano del 
S E Ñ O R P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
E s el lagar más alto 7 de más porvenir do los alrededores de la Habana, 
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CON T R E S L I N E A S D E T R A N V I A S E L E C T R I C O S . 
S O L A R E S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S . 
O b i s p o , % \ E . F . R U T H E R F O R O . T e l . A - 1 8 8 8 
A g e n t e s : J . S . K I S K S E Y Y F R A N K H A R W E Y . 
Sobre las causas de la devastadora 
guerra Europea se han; escrito ya 
libros para formar una verdadera bi-
1 ioteca. Muchos cientos de librds y 
i.iiles de artículos periodísticos inten-
taron de convencer al pueblo tanto 
beligerante como neutral, de la ra-
zón Que le asiste a cada uno de los 
contendientes. Los paladines de la 
prensa europea espléndidamente aten 
didos por la entente, desde Kipling 
D'Annunzio hasta el célebre director 
de la "Providence Journal" ne cesa-
ron de afirmar que la causante del 
tremendo derramamiento de sangré. 
exterminio de las naciones y devas-
tación de países, es la monarquía ac-
tual, Austria Hungría, que con su ul-
timátum y declaración de guerra en-
viado a Serbia, produjo la lava de 
lágrimas y sangre que diezma la hu-
roanidad y paraliza la vida del mun-
do. 
¡Donde arraigó más esta creenciaj 
es en los Estados Unidos de Amérl-
©a. Contra esta opinión pública que 
con noticias erróneas y falsas se 
halla maleada, es difcll, casi estéril 
la lucha. ¡La mentira hábilmente ur-
dida y aún más hábilmente difundí-
da, no puede contrarrestarse con ra-
zonamientos de sano juicio; habíí; 
que dejarlo al futuro, para que esté 
imparcialmente dicte sentencias y 
aplique la condena al delincuente. 
Pero no era necesario esperar el 
dictamen del historiador. E s a menti-
ra, esa calumnia tan injuriosa ha si-
do desvirtuada por el presente y 
precisamente por el gobierno de ese 
pueblo, que tan ciegamiente le ha da, 
do crédito. 
E s asombroso el parecido entre Mé 
jico y Serbia; entre la declaración 
de guerra enviada a esta nación 
(Serbia) y la invasión armada ame-
ricana al territorio mejicano. Sobre 
todo 'Xas causas" que provocaron 
ambos conflictos, son idénticos y si 
se Juzgan Imparcialmente los aconte-
cimientos, so llega a la conclusión, 
que la actual monarquía fué menos 
exigente con Serbia que los Estados 
CTníaos con Méjico. 
¿Porqué le declaró la guerra Austria 
Hungría a Serbia? Porque en los te-
rrenos de la monarquía conspiradores 
serbios) asesinaron cobardamente al 
heredero de la corona y a su consor-
te. Los asesinos fueron detenidos, 
dando por resultado las avieriguacio 
nes judiciales que el atentado fu< 
ideado y apadrinado por el gobierno 
serbio. L a monarquía exigió satis, 
facción completa por la trama urdi-
da contra la estabilidad de su feobier-
no. No se le hizo caso alguno, porque 
Serbia estaba respaldada por Rusia, 
que prohibió terminantemente ta' sa-
tisfacción. Su consecuencia exa lí 
declaración de guerra, asegurand* 
que el móvil era el castigo, asegurar 
do a la- vez respetar la integridad 
del territorio serbio. Sin embargo es-
talló la guerra mundial, en la que SÍ 
iesitán aniquilando catorce naciones. 
L a opinión pública americana no la 
dio la razón a la monarquía; preci-
samente hizo todo lo contrario: la 
acusó de ser causante de la confla-
gración mundial. 
Hace unos días, en los primeros d« 
este mes, que una partida mejicana 
al mando de Villa invadió el territo-
rio americano, y en la ciudad de Co-
lumbus asesinaron—entre militares y 
paisanos—dieciseis personas. L a in. 
dignación cundió por el país entero, 
igual cuando asesinaron el her^dérc 
de la monarquía. Castigo pidió ei pu« 
blo americano ai igual del pueblo au5 
tro-húngaro. E l gobierno americanc 
sin ultimátum y sin autorización ál-
guna invade últmamente el territorio 
mejicano. Organiza una| expedición, 
castigadora contra Villa y sus adic-
tos, al igual como la monarquía que-
ría hacerlo contra los asesinos ser. 
bios. 
En el transcurso de dlecinuevví me-
ses dos acontecimientos idénticos. 
E l pueblo americano, la prensa 
americana, no solamente aprueba la 
conducta de su gobierno, sino qui has 
ta se lo hubiera exigido si el presi-
denta Wilsom no se determina a ello 
Juzgaron esto como el único medie 
para dejar reparada la ofensa recibi-
da y satisfecha la dignidad nacional, 
al Igual, como lo juzgó el gobierno da 
la monarquía en su oportunidad. 
Que juzguen ahora los americanos. 
Esos millones de hombres que aprue-
ban ahora la conducta del gobierno 
americano contra Méjico y sin em-
bargo acusaron Ja monarquía como la 
causante de la guerra Europea, cuan-
do esa no hizo más que lo que ahora 
hacen los Estados Unidos. L a dife-
rencia solo existe en que Serbia es-
taba respaldada por Rusia, y Méxicc 
no tiene hoy quien la respalde. Pero 
si por ejemplo Méjico fuera apadri-
nado por el Japón o cualquier otra 
nación o si no se estuvieran desollav 
do las naciones del mundo, tal vei 
nada sucedería, o tal vez el asesina-
to de esos dieciseis americanos hu-
biera recordado la lava del coaflicto 
mundial, al igual como sucedió die-
cinueve meses antes por el asesinato 
de ¡Francisco Fernando, heredero de 
la carona y su consorte. 
L A V A N D E R O S 
Gran oportunidad de hacerse d( 
aparatos modernos casi regalados. Se 
venden 3 tamboras, 1 mangle, 1 cen-
trífuga, J máquina de cuerpo, 1 má-
quina de cuellos, puños y camisas. Se 
prefiere venderlos juntos. Si usted ha 
pensado establecerse en el gbo no 
pierda esta oportunidad. Pida deta-
lles al señor Juan E , Boni, apartado 
153, Manzanillo. 
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A B M I N I S T B á C I I N E S í 
N E G O C I O S 
Deseo adquirir ftdmmistraelfr 
síes de fincas urbanas, r ú s t i c a s § 
intereses de todas d a s e » , é a r a n t i -
so mis gestiones y doy toda ciass 
de seguridades. Admito agencias 
y comisiones de negocios comer* 
c ía les . -
L U I S R . R O D R I G U E Z , LTU, 
n ú m e r o 85, bajos. 
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S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
D e orden del s e ñ o r President e del Centro se anuncia, p a r a co. 
nocimiento de los s e ñ o r e s socios, que e l domingo p r ó x i m o , d ía 26, 
se c e l e b r a r á en los salones del edificio social J u n t a G e n i a l ex-
traordinaria, comenzando a l a nn a de l a tarde. 
E l objeto de l a J u n t a es el d e conocer e l informe d s l a Junta 
D irec t iva sobre el local de l a planta baja. 
S E H A C E S A B E R Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L 
L O C A L E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E L A J U N T A S E R A R T 
Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E L A I ^ S E N T A O I O N D ^ R r a ' 
B ^ D E L M E S D E L A P E C H A A L A C O M I S I O N O O R R B S P O N . 
Habana, 22 de marzo de 1916. 
C . 1564 at-23- 4d.-23.; 
E l Secretario, 
B . G . M A R Q U E S . 
P A G I N A C U A T R O , L A M A R I N A 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S 
Acepto poderes para la a d m i n i s t r a c i ó n de bienes radicados en l a 
H a b a n a . — G a r a n t i z o debidamente mis gestiones. 
D R . J U A N A L E M A N Y F O R T U N 
A B O G A D O 
G A L I A N O , N U M . 26. T E L E F O N O A . 4 5 1 5 
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C A R T U C H O S D E C O Z A 
GARANTIZADOS Y A P R E C I O S 
SIN C O M P E T E N C I A , EN 
LA A R M A , OBRAPIA, 28 
HABANA 
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S e g ú n parece, este año 110 se-
r á n votados los presupuestos y 
van a regir los anteriores con el 
sistema de "trampa adelante.." 
Poi-que nuestro colega E l F i -
nanciero,, dice : 
Nuestros lectores habrán visto en 
la prensa diaria la noticia de que la 
Cámara de Representantes se prepa-
ra a suspender sus sesiones, no acor-
dando al receso, sino deiando de 
constituir el quorum necesario para 
celebrarlas. 
Esto equivale a declarar que no se-
rán discutido los presupuestos para 
el próximo ejercicio de 191G a 17 CU' 
vos proyectos envió el Ejecutivo al 
Congreso en Noviembre del año pa-
sado, cumpliendo el precepto consti-
tucional. 
E l Congreso ha establecido prác-
ticamente la costumbre de votar cré-
ditos anuales por cantidades enor-
mes, para obras públicas y otras 
atenciones y concede constantemen-
te pensiones, pero elude la discusión 
de los presupuestos generales, «i los 
que debieran ir a parar todas las 
partidas parciales. 
Ese sistema, que no tiene nada de 
plausible, crea grandes perturbacio-
nes en la Administración pública y 
tiene que dar resultados funestos. 
P a r a el caso es igual. 
Porque con presupuesto apro-
bado y sin aprobar, la Adminis-
tración públ ica siempre anda al 
garete. 
E l s e ñ o r M. Mart ínez Bosch 
'rata los problemas económicos 
ie Cuba en E l J e j é n , de Matanzas 
y dice: 
E l campesino está ciego, lo han 
?egado los buenos precios del azú-
car, la ambición tan legítima de acu-
mular dinero; pero el campesino no 
ve los precios elevados de los cerea-
les, las legumbres y que, apesar de 
remunerarse mejor algunos trabajos, 
hemos llegado al extremo que la vi-
cia es imposible, tal es la carestía de 
los artículos de primera necesidad. 
Y decimos que el campesino está 
ciego y no nos faltan razones para 
apoyar nuestra tésis. Está ciego el 
campesino porque su cultivo ruti-
A v í c u l t o r g r a d u a d o e n 
N o H e A m é r i c a , 
Se hace cargo de instalar o dirigir 
una cría extensa y productiva de 
aves de corral, como socio industrial 
> como empleado. Sus grandes co-
locimientos y larga práctica en Cu-
ba garantizan buenas utilidades en 
al negocio. Dirigirse a M. A. Ardila, 
"'Central Cuba", Pedro Betancourt." 
6897 alt-22-24 v 26 mz. 
nario de la caña lo conduce recta-
mente al agotamiento de las tierras, 
la ausencia de estiércoles, fertilizan-
tes químicos y de la cal hacen esté-
riles todas esas tierras que son exce-
lentes y que también cultiva mal. Y 
está doblemente ciego porque detrás 
de la caña, que cultiva pésimamente, 
ha perdido la noción de su profesión 
de agricultor; desconoce el valor de 
los laborec-s, la rotación de los culti-
vos y. lo más grave es que deseo-
noce los cultivos que puede con éxi-
to asociar al de la caña, sin olvidar 
la importancia y riqueza de los lla-
mados cultivos menores. 
Oon mayor prevdsión podr ía 
dedicarse un poco de t ierra a cada 
clase de cultivo; y a la hora de la 
Ibaja de precios del azúcar le que-
daría a l g ú n medio de salvarse. 
Nuestro amigo Dulicamara, co-
mentando unas bellas frases del 
'gran escritor y dramaturgo espa-
ñol Jacinto Benavente, sobre la 
m a n í a del desarrollo rausicular, 
que ahora se prefiere al desa-
rrollo mental, dice: 
Muy bueno es dedicar algún tiem-
po a los ejercicios gimnásticos que 
contribuyen a la salud del hombre e 
Indirectamente al desarrollo de su 
ininteligencia por aquel aforismo quo 
dice: "mens sana in corpore sano;" 
pero no han de exagerarse como hoy 
lo hacemos esos ejercicios. 
Si la civilización hubiera alcanza-
do el nivel a que lebiera llegar en 
este siglo, no se ie daría tanta im-
portancia al desarrollo físico. Pero 
parece que el hombre conociendo que 
dista mucho de estar tan civilizado 
como pretende se afana por adquirir | 
fuerza, dado que ella es la que pre-i 
valece y la que necesita nara triun- 1 
far. 
No parece sino que a medida que 
vamos disponiendo de máquinas que I 
hacen innecesario el esfuerzo del I 
hombre, nos empeñamos en ser más i 
fuertes, como si hubiéramos de com- i 
petir con bueyes, mulos y caballos 
en la faena. 
Nuestros antepasados no conce- | 
dían tanta importancia como nos-
otros a los ejercicios gimnásticos y 
sin embargo, eran más fuertes y vi-
vían más. 
E s e culto al desarrollo muscu 
lar, por encima del desarrollo ce-
rebral, es un signo de decaden-
c ia . 
Grecia y Roma empezaron a de-
c l inar con el a fán de las carreras 
y los juegos at lé t icos . 
D E S E A M O S 
una casa repertorio de música (Lo 
a.\ta. reputación como Agente de 
nuestros PIANOS y AUTO-PIA-
NOS. Diríjanse a COTE PIANO M. 
F . G. Fall River. Mass U. S. A. 
C a m b i a r o n s u f i g u r a 
Las mujeres flacas, empobrecidas 
físicamente, que toman las pildoras 
del doctor Vernezobre, modelan nue-
vamente su cuerpo, lo embelJecen 
grandemente y se hacen garridas y 
hermosas, porque ellas, jes hScen sa-
nas y robustas.. Nada como esas pil-
doras del doctor eVrnezobre, fpara 
modelar bellamente el cuerpo feme-
nino. 
Están de venta en todas las bo-
ticas y en su depósito Neptuno 91 y 
cada día cuenten con más favorece-
doras, porque son muy fáciles de to-
mar, se llevan a todas partes y ac-
túan con rapidez, aumentando ©1 pe-
so de las mujeres, sus carnes y su 
hermosura. 
/ a ^ 
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C u r e s u R e u m a 
T o m a n d o e l 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
= D E F I L A D E L F I A = 
D e V e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
U S E E L C O R S E T Y A J U S T A D i 
0 8 
D e v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a , 
So l ic i te C a t á l o g o . * . QÜERALT. Galiano, 4 7 . Tei. L 
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T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T . p w a t o d * d a s e d e l í n . , M 
y m e l a z a s . qUldo! 
Fundición de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L K F R A N C O Y B E N J U M E D A . T P T w i r ^ T ^ ^ T E L E F O N O A-' 
T A R I O S 
S i q u e r é i s q u e v u e s t r a s c a s a s s e a n b i e n r e p a r a d a s , 
y t e n e r l a s e n b u e n e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , n o 
l l a m é i s a c u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e , a v i s a n -
d o a l a 
O F I C I N A o* C O N S T R U C C I O N E S * R E P A R A C I O N E S 
e n c o n t r a r é i s u n s e r v i c i o i d ó n e o y c o m p l e t o e n 
t o d o e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . V u e s t r o s i n t e r e s e s 
s e r á n p r o t e g i d o s . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
P L A N O S , P R E S U P U E S T O S , FA3RÍCACI9N DE G A S A S , 
CONSERVACION Y R E P A R A C I O N E S OE E D I F I C I O S , P E -
R I T A J E S Y C O N S T R U C C I O N DE CAMINOS.—-—i — 
O f i c i r . a : G E R V A S I O , 131, b a j o s . T e l é f o n o A - 5 2 2 1 
C O M P L A 
^ ~(lAUftN0 124-
TelehA-3944-Habana. >I"KI «H-JJ** - naoana. 
l-AMBlísfl TeflEMOS ÜÍW3lfi8 FIMO* Y C ^ S E m A DE M&lORfiS FÁBRICAS» 
Q 
D i d i I d 
n n n 
É 
S E C C I O N D E R E C R E O \ H O R N O 
S E C R E T A R I A 
Se hace públ ico , para oonocimiento de los señores asociados 
que el p r ó x i m o doming-o 26 del corriente se ce l ebrará un eran 
baile de disfraz y de pens ión , en los sa lone» de este Centro. 
E l precio de los billetes será de un peso e l personal y peso y 
medio el familiar. * 
A d e m á s del billete de entrada, los socios presen tarán a las Co-
misiones de, puerta y r e c o n o c i m ü n t o el recibo del mes de la fecha. 
Se rechazará todo disfra? atentatorio a la moral y al buen 
gusto. 
Cumpliendo preceptos regflamentarioe, se¡rá expulsado del lo-
cal todo concurrente que falte a l orden o a las conveniencias so-
ciales. 
No se p e r m i t i r á l a entrada a menores de catorce años . 
L a s puertas se abr irán a las ocho, y el baile d a r á principio a 
las nueve. r 
Habana, 23 de marzo de 1916. 
_ A L B E R T O R O D R I G U E Z 
G- 1063 4: i2? Secretarir 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
E n alguna de las pasadaR ediciones 
del prestigioso periódico de usted, leí 
que era la intención de ese diario 
ilustrar la opinión cubana sobre las 
cuestiones actuales mejicanas por 
medio de los datos que pueden pfj-
porcionar todos aquellos que están en 
aptitud de opinar sobre estos puntos. 
En consecuencia ruego a usted .so 
sirva mandar publicar e?ta carta, ya 
que en el DIARIO D E L A MARI-
NA he visto estampadas otras opi-
nando, desde puntos de vista muy 
diferentes al mío, sobre una cuestión 
mucho más grave y trascenriental de 
lo que parece: la intervención ame-
ricana en Méjico-
Creo que el criterio del público iu-
bano puede extraviarse, o, por lo 
menos, no justipreciar debidamente 
los elementos que entran en acción 
en esta tragedia, porque mis com-
patriotas que aquí opinan, están muy 
lejos de representar tas corrientes 
de opinión en Méjico, mucho menos 
las populares. Si tratara ahora de 
ahondar aiqidera un poco en este in-
teresante tema, tendría que hacer 
apreciaciones muy poco favorables 
para una gran parte de mis paisanos 
que ahora residen en el extranjero; 
apreciaciones que podrían ser intei--
pretadas como explosiones pasiona-
les nacidas del odio de partido o co-
mo manife'Staciones inoportunas en. 
momentos en que sedebe procurar 
la unión de los elementos sanos de 
nuestro país en esta pavorosa crisis 
nacional. Me abstendré, pues, de ha-
cerlas. 
Los mejicanos que están en el ex-
tranjero,—me sigo refiriendo a esa 
mayoría a que hice antes mención,— 
están asumiendo una actitud —• 
¿qué eufemismo emplearé? E n to-
das sus manifestaciones escritas ha-
blan de la intervención como de un 
mal Irremediable, de ila necesaria 
consecuencia de nuestra historia de 
los últimos cinco años, de algo terri-
ble a que es preciso resignarse. Y 
detrás de âs frases de linotypo, de 
las cuales tas más enconadas son 
para el pai'tido revolucionario, f?e 
adivina su secreto p:ozo, una inefa-
ble alegría porque la mano exti-an-
jera vaya a poner en orden a los 
"pelados",—ellos se llaman así mis-
mo "aristócratas",— a devolver las 
propiedades confiscadas y a refrenar 
los impulsos renovadores que han 
dado al traste con sus antiguas hol-
guras. ^Se regodean pensando en las 
garantías individuales de que goza-
rían bajo la mirada del capitolio y 
sostenidas por los soldadps rubios. 
Aiin hay muchos ciue "0 tienen el 
pudor de disimular sus sentimientos, 
y en pleno país yankee levantan la 
voz loando la intervención y una po-
sible invasiun general. Ccnozco algu-
nos para quienes el antiguo Villa se 
ha convertido en personaje simpáti-
co desde los atentados de Santa Isa-
bel y Colombus, por ser los que han 
provocado la presente crisis. Llamo 
la atención de los lectores, sobre un 
hecho verdaderamente curioso: las 
autoridades americanas de E l Paso. 
Texas, y otros lugares fronterizos, 
han estado persiguiendo y encarce-
lando a todos los que pasan por te-
ner ideas revolucionarias, no impor-
ta la facción a que pertenecieron, 
viéndoseles como gente peligrosa y, 
en cambio, son tratados con toda cía 
se de consideraciones los anti-revo-
lucionarios. 
Ahora bien, señor Director, es pre-
ciso oue el público cubano no se for-
me un juicio de Méjico y de sus pi'o-
blemas. por lo que esos señores, a 
quienes me cuesta trabajo llamar 
compatriotas, dicen y hacen. Mire 
usted a ese señor Padre Padilla que 
antier asegura en estas mismas co-
lumnas que la tarea invasora de los 
Estados Unidos sería cosa muy ha-
cedera, teniendo en cuenta que no 
ftenemots armas, ni municiones, ni 
organización militar, sino todo es in-
disciplina, chumas y bandidaje. Si es-
to ocurriera en Francia, o en otro 
país en guerra, se le fusilaría, así 
Se llamara Anatole France y np sim-
plemente "Padilla", por traidor a la 
patria. 
Yo no defiendo al ejército carran-
cista, admiro al ejército revoluciona-
rio. A ese ejército de desarrapados, 
de campesinos, de "ciudadanosl ar-
mados", según frase gráfica y feliz, 
al que llama el articulista de indis-
ciplinados, ladrones y asesinos, el 
cual, a pesar de su ineptitud supo 
zurrarle la badana al fastuoso ejér-
cito de Huerta, arrojando a los mer-
caderes del templo con sus pésimos 
30-30 y sus pésimos ai-tilleros. Y tal 
vez debajo de su sotana siente "Pa-
dilla" adoloridas sus costillas "por 
reflejo", a causa de los latigazos. 
Ese ejército de descamisados es 
el mismo que en ei Cerro de las Cam-
panas combatió a los invasores y 
acabó con las locas ambicoines de 
principillos europeos, deseados, soli-
citados y apoyados por los reaccio-
narlos de Méjico- Y también es el 
mismo que en un desgraciado evento 
empuñará de nuevo las armas para 
arrojar al invasor, ahora más que 
nunca deseado por los "hombres do 
orden", por la "gente decente", po» 
los llamados aptos, que con Huerta 
dieron pruebas de ser los más inep-
tos para gobernar. 
Esos r^ii lo? que atizan la hogue-
ra solapadamente, hablan de patrio-
tismo, aplauden fervorosamente de 
que la paz se restablezca en Méjico 
por ios americanos, y todo ésto, ocul-
tándose en la sombra, tirando la pie 
dra y escondiendo la mano. 
Pero, afortunadamente, no forman 
legión,—queremos creerlo, —y son 
hombres sin energías, de los cuales 
jamás hemos esperado quo formen 
patria. E l verdadero pueblo mejica-
no es muy otro: es el que en unos 
cuantos días formó un ejército com-
petente para vengar el asesinato de 
los mandatarios que había elegido y 
que sabrá multiplicarse y defender 
la integridad de la República, lie. 
gado el caso. Bien, sabemos que el 
Invasor no iría sólo: con él iría el 
antiguo amo, el terrateniente holga-
zán y explotador y toda €Sa pléyade 
de inteligentea burócratas enm uor 
tanto tiempo tuvieron el pueblo su-
mido en la miseria y la ignorancia. 
No concluiría esta carta si me pu-
siera a tratar de todas estas cosas, 
dolorosas y odiosas. Además, son de 
las que es mejor tratar en casa. Y, 
para terminar, añadiré solamente po-
cas palabras: L& situación de Méjico 
es grave: inútil es ocultarlo. E n esta 
aventura nos van ei honor y la vida. 
Combatir en estos momentos a las 
autoridades constituidas es restar a 
la Patria fuerza material y moral 
y, por ende, es labor antipatriótica. 
No importa que los que componen el 
gobierno actual sean o no nuestros 
amigos, ni que hayamos salido per-
judicados en una u otra forma por 
nuestras luchas intestinas. Hay que 
anteponer ante todo el interés de la 
República. 
Claro que me he referido a los 
indiferentes, a los equivocados o a los 
ciegos e inconscientes, que por lo 
que toca a loa "otros", los que pro-
vocan o aplauden la intervención, ya 
se sabe el calificativo que merecen. 
Anticipando a usted las gracias, se 
ñor Director, por la hospitalidad que 
de a esta carta, me suscribo su afmo. 
y s. s. 
Luis Zamora P L O W E S . 
S I E M P R E C U R A 
o por lo menos alivia, el Elíxir E s -
tomacal de Sáiz de Carlos las en-
fermedades del aparato digestivo, por 
crónicas que sean, aunque tengaffi Una 
antigüedad de treinta años y no so 
hayan aliviado con los demás trata-
mientos. 
D [ P O G f l L O T T 
Marzo, 24. 
Seg-ún me comunica mi distingui-
do amigo Rafael González, presiden-
te de la Sección de Recreo y Ador-
no de la Sociedad "Liceo de Reden-
ción," el baile de disfraz que iba a 
tener efecto el pasado domingo, (el 
cual fué suspendido por el falleci-
miento de un familiar allegado deí 
vice-tesorero de dicha sociedad) se 
transfirió para el próximo día 26. 
Muy concurrido se ve todos los do-
mingos el salón de bailes del cafo 
"Torino." 
Fiesta netamente hispana, donde 
acuden numerosas parejas bailables 
de l capital. Marianao, y demás pue-
blos cercanos, a disipar las penalida-
des de la cruenta lucha por la A-ida 
que les mantiene alejados de la ma-' 
dre patria. 
El maestro gaitero admirable. 
Para el domingo próximo existe 
mucho embullo. 
La distinguida señorita Carmelina 
González ha sido pedida en matri-
monio por el correcto joven señop 
Manuel Reymundo. A esta parejita, 
que cuenta con las simpatías de todo 
el pueblo, les deseo que cuanto an-
tes vean realizadas sus aspiracio-
nes. 
E L CORRESPONSAL. 
m k EL-DOLOR 9E-GARGAM^ 
TABLETA» 
MARAViLLQXAk 
F l o r d e E s p a ñ a 
E l mejor Lioor que se conoce, — 
D e s c o n f í e n de las imitaciones. 
C O R B A T A S 
Acabadas de recibir, lo más 
nuevo.—SOIJS, O ' R E I L L Y Y 
SAN IGNACIO. T E L E F O N O 
A-8848. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
CASA E N MAL ESTADO 
E l señor Luás Pérez Trujillo ha de-
nunciado a la Alcaldía que la casa 
Cerro 819, donde hay establecida una 
escuela, se encuentra «u mal estado, 
ofreciendo peligro para sus ocupan-
L A MANZANA D E GOMEZ 
Él señor András Gómez Mena ha 
Bolicitado licencia de la Alcaldía para 
construir tres pisos en la Manzana 
de Gómez. 
H A B I T A B L E S 
L a Jefatura Local de Sanidad ha 
remitido a la Alcaldía los certifica-
dos de habitabilidad de las casas D 
casi esquina l l y Conceución entre 
9 y 11, solar 4, manzana 2. 
A U T O R I Z A C I O N 
L a Havana Electric ha sido auto-
rizada por el Presidente de la Repú-
blica para ampliar su servicio eléc-
trico desde Luyanó hasta el hospital 
chino, en la finca "Jacomino", ba-
rrio de San Miguel del Padrón, en 
Guanabacoa. 
E L P A R Q U E «GONZALO D E 
Q U E S A D A " 
E] Secretario de Obras Públicas ha 
acusado recibo del acuerdo del 
Ayuntamiento, relativo a ponerle el 
nombre de "Gonzalo de Quesada", al 
parque público de reciente construc-
ción en la Calzada del Vedado. 
Dice el señor Vi]lalón que él nun-
ca trató de rebelarse contra ese acuer 
do del Ayuntamiento, que estima 
justo y plausible; que sus amigos du-
rante su ausencia en el extranjero, 
colocaron una plancha con su nom-
bre en dicho parque, pero que tan 
pronto él regresó a esta capital, or-
denó que fuera suprimida dicha plan 
cha, sustituyéndola con otra con el 
nombre del eximio patriota cubano. 
L a l l e g a d a d e C a r uso 
Próxima está la llegado A 
bre tenor Enrique Carlso ¿.cél* 
ta un verdadero acontecimie?!* ^ 
ser la primera vez que ac ff? PM 
gran cantante en uno de , estE 
principales coliseos y seeún 
entendido antes de nurchar 1 ^ 
ciudad, después de terminar 1 6stí 
trato, se propon© hacer su I'01' 
de camisas, corbatas y demá^ 110 
interior en la casa de V P pj0? 
en Obispo 97, pue^ sabe L 
la casa preferida por todas 1* í3 
sonas de gusto de la Habana y dníT 
se encuentran siempre los a r t S 
más chick del giro a que ella se 1 
dica 
"A L AS MADRES" 
Velen por la higiene yla salud de 
Bus hijos, y usen nuestros coches 
"Salud." 
POR $6.00 
SI usted no tiene todo el tmpOr. 
te igual le entresramos el coche. 
Venga Hoy Mismo a 
LOS R E Y E MAGOS.—73, Gallaao, 
C o n t r a l a s l l u v i a s . C o p a s " P e s c a d o ' 
L a gente de campo, ya sea el cam-. 
pesino, ya el hacendado y los trafi-
cantes que tienen que andar a caba-
llo de pueblo en pueblo o recorrien-
do las fincas en sus negocios, saben 
demasiad*) lo ándispensable que se 
hace el llevar una buena capa de 
agua, porque cuando menos se espe-
ra, cae un aguacero que cala hasta 
los huesos. 
Muchas veces se pierde un nego-
cio, por no tener una capa de agua, 
porque llovizna o llueve cuando se 
va a salir y entonces hay que sus-
pender el viaje, por temor de coger 
un catarraao o una pulmonía en los 
tiempos fríos. 
L a época de las aguas está al lle-
gar. En la "primavera" llueve a dia-
rio, se hace imposible andar en et 
campo sin capa de agua y por eso 
llegado este tiempo, se está en el 
momento de comprar una buena ca-
pa, una capa capaz de resistir los 
recios aguaceros de Cuba, capa que 
evite una mojadura que' puede cos-
tar la vida. 
L a capa de agua, marca Pescado, 
es la mejor capa -para Cuba, por sus 
condiciones especiales de fabricación, 
no se cala, no se echa a perder por 
mueha agua que le caiga y dura de 
uno a otro año, siempre en magni' 
ficas condiciones. 
L a marca Pescado en capa de afui 
es la mejor garantía de bondad y aa 
como el pescado en agua vive ielii, 
la capa marca Pescado, con mucha 
agua está en su elemento ŷ  quien l5 
usa goza, viendo llover a cántaros y 
él cubierto por la capa Pescado, esta 
como si tal cosa, sin humedecerse si-
quiera, gozando en sus negocios quí 
le interrumpe el agua. 
L a capa de agua marca Péscaos 
es amplia cómoda, abierta por de-
trás para poder montar sin dMf 
tar, larga que cubre las piernas, M 
mangas, que permiten todos los mo-
vimientos y de tan buena clase, qu 
cuando se lleva en la montura si 
desea que Hueva para gozar usaMj-
la, viendo como el agua corre por e"-
cima sin dejar huella siquiera. 
L a fábrica de las capas marcaj6. 
cada, está en Boston, pero se vej 
en todas partes, porque la necead 
de una buena capa la ha impuesto» 
todas partes. 
Su precio es económico ^ el;oel 
tado que se obtiene con f } * * ^ 
ración, la hace casi regalada, 
no se rompe, no se cala y ^ 
está buena. 
A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Se nsvee público para conocimiento de los señores a8.0013^3^^ de 
próximo domingo 26 del actual, se celebrará en los regios «a ^ ^ 
nuestro Palacio Social, una matinée infantil, a cuya fiesta ñau ^ ^ 
sión- . • -fo^oriPS debieD' 
Para la primera do dichas fiestas se entregaran m7 ^ de 14 
do los señores concurrentes solicitarlas en la Secretaria ^E „ '̂ Q ¿e la 
5 de la tarde o en la Secretaría de ia Sección de Orden a® 0 rá a las 
noche. Las puertas se abrirán a la 1 p. m. y la matinee come ^ 
<)S"La Sección de Orden, como deferencia a los señores ^ ^ q í e $ 
bene^cio de los mismos, aiordó señalar para el baile de P b;jlete per-
celebrará por la noche, la cuota de U N PESO, tanto para ei 
sonal como para el familiar. , entrada a ^ 
A l igual que en anteriores fiestas, no se permitirá la ^ 
guna máscara cuyo disfraz desdiga de nuestra cultura, íane a ^ ^ eiia 
represente alguna personalidad de la Colonia Gallega o a lo' 
reservándose la Sección el derecho de hacer abandonar 10 " 
que por cualquier circunslancia resultaran inconvenienp • ^ ^ye. 
Las puertas se abrirán a las 8 y el baile c0™*?"^ unUDA. 
RAFAELSecretarlo. 
Habana 22 de Marzo de 1916. 
C. 1573. 
S í p e r o e n e l C a f é . " E L N A C I O N A L 
B E L A S C O A I N Y S A N R A F A E L ^ , 
L o s H E L A D O S s o n m e j o r e s , y l o s D U A p a r t a -
q u i s i t o s , p o r s u e s p e c i a l e s m e r o y s u s 
m e n t e s m o d e r n o s , ^ 
C 1589 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S G R E O S 
' de Pír** 
*rrim»ao con medalla de bronce en la ÚItlitiS ^ f ^ f T v ^ -
Cura 1*» IMM rebeldes, tiito y d e n é * «tíenu«<Ude* ^ 
DIARIO V E JuA lYULKirMB AGINA CINCO 
O h D I T . . 
Ü M D I T . < 
M A U I M 
T I V ^ L I 
e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A M R A S 





rin club de niños. 
1 ^ma« comprometidas en 
^ • . S ? entre otras Nena Pi 
-•^Samante y Consuelo de A 
dL pi-imelles y su hermana Cli-
í»s r stán {mimadas de los mas 
^"WPS propósitos. 
^ l nrincipal de éstos reunir los 
El?os domingos de mes a ios 
del Entre ISous X X para 
ü i ríos en prácticas literarias, 
amular sociaies, de acuerdo 
^ ' í f Scon sus aptitudes, sus gus-
^ aus inclinaciones. 
l i r l dos categoría de socios. 
Ks fundadores, nmos y nmas, en 
¿ r o riguroso de veinte respecti. 
"fíSs" socios numerarios en pro-
porcién que no ha sido aun estaole-
niñas qne al inaugurarse el 
£ SOMB X X figura-n ya desig-
j romo fundadoras son Esiher 
f%*7 Oiartrand, Elena Nunez, 
S Í S a r í a Lanuza, .Estela Agra-
^ Lilv del Barrio, Berta Lr -
S 'Ana María Morales y Corona-
T A îta Dimlessls, Gladys Agra-
oloria Agrámente, Matilde 
Se'dT L^n, Hortensia Eleid, Ma-
£ r Valdivia, Nena Alrugaray, 
S Medina, Sielel Roberts, Car-
t ;n Prímelles, Graziella Pi-imelles, 
Pa Coyula y Patria Mencia de 
K n los niños fundadores GusLa-
mBustamante, Migue] Jorrin, A l -
Lo Medina, Roberto Justiz Gas-
| de Cárdenas, Juan de Cárdenas. 
Espinosa, Miguel de Landaiu. 
í Alfredo Botet, Alfredo Gonzá-
M 'Benito Alonso, Charles Morales, 
Vlos Pío Urbach, Federico Guiller-
M Urbaoh, José Luis de Cubas,Ga.s-
naT Betanconrt, Roberto de la Torre, 
¿ l i o Martínez, León Primelles y 
irraamdo Mencía de Ai-mas. 
Entre los numerarios se cuentan 
os niños José Antonio Ghomat, A l -
berto Andino, José Manuel Cortina, 
limón Menacho, Teodoro F. Tara-
'jv Juste L PáiTaga y las nmas 
Fsther Cortina, Angélica Duplessis, 
Carmen Roberts. Silvia Elcid. Aída 
iíedina, Elena Lanuza y Andrea Re. 
oodier. • , 
Se ha elegido como secretario a 
Roberto de la Torre y como secreta-
ria a Estiher González Chartraud. 
Cargos estos últimos que serán 
renovados trimestralmente. 
Con nuevos e interesantes porme-
nores me propongo hablar más ade-
lante, y con toda la extensión nece-
saria, sobre el naciente club de ni-
ños. 
Hay much0 que referir. 
* * * 
Los productos de una fiesta. 
Fiesta celebrada en. roof-garden 
del hotel Plaza a beneficio del Desa-
yuno Escolar y de la Créche del Va-
dado. 
Un the-dansant de cuyo brillante 
éxito hablaron las crónicas en su 
oportunidad extensamente. 
Según cuenta detallada que se sir-
ven remitirme sus organizadoras, 
las caritativas damas Amelia Sol-
berg de Hoskinson, Louise Smith y 
Amelia Rivero de -Domínguez, e 
producto líquido asciende, a la suma 
d^ otó poócs Ü& centavos. 
Cantidao que Se dividirá, por par-
t-s igualcó, cníie las dos insátucio. 
nes bonef'c'adas. 
¡S?a enhOi abuena! 
* * * 
Modas. 
El cuaderno de Les Grandes Mo. 
des llegado a la librería Roma, en 
O'Reilly 54, es el correspondiente a 
Abri l . 
El Album de Blouses, que acompa-
ña la edición, es precioso. 
Lleno está de modelos. 
* * * 
Del Conservatorio Falcón. 
Se celebrarán mañana a las ocho 
y media de la noche, para continuar 
el martes a igual hora, los ejercicios 
públicos correspondientes al segun-
do trimestre académico de dicho 
plantel. 
Ejercicios en los que toman parte 
todos los alumnos de tan brillante 
centro de educación artística. 
* * * 
Hoy. 
Las carreras de automóviles. 
Es el acontecimiento del día, el 
más grande, el más sensacional. 
La expectación es inmensa. 
Enrique FONTANILLS. 
i p r i d a I d . I n y i é 
Sin necesidad de hacer graWdef? 
gastos, y sin que tenga usted que 
dejar sus ocupaciones para estu-
diar. 
NOSOTROS LE ENSEÑAMOS 
Nuestro trabajo es enteramente 
G R A T I S 
Mándenos 10 centavos en es-
tampillas, para gastos, y le dare-
mos instrucciones amplias para 
Vie-pueda aprender el idioma in-
glés, en poco tiempo y con la ma-
yor facilidad. 
English Ccrresponáence School 
Dept 4.—Station A.—Box 9 3. 
San Antonio, Texas, U. S. A. 
G193 alt. 19-28mz. 2-9a. 
i *n .^cesaría a las familias 
•m el aire que respiramos, 
was bordadas anchas para vo-
S a i s y 60 ce-tavos' hay 
Aas medianas a 10 cmtavos, son 
rjfiaiidad en flores y sombre-Paia señoras y niñas. 
Neptuno y Campanario. 
Ú?Z~*¡* tomar buen choco-
\ % ¿ x ? ^ el clase "A de 
Y MARTINICA.. Se 
^ 611 todaá partea. 
o t a s p e r s o n 
NUEA O ABOGADO 
Se ha recibido de Abogado, ha-
biendo cursado sus estudios con las 
mejores calificaciones, el joven Ma-
nuel Villalón y Ponce de León, hi-
jo de nuestro estimado amigo, el se-
ñor Manuel Villalón y Lávalos, alto 
empleado de la Secretaría de Gober-
nación. 
Felicitamos al nuevo Letrado, de-
seándole muchos triunfos en el ejer-
cicio de su profesión. 
i a ^ G a c e r a 7 ' 
CITACDONES JUDICLALES 
Juzgados Municipales: 
De Güines, a E. Columbiano Igle-
sia. 
De Matanzas, a Cipriano SÜveira 
o sus herederos. 
V i m " 
l o s C o m e r c i a n t e s P r á c t i c o s 
U n a u t o - c a m i ó n Sfi 
39 
r e p r e s e n t a 
m u c h o s d e p e n d i e n t e s . 
M ó d i c o r e c i o 




: 1/2 tonelada, 
cilindros, 
de fuerza. 
3 a 32 ks. por hora. 
Consumo: un galón cada 32 ks. 
Rinde el trabajo de uno de 35 H. P. 
p L COMERCIANTE que emplea el auto-camión " V I M " , 
^ multiplica el radio de acción de su establecimiento, 
llegando a los barrios extremos, en competencia con el 
de la esquina. 
AU T O - C A M I O N E S , abiertos y cerrados, pa-: 1 ra fabricas de tabacos, 
tiendas de todas clases, panaderías, trenes de lava-
do, jardines, expresos y, en general, para el transporte de 
objetos de poco peso. 
p O R SU TAMAÑO Y CONSTRUCCION especial, úni-
ca en su clase, vira rápidamente en reducido espacio. 
i o n , W i l l a m s & W i g n i o r e , I n c . o f C u b a 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
Demuestran las ventajas de! auto-camión a los comerciantes 
que quieran, v is i tándolos , si lo desean. 
O ' R E I L L Y , 9 . T E L E F O N O A - 3 6 0 8 . 
NEW-YOKK. LONDRES. PARÍS. PETROGRADO. ROMA. MÍDUD 
ANUNCIO DE VABIA, AGUIAE 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
ii _ I_._.IHI»m ii iii—i—u l n mi i 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e . 
L o s N a t a l e s 
de E l F r a n c o 
Se celebró la Junta Generail Ordi-
naria, en el Salón Principal del Cen-
tro Asturiano el día 24 del actual, a 
la® 9 d© la noche 
Presido el efectivo, señor José 
Presno; a su izquierda el señor Vi-
cepresidente, D, Laureano Alvarez, y 
a su derecha el señor Secretario, D. 
Alberto Femándoz. 
Se abre la sesión a las 9 p. m. So 
da lectura a ¡a convocatoria. 
Se lee el Acta anterior que fué 
aprobada. 
Se da lectura al balance general, 
arrojando, en el año de su Consti-
tución y después de deducir los 
grandes gastos que en su inicio sa 
criginan, un superávit líquido do 
8640.51, depositado éste en la Caja de 
Ahorros de los Socios del Centro As-
turiano en Cuenta a Invertir. 
Se da lectura a ia Memoria de los 
acuerdos y trabajos realizados en el 
año de este su primer aniversario, 
todos ellos fundamentados en los f i -
r.es altruistas para que fué constitui-
da esta Asociación. 
Se nombra la Comisión de Glosa. 
Se nombra una Comisión para la 
reforma del Peglamento actual, con 
el objeto de difinir diáfanamente los 
fines quo persigue esta Asociación, 
cuales son única y exclusivamente c-1 
bien de nuestro Concejo y la protec-
iáón a sus hijos emigrantes en e^U 
F.opública. 
E ideado por un miembro de la Ge-
neral, se recomendó que todo asocia-
do, a quien su situación económica je 
permitiera satisfacer el recibo de 
cuota por tres, seis o doco meses, so 
sirviera manifestarlo a la Secretaría 
ele la Asociación, Teniente Rey 72; 
acogiendo con mareado beneplácito 
todos los allí asistentes esta entu-
riasta idoa, se anotaron casi su tota-
lid aíd. 
Ante u n c i p r é s . 
Ante m c r u z 
SOR MARIA DeEL CORAZON DE 
JESUS PASTOR 
^Era una santa. La conocí hace 
diez y siete años cuando vino a Cu-
ba a fundar con la Rda. Madre Fun-
dadora de la Congregación de Her-
manas del Sagrado Corazón de Je-
sús. Vestía entonces el traje seglar, 
pues aun era Postulanta, y una vez 
hecha la instalación en la Habana 
recibió el Santo Hábito, para a los 
dos añog lhacer sus Votos de Profe-
sión Religiosa. 
Yo la quería con afecto de herma-
na. Casi puede decirse que nuestra 
juventud iba unida en las impresio-
nes. Como era muy inteligente, fué 
mi confidente en muchas ocasiones, 
demostrándome, una vez a la prácti-
ca sus consejos, su clara inteligen-
cia y su exquisito conocimiento de 
las causas. 
Pero su amor, su locura, eran los 
niños pequeños, los que aun no bal-
buceaban, los pobrecitos, que acudían 
a esas benditas Madres en demanda 
del regazo que les faltaba, en la 
que por alguna causa,, justa o injus-
ta, se los neigaba. Tal parece que al 
hacer sus Votos solemnes el Esporo 
Divino le dijo parodiando su deseo 
respecto a los niños; Deja que los' 
niños se acerquen a tí. para que así 
estos má? cerca de Mi. 
Así fué su vida hasta el fin. 
Hace pocos días un dolor agudo la 
rindió en el lecho. Seis dias después 
recibió los Santos Sacramentos y la 
Extremaunción con fervor de Santa. 
Todas las Religiosas y aún el mismo 
iSacerdcte que oficiaba se emociona-
ron ante aquel espectáculo de rendi-
miento a la Divina Voluntad. Desde 
entonces no habló más oue del Cie-
lo, de volar con el Amado de su Co-
razón y se enorsrullecía de ser porta-
dora de mensajes que le daban las 
Religiosas de su 'Comunidad. 
A los dos días entresraba su alma 
a los ánRreles para llevarla al Cielo. 
Dulce fué su muerte, como dulce fué 
su vida. 
Y ya cuando estaba muerta, supe 
el trlgte acontecimiento. 
Llegué cuando su cuerpo descansa-
ba en su ataúd blanco; no estaba 
muerta, pensé, porque tal placidez 
liabía en su rostro que tal parecía 
dormía. 
Un coro do niñas lloraba junta al 
féretro de la eme había sido su maes-
tra, y sobre indo, una que sin con-
suelo la llamaba con lágrimas y sú-
plicas, núes había sido criada por 
ella desde su más tierna infancia. 
m \ s u s m m bous 
MmAJTDA Y CAKBAIÍLAIÍ 
HSKMAÍÍOS 
Taller de joyería. Muralla, 61. 
'jTEIxHFONO A-5680. 
Compr-amos oro, platino y 
plata o:-, todas cantidafles pa-
gándolos más que nadie. 
L A S C E R C A S T E J I D A S " A D R I A N " R E E M 
P L A Z A N A L A L A M B R E D E P U A S 
N o d o s d 
lina dJ?ens-jruación es la cata-
significa a de la mujer y tambicn 
Pues pone P!ra ^chas un castigo 
Aunm ternble3 sufrimientos. 
tiemto ente libre de ^olor al el nC ^ ^enstruar, no parece que 
^uierl ^ naturaleza fué que las 
sufi/n^ludables fuera de esto-
ConoceriogU-lado.r nrá3 eficiente que 
la condiríA ncia médica, lo que alivia 
^cev rlic ^ue tantos dolores pro-
^terrores^s a la menstruación de 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e ^ 
l a S r a . L y d ¡ a E . P ¡ n k h a m \ 
jfios SfjJ^^á11'Indias Inglesas.—"Por algunos 
-olorosa«! ¿I^lserablemente con menstruaciones 
Me dolía la espalda y el lado izquierdo, tema 
ómago estaba en condición deplorable. Mi san 
y el flujo era escaso. 
^ ^ ¡ ¿ ^ ^ g ^ a r e s . 
m 
^ no e^v61^8 y mi est b 
^ la Qa°aTblen He tomado el Compuesto Vege-
C!,ón Sana^" Lydia E- Pinkham, el Purificador de la Sangre y usado la Lo-
elogiar sno a y me considero curada de todos mis males. Nunca podre 
í>ellosSÜLr,emedlos lo mucho que se merecen por todo el beneficio que 
^ este t^H ' • Los recomiendo á todas mis amigas. Puede Ud. publi-
^Y. GraS1^0"10 si así !<> juzga por conveniente?'—Srta. OMERA CON-
f'or CUa Cayman) Indias Inglesas. 
5mkham ei f ! 1 ^ años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. 
^les ?;)or reniedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
^ ue mujeres. 
rioSefT)S?niSufrî ^0 al?una I * e8tas enfermedades y desea un 
l í : Co., Lvn fVscr iba confidencialmente Á Lydia E. Pmkham Medí-
v!sta,ia por n I a - S - ' E- u- de A. Su carta será abierta, leída y con-
r ^ n a señora y considerada estrictamente confidencial. 
£1 agricultor y grana4ero cubano no puede comprar hoy alambre de púas para m cercas 
debido al precio enorme que tiene. Pero, en cambio, está usando, con grandes ventaiaa LA nn 
NOCIDA CERCA DE ALAMBRE TEJIDO marca "Adrián" (la del nudo ovalado) V e le dura 
diez veces más, encierra sm henr todos sus animales, hermosea y valoriza su propiedad y aue 
puede comprar en las ferretería^ y bodegas a un precio más bajo que el alambre de púas 
na J13, ,<Adnáná" se vende 611 rollos P ^ e ñ o s de 50 metros y su altura varía entre 2ü y ía pulgadas. 
D E P O S I T A R I O S Y D I S T R I B U I D O R E S : 
ASPURU Y CIA., HABANA. - ODRIOZOLA Y CIA., OIENFUEGOS - OLAEPPnrA 
SUAREZ Y CIA., CARDENAS.— MARIBONA SAMPEDRO Y C!A SA^ÜA —TORIBIO Mn* 
RETON, MATANZAS.— J. FRANCOLI Y CO, SANTIAGO.—CIA IMP DE FERRETER^?" 
™ 7 n N A M 0 - R I M B L A S GARCIA y 0A ' HOLGUiN.-MICUErMUÑK S EN C M ^ ' 
F a b r i c a n t e s ; A d r i á n W i r e F e n c e C o . A d r i a n - M i c l ) , E . ü . 
A b a n i c o C o r o n a c i ó n 
Este alyanico se llama "CORONACION,*' porque sns modelos fue-
ron estrenados por las» damas de la aristocracia japonesa en 'as 
suntuosas fiestas celebradas recientemente, al coronarse Miiado Yo-
túshito. 
Nunca ha venido a Cuba, modelo de abanico de más elegancia, 
belleza y calidad, que ios seis tipos de] "CORONACION," que se 
ofrecen en una bolsa de seda, pintada a mano primorosamente, con 
gran borla y un cordón para colgar en el brazo. 
Son seis tipos distintos, sumamente elegantes, muy bonitos y f i -
nos, en seis colores: "Marrón Africano," "Azul Pmsia," "Morado," 
"Punzó," "Champagne'' y "Aceituna." 
De todos los tipos hay en negro, para luto entero, en morado y 
negro y en negro y blanco para medio luto. 
De venta en todas las sederías y casas de modas, y al por ma-
yor en 
" L a M a r i p o s a " , G a Ü a n o , 8 6 . T e l . A - 4 2 7 2 
Anuncio üe. Vadía, A&uiar, 116. 
Y llegó la hora de la partida. 
Con cruz alzada y acompañada por 
la Comunidad y sacerdotes, deudos y 
amigos, fué colocada en el carro 
fúnebre la blanca Caja que contenía 
los venerandos restos. 
Y con una tarde gris llegamos al 
Cementerio. 
En la Capilla le fué cantado solem-
ne Responso. 
Bajó al sepulcro la blanca Caja y 
un diluvio de flores la cubrió, hasta 
que desapareció ante nuestra vista 
todo lo que de ella aún contempla-
mos. 
Qué tristeza! Qué dolor! 
La Reverenda Madre Superioya, 
la culta educadora, Reverenda Ma-
dre Sor María Hurtado, y con ella 
todos, murmuraron conmovidos una 
plegaria que quedó ante el trono del 
Altísimo entre sollozos de los allí 
coiigregados. 
Volvimos ai Convento y una niña 
de tres años preguntaiba a todos los 
que llegaban: ¿La Hermana Pastor 
aún duerme? 
Y yo que vi en sus palabras la sin-
ceridad de la inocencia le dije: 
iSí, aun duerme, no hagas ruido, 
ni estés majadera, porque se despier-
ta. 
Ojalá el retozo de aquel ángel le 
diera la vida que ya no tiene; vida 
que no fué de ella porque toda su vi-
da fué de los niños, de los isencillos, 
de los que ella creía que Dios le man-
daba. 
Oremos por ella. 
M. Mcléndez. 
P E R S O N A L B S 
Una nota, de amor, un perfume de 
Cupido como diría el insigne Fonta-
nills, pronto nuestra sociedad dis-
frutará de ella. 
El afortunado mortal que según 
dicen ha quedado prendado de la gen 
tileza y hermosura de la juncal se-
ñorita L . M. es el simpático asta. 
riano don Manuel Corral, condueño 
del afamado café y restaurant La 
Independencia. 
Dícese que apdarinarán a los no-
vios el respetable don Pedro Rui-
sánchez, socio de la afamada fábri-
ca de tabacos de Beek, y el opulento 
propietario y reputado gramático 
don Apolo Cudero. 
La boda, dícese que se efectuará 
en breve y siguiendo la costumbr« 
establecida en las mejores bodas d« 
la alta sociedad habanera, se derra» 
mará la rica sidra el gaitero en la« 
gar del cursi champagne. 
Anticipamos a los novios nuestn 
más cordial enrorabuena y promete, 
mos asistir a la boda, que prometí 
ser un acto social digno de log con-
trayentes. 
A V I S O 
A l o s d u e ñ o s d e 
p i a n o l a s l e s i n t e r e -
s a m a n d a r s u d i -
r e c c i ó n c o m p l e t a a 
I p i r í i d o 1330 . H a b i n a 
C 1602 lt-25 6d-2í1 
A V S 
i i 
L I G O 
S O B R E L O S P I A N O S 
H O W A R D " 
Se advierte al público que el Almacén de Pianos de VITJ 
DA DE CARRERAS, ALVAREZ Y Ca., «^penderá la ven-
ta de los legítimos pianos de la marca "HOWARD/' inscrita 
en la Oficina de Marcas y Patentes de Washington, hasta 
qne se resuelva por los TribunaleB de Justicia el pleito que se 
ha establecido contra un comerciante de esta plaga que ha 
obtenido como nacional la inscripción de dicha marca 
VIUDA DE OA11REEAS, ALVAREZ y O*, oontiituarán 
la venta en su Almacén en la calle de Aguacate núm. 53 de los 
afamados pianos BALDWIN, ELLINGTON, HAMLTON 
y MONAROH, de la poderosa fábrica The Baldwin Piano Co' 
P A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A 
H O Y , G R A N B A I L E E N E L N A C I O N A L 
G r a n b a i l e p ú b l i c o t i t u l a d o " L A S A R D I N A " , c o n l a s d o s 
p r i m e r a s o r q u e s t a s d e 
P A B L O V A L E N Z U E L A Y D O M I N G O C O R B A C H O 
l o s r e y e s d e l a m ú s i c a c r i o l l a , q u i e n e s e s t r e n a r á n n u e v o s d a n z o n e s e n e s t e g r a n b a i l e , p a r a e l q u e e x i s t e u n e n t u s i a s m o I n d e s -
c r i p t i b l e L a j u v e n t u d g a l a n t e s e p r e p a r a p a r a a s i s t i r a e s t a g r a n f i e s t a b a i l a b l e q u e p r o m e t e s e r u n a d e l a s m e j o r e s d e l a 
p r e s e n t o t e m p o r a d a . L u j o . . . ! A r m o n í a . E l e g a n c i a . . . 1 B e l l e z a . . . ! A l e g r í a . . . ! y e l b u e n o r d e n d e s i e m p r e s e r á n l a s n o t a s 
d i s t i n t i v a s d e e s t e g r a n b a i l e p ú b l i c o . ,4 a . 1+ J 
L o s B a i l e s d e l N a c i o n a l h a n m o n o p o l i z a d o a l a j u v e n t u d b a i l a d o r a . L o s p r e c i o s n o h a n s i d o a l t e r a d o s . 
C . 1605 • • • • 
ld.-26. 
G r a n T e a t r o 
Luiiss 3 da M 
ESTRENA EN CÜBi 
s p o s a e n l a M u e r t e 
P r i m e r a y s e n s a c i o n a l c i n t a i n t e r p r e t a d a p o r 
L I N A C A V A L I E R I 
L a q u e luce e n e l l a 30 t o i l e t t e s h a c h a s p o r e l 
. f a m o s o m o d i s t o F a q u í n , d e P a r í s . 
AHTE SUPREMO, IÜJ3 EXTRAORDINARIO, DRAMA SENSACIONAL 
3. 
9 A C T O S 
• 
Serle Super Extra de 
la "CINEMA FIMLS" de 
PEDRO ROSELLO 
• . V o c a l e s : 
D o n R o d r i g o A l o n s o F l ó r e z , J o s é 
L l a n a , J u a n A r g u e l l e s , P a u l i n o G a r -
c í a C a n d e l a , F r a n d l s c o G a r c í a F e r -
n á n d e z , J o s é M a r t í n e z , R a f a e l L o - ; 
r e n z o , C e l e s t i n o A i v a r e z G a r c í a , 
F r a n c i s c o A l v a r e z , J e s ú s F e r n á n d e z , 
L o r e n z o G a r c í a C a n t e l l , A m a d o r M i -
r a n d a , B a l d o m e c r o F e r n á n d e z . N a z a 
l i o A l v a r e z , J o a q u í n R o d r í g u e z , S a n -
tos F e r n á n d e z . F e m a n d o P a t a U o y 
M a n u e l P e n d á s . 
S e a e n h o i r a b u e n a . Y v a y a n n a b r a -
z o c a r i ñ o s o p a r a t o d o s l o s a s o c i a -
d o s d e t a n e n t u s i a s t a U n i ó n . 
5d-2o C 1607 
G R A N C I N E " N I Z A " 
H O Y , D O M I N G O , 2 6 , D E M A R Z O , H O Y 
1 
l a B E R T I N I y G u s t a v o S E R E N A , 7 a c t o s 2 , 0 0 0 m e t r o s . 
C 1606 l d - 2 6 
M A R T I . — ^ E n l a m a t i n é e de e s t a 
t a r d e se p o n d r á e n e s c e n a " L a s s o -
J o n d r i n a s " , q u e s e r e p e t i r á n e n la , 
s e g u n d a t a n d a ( d o b l e ) , de l a n o c h e . 
O C K n l a p r i m e r a t a n d a , " L a f r e s c u -
O O r3- de l a F u e n t e " , g r a n é x i t o de r l -
> s a . E l p r ó x i m o m a r t e s , e s t r e n o de l a 
•' | z a r z u e l a d e l m a e s t r o S e r r a n o , " B a r -
| b a r r o j a . " 
P A Y R E T . — U n é x i t o f u é a n o c h e 
l a i n t e r p r e t a c i ó n de l a g r a c i o s a z a r -
z u e l a " L a V e n u s de p i e d r a . " 
H o y , m a t i n é e a l a s dos e n p u n t o , 
p o n i é n d o s e e n e s c e n a ' L a V e n u s de 
p i e d r a " y " S o l de E s p a ñ a . " 
P o r l a n o c h e , c u a t r o t a n d a s , q u e 
e m p e z a r á n a l a s s ie te e n p u n t o , p O r 
el s i g u i e n t e o r d e n : " S o l de E s p a -
ñ a " , " E l P r í n c i p e C a r n a v a l " , " S o l de 
E s p a ñ a " y " L a R a b a l e r a . ' 
M a ñ a n a , r e e s t r e n o de " L a m a r c h a 
de C á d i z " , u n a de l a s o b r a s q u e h a n 
h e c h o p o p u l a r a l n o t a b l e m a e s t r o 
Q u i n i t o V a l v e r d e . 
A M P A R T T O S A U S . — H e m o s r e c i b i -
do l a s i g u i e n t e c a r t a : 
H a b a n a , 25 d e M a r z o de 1916 . 
S e ñ o r C r o n i s t a t e a t r a l d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : D u r a n t e m i a c -
t u a c i ó n e n e l T e a t r o C a m p o a m o r , a c -
t u a c i ó n que h a t e r m i n a d o c o n l a f u n -
c i ó n de a n o c h e , h a t e n i d o u s t e d p a -
r a m i l a b o r a r t í s t i c a u n a b e n e v o l e n -
c i a i n m e r e c i d a . 
C o n el a l m a le a g r a d e z c o s u b u e -
n a v o l u n t a d y e s p e c i a l m e n t e los c o n -
c e p t o s e n t u s i á s t i c o s q u e m e h a d e -
t l i c a d o c o n m o t i v o de m i f u n c i ó n de 
b e n e f i c i o . 
O t r o m o t i v o de g r a t i t u d t e n d r é p a -
ra u s t e d s i p o r m e d i o d e s u p e r i ó d i -
•o p u e d o t r a n s m i t i r a l p ú b l i c o de 
.a H a b a n a l a e x p r e s i ó n de m i p r o -
! u n d a g r a t i t u d p o r e l c a r i ñ o q u e 
o n s t a n t e m e n t e m e ; h a d e m o s t r a d o . 
S i e m p r e a g r a d e c i d a a s u s a t e n c i o -
nes q u e d a de u s t e d s u a f e c t í s i m a y 
!. s. 
A m p a r o S a n s . 
Q u e d a c o m p l a c i d a l a s i m p á t i c a t l -
ple c ó m i c a . 
. O S P U L M O N E S 
y l a T i s i s e n e l ú l t i m o p e r i o d o s o n 
i n c u r a b l e s , e n los p r i m e r o s , s e c u r a n 
s i e m p r e ."on e l J a r a b e G á M h í o l c o m -
p u e s t o d e l d o c t o r R O U X , e s u n g r a n 
t ó n i c o de l c o r a z ó n , s u p r i m e l a e s p e c -
t o r a d ó n , q u i t a l a T O S , d e s p i e r t a e l 
a p e t i t o y n u t r e a l e n f e r m o . , 
E s h u m a n i t a r i o a c o n s e j a r a l o s e n -
f e r m o s no p i e r d a n e l t i e m p o s i n p r o -
b a r con u n f r a s c o . 
E n D r o g u e r í a s , y M u r a l l a 99, s e 
v e n d e . 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A . — • 
E n v i s t a d e l é x i t o o b t e n i d o p o r l a 
C o m p a ñ í a de M a r t í , c o n e l d r a m a l í -
r i c o " L a s g o l o n d r i n a s " , S a n t o s y A r -
t igas , a c t u a l e s e m p r e s a r i o s d e l N a c i o -
n a l , h a n a c o r d a d o , c o n l a e m p r e s a 
d e l t e a t r o de l a c a l l e de D r a g o n e s , 
ó a r u n a e x h i b i c i ó n de e s t a o b r a d e l 
m a e s t r o U s a n d i z a g a e n e l N a c i o n a l . 
L a o b r a s e r á p r e s e n t a d a c o n todo e l 
l u j o n e c e s a r i o y l a o r q u e s t a , b a j o 
l a d i r e c c i ó n de l m a e s t r o M i c e l i , s e r á 
a u m e n t a d a h a s t a c u a r e n t a p r o f e s o -
r e s . T o m a r á n p a r t e e n e s t a f u n c i ó n 
C a r m e n A l f o n s o , M i m í D e r b a y e l 
b a r í t o n o s e ñ o r B a l l e s t e r . 
S O C I E D A D D E C O N C I E R T O S P O 
P O L A R E S . — A y e r t a r d e s e c e l e b r ó 
e n e l s a l ó n de f i e s t a s de l a A s o c i a -
c i ó n de D e p e n d i e n t e s , u n a h e r m o s a 
f i e s t a . 
Pfcco t i e m p o y e s p a c i o p o d e m o s 
d e d i c a r a t a n s i m p á t i c o a c t o q u e h a 
s e r v i d o p a r a p r e s e n t a c i ó n d e l a c u l -
t a S o c i e d a d de C o n c i e r t o s P o p u l a r e s , 
q u e es de l a q u e v e n i m o s t r a t a n d o . 
A l l í s e h a l l a b a r e p r e s e n t a d a l a s o -
c i e d a d d i s t i n g u i d a y n o t á b a s e ese 
e l e m e n t o m u s i c a l q u e e n t r e n o s o t r o s 
o c u p a s i e m p r e , p o r s u m é r i t o , l u g a r 
p r e f e r e n t e . 
P o c a s f i e s t a s s e h a n v e r i f i c a d o de 
s u n a t u r a l e z a c o n t a n t o l u c i m i e n t o , 
y s i n o s r e f e r i m o s a s u p a r t e a r t í s -
t i c a n e c e s i t a r í a m o s e x t e n d e r n o s e n 
l a s c o n s i d e r a c i o n e s q u e n o s m e r e c i ó 
l a i n t e r p r e t a c i ó n s i n f ó n i c a d e l p r o -
g r a m a . 
P o r e l lo , e n e s t a s c o r t a s l í n e a s d e -
s e a m o s e x p r e s a r l a s a t i s f a c c i ó n q u e 
n o s p r o d u c e n a c t o s de e s t a n a t u r a -
l e z a y p o r s u t r i u n f o f e l i c i t a m o s a los 
d i g n í s i m o s o r g a n i z a d o r e s d e l a S o -
c i e d a d de C o n c i e r t o s P o p u l a r e s y a 
loa p r o f e s o r e s q u e f o r m a n l a o r q u e s -
t a . 
N U E V 1 A I N G L A T E R R A . — H o y , d o -
m i n g o , , m a t m é e a l a s dos y m e d i a , 
c o n p e l í c u i á s c ó m i c a s . P o r l a n o c h e , 
c u a t r o t a n d a s : e n p r i m e r a y t e r c e r a , 
H o m i c i d i o j u s t i f i c a d o " , e s t r e n o . Y e n 
s e g u n d a ™ ^ c u a r t a , " C u a n d o los b r i b o -
n e s f r a c a s a n . " 
P R A D O . — M a t i n é e , c o n p e l í c u l a s 
c ó m i c a s y r e g a l o s a l o s n i ñ o s . P o r 
l a n o c h e , e n p r i m e r a t a n d a , p e l í c u l a s 
c ó m i c a s , e n s e g u n d a , " E l l e ó n q u e 
m a t a " y e n t e r c e r a ( d o b l e ) , " L a d a -
m a de l a s - C a m e l i a s . " 
F O R N O S . — M a t i n é e o o h p e l í c u l a s 
c ó m i c a s y r e g a l o s a "los n i ñ o s . P o r 
T m m m m 
t i 
e s 
u s a r s e 
i n d i c a d o e n l a A n e m i a , E s c r o f u -
l o s i s , R a q u i t i s m o ^ D e b i l i d a d , e t c 
l a n o c h e , e n p r i m e r a t a n d a , p e l í c u -
l a s c ó m i c a s ; e n s e g u n d a , " L o s l e o -
n e s de l a C o n d e s a " , y e n l a t e r c e r a . 
" L a e v a s i ó n de R o e a m b o l e " ( d o -
N I Z A . — E n m a t i n é e , p e l í c u l a s c ó -
m i c a s y r e g a l o s a los n i ñ o s . E n f u n -
c i ó n n o c t u r n a , p e l í c u l a s c ó m i c a s e n 
l a p r i m e r a tanda;* e n s e g u n d a . " L a 
c a s a de n a d i e " , y e n l a t e r c e r a , " L a 
d a m a de l a s C a m e l i a s . " 
F A U S T O . — P r i m e r a t a n d a , " C u r i o -
so a c c i d e n t e " . S e g u n d a , " L a t r a g e -
d i a de u n a p r i m e r a b a i l a r i n a " . T e r -
c e r a , " E l v o t o . " C u a r t a , " L a t i ra -
g e d i a de u n a p r i m e r a b a i l a r i n a ' . 
O D E T T E . — L a p r ó x i m a s e m a n a se 
f i j a r á e n d e f i n i t i v a l a f e c h a p a r a es -
t r e n a r l a c i n t a " O d e t t e " , c r e a c i ó n de 
F r a n i e s c a B e r t i n i y C a r l o s V e n n e t i . 
L a o b r a e s t á b a s a d a e n e l g r a n d r a -
m a d e l m i s m o n o m b r e , de V i c t o r i a -
no S a r d o u . 
L O S B A I L E S D E L N A C I O N A L . — 
H a y a n i m a c i ó n p a r a a s i s t i r a l b a i l o 
q u e se c e l e b r a r á e s t a n o c h e e n el 
g r a n T e a t r o N a c i o n a l , c o n o c i d o p o r 
e l n o m b r e de " L a S a r d i n a " . L a * dos 
p r i m e r a s o r q u e s t a s de P a b l o V a l e n -
z u e l a y D o m i n g o C o r b a c h o , a m e n i -
z a r á n l a f i e s ta . L o s p r e c i o s s o n los 
de c o s t u m b r e . 
U N I C O L E G I T I M O 
P U R O D E U V A 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
L a p r i m e r a t a n d a de l a g r a n d i o s a 
f u n c i ó n de e s t a n o c h e s e r á c u b i e r t a 
c o n l a e x h i b i c i ó n de " E L F A R O D E 
L A M U E R T E , " p r o c e d e n t e de l a m a r 
c a P a t h é , e n c u a t r o s a c t o s y 2,000 
m e t r o s . E n s e g u n d a s e r á r e p r i s a d a l a 
p r e c i o s a y m u y s e n s a c i o n a l p e l í c u l a 
" E N E L P A I S D E L O S M O L I N O S , " 
en c o l o r e s , p r o c e d e n t e , t a m b i é n , d e 
i a m a r c a P a t h é , e n s e i s a c t o s y 2,500 
m e t r o s . E n t e r c e r a t a n d a e s t r e n o de 
"UN" D R A M A E N L A M A S I A , " e n 3 
ac tos , p r o f u n d a m e n t e d r a m á t i c a y 
" L A N U E V A C O N O C I D A D E O O R -
D I T O , " e n u n a c t o , c ó m i c a . Y m u y 
p r o n t o e s t r e n o de " T E R E S A R A -
Q U I N , " l a f a m o s a n o v e l a d e l m i s m o 
t i t u l o o r i g i n a l d e l g r a n e s c r i t o r f r a n -
c é s E m i l i o Z o l a , f i r m a d a p o r l a f a -
m o s a m a r c a " M O R G A N A " e i n t e r -
p r e t a d a p o r M a r í a C a r m i . 
bran Teatro "IRIS", antes Colón 
L a g r a c i o s í s i m a c o m e d i a e n t r e s 
a c t o s , t i t u l a d a " E L T R E N E X -
P R E S S " de ios c e l e b r a d o s a u t o r e s 
c ó m i c o s P a s o ' y A b a t i , s e r e p r e s e n t a -
rá e n f u n c i ó n d e m a t i n é e . " E L T R E N 
E X P R E S S " m a n t i e n e a l p ú b l i c o 
c o n s t a n t e m e n t e r e g o c i j a d o , h a s t a t a l 
p u n t o , q u e e n m u c h a s e s c e n a s l o s 
a c t o r e s t i e n e n q u e s u s p e n d e r e l d i á -
logo, p a r a d a r t r e g u a a l a r i s a d e 
los e s p e c t a d o r e s . 
P o r l a n o c h e se r e p r e s e n t a r á l a 
g r a n c o m e d i a " E L L A D R O N . " D u -
r a n t e l o s e n t r e a c t o s , se e x h i b i r á n 
m a g n í f i c a s p e l í c u l a s de l a I n t e r n a -
c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . " E l m a r t e s 
" Z A Z A " a b e n e f i c i o d e l g a l á n j o v e n 
de e s t a c o m p a ñ í a , s e ñ o r M o n t a l t l . 
P a r a e s t a f u n c i ó n , h a y g r a n n ú m e r o 
de l o c a l i d a d e s p e d i d a s . 
L U i i ó n 
f m m 
T e b 
Q u i r é 
E s t a S o c i e d a d a e f o r m ó e n m e o í o s 
de u n mc-s, c o n so lo d o s j u n t a s . U n a 
p r e p a r a A o i ü l a q u e s e c e l e b r ó e n I n -
f a n t a n ú m e r o 22 e l 9 d e F e b r e r o , y 
o t r a q u e p u d i é r a m o s l l a m a r c o n s t i t u -
c i o n a l , t u v o i u g a r e l 23 de l m i s m o em 
i a C a l z a d a d e l C e r r o n ú m e r o 4 8 6 . E n 
csa^ j u n t a y a q u e d ó c o n f i r m a d a " L a 
U n i ó n . " A p r o b a d o el R e g l a m e n t o , s a l -
vo l i g e r a s m o d i f i c a c i o n e s , y p r o -
p u e s t a ©n p a r t o l a D i r e c t i v a , " 
E l d í a 2 8 d e l m i s m o s e a r r e g l a r o n 
p o r c o m p l e t o l a s p e q u e ñ a s d i v e r g e n -
c i a s q u e h a b í a n s u r g i d o r e s p e c t o a 
l a a p r o b a c i ó n t o t a l d e l R e g l a m e n t o ; 
y^ s e a c o r d ó d^sde e s e m o m e n t o d a r 
v i d a a c t i v a a " L a U n i ó n " e m p e z a n -
do p o r p o n e r a l c o b r o l o s r e c i b o s d e l 
m e s d e M a r z o , y m a n d a r eü R e g l a -
m e n t o a l G o b i e r n o C i v i l p a r a l o s t r á -
m i t e s o f i c i a l e s , die todo lo c u a l s e h i -
zo c a r g o e l s e ñ o r S e c r e t a r i o . 
H o y , y a todo e s t á h e c h o , y l o que 
h a c e u n m e s s ó l o e r a s u e ñ o d e a l g u -
BOS, e s y a u n a r e a l i d a d p a r a t o d o s ; 
p u e s " L a U n o J ó n " t i e n e y a V i d a l e g a l 
e i n t e n s a , , c o n t a n d o c o n 166 s c c i o s e n 
e s t a f e c h a , h a b i e n d o c o t á z a d o e l r e c i -
bo d e l m e s t o d o s . . 
S u d i r e c t i v a l a c o m p o n e n los s e ñ o -
r e s s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t a s d e H o n o r ; 
D o n R a m ó n A l v a r e z F e r n á n d e z , 
D o n R i c a r d o F . F e r n á n d e z . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : D o n J o s ó A l -
v a r e z y A l v a r e z . 
V i c e p r e s i d e n t e s : l o , Isoldoiro A r i a s , 
2o. J e s ú s M u ñ i z A l v a r e z . 
S e c r e t a r i o : D o n J o s é V á z q u e z G a r -
c í a . 
V i c e s e c r e t a r i o ; D o n A g u s t í n G a r -
d a A l v a r e z . 
T e s o r e r o : D o n M a n u e l F . F e r n á n -
d e z . 
V i c e t e s o r e r o ' , Dota J o s é G a r c í a A l -
i v a x e z . 
L 
E n l a A u d i e n c i a 
S E N T E N C I A S 
S e h a n d i c t a d o l a s s i g u i e n t e s t 
S e c o n d e n a a 
p o r r o b o , a l a p e n a d e t r e s a ñ o s , 
o c h o m e s e s y u n d í a de p r i s i ó n . 
S e c o n d e n a a J u a n P é r e z D o m í n -
guez , p o r r e s i s t e n c i a a f u n c i o n a r i o 
p ú b l i c o , a t r e i n t a y u n d í a s de e n -
c a r c e l a m i e n t o . 
S e c o n d e n a a J o s é C a r c a s é s V i l l o , -
c a m p a , p o r d i s p a r o de a r m a de f u e -
go, c o n u n a c i r c u n s t a n c i a a t e n u a n -
te, a t r e s m e s e s y o n c e d í a s de a r r e s -
to m a y o r ; y p o r u n a f a l t a d e u s o de 
a r m a s i n l i c e n c i a , a d i e z d í a s de 
a r r e s t o . 
S e a b s u e l v e a l m o t o r i s t a M a n u e l 
M e n é n d e z G a r c í a d e l d e l i t o de i m -
p r u d e n c i a t e m e r a r i a q u e de h a b e r 
m e d i a d o m a l i c i a c o n s t i t u i r í a e l de 
h o m i c i d i o ; a b s o l v i é n d o s e t a m b i é n a 
l a C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
w a y L i g h t a n d P o w e r C o . , q u e t a m -
b i é n f u é a c u s a d a e n e s t e p r o c e s o c o -
m o r e s p o n s a b l e s u b s i d i a r i a m e n t e . 
D e f e n d i ó e l l i c e n c i a d o C a r l o s F o n t s 
y S s t e r l l n g . 
S E í f A I i A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
S a l a P r i m e r a -
C o n t r a C o s m e G r e e n , p o r h o m i c i -
dio. D e f e n s o r , d o c t o r P r i e t o ' 
C o n t r a D u i s L a n d e l e m o n , p o r I n -
j u r i a s . D e f e n s o r , d o c t o r F e r n á - n d e z 
C r i a d o . 
S a l a S e g u n d a . 
C o n t r a J o s é M . M u z a r r i e t a , p o r 
d i s p a r o . D e f e n s o r , d o c t o r L a v e d á n . 
C o n t r a L e o p o l d o L ó p e z , F e d e r i c o 
G a r c í a , D i o n i s i o A r m i s é n y M a r c o s 
F e r n á n d e z , p o r e s t a f a . D e f e n s o r e s , 
d o c t o r e s M a r m o l y M a z a y A r t o l a . 
S a l a T e r c e r a . 
C o n t r a P e d r o H e r n á n d e z , p o r r a p -
to. D e f e n s o r , d o c t o r R o d r í g u e z d e 
A r m a s . 
C o n t r a L u c i a n o L ó p e z y o tro , p o r 
u s u r p a c i ó n de m a r c a s . D e f e n s o r , D r . 
R o s . 
C o n t r a P e d r o A l v a r e z , p o r a s e s i n a -
to. D e f e n s o r , d o c t o r R o s a d o . 
S a l a d e lo C i v i l . 
A u d i e n c i a . — ' R o s a l í a A b r e n c o n t r a 
a c u e r d o d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a de 10 de N o v i e m b r e de 
1:914, q u e d e c l a r ó s i n l u g a r l a a l z a -
d a i n t e r p u e s t a c o n t r a a c u e r d o de l a 
S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s . C o n -
t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o . P o n e n t e , 
C e r v a n t e s . L e t r a d o s , C u e t o , H e l t , s e -
fior F i s c a l . P r o c u r a d o r e s , F . B i l b a o , 
G r a n a d o s . 
N o r t e . — T e r c e r í a m e j o r d e r e c h o . 
E n r i q u e F a l l e s a v i r t u d de e j e c u t i -
v o , s e g u i d o p o r P e d r o D r o e s h o u t , 
c o n t r a S i l v e l r a y C o . M a y o r c u a n -
t í a . P o n e n t e , P o r t u o n d o . L e t r a d o s , 
L . V i o n d i . S o l a . P r o c u r a d o r e s , B a -
r r e a l , E s t r a d o s . 
S u r . — R o s a l í a A b r e u c o n t r a F e r m í n 
G o n z á l e z s o b r e d e s a l o j o de u n a p a r -
c e l a de t e r r e n o de l a f i n c a P a l a t i -
no . D e s a h u c i o . P o n e n t e , D e l V a l l e . 
L e t r a d o s , C á n d i a , L . ü r q u i a g a . P r o -
c u r a d o r , R o t a . 
E s t e . — S o c i e d a d A n ó n i m a J o h n M . 
a n d C o m p a n y , c o n t r a s u c e s i ó n J u a n 
G a r c í a P r i e t o , s o b r e pesos . M e n o r 
c u a n t í a . P o n e n t e , P o r t u o n d o . L e t r a -
dos, A n g u l o , J i m é n e z L a n i e r . P r o c u -
r a d o r e s , E s p i n o s a . I l l a . 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
H A C E N F U E R T E A L H O M B R E D E B I L I T A D O , 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
h e r e d e r o s s e h a p r o d u c i d o e n a q u e l 
J u z g a d o p o r s u h e r m a n a de d o b l e 
v í n c u l o d o ñ a A n g e l a , c o m o ú n i c a h e -
r e d e r a . E n d i c h o e d i c t o se s e ñ a l a n 
s e s e n t a d í a s p a r a r e c l a m a r l a h e r e n -
c i a l o s q u e t e n g a n I g u a l o m e j o r d e -
r e c h o q u e l a p r o m o v e n t e . 
C i t a c i ó n d e h e r e d e r o s . 
N o r t e . E n p r o v i d e n c i a f e c h a 2 3 
d e l a c t u a l s e d i s p o n e l i b r a r m a n d a -
m i e n t o a l n o t a r i o s e ñ o r A d o l f o Ñ u ñ o 
p a r a q u e e x p i d a s e g u n d a c o p i a d e 
u n a e s c r i t u r a , c i t á n d o s e p a r a e s a 
c o m p u l s a a l o s h e r e d e r o s de d o n J o -
s é d e l R e a l , y A z a y , c u y o d o m i c i l i o 
s e I g n o r a y a v i r t u d de l a s d i l i g e n -
c i a s p r o m o v i d a s a l e fecto p o r eíl 
d o c t o r G . P i c h a i r d o , a n o m b r e de 
los s e ñ o r e s H . H u p m a n n y C a . 
B i e n e s p a r a f e r n a l e s . 
E l s e ñ o r J u e z d e l E s t e h a d i s p u e s -
to s e c i te a l a s e ñ o r a A d e l a V i e t a 
y E s q u e r r a y e u e s p o s o S a l v a d o r L a -
t o r r e , s u s h e r e d e r o s o c a u s a h a b i e n -
tes , de i g n o r a d o d o m i c i l i o , p a r a q u e 
c o m p a r e z c a n a p r e s t a r c o n f e s i ó n j u -
d i c i a l b a j o j u r a m e n t o i n d e c i s o r i o e n 
e l j u i c i o s e g u i d o c o n t r a e l l o s p o r D a -
n i e l A s a s F e r n á n d e z , p a r a q u e se d e -
c l a r e q u e l a c a s a A g u i l a 25 p e r t e -
n e c e a los b i e n e s p a r a f e r n a l e s de d i -
c h a s e ñ o r a . 
S u b a s t a d e e s t a b l e c i m i e n t o . 
O e s t e . S e d i s p o n e l a s u b a s t a p i l -
b l i c a d e l e s t a b l e c i m i e n t o de f e r r e t e -
r í a y p e l e t e r í a t i t u l a d o " L a R e p ú -
b l i c a " , s i t u a d o e n Y a g u a j a y , p r o v i n -
c i a de S a n t a C l a r a , e n l a c a l l e de 
P a n c h i t o G ó m e z n ú m e r o 45, t a s a d o 
en S4 .262 .48 m . o. p a r a ol d í a 17 de 
A b r i l p r ó x i m o , a v i r t u d d e l j u i c i o 
s e g u i d o p o r Ü l i s e s A r r u j a r y B e r n a ! , 
c o n t r a G u m e r s i n d o M a r g o l l e s e I s l a . 
P O R L O S J U Z G A D O S D E P R I M E R A 
I N S T A N C I A D E L C A M P O 
O t r a s u b a s t a d e u n a c a s a . 
E l J u z g a d o de P i n a r d e l R í o d i s p o n e 
l a s u b a s t a ' p ú b l i c a de l a c a s a de t a -
b l a y t e j a , s i t u a d a e n l a c a l l e R e -
t i r o , de d i c h a c i u d a d d e P i n a r d e l 
R í o , t a s a d a e n $1 .200 oro e s p a ñ o l , 
p a r a el d í a 2 7 de l e n t r a n t e a l a s dos 
p. m . , a v i r t u d d e l p r o c e d i m i e n t o s u -
m a r i o s e g u i d o p o r J o s é O l i v e r a c o n -
t r a A b a d M o n t e r r e y , e n c o b r o de u n a 
h i p o t e c a . 
L l a m a m i e n t o a u n a h e r e n c i a . 
E l s e ñ o r j u e z de C á r d e n a s a n u n -
c i a p o r s e g u n d a v e z l a m u e r t e s i n 
t e s t a r de L e o n c i o S á n c h e z n a t u r a l 
d e l C a i m i t o , M a t a n z a s , s o l t e r o y j o r -
n a l e r o , de F,0 a ñ o s , h i j o de F e l l p ° y 
C a r i d a d , q u e f a l l e c i ó en a q u e l l a eiu 
d a d el 3 de J u n i o de 1915, p a r a qiv 
d e n t r o de t r e i n t a d í a s r e c l a m e n su 
h e r e n c i a l a s p e r s o n a s q u e se - c r e a n 
c o n d e r e c h o a e l l a . 
C i t a c i ó n p a r a u n r e c o n o c i m i e n t o . 
E l s e ñ o r j u e z de C a m a g i i e y c i t a a 
los s e ñ o r e s J u a n A l m u n d o T a l t a b u l l 
y R o s a A y q u s o Z a y a s B a z á n , de i g n o -
r a d o d o m i c i l i o , p a r a q u e a l a s d o s y 
m e d i a de l a t a r d e d e l d í a 27 de l o s 
c o r r i e n t e s c o m p a r e z c a n e n a q u e l J u z 
g a d o a l r e c o n o c i m i e n t o de l a s f i r -
m a s de v a r i o s p a g a r é s , e n l a s d i l i g e n 
c i a s p r e p a r a t o r i a s a l a v í a e j e c u t i v a 
p r o m o v i d a s p o r J a v i e r a C a s t i l l o c o n -
t r a e l los . 
E x p e d i e n t e d e d o m i n i o . 
E l s e ñ o r J u e z de S a n t i a g o de C u -
b a c i t a a d o n V i t a l i a n o de J . M a r t í -
nez , y c o n v o c a a l a s p e r s o n a s I g n o -
r a d a s a q u i e n e s p u e d a p e r j u d i c a r l a 
I n s c r i p c i ó n d e l d o m i n i o de l a casa , 
c a l l e a l t a d e S a n A g u s t í n n ú m e r o 5, 
p a r a q u e d e n t r o d e l t é r m i n o de 180 
d í a s c o m p a r e z c a n e n e l e x p e d i e n t e 
p r o m o v i d o a ese o b j e t o p o r d o n M o -
des to A l a y o y L ' E n f a n t . 
"I ID 
V B F 
B U S 
de !as bellas \\\ 
la repnÉGOi 
encantos:::: i 
POR E S O U FOTOGRAFIA 
P R E F E R I D A DE TODAS 
L A S DAMAS DÍSTÍN6UIDAS 
C u r a n c o n f a c i l i d a d 
D e m a n e r a f á c i l s e c u r a l a e s t r e / 
c h e z de l a o r i n a . B a s t a e m p l e a r l a s 
b u j í a s f l a m e l , q u e e o u de s e n c i l l a 1 
a p l i c a c i ó n . L a s b u j í a s f l a m e l s i e m -
p r e s o n e f i c a c e s ; a l i v i a n e n s e g u i d a 
e l d o l o r . 
• C u a n d o p i d a n l a s b u j í a s f l a m e l , I n -
d i q u e n s i l a s q u i e r e n p a r a l a e s t r e - j 
c h e z o s i d e s e a n l a s b u j í a s f l a m e l ! 
c o n t r a o t r a s d o l e n c i a s . 
U n a s y o t r a s s o n e x c e l e n t e s . 
V e n t a : f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s d e 
l a h a b a n a e i n t e r i o r . 
D e p ó s i t o s : s a r r á , j o h n s o n , t a q u e -
c h e l , d o c t o r g o n z á l e z y m a j ó y c o -
l o m e r . 





















E S L A D E 
n a i : 
11 m R&FiEl, 32. 
® 
R e t r a t o s d e s d e U N pe 
en i s o l a m e d i a d o c e n a 
¡ ¡ a d e l a n t e . 
\ S e h a c e n v a n a s p n i e - j 
^ b a s p a r a e l e g i r . 
L a s p e r s o n a s q ü e b e b e n a g u a e n 
t o d a s p a r t e s , que no s e p r e o c u p a n 
d e l a g u a q u e b e b e n , c u a n d o s i e n t e n 
e n s u s o r g a n i s m o s t r a s t o r n o s y d i f i -
c u l t a d e s , no p u e d e n p e n s a r q u e es e l 
a g u a l a c a u s a de e l l o y a s í es e n 
e fecto , p o r q u e e l a g u a , l l e v a e n s u s -
p e n s i ó n g e n e r a l m e n t e e l e m e n t o s e x -
t r a ñ o s , p e r j u d i c i a l e s , d a ñ i n o s , que g e -
n e r a a f e c c i o n e s y e n f e r m e d a d e s . 
E i a g u a p a r a q u e n o p r o d u z c a n a -
i de e s o , l i a de s e r f i l t r a d a e n u n 
i ü t r o F u l p e r , p o r q u e e s t e f i l t r o , e s -
t á p r o v i s t o d e u n a P I e d ^ d ^ r n a cai 
ñ a s c u a l i d a d e s c o m o f^radora ^ 
d e j a a l a g u a e n t e r a m e n t e U m P 1 , 
todo lo q u e n o s e a n s u s compon» 
e x c l u s i v o s . „ , eT 
P a r a p o s e e r £ l t ™ ^ V 
h a y q u e h a c e r s a c r i f i c i o a ^ n M 
q u e s e v e n d e n e n ^ ^ 
C r i s t a l . , , T e n i e n t e R e y y C u " * 
f o n o A - 2 9 8 2 , d o n d e h a y f i 1 ^ 
p e r , de t o d o s l o s t a m a ñ o s , para 
l o s u s o s y t o d a s J a s necesidades. 
I 
Cn 










Oeste .—<H. P i ñ a n g o L a r a c o n t r a 
E . M a s t i n g ' M a n n u s . I n c i d e n t e . P o n e n 
te, P o r t u o n d o . L e t r a d o s , Z a l d í v a r . 
C a l z a d i l l a . P r o c u r a d o r , D e l C r i s t o . 
N O T I F I O A O I O I V E S 
D e b e n c o n c u r r i r m a ñ a n a , a n o t i f i -
c a r s e , a l a S e c r e t a r í a de l a S a l a de 
lo C i v i l y C o n t e n c i o s o , l a s p e r s o n a s 
s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s : 
H e r m i n i o d e l B a r r i o , H o r a c i o M a r -
t í n e z , Jos<5 R a ú l S e d a ñ o , M i g u e l F . 
V i o n d i , J o s í A. E c h e v a r r í a , M a n u e l 
de l a C o n c e p c i ó n . C a r l o s M . G u e r r a , 
M i g u e l V i v a n c o , M a n u e l P e r a l t a M e l 
p a r e s , A l f r e d o E . V a l d é s , A l v a r o E . 
Z a l d f v a r . D o m i n g o D . M e n é n d e z , J . 
De d o n , M a r i o D í a z I r i z a r , C a r l o s A l -
z u g a r a y , M a n u e l E . G ó m e z . 
P r o c u r a d o r e s : 
D a u m y , G r a n a d o s , A p a r i c i o , R e -
g u e r a . D u l a C a s t r o , G . d e l a V e g a , 
B a r r e a l , J o s é I l l a , E n r i q u e TíLtite , 
C h i n e r , M . S t e r l l n g , L l a m a , Z a y a s 
B a z á n , F r a n c i s c o V a l d é s H u r t a d o . M . 
F . B i l b a o , T o s c a n o , J . I . P i e d r a . 
L u i s H e r n á n d e z , M o n n a r , C l a u d i o V i -
cente , L ó p e z R i n c ó n , A n g e l L l a n u s a , 
P a s c u a l F e r r e r . 
M a n d a t a r i o s : 
J o s é S a l v e t , A g u s t í n Q u i n t e r o . 
F r a n c i s c o M . D u a r t e , J . S . V i l l a l b a , 
J u a n L a d a g a . J u a n P a s c u a l . R a f a e l 
G . A n r l r a d e , M a n u e l M e n é n d e z B e ' n í -
tez, A n t o n i o P o l l o , M a r i o D í a z , V í c t o r 
M o r e n o M e r l o , A n t o n i o B a r c a l a V i -
l a . A n t o n i o P a y o L ó p e z , J u a n B . C a -
l e r o , A n t ó n ! " S i m ó n C a l e r o , R a m ó n 
I l l a A r o s t a , E n r i q u e G . P a s t o r , F r n n 
c i s c o G . Q u l r ó s , L u i s M á r q u e z , V i -
c e n t e G a r c í a O l i v e r o s , V e n a n c i o L ó - j 
p e z , H i p ó l i t o S u á r e z , T s a a o R e g a l a - I 
ño, O s c a r de Z a v a s , F e l i p e A s e n s l o , 
J o s é S . C a t a u m b e r t . 
A R E 
P O R TíOfi J U Z G A D O S i D E P T O T M E R A 
1XSTAXCTA I > E IÍA C T T I D A D 
.—i 
U n e d i c t o d e E s p a ñ a l l a m a n d o a n n a 
h e r o n o l a . 
P o r e l n e f í o r J u e z d e l d i s t r i t o de 
S a n V i c e n t e , e n S e v i l l a , Be c o n v o c a 
a l a s p e r s o n a s q u e tenaraM i n t e r é s e n 
l a b e r e n c l a d e d o n M a n u e l R u l a de 
la «"nova , q u e f a l l e c i ó el o t o r g a r t e s -
t a m e n t o en e s t a c i u d a d el 2 3 de J u -
n i o AM 1900 v « u v a d e a l A r a t o » ^ - ^ * 
N u e s t r a l a r g a e x p e r i e n c i a e n e i l r e c o n o c i m i e n t o d e l a v i s a 
l a a d a p t a c i ó n d e e s p e j u e l o s c o n c r i s t a l e s d e t o d a s c l a s e s , í 1 0 8 . o r a -
q u e m á s d e 5 0 0 . 0 0 0 p e r s o n a s u s e n n u e s t r o s e s p e j u e l o s c o n u u » 
b l e s r e s u l t a d o s , 
I n v i t a m o s a l a s d a m a s q u e n o g u s t e n d e u s a r l e n t e s ^ a e 0 
n u e s t r o g r a n s u r t i d o e n i m p e r t i n e n t e s d e c a r e y , p l a t a , e n c h a p a 
o r o y d e o r o m a c i z o . . . , 
P o r c o r r e o G R A T I S c a t á l o g o s y m é t o d o d e g r a d u a r l a v i s t . 
E L A E M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 s C A S I E S Q U I N A A C O M P O S i * 
A P A R T A D O 1 0 2 4 . 
F 
E l 
26 D S 1916. 
l a G l o r i e t a C u b a n a 
alpaca fina, azul 
jrusía y blanco. 
Í B o v S ] 
E n casímáf A $6. 
Amcricarta cosa cdntu-
turón $6, CGU chaj-ero 
$6.50. 
JJULB.IV P E L A M A R I N A 
y Academia d« Ciencias) lo debe-
rnos hacer por Cuba, y Cuba lo me-
La constitución de la Sociedad de 
Artistas es ya un hecho, confirmando 
las informaciones del DIARIO DE 
L A MARINA, 
Como correspondía, loa artistas 
han elegido Presidente al señor 
Edelman. ¡Justo y grande acierto! 
G A L E R I A D E 
C A Z A D O R E S 
P A G I N A STETB 
De alpaca azul para 
todas edades. 
T E J I D O S - S E D E R I A - P E R F U M E R I A 
p a r a d a r c a b i d a a l a s m e r c a n c í a s d e V e r a n o , l i q u i d a m o s 
l a s e x i s t e n c i a s , a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . : : : i : : : : : : : : 
N o c o m p r e l o s t r a j e s p a r a s u s n i ñ o s , s i n a n t e s h a c e r 
u n a v i s i t a a n u e s t r o G r a n S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
1491 «I t 4t-2(' 
•iTFRlAL PARA IX)S BOMBEROS 
Üí UMENTO DE SUEIiDO A 
1 LA POLICIA 
tijoclie celebró sesión extraordi-
brá .a Cámara Municipal, 
b orden del día comprendía úni -
nente dos asuntos: tomar acuer-
spara adquirir materi-U moderno 
IDI] J destino al servicio de extinción 
Incendios, de conformidad con un 
toaje ilel Alcaide que publicamos 
bpasados, y votar un crédito pa-
i subsanar un error en la consig-
ición de'. Cuerpo de Policía, a fin 
(¡ue se pueda pagar <ú aumento 
sueldos a 103 miembros de dicho 
También se aprobó otra moción 
por la que se autoriza Igualmente al 
Ejecutivo Municipal para que de re-
sultas no afectas a ninguna obliga-
ción, entregue al Cuerpo de Policía, 
en la forma quo corresponda, la su-
ma de $70.576, o sea e¿ SO por 100 
de la cantidad omitida en el presu-
puesto de dicho Cuerpo que remitió 
a la Secretaría de Gobernación. 
Agotada la orden del día, se le-
vantó la sesión a las diez de la no-
che. 
En su consecuencia, se aprobó una 
lición por la cual se autoriza aJ A.1-
Me para comprar por subasta o 
ícurso el material necesario para 
untar con aparatos modernos el 
pricio de extinción de incendios, 
rirtiendo en esa adquisición y en la 
la instalación dei Cuerpo, la su-
i de cien mil pesos y para invertir 
tobién anualmente hasta. $78.200 
lentras no haya consigno ción espe-
eri presupuesto, para los gastos 
linarios de personal y material, 
mbas cantidades podrá tomar-
el Alcaide de resultas de prosu-
estos anteriores. 
C l a u s u r a 
8 l ! i 
e l S a l ó n 
A r t e s 
11 
i -
(VIEN-E r>E L A PRIMERA) 
También deja ¿Por qué no reco-
"nocerlo ? el convencimiento de ijue 
©stas manifestaciones merecen y re-
quieren fervoroso y decidido apoyo 
oficial. Mayor, al menos, que ei lo-
grado por el del año actual. 
El programa de la clausura fué 
cumplido en la forma que ayer pu-
blicó el DIARIO DE LA. MARINA, 
ante una selecta y nutrida concurren 
cia, predominando el bello sexo. 
El Alcalde Municipal, señor Frey-
re de Andrade, ocupó un lugar en la 
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señores E. de Castro, Edelman, Ba-
ralt. Casas, Crespo y presidida por 
ei doctor Rodríguez Lendlán, como 
Presidente del Ateneo'. E l señor 
Freyre llevó su animosa voz al salón 
de actsíis de la Academia de Ciencias, 
para glosar con su fácil y elocuente 
pa!abra la significación de este Sa-
lón, cuyos antecedentes han deter-
minado la característ ica de inicial 
que le es propia y señalada por el 
predominio de obras sobre naturale-
za, con la abundancia de flores por 
ejemplo, manifestada en los cuadros 
expuestos, así como por la ausencia 
del desnudo, a cuya falta halló ra-
cional explicación justificativa. 
Tanto por los derroteros que este 
Salón ha marcado, como por el en-
vío de obras que hagan los pensio-
nados por el Ayuntamiento en Ro-
ma, París , Madrid, etc., ha r án que 
el del año próximo supere en éxito 
y valía a éste que representa un be-
llo y brioso esfuerzo de nuestra i n -
telectualidad y ambiente ar t ís t ico . 
Con razón y lo discretamente que su 
cargo le Impone el señor Freyre de 
Andrade expresó su sentimiento per 
no haberse logrado del Ayuntamien-
to la votación de un crédito que per-
mitiese la adquisición de algunas 
obras. Para cumplir bondadosamen-
te su cometido el señor Alcalde ex-
puso su confianza en que para el Sa-
lón de 1917 el Ayuntamiento reali-
zará ese acto de apoyo v coopera-
ción. 
Con verdad y gentileza el señor 
Freyre señaló a la mujer cubana co-
mo la protectora eficiente y tute-
lar de e^tos vagidos artísticos, como 
lo atestigriataa la presencia de nu-
merosas damas y el gran número de 
obras que han. expuesto manos fe-
meninas. 
Finalizó el señor Freyre do An-
drade expresando su fe en que, así 
como hoy nos faltan medios, ambien-
te, técnicos y aun jueces para estos 
acontecimientos artísticos, en breve, 
por las orientaciones que en Cuba lle-
van trazas de perdurar, lograremos 
ocupar un señalado puesto en la 
producción de obras de arte y en el 
logro de triunfales Exposiciones ar-
tísticas. 
Como procedía, el doctor Freyre 
oyó muchos aplausos de la #satisfe-
clia concurrencia. 
Alternó, durante el descanso, la 
Banda Municipal, dejando oir pre-
ciosos trozos musicales. 
El señor Casas leyó una inspira-
da y sentimental poesía y para pro-
nunciar las palabras finales se le-
vantó el Presidente del Ateneo, se-
ñor Rodríguez Dendián. quien llenó 
su misión en breve alocución, que 
culminó on esta bella y fundamen-
tal afirmación, lo mejor que anoche 
oímos: 
"Cuanto hacemos (artistas. Ateneo 
Sr. D. Ennque Aldabó, Presidente-
fundador do la Sociedad de Cazadores 
de la Habana. 
La figura de nuestro distinguido 
amigo el señor Aldabó se destaca en 
Cuba desde hace muchos años, con 
relieve propio y con marechnientos 
propios que siempre le sumaron gran 
des prestigios y respetos justifica-
dos. 
Su nombre a s é d a s e a una de 
nuestras grandes fábricas que ha 
puesto en Cuba y en el extranjero 
a gran altura los adelantos indus-
triales de Cuba. 
Los productos de Aldabó, premia-
dos en todas las Exposiciones, han 
eido después de nuestro tabuco los 
mejores heraldos de Cuba y fuera de 
esta República. 
L a actuación de Aldabó en nues-
tros organismos económicos fué slem 
pre fructífera para los Intereses agr í -
colas, comerciales e Industriales de 
Cuba. 
Sus campañas constantes en pro 
de las soluciones de orden financie-
ro porque el país abogó en todas 
las épocas conocidas, son de cuan-
tos se han ocupado en el examen de 
esos asuntos y del pueblo todo, que 
siempre tuvo en el señor Aldabó un 
defensor incansable, íntegro y enér-
gico. 
En los anales de la Cámara de 
Comercio, en la historia del denomi-
nado movimiento económico y en la 
del extinguido partido reformista es-
crita está la obra del señor Aldabó, 
cigna del aplauso más entusiasta y 
de la gratitud más sincera. 
En nuestras asociaciones, en nues-
tros círculos sociales, la personali-
dad de don Enrique Aldabó ha ocu-
pado, ocupa y ocupará siempre pre-
íerente y justificado lugar. 
Nuestro amigo, hombre de gran-
des Iniciativas, do acometividades 
grandes, dotado, además, de lo que 
vulgarmente se llama "don de gen-
tes', posee dotes que la hacen digno 
del afecto de cuantos le hablan. 
Su carácter generoso, sus senti-
mientos humanitarios, colócanle en 
el número de los verdadero? benefac-
tores de los que practican la sublime 
caridad cristiana, modesta, reserva-
damente, tal como es ella. 
E l señor Aldabó tiene otra eje-
cutoria que es enaltecedora en el cam 
po del sport. 
Disuelta la antigua Sociedad de 
Cazadores, el señor Aldabó, en unión 
de un corto número de devotos de 
San Humberto, lanzó una proclama 
y recogiendo la antigua bandera, tra-
bajó muchísimo para que la actual 
Sociedad de Cazadores de la Haba-
na fuera la que continuase represen-
tando el sport cinegético y triunfó en 
su empeño, ocupando por el voto 
unánime el cargo de Presidente. E l 
señor Aldabó, lo mismo tira a las 
palomas que a las codornices y últi-
mamente se dedicó a los venados. 
Ha obtenido varios premios. Es un 
buen tirador. 
iDr. Augusto Rentó . 
181311916, 
Por íiomicidio f m s M 
Mario Sánchez Rodríguez y Ma-
nuel Pé rez Rodríguez, vecinos de 
Mangos esquina a Reyes, en Jesús 
del Monte, fueron detenidos por el 
detective de la Policía Secreta Ro-
mán P a r é i s y presentados ante el 
Juez de Instrucción de la Seccioa 
Primera, por encontrarse acusados 
en causa por amenazas condicionales 
de muerte con logro de propósi to . 
Los acusados amenazaron y llega, j 
ron a lesionar de gravedad en la ca. ! 
rretera de Columibia, frente a la f i n . i 
ca "Las Torres", a José González ' 
Lámar, porque loa había acusado en i 
un juicio correccional seguido en el ! 
Juzgado de la Sección Tercera. 
Después de ser instruidos de car- I 
gog ingresaron en el Vivac. 
M u e r t o e n d e s i f í o 
E l Gobernador de Orlente pasó 
ayeí* un telegrama al Secretario de 
Gobernaeicn dándole cuenta de que 
en Holguín habían matado con arma 
do fuego a Pelayo Fuentes, secreta-
rio del Juzgado de Instrucción, en 
desafío que sostuvo con un tal Ro-
che, el cual se encuentra también 
con dos heridas de arma de fuego, 
habiendo sido detenido. 
Una bala de las disparadas alcan-
zó al cochero Longino Moreno. 
P l a n a e s t i l o f r a n c é s , d e f a b r i c a c i ó n n a c i o n a l 
G a r a n t i z a d a i m p e r m e a b l e , d e h e r m o s o c o l o r y d e 
d u r a c i ó n s u p e r i o r a t o d a l a i m p o r t a d a . 
R A M C U B A N A " 
P e d i d o s a C. M Á i T I N . - H a b a n a , 8 5 . 
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Una noticia que han de acoger con 
júbilo los vecinos todos de este pin-
toresco lugar. 
En la presente semana ban dado 
comienzo los trabajos necesarios pa-
ra tender sus paralelas la Empresa 
de Tranvías, verificando la prolon-
gación tantas veces pedida de la 
línea Concepción, calle 8 al Luya-
nó y Fábr ica . 
Las ventajas que hab rán de deri-
varse al abrirse al servicio público 
la mencioiiada vía serán incalcula-
bles, tanto en lo que afecta a la r á -
pida- comunicación con la capital, 
cuanto al embellecimiento urbano 
de los terrenos que atraviese. 
Lugares completamente inhabita-
bles han de veí-se pronto convertidos 
en magníficas posicionea Hemos te-
nido oportunidad de apreciarlo per-
sonalmente y podemos saegurar que 
esta vía producirá mayores benefi-
cios que los calculados. 
Podremos, pues, dentro de poco 
Vanagloriarnos si es que v á no lo es-
tamos todos de nuestra floreciente, 
próspera y cada día más rica barria-
da. 
Multipliqúense, pues, los esfuerzos 
de los propietarios, agítese la opi-
nión pública sobre estos problemas 
que tan directamente afecta a las 
clases pobres dado que la mayor fa-
bricación trae aparejada naturalmen 
te el descenso de ios alquileres, y a 
la postre se verán recompensados con 
creces los que a ello contribuyan. 
El ejemplo no puede ser más v i -
sible. La Asociación de Fomento Mu-
tuo del barrio de Lawton. ha contri-
buido notablemente con su propa-
ganda constante al mejoramiento de 
&us calles, arbolado, parques de re-
creo y ú l t imamente está atendien-
do a la instrucción pública, dentro de 
los pocos medios que con este fin 
puede utilizar.. 
Por otra parte, el "Loma Tennis" 
la naciente Sociedad de Sports no ha 
podido revelarse con más energías 
que lo está haciendo, pues.ya cons-
truye su edificio social, en la Loma 
del Mazo; edificio que responderá a 
las necesidades para que se constru-
ya, rodeado de magníficos parques 
con sus "sets" correspondientes, gim 
nasio, baños, etc. 
Unicamente nos falta un parque, 
un gran parque moderno; pero esto 
ya lo tratiremos en otra ocasión. 
Volvemos a insistir en lo que res-
pecta a Instrucción Pública. A la Jun 
ta de Educación nos dirigimos so-
bre este particular. 
A pesar de los buenos propósitos 
anunciador la extensa barriada de 
Lawton se encuentra falta de aulas, 
donde puedan libar el pan de la en-
señanza los niños pobres; y aquí pre-
cisamente es un lugar donde se sien-
te más que en ningún otro la falta 
de escuelas. 
Por razón de lo saludable del lu -
gar los médicos indican a los padres 
la conveniencia de vivir aquí, como 
un medio de proteger la salud de ^ns 
hijos. Y muchos de ellos a pesar de 
tener sus ocupaciones en la ciudad, 
sin permitírselo sus escasos recursos 
así lo hacen; pero eos niños no pue-
den quedarse sin enseñanza; tienen 
que necesariamente acudir a la es-
cuela y aquí no la hay. 
i ¿Cómo, pues, remediar este con-
flicto? Acudiendo a la escuela p r i -
vada. ¿ T si sus recursos no se lo per-
miten, como antes hemos dicho por 
las razones aludidas? 
El Estado está obligado por nues-
tra Constitución a velar por la ense-
ñanza y con una pequeña escuela tan 
solo que existe no es posible ni aún 
con aulas divididas, en sesión de ma-
ñana y tarde, darle la instrucción ne-
cesaria. 
Así, pues, realícese una Inspección 
en este Distrito y se podrá compro-
bar fáci lmente la no asistencia de los 
niños a las escuelas, y obténgase im 
crédito suficiente de la Secretar ía de 
Instrucción Públ ica para cubrir tan 
urgente e imperiosa necesidad. 
¿Un nuevo Cine? Esto parecerá 
extraño a todos los vlboreños. 
Pues sin embargo, ello es cierto. 
Debido a los esfuerzos de la Empre-
sa Rubio, pronto según me informa 
éste será abierto un Cine al aire l i -
bre, que venga a llenar el vacío aquí 
sentido de un espectápulo de esta 
naturaleza. 
Muy bien por la Empresa. 
E L CORRESPONSAL. 
D e l o s E x p e r t o s 
E N INlGXiEiS 
E l experto Maroelimo SaM, detu-
vo al americano Carlos Renis, de 25 
número 113, por acusarlo José Neva-
res, dueño del kiosco situado en A n i -
mas y Monserrarte, de haberlo insul-
tado y amenazado en el idioma in -
Renis negó la acusación.. 
S i n t e m o r l o t r a t a n 
Los males secretos, que asustan a 
quienes se le presentan, no tienen 
razón de existir, cuando se emplea 
la inyección Venus, producto vejetal, 
I que mata el microbio que los produ-
! ce» evitando las complicaciones que 
! caracterizan esos males y que cura 
i en breve tiempo cualquiera de las 
afecciones que tanto hacen temer a 
i los enfermos. 
G R A N F A B R I C A D E M O S A I C O S 
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raro placer da W 
liarme solo con ella un instante, y 
animado por una de sus agradables 
m-iradas, conseguí vencer la timidez 
que se apodera do mí cuando estoy 
cerca de ella, y me puse a hablarle 
de mi amor, con tan ardientes pa-
labras, que yo mismo me sorpren-
dí. No es ex t raño que estuviera elo-
cuente, porque todas mis palabras 
eran dictadas por m i corazón. 4Ella 
me escuchaba con los ojos bajos, v i -
vamente impresionada. Como ya ha-
bía empezado, no me detuve; pare-
cía que \o mismo quisiese aturdirrne 
con m i voz y mis pensamientos. Omi-
tiendo toda reserva, me dejé arras-
t r a r por m i entusiasmo, y le dije to-
do lo que m i corazón gxtardaba des-
de hacía largo tiempo. Ella dejó es-
capar un suspiro, levantó su encan-
tadora cabeza, y sus ojos se fi jaron 
en mí. ¡Ah, De Rogas, qué conmovi-
da y qué hermosa estaba! ¡Teinta-
ciones me dieron de arrodillarme de-
lante de ella; pero no me a t rev í ! 
—Sin embargo, hubiera sido un 
golpe de gran efecto—dijo José son-
riendo irónicamente. 
—Temi ofenderla o disgustarla. 
E l por tugués se encogió do hom-
bros. 
—Sus ojos estaban húmedos por 
las lágrimas—continuó Ludovico. — 
¡Sí, De Rogas, Maxámiliana llora-
b a ! . . . ¡Oh, yo v i rodar aquellas lá-
grimas por sus mejíHias, y hubiera 
querido recogerlas en mis labios! 
—Eso tenía usted que haber he-
cho—dijo José con voz ruda. 
—Uste i no comprende... — mur-
m u r ó tristemente eil joven. 
—Comprendo que es usted un niño 
gramde.., Guárdese bien, m i querv 
do conde: veo ame ama usted dema-
siado a la señori ta de Coulange. 
—Sea; pero así es como yo quie-
ro amarla; así es como olla merece 
ser amada. 
José hizo una mueca horrible. 
—Después de todo, ust^d es quiou 
lo ha querido—prosiguió Ludovico.— 
Usted mo dijo: "Es preciso que ame 
xisted a la señori ta de Coulange." Era 
una orden, y yo la he cumplido. Us-
ted me dijo, todavía: "Quiero trans-
formarle a usted; convertirlo en otro 
hombre." Pues bien, lo ha logrado us-
jted. La metamorfosis es completa. 
: Debiera usted estar orgulloso. Todo 
i ha cambiado en mí. Tengo otro co-
| razón, otras ideas, otras convi'ccio-
nes; en m i cerebro han nacido nue-
vas ideas, y tengo dist'imtas aspira-
ciones. Por mis venas circula sangre 
m á s ardiente y generosa. He ahí el 
resultado de sus buenos consejos. Do 
Rogas; puede usted estar orgulloso 
de ru discípulo. ¿Qué m á s puedo de-
cirle, oh, maestro admirado ? Yo era 
un miserable; usted sermoneó al pe-
eader, y éste se ha convertido. M i 
corazón estaba frío, y urna llama IJ-
ha calentado. Esa llama, es el amor. 
Y al reanimarle, a'l hacerle renacer, 
lo ha purificado. 
— M i querido conde — respondió 
José con acritud,—sea usted tan pu-
ro como le parezca; nada tengo quo 
ver en ello, desde el momento que 
usted no se aparta de lo convenido. 
Después de tocto, ¿ q u é es lo que pre-
temlemos ? Conseguir nuestro do-
seo. . . Poco importa, se lo aseguro, 
que sea usted de éste o del otro mo-
do. Pero, henos aquí lejos del asunto 
y de la interesante situación de la 
cual me trazaba usted hace poco e; 
cuadro admirable. Decía usted aue 
a causa de la emocáóu que supo usted 
hacer nacer en ella, la señori ta de 
Coulange lloraba, y que usted vió co-
rrer sus lágr imas. ¿Quiero usted ta-
ner la bondad de decirme qué es lo 
que ocun-ió después? 
—Sí, señor. Yo también estaba su-
mamente conmovido; el corazón pa-
recía querer sa l tá r seme del pecho. 
Me acerqué a ella y tomé una de sus 
manos. Nuestras miradas se cruza-
3 on, y en sus grandes ojos, que re 
flejaban todos sus pensamientos, pu-
de leer como en un libro abierto. 
" ¡ A h , usted me ama, usted me ama!", 
exclamé ebrio de placer. El la no res-
pondió; pero su mano estrechó sua-
vemente la mía. "Señor i ta Maximl-
liana—repuse,—mi vida entera ~le 
pertenece, y usted puede con una 
palabra darme la vida o la muer te . . . 
.Oh, pronúnciela usted, pronuncie 
osa palabra deliciosa, se lo ruego; 
diga usted que me ama!" Y al mis-
mo tiempo llevé su mano a mis la-
bios. 
— ¡Magnífico!—aprobó José. 
—Entonces, se irgujó ella y perma-
iveció un momento silenciosa, mi rán -
dome con una expresión indefinible. 
Yo la envolvía con m i ardiente mi -
rada de amor. Su maravillosa belle-
za me pareció m á s extrojordlnaria 
que nunca. Por f i n , consiguiendo do-
minar su emoción, me dijo: "Señor 
conde, creo en la sinceridad d1© su 
afecto; con eso quiero dedne que no 
soy insensible a él. Creo también quo 
usted puede hacerme feliz, v que ese 
es su único deseo. Quiero ' la feiiei-
dad.. pero la quiero completa, sin 
mezcla de amargura E l matrimonio es 
algo sumamente serio, y creo que, 
antes de ligarse por toda la vida, de-
t e una jove>n estudiarlo proftunda-
mente. No se ext rañe usted, pues, s-
aun en este momento me encuentra 
vacilante. Vuelva usted m a ñ a n a : gi, 
mañana espero poder decirle; "Señov 
(onde do Montgarin, le autorizo pa-
ra que pida m i mano a mi padre." 
Después de estas palabras compren-
dí que debía retirarme. En seguida 
nos separamos diciéndonos: " ¡ H a s t a 
m a ñ a n a ! . . . " 
José BaBco parecía estar preocupa-
do. 
—Todo eso me parece singular— 
pensó;—decádidamente esa jovencita 
reflexiona demasiado. 
Y repuso en alta voz: 
—En f in , esperemos hasta maña-
na. 
11 
EUGENIO Y M A X L M I L I A N A ! 
• El conde de Montgarin había refe-
rido exactamente a José Basco las 
palabras de Maximiliana. La joveA 
había dicho a Ludovico:' "Todavía 
vacilo," pero ño le había dicho cuál 
ora la verdadera causa do su vaci-
lación. 
Maximíliana quería amar y ser 
amada; pero quería, también, se-
gún había dicho, la feflicddadí comple-
ta, sin mezcla de amargura. E l con-
de de Montgarin satisfacía por com-
pleto sus aspiraciones, y había sabi-
do igualmente hacerse querer de los 
marqueses. Sin embargo, Maximi-
l iara no creía que esto fuese suT 
ciento; faltaba todavía que su elec-
ción fuese aprobada por su herma 
no-
A l mismo tiempo tenía la firma 
resclución de provocar entre ella y 
su hermano una expilicación franca 
y absoluta. Entre ellos no debía 
existir por más tiempo el equívoco 
que a la sazón existía. Eugenio es-
taba recoloso, y la joven quer ía co 
ger su mano y juntarla con la de 
i'U promotido. 
Apenas se marchó el conde de Mont-
garin, hizo llamar Maximíl iana al 
i.yuda de c á m a r a de Eugenio. 
—En cuanto llegue mi hermano— 
le dijo la joven—sírvase decirle que 
d-eseo verle; me encont ra rá en m i ha-
bitación. 
Un cuarto de hora después, . oyó 
Maximiliana que Uaanaban suavemen-
te a su puerta. Acercóse ella misma 
a abrir, y Eugenio entró. 
—Acabo de llegar—dijo és te ,— y 
como ves, me apresuro a ponerru'j 
a tus órdenes. 
—Te lo agradezco—respondió ella, 
tendiéndole su mano.' 
— ¿ Q u e deseas decirme? 
Y notando que los ojos do su her-
mana estaban enrojecidos, repuso 
con inquietud: 
— ¿ Q u é te pasa, MaximiHiana? So 
diría que has Horado. „•.• 
—Sí , un poco. 
— ¿ P o r qué? 
La joven movió tristemente la ca-
beza. 
— ¿ T e han ofonidido?... ¿Quién9 
Quiero saberlo — repuso Eugenio con 
animado tono, 
—Hermano mío, ta l vez hayas si-
do tú . 
— ¡Yo! ¡Yo!—exclamó Eugenio. 
—Seguramente, sin quererlo — 
añadió ella. 
—No te comprendo, Maximiliana; 
cxnlicata. te lo ruego. ¿Cómo he 
podido ofenderte? Vamos, dime todc 
lo que siente tu corazón, no me ocul-
tes nada. 
Los ojos de la joven se Wenaroo 
de lagrimas. 
—¿Llo ra s todavía? — exclamó Eu-
genio.—¡Es preciso que me expliques 
la causa de t u llanto 1 
Sus dos brazos rodeairon d cuer-
po de Maximiliana, y, estrechándola 
contra su corazón, la besó en lai fren-
te. 
—¡Ah , me amas todavía!—gimiá 
ella. 
— ¿ E s positle que lo hayas duda-
ao un instante? — replicó el joven 
írsombrado. 
- " " ^ 8 ^ ° » no quiero ocul tárMo^ 
61, he llegado a creer que no sentías 
por m i el mismo afecto, la misma 
ternura. 
— ¡Oh, pues has hecho muy ma1. 
¡muy mal! ¡Dudar de tu hermano! 
Ahora ores tú , Maximiliana, quien 
me causas un verdadero pesar. 
—Eugenio, comprendo que estaba 
equivocada, i Perdónam e! 
- - S í ; pero yo también debo ser 
¡perdonado, puesto que soy yo quien 
¡ te ha hecho verter esas lágr imas qua 
aun humedecen tus mejillas. 
La joven rodeó con su brazo ci 
cuelb de su hermano y m u i m u r ó a 
su cido: 
daT'0*1' dUllee eS sentlrs^ aJUa" 
— Y , ocurra lo que ocurriere, m i 
querada hermana, no dudes m á s da 
mi ternura. Mucho amo a Emelina-
pero en m i corazón habrá eiemprá 
para t i un lugar por lo menos tan 
grande como para ella. Te lo digo 
(Cont inuará) 
P A G ^ A OCHO ML&RIO DE LA MARINA 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
L A S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
D E L ^ H E R A L D O D E C U B A " 
R E G L A M E N T O P A R A L A S M I S M A S 
I m p o r t a n t e c i r c u l a r d e l c o r o n e l L a s a 
E l Comité E j e c t ó r o sometió a la 
aprobación de los Comités Snpervi-
Bor Directivo y Técnica, el siguien-
te reglamento: 
1.—Los carros paxüráai en el or-
den mfemo en que se inscribieron, 
según la distribución qne publicamos 
en otro lugar, Caxia automóvil lle-
vará pintado en el radiador y en am-
bos costados el número que le haya 
correspondido; y tendrá sus escapes 
colocados de tal modo, que no queden 
hacia abajo. 
2o.—Los automóviles! Inscritos en 
las carreras "Heraldo-Guanajay- He-
raldo", deberán presentarse en el 
punto de partida, Calzada del Veda-
do y calle H a las 8 de la mañana 
del día 26 de marzo, con sus coches 
numerados; quedando entendido que 
el automóvil que no se encuentre en 
ese lugar a la hora indicada, sera 
declarado fuera de Concurso y por 
'ningún motivo tendrá derecho su 
propietario a solicitar le sea devuel-
ta la cuota de inscripción. ( E l objeto 
de esta cita anticipada a la hora de 
salida del primer carro, es dar^ tiem-
po a los miembros del Comité Téc-
nico para que pasen revista a los 
motores de los coches inscritos y ve-
rificar las condiciones estipuladas se-
gún la categoría en que hayan sido 
clasificados por los promotores.) 
8o.—La partida del primer auto-
móvil la darán los jueces da la Sa-
lida, a las 9 a. m. en punto y segui-
rán dando las otra» por riguroso 
turno según el orden en que los co-
ches se inscribieron; principiando 
observarán las mismas disposiciones 
que para la salida de la Habana, y 
el intervalo entre cada máquina se-
guirá siendo de dos y de tres minu-
tos. 
A l Uegar al punto de partida, a la 
meta colocada frente al Grand Stand, 
los cocheíf deberán detenerse para 
que los jueces les marquen el tiem-
po en sus tarjetas y firmen. 
* * * 
E n todo el camino habrá Jueces do 
Campo, convenientemente distribui-
dos, encargados de vigilar el cumplí 
miento de este Reglamento. 
Cuando dos coches caminen juntos, 
poique el que venga atrás hubiere 
alcanzado a su competidor procura-
rán resolver su situación en dos mi-
nutos como máximum. Pasado este 
tiempo, si el que está a la izquier-
da nô  logra pasar a su contrincante, 
deberá colocarse atrás para dejar 
vía libre. 
* * * 
R E P U B L I C A D E C U B A 
E J E R C I T O 
QUINTO D I S T R I T O m U T A K 
Regimiento núm. 1 de Caballería. 
J E F A T U R A 
Cuartel "Brigadier Avalos". 
Habana, Marzo 25 de 19ÍJ5«. 
Habiéndose dispuesto por la Supe-
rioridad que las fuerzas de este .Re-
gimiento se hagan cargo de la vi-
con la ' primera categoría, siguiendo i gilajicia de la carretera de la Haba 
ios de la segunda y terminando con j na a Guanajay, en la ruta señalada 
los de tercera, sin otro intervalo en- j para las carreras de automóviles 
tre cada categoría que el tiempo re- j "Heraldo Gruana/iay"-HeraWo") íque 
glamentario. 
4.—Entre cada coche, habrá un 
Intervalo de minutos. (Éste detalle 
no ha sido aún aprobado definitiva-
mente). 
5o.—Los Jueces de Salida marca-
rán la hora y minutos en las Tablas 
de Tiempo que cada corredor lleva 
consigo a la vuelta de su Tarjeta de 
Inscripción, y firmarán. 
6o.—'Una vez dada la salida por 
los jueces, cualquier retraso quê  su-
fran las máquinas se les tomará en 
consideración como si estuviesen en 
marcha. 
7o.—El automóvil, para salir, de-
berá colocarse con las ruedas delan-
teras sobre la línea de partida, con 
el motor en movimiento. E l "driver" 
recibirá una voz de preparación, 30 
segundos antes de que se le ordene 
salir. Para que el coche arranque, 
un juez de salida se colocará a un 
lado y con una bandera que bajará 
a tien-a dará la señal para que el 
motor arranque. 
8o.—Durante el curso de la carre-
ra, los "dríVers" están obligados a 
guardar la derecha de la carretera, 
con el objeto de dejar vía libre pa-
ra los coches que vengan detrás. 
Queda estrictamente prohibido en-
se efectuarán el domingo 26 del ac-
tual, 'comenzando en el Vedado (Ha-
bana) con arreglo itinerario que más 
abajo se expresa, por la presente se 
hace saber al público en general que 
la citada carretera de la Habana a 
Guanajay quedará cerrada al tráfico 
en absoluto, desde las ocho y media 
de la mañana del expresado Domingo 
26, en toda su extensión, a toda per-
sona o vehículo que no lleve la in-
signia del "Heraldo de Cuba", hasta 
que los automóviles que tomen parte 
en dichas carreras hayan regresado 
al punto de partida en la Habana. 
Con tal motivo, esta Jefatura so-
licita y espera que todas las Autori-
dades locales y vecinos de los pue-
blos y fincas inmediatas- a la carrete-
ra ya expresada habrán de contri-
buir en cuanto esté de su parte a 
auxiliar a la fuerza pública en la 
misión que le ha sido confiada de ce-
rrar el tráfico en absoluto en la re-
ferida carretera mientras tenga efec 
to las anunciadas carreras, impidien-
do al efecto que ninguna persona ni 
vehículo qu« no lleve la Insignia del 
"Heraldo de Cuba", penetre o trate 
de cruzar la carretera mientiaa -és-
ta esté cerrada al tráfico, con lo que 
torpecer voluntariamente el paso de L g evitarán los accidentes y desgra-
Una máquina competidora. (Se en 
tiende que en las curvas, esta dispo-
sición queda sin efecto). 
9o.—A la llegada a Ia nieta, colo-
cada en Guanajay, 300 metros antes 
de ]a entrada de esta población, los 
jueces de Llegada marcarán el tiem 
po y firmarán. L a máquina se de-
tendrá y se hará cargo de ella una 
comisión auxiliada por las autorida-
des para que ésta no sea tocada por 
el Chauffeur, el mecánico ni otra 
persona cualquiera. Cualquiera co-
rredor que no se sugete a estas dis-
posiciones, será descalificado. 
Las máquinas se irán colocando en 
ia Plaza de Guanajay, en el mismo 
orden en que lleguen y esperarán a 
,>1ie haya llegado la última y los 
Jueces de Campen declaren la ruta 
libre para emprender el regreso al 
ppnto de partida. Para el regreso se 
cias que seguramente habrían de ocu 
rrir con motivo d ©dichas carreras si 
la valiosa cooperación de la# Autori-
dades y el público en general no re-
sultare tan eficaz como les de es-
perarse. 
E l itinerario de las referidas carre-
ras será el siguiente: Salida. Calzada 
entre H e I, (Vedado, Habana); Puen 
te Almendares; Marianao, ca1la Ge-
neral Lee, Rea!, Samá; Calzada de 
Guanajay; Arroyo Arenas; Punta 
Brava; Hoyo Colorado; Caimito; Gua 
najay, regresando a la Habana por 
el mismo itinerario. 
Por orden del Coronel Juan A. L a -
sa y del Río, M. M., Jeíe del Regi-




LISTA DE LOS CARROS INSCRIPTOS EN LA GRAN CARRERA 
"HERALDO-GUANAJAY-HERALDO" 
NUMERADOS EN E L MISMO ORDEN EN QUE CORRERAN 
ESTA NUMERACION DEBERAN L L E V A R L A TODOS LOS AUTOMO-
V I L E S EN E L RADIADOR Y EN AMBOS LADOS DE 
LA "CAPOTE". 
PRIMERA CATEGORIA. 
NUM. MAQUINAS PILOTOS. 
1 R E N A U L T ; Cándido Ruiz. 
2 BUICK (,;.] ,.. Alfonso de Paula. 
3 . . . . . CADILLAC . . . Narciso Croce (Tgnatus) 
4 PACKARD Manuel Pjlvero. 
5 HTSPANO-S01ZA Antonio Casanoa. 
6 MEROER Mario Reynauld. 
7 V E L I E .A. Hernánde? Gil . 
8 F I A T • José Torres. 
9 STUTZ Máximo Herrera. 
10 FORD Renald L . Maikhaim, 
11 I T A L A VaMés Meló. 
12 M E R C E D E S . . . ,. 
SEGUNDA CATEGORIA. 
14 BTJ1CK .' , .José de Pool. 
15 : . . . . LUSSO . .Rodolfo Lusso. 
16 MSRMON . . . A. Cerrada. 
17 STUTZ ( G . Giordai. 
18 CHANDLER Ricardo Comoposada. 
19 LANCTA 
20 C A S E . . 
T E R C E R A CATEGORÍA, 
.Narciso Doval. 
.Ricardo 3erra. 
»• v . . .Josó OrtB. 
. .A. Agüero H. 
.Adolfo D. García. 
'22 CHEMARD-WALCKER . . . 
23 METZ 
24 FORD 
25 . . . . . DQDGE BROS . . . . . * . . . . . . . .R. Gutiérrez. 
26 . . . . . HISPANO SUIZA , .Marcelino Amado. 
27 FORD . Juan Luera. 
28 DODGE BROS . . . . . .. v . v . . . .Felipe Prado. 
29 . . . . CAR-NATION '. Estanislao Hernández. 
30 F I A T .Armando Peñalver 
31 FORD , . ,. F . Díaz. 
32 FORD Alfredo Pérez 
33 PRINCESS . . . . v v v v . . . . ... t . . E . Ramos 





Se casaron, soñando ser felices, pero la Qeuras 
tenia del esposo les mantiene alejados, y mien-
tras él fuma indiferente, ella se desesperes y llora 
su Huslói) perdida. 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N I O Y M A N R I Q U E . 
Siguiendo ur) buer) consejo, le dió Elixir flntl-
nervioso del Dr. Vernezobre, y curado de la neu-
rastenia , ahora es todo, amor y complacencia 
para su esposa feliz. 
, c u r a s e g u r a m e n t e l a n e u r a s t e n i a . 
P E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
A s o c i a c i ó n d e l P o l o 
d e C u b a 
C o p a 4 ' S e ñ o r a d e l P r e -
s i d e n t e M e n o c a r 
T E R C E R A P R U E B A 
Después de los partidos prelimina-
res de selección y entrenamiento que 
duraron algunas semanas, ha entra-
do la "Asociación del Polo de Cu-
ba" en un período álgido de gran mo-
vimiento. 
Y lo prueba el buen éxito que des-
de hace un mes aproximadamente, 
vúene teniendo el torneo que por la 
"Copa señora ded Presidente Meno-
cal", discuten con verdadero entu-
siasmo los "teams" que para el mis-
mo se inscribieron y que ya llevan 
algunos '^matches" jugados, en el 
nuevo "ground" militar, del Campa-
mento de Columbia. 
Cada sábado la concurrencia es 
mayor y el entusiasmo que en esta 
despiertan losl diestros ginetes del 
polo es más visible, más latente. 
(Tres pruebas se han sucedido des-
de que con tan buena iniciativa la 
señora Mariana S. de Menocal, fun-
dó su premio y en todas ellas creci-
do número de personas asistió a pre-
senciar da caballerosa contienda hí-
pica, durante la cual se aprecian la 
agilidad y la maestría de los jóvenes 
que practican el elegante deporte. 
Ayer fué un gran día en el 'ground' 
de Columbia, donde se celebró la ter-
cera prueba del torneo de polo con 
una temperatura agradabilísima. 
Desde las tres y media de la tarde, 
momentos antes de comenzar el 
"match", llegaron en sus automóvi-
les distinguidas familias, las que ocu 
paron las localidades del amplio 
"stand" unas, permaneciendo en sus 
máquinas las otras a l rededor de la 
pista. 
Entre las damas recordamos a las 
señoras de Menocal, Hevia, Connil, 
Arguelles, Carvajal, Franca (A-), 
Eranca (P ) , Silva, Montes. Jorrín, 
Juanero, More ( C ) , Sanguiíy y A r -
mas con las que se hallaban una le-
gión ae lindas muchachas. 
E l señor Presidenta de la Repúbli-
ca acompañado de su ayudante señor 
Julio Síinguily también estuvo en el 
campo de polo, siendo saludado ñor 
Ips córcheles Varona y Lasa, éste'úl-
timo de regreso de su recorrido por 
ia c'-netera de Guan¡i}ay, cap'ián 
Cárdenas, Presidente del "Vedado 
Tennis Club", señor Porfirio Franca 
y señores Héctor Saavedra y Elicio 
Arguelles. 
E l partido que se jugó ayer resul-
tó sumamente movido y muy espec-
tacular. 
He aquí los equipos que lucharon 
por el trofeo: 
Caballería 
1. —Teniente E . Recio. 
2. —ÍTeniente L . Pérez Arocha. 
3. —Teniente A. Jiménez. 
4. —^Comandante Eugenio Silva. 
Suplente: Teniente A. Céspedes. 
Infantería 
1. —Teniente M. Espinosa 
2. —Teniente J . Lima. í 
3. —Teniente H. Sardiñas. 
4. —Teniente V. Torres. 
Suplente: Teniente J- Rojas. 
Resultó vencedora ja Infantería, 
por 4 por 3 y medio la caballería. 
_ E l desfile ee inició pasadas tes 
cinco de la tarde. 
Tendrá lugar el próximo "match" 
el sábado que viene. 
E n su oportunidajd publicaremos 
los nombres de los contendientes 
n u e v o c a s o de 
m e n i n g i t i s 
Ayer se ha confirmado en esta ca-
pital la existencia de un nuevo caso 
de meningitis cerebro-espinal. 
E l niño Antonio Yáñez, de once 
años y vecino de Enna 80, esquina a 
Reforma, en Jesús del Monte, que 
ingresó anteayer en el Hospital Las 
Animas, según informe del doctor 
Mario Lebredo, Jefe del Labórate, 
rio de 'Sanidad, que verificó el aná-
lisis, padece dicho mal. 
Con tai motivo el doctor Diago re-
cogerá el exudado en toda la manza-
na perteneciente a la casa donde vi-
ve el enfermo. 
l l e g ó a y e r l a e s p o s a 
d e l A l c a l i e l i e C i i i c a g i 
E L CAPITAN D E L PUERTO 
IRA A L SALVAMENTO DE 
LA "WANDRIAN" 
R e c u é r d e s e d e l n o m b r e : D A M B O R E N E A , 
C u a n d o neces i te R e p a r a c i o n e s p a r a mu :: 
A U X O M O V l l v , C a L M I O N , O A R R O , C O C H E ) . 
T a ier^s completos para toda clase de reparaciones. A r a m b u r o , 28. T e l . A-7449 
NO H A Y TAIi ESCUADRA KM Tví;v 
WJEST.—¿DEÍíUIíOIA CONTRA E L 
" S Y D N E Y " ? — E L "TERESA"' DI>-
MORA SU SALIDA.—(LO Q U E L L E -
VA E L " HAVANA ". — OTRAS 
NOTICIAS 
E l "Gobernor C o W . — L a esposa del 
Alcalde de Oücago. 
Ayer, a las cinco de la tarde, llegó 
d© Key West el vapor correo ame-
ricano "G-overnor Cobb", conducien-
do cincuenta y siete pasajeros. 
Entre éstos llegó una distinguida 
dama de la mejor sociedad america-
na: la señora W. H. Thompson, es-
posa- dol Alcalde de la gran ciudad 
de Chicago, la industriosa urbe en 
que existen las más grandes fábricas 
de los Estados Unidos y está con-
siderada como la segunda capital en 
Importancia de aquella nación. 
l^icha dama viene en viaje de re-
creo a la Habana, donde permanece-
rá cortos días. E n su compañía ha 
llegado su hermana, la señora W. 
Burkhart y una pequeña hija de és-
ta, perteneciente asimismo a la me-
jor sociedad de aquella capital. 
E l Alcalde de la Habana, general 
Freyre de Andrade, estaba avilado 
de su llegada, pero se vió imposibi-
litado de asistir al muelle a reci-
birla como eran sus deseos segura-
mente, por haber adelantado su via-
je la señora Thompson, dado que ha-
bía avisado que no llegaría dicha da-
ma hasta el lunes próximo. 
Otros pasajeros del "Governor 
Cobb" eraii el fabricante de taba-
cos señor E . H. Gato y familia, los 
señores R. Amezaga, J . Barrets y 
una hermaha, José Torres, e! meji-
cano señor H. López y señora, la se-
ñorita Bertha Curry, hermana del 
activo e inteligente agente de pa-
sajeros de la P. and O., mister E l -
gin Curry y los demás turistas. 
No hay tal escuadra. 
Con el perdón de algunos estima-
dos colegas, preguntamos nuevamen-
te ayer al capitán del vapor "Gover-
nor Cobb" y a varios pasajeros de 
este buque, respecto a la llegada a 
Key West hace dos días de la es-
cuadra del Almirante Fletcher y to-
dos nos manifestaron "por unanimi-
dad" que no tenían la más mínima 
noticia de la llegada allí de tales aco-
razados y cruceros, ni de que hu-
biesen sido avistados de lejos, ni de 
que existiese en Key West movimien-
to de tropas 'alguno para embarcar 
en ellos rumbo a Méjico. 
E l capitán del "Cobb" especialmen 
te, nos manifestó que carecen de 
fundamento las primeras noticias que 
sobre este asunto se han publicado, 
pues le consta que desde muchos 
días antes hasta su salida ayer por 
la mañana de Key West, no había 
llegado allí ningún buque de guerra 
de los que forman la escuadra que 
manda el Almirante Fletcher, ni de 
ningún otro Almirante. 
Dicho sea ésto con el mayor res-
peto. 
A salvar la "Wandrian." 
Los nuevos dueños de la. goleta in-
glesa "Wandrian", señores Mediavi-
11a y Panne, acompañados del Ca-
pitán del puerto, coronel Jan*5 y del 
personal y útiles necesarios, saldrán 
hoy al amanecer en los remolcado-
rea "Benvind" y "Wright", con di-
recció'n al lugar donde está aquélla 
varada, cerca de Cojlmar, con el 
propósito de reanudar los trabajos de 
salvamento basta lograr ponerla a 
flote y traerla a este puerto para 
repararla. 
Confíase en que dicha goleta pue-
da ser salvada, al fin, dado que es-
tá sobre arena y con su casco en 
bastante buen estado, según recono-
cimiento que mandaron hacer los se-
ñores Mediavilla y Panne, antes de 
decidirse a comprarla, como ya lo 
verificaron, según publicamos ayer 
exclusivamente. 
¿Denuncia contra el Sidney? 
Dícese que ante la Secretaría de 
Estado se ha establecido v.na denun-
cia contra el crucero inglés "Sid-
ney" por haber permanscido duran-
te las veinticuatro horas que estuvo 
fondeado en este puerto sin arriar 
las antenas de su telegrafía sin hilos, 
ni desconectar el aparato de la mis-
ma, como está ordenado por e! decre-
to sobre neutralidad, el cual con ti».! 
motivo, se considera violado por di-
cho crucero. 
Solió el "Havana". 
A las cuatro de la tarde de ayer 
salió para New York directo, el va-
por "Havana", de la Ward Line, lle-
vando carga y doscientos dos pasaje-
ros, de ellos ciento cuarenta y cin-
co de primera clase. 
Entre éstoa van la señora Josefina 
Valdivia de Egebert, y »u hijo Oscar, 
que seguirán viajo a Crlstlanía (No-
ruego), los señorea Mario Tejelro y 
señora, Octavio O. Zayaa y señora, 
A. Bosque, Fausto J , de I.aaved y los 
demáa turistas. 
E?ntre la carga lleva 15.000 sacos 
de azúcar, 1.000 líos de cueros, 2.500 
tercios de tabacos, 100 pipas de aguar 
diente, algunos barriles de miel y 
gran cantidad V'^V»'"* ^ fru-
tas. 
L a salida del "Teresa". 
Hasta e! lunes, por lo menos;, no 
podrá salir paz-a Veracruz el célebre 
remolcador "Teresa", a consecuencia 
de dificultades surgidas entre el Cón-
sul carrancista y la Capitanía del 
Puerto, sobre el despacho del velero 
"Isidoro", que deberá llevar el "Te-
resa" a remolque. 
E l "Excelsior" y el "Abangarez." 
Estos dos vapores americanos sa-
lieron ayer tarde para New Orleans, 
el primero con setenta pasajeros y 
el segundo con cuarenta y cuatro y 
el tránsito de Panamá, 
E n el "Abangarez" embarcó la se-
ñora cubana Loreto F . de Espino, 
siendo los demás turistas. 
Lo que llevó el "Olivette". 
E l "Olivette" llevó ayer para Tam-
Pa y Key West doscientos nueve pa-
sajeros, entre ellos los señores B. 
Singer y señora, M. González, el me-
jicano T. Meléndez, el colombiano 
R. Espinosa y señora, el guatemal-
teco M. Ganier, los cubanos señores 
M. H. Alba, G. Moré, G. Waltár y 
familia, F . P. Caballero y familia, J . 
F . Ledón, D Valiente y los demás 
turistas, entre ellos Mr. Gr'o H. Vhi-
gham y familia, presidente de la 
"Cuban Railroad Co." y mister W. 
Ogerlvi y familia, presidente de la 
"Havana Central.' 
También embarcó el jugador de 
pelota señor Armando Marsans. 
r e r a 
R E U N I O N E S O B R E R A S 
E n el barrio de Luyanó, Santa 
Ana, número 20, se reunieron un 
crecido número de obreros para cons-
tituir el Comité de Defensa de aquel 
barrio, tomando el acuerdo de pa-
car una comunicación al Comité ge-
neral y dar comienzo a la propagan-
da en pro de la solución de los pro-
blemas que vienen pesando sobre los 
obreros. 
Fué nombrado Presidente el señor 
José Perol, y secretario el señor 
Vicente Moreno. 
E n Marte y Belona 
E n ios altos del café Marte y Be-
lona se constituyó anoche un comi-
té de los obreros pertenecientes a 
los talleres de Yillanueva, con el fin 
de trabajar por el triunfo del ge-
neral Menocal, sobre sus adversarios 
políticos. 
Presidió el señor Francisco Dua-
ny y actuó de Secretario el señor 
Enrique Gómez. 
Fueron electos presidente defini-
tivo Félix Lancí; Vice, Enrique Gó-
mez; secretario, Francisco Duany y 
vice, Juan Martínez. 
Hablaron los señores José Polan-
co, Carlos Picazo, Abelardo Vaidés, 
Juan Martínez y Duany. Este último 
hizo el resumen. 
Se acordó defender también la 
candidatura del señor Pardo Suárez 
y participarle dicho acuerdo y la cons 
titución del citado organismo. 
L a reunión de mañana. 
E n Corrales 207 se reunirán maña-
na los obreros del barrio de Chávez 
que simpatizan con el señor Pardo 
Suárez, con el exclusivo objeto de 
formar el comité obrero de ese ba-
rrio para defender lía candidatuiia 
para alcalde del mencionado político. 
En la citada reunión se nombrará ¡ 
la Directiva que regirá el nuevo Co- i 
mité. 
que es necesario de todo punto la 
unificación de ios trabajadores para 
el logro de nuestro relativo bienes-
tar. 
Muy hermosa,s grandes y merito-
ria® son vuestras atenciones, confor-
mes en un todo con los propósitos 
que hace años nos animan, que per-
sigue el Partido Federal Obrero por 
la reivindicación del proletariado 
de Cuba sin distingos; pero ese ideal 
que perseguimos tan necesario a núes 
tro modesto vivir, no puede ser via-
ble, no será coronado por el éxito, 
mientras no tengamos los obreros de 
nuestro seno genuinas representacio-
nes en las provincias y municipios, 
de compañeros del trabajo que se de-
ban única y exclusivamente al pro-
grama de su partido, partido integra-
do por hombres del pueblo, puesto 
que, de los componentes de los par-
tidos dirigidos por la autocracia de 
los políticos de profesión, ya tene-
mos demostrado patentemente que 
nada tenemos que esperar de los que 
han sido y son eternos explotadores 
de la credulidad del pueblo. 
E l Partido Federal Obrero hace 
dos meses dirigió una circular a dis-
tintos talleres de tabaquería ofrecien 
do a sus compañeros, invitándolos a 
que puestos de común acuerdo de-
signaran dos candidatos para los car-
gos de Representantes; dos para 
concejales y un propietario y suplen-
te para la Jpnta de Educación, de 
trabajadores pertenecientes a ese ra-
mo de la industria, capacitados para 
esos cargos, toda vez que la obra de 
los federales obreros no es ni será 
personalísima, sino la de con todos 
y para todos los trabajadores, buscar 
colectivamente el bienestar que tíos 
es necesario a nuestro vivir econó-
mico y social, a que somos acreedo-
res los que habitamos en país culto, 
civilizado y progresista; porque la 
reivindicación del proletariado debe 
ser obra de los trabajadores mismos. 
Unámonos en u'n pensamiento co-
mún, en una sola aspiración y un 
sólo deseo, y el triunfo es nuestro. 
Mantenemos latente nuestra oférta-
les invitamos, compañeros, a que de-
signéis los antedichos candidatos d» 
vuestro seno -
tompartir con ln de 0l, 
Prendida, Q ^ n 0 s o t ^ í ' V 
>'a tiene ^ 2 ro de emJi ^ 
desmentidos W rnies n ' ^ j 
Nos es ¿at0a'ta ahora 'S 
Por más oue , ComunicaH 
cimiento, 68 de v ^ ! , 
Pueblo, ¿ a r a e ! 6 / ^ n d i S S 
"Iclpal de V Ba\rSro ^ Ú 
^ á s Pernánde2^bana. ef1^ 
s í m p a t e ¿oada. 
oajadores, e s í e S ^ a 
^mo del t a S S r Í m t * t e Z H 
nos impone r^T' y al ci„, k 














t e s t a c i 6 n H a ^ n ^ é C ^ 
Presados, que lo 0 l«os N 
"os impone, apSvSo"darl¿>Í ^ 
va oportun dad Jechamor Ali 
mo atentos compS^ ?fr ^ 
^ e r t a d , J u S ^ J ^ 
^ n e r V l c e p ^ ^ 
Nacional, nU del i 
Queda eomnlar-r̂ . 
en su ruego Placid0 el 4 
E l Secretario "dr~n. 
dispuso ayer por t 0bra3 
dieran comien^ e ^ ñ ^ 
obras de reparación Í0 ^ j a i q u e se 
^ e r S í C L V 
telegrama al i n S ^ ^ 
trito de Santo 0 J e í ^ 
continúen l o í S b a V s ^ ^ 
en la carretera dP P? DE »«• 
a Placetas d e í ^ ^ t a a l 
Han quedado defî H ^ 
minad?s las obraf ^ ^ ' i í i 
"neña de M a t ^ c ^ ^ 
en la próxima semana 
cabo la r e c e p c i ^ ^ 11̂  
rajos. ^ 'le i,,* ~S 
_ -t-l itigeniero jefe de ü 
ñor Ciro de ¡aJ y "6 5 ^ 
Pósito de establecer 511 
unos depósitos que se £ ^ 
xas esquinas de las c í l i e ^ 
sitadas, con el fin dP «tta!tl 
su ras sean depositadas !b> -
cajones de zinc, con-Li 
presentados, en lugar d T > aálos 
Ple^a ivfa pública. Elit 
obedecí a evitar m-e W11 
obstante el buen 




depósitos son PTac',, v r-
iguales a los que a c t u a b í S » ~ 
cuentran en la Estación TW 
que fueron colocados en acj 
por indicaciones de la jXL: 
la. limpieza de calles. 
E L DESPERDICIO DE «JCA 
MERMADO ' 
Según noticias 
ayer per la mañana en la Serai 






agua, que venía su cediéndose t 
capital, en estos últimos mesaf 
disminuido notablpmente. alfrjjn iio: 
de haberse economizado enLuíls C 
semana nueve millones de 
agua. 
Dentro de breves días se comeiai i 






















D r . G á l v e z Ooi 
Impotencia, FéráMas seiÉ 
Fsterllidad, Venéreo, SífM 
nías o QeeMBras. 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 49. 
ESPECIAL PAEA LOS Pfil 
3 ^ 3 4. 
Con dedaracione» y carta» auténtícaa de 
diente» curado» yo puedo probarlo a Vd. qw 
E L C O M I T E D E D E F E X S A 
Un manifiesto. 
E l Comité de Defensa está .envian-
do a todos los pueblos del interior 
ejemplares del manifiesto editado 
por el periódico " E l Sol", de Maria-
nao, y donados por el pripietario de 
dicha publicación al Comité en canti-
dad considerable, conteniendo el pro-
yecto de Rey presentado por el se-
ñor Luis Vaidés Carrero. 
ñ u 
elásticos, tornoa de acero m forma ^ f ^ T - i 
ni operaciones quirfirgicaa. ^«' f 
Tento nuevo y eficaz epe prodwe a i ^ I 
mientes 1* C«rata ra. ssenasr.**-
i 
Como que contiene lo m&s reclame y autaitíeo sobre I» 
materia, este libro debe leerlo toda persona quebrada 
Describe la bernia en sus diferentes formas y earactearea 7 
explica el porqué fallan en su retencian los bragneroa onimanoa. 
Demuestra cómo puede retenerse la hernia obviando todas sî s tor-
juras y peligros. Ha conducido a multitud de personas cammo os 




E L PARTIDO FMDEKAXJ OfBRERO 
E S P A R A TODOS LOS T R A -
BAJADORES 
Se nos remite el siguiente escrito 
por el señor Lázaro Vega, dirigido 
al Comité de Defensa: 
Marzo 23 de 1916. 
Al Comité de Torctídores y demás 
entidades obreras. 
Bolsa del Trabajo. 
Respetables compañeros: 
Conocedores de vuestros valiosos 
propósitos de crear una "Organiza-
ción Nacional de Trabajadores", es-
ta entidad política obrera, no puede 
prescindir de aplaudirla por cuanto 
E l R e p r e s o r d e f c h u i B » 
Es una invencifia nuera; ^ « 1 ^ caerpo. 
adapta perfectamente al « f 0 ^ ^ e m p ^ ^ 
resor.es de acero ^ « ^ f - 1 ^ ^ . 
ni correaje dástaco ^0^om t̂T^ su 5> 
mía vez colocado debidam ê 
movimiento del cuerpo ^̂ érsefo í ^ 
?Desea U. saber como puede librarse 
¿Anda V. interiormente enjaezado como un pobre animal de ̂ f8* ' 
braguero—u otro aparato anticuado ínadaptable que le lacera ^ fcetni»»11 
Yo le he probado ya a multitud de herniados que la retenatopenect* ^ 
comodidad es enteramente posible. Puedo igualmente proDarseiu » • 
He aqui pruebas ® 
El Sr. Manuel 8. Gómez de Bo-
lívar (Valle), Colombia,_ dice, 
"Entusiasmado le envió mis más 
calurosas felicitaciones, so. Re-
presor ha curado a mi hijo." El 
Sr. Manuel Hamos, de Taylor, 
Texas (EE. Uü.) escribe, "Su 
Represor fué para mi el hallazgo 
de un tesoro perdido, me ha 
curado en cuatro meses." El Sr. 
Dionisio Marracó de Lincoln, 
Argentina, escribe, "En silo dos 
meses ha desaparecido la herma 
que tanto me atormentaba." 
Esto es sólo vina muestra de 
numerosas cartas similares que 
tenemos en archivo—To tendré 
gusto en enviarle copias de muchas 
por el estilo. 
Y puedo mandarle prueba fttln 
mas convinéente—el Represor de 
Schuiling para que lo ensaye usted a 
Riesgo nuestro ® 
sometiéndolo a las pruebas m&S 
severas que desee. Corra, salte, 
escale, suba, baje, estornude, toza 
y en fin, haga todo lo que crea 
necesario para convencerse de 
que este aparato retiene la hernia 
cómoda y eficazmente. 
Siendo hecho y ajustado oe-
bidamente a sus medidas, no 
tememos las pruebas a que lo 
someta usted. Pidanos hoy n. 
libro y pormenores de n- plan 
de ensayo. Todo gratis. 
i ie t  
minimo. Además, la. o; 
es sencillísima. neco» 7' ^'gf* 
Este aparato es ^ J ^ S Z ^ ^ Á 
contiene la hernia con 1» á 
dique contiene V ^ t e f f l r d < 
una enorme presifin contra « por » ¿r 
previamente calculsdo ^ | j diq« 
ío. resultando que la ^^^af i eduB»»* ^ 
prtsdfia e imparte al ^ ^ V ^ „ ^ 
¿quiera se sospecha su e^sten^ fi^a» ? ^ 
De idéntica Sctontó* J£ ^ 
retiene la hernia ^ *cf^cJU el t f f ^ 
stxucd&x siempre se ̂ . ^ ^ como l!lfĴ >f 
ocupación del P a a * ^ JL^arnent* *» 
sistema, aumenta «rtiaordman^ 
del buen fedto en "M- ^ cerao»«? ^ # 
ÍHr̂ oirtn v diriía el sotirescnto * dirección y dirija 
SCH 
p a r a r e n o v a r l o s c o l o r e s d e l a s A l f o m b r é «6: 
han 
E i des io fec íante por excelencia. P ídese en Farmacias y 
•es i 
V / 
C o m e z ó n 
„ largos días fla tormento*— ADuenos lnSomIjes de agonía, 





^ re^Pm gota de Lavol, el mará-
Pia Pr,̂ pnffico para enfermedadesi da 
i! Die1' il̂ n De Veras!—el mismo rible c°menue Lavol tocó mi piel que-fflOfflent°, tormento cesó. ú^^/JUción está aliviada. V ^,taidiente está, calmada, y re-
La Viei ^ 
jjescftaa- inflamadas se clarearon 
v̂ 10' i9« formas da comezfln. Sarna, . rToaas J»f Des soriasis, ronchas y tczeroa, 'jf̂ iag y úlceras, tlña y caspa e5PiDllafW pronto cuando este nuevo .gsapareceur ^ externo, el 
¿ ^ f ^ S a t e 7 sanante Lavol, se 
¡ílica ^^¿"oy mismo & su droguista 
'preguiî  , jjygyo remedio Compre 
,m poco de alcohol para diluir 
t^^ffíro No demore su cura ni un 
el.^^saye Lavol HOY. 
- ^ 1 ? - n d e en ^da, las drogueHas y 
itiras principales. 
" Hroaulsta no tiene, escriba directa-Si d̂ |08 Asentes Generales para 
¡ « O , . \ 
Cuba; 
Barra. 
Dr. Manuel Johnson, Ernesto 
Havana. 
J u g a r a 
r 
e s u n a b a r b a r i d a d ! 
me el 
i i r e c o g í d a d e f o e f l á i g o s 
Omwliendo á r d e a s del señor Se-
«i¡rio de Gobernación, ta Policiii, 
S a l recogió ayer infinidad de; 
índigos, especialmente los que se 
Jtecionan en los paseos públicos y 
ês céntricas. 
TemiBada la recogida, que fue a: 
•Has horas de la noche, los capitanes 
¡politía de las distintas estacio- , 
ns dispusiei-on qne 'los que no te- ; 
¿2n domicilio fueran enviados a los 
i'í 0̂s y los que lo tuviesen quedaran ; 
tD ükrtad, dándose cuenta de ello 
¿señor Secretario de Sanidad. 
Después do haberse practicado 'a ; 
n ^ida, los individuos qus había I 
[ecesidad de que ingi-osaran en asi-
xac>j;': no pudieron ser alojados en és-
porque para que tal cosa s© lle-
"erri!fte a efecto es necesaria la orden del 
ftñoT Secretario de Sanidad, quien 
;¡ene siempre en cuenta si existe u 
LGQ 4r: capacidad para la estancia de un 
I Levo asilado, dado lo reducido de 
facilia >5 Antros benéficos con que conta-
NFERMO C O M O ESTAS, no tienes agilidad para correr las bases, medir un fly 
o tirarte en "home". Preocupado con tu mal, te descuidas al bate y te "ponchan**. 
La vida agitada del base-ball, es contraria a tu dolencia, sin tranquilidad, se recrude-
ce y se complica gravemente. 
O y e m i c o n s e j o : ponte en curación y sano, serás el jugador Estrella, solicitado 
por los clubs de las grandes ligas, quizás por el Filadelfia Americano o el Boston Nacional., 
L a B l e n o r r a g i a en t o d o s s u s e s t a d o s , s e c u r a con S Y R G O S O L 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechel, González, Majó Colomer. 
PROPIETARIA: Monament Chemical Co . 
13 Fish St. Hill, Londre». 
—fe? 
jf*" Alpnos de ellos fueron enviados 
'Ü,':3 •'• ¿lo nocturno, que, como indica 
aJ era a nombre, solamente es dedicado 
^ '•' -"! [CTS dormir, no alcanzándose por lo 





¡ N O D U D E S ! 
Si quieres tener enerte 
y ser feliz, usa siempoct 
'a piedra de ta me*. 
Esto me dijo el señor DE 
KOSA i y se lia eumplidol 
Desde que uso mi piedra, soy 
eompletamente feliz; y tú 
también lo será* si usas la 
tuya. 
P A L ES TU PIEDRA? 
^«'TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
«pe ha i.ablicado Antonio de 
Kosa Escriba a dicho señor, 
ST ênfuegos, JOYERIA 
EL TIEMPO," y pídale el 
mencionado Hbrito, que le se-
fa enviado gratis. 
Agente en la Habanat 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA, TENIENTE REY, 
NUMERO 81; 
hÜf! ^ s ^ t a r los ha-
f anteg de dicha ciudad el 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
E L "PATRIA" A PANAMA 
Santiago de Cuba, Marzo 25. 
A las cuatro y media de la tarde 
9 a. m. y a las 4 p. m. aún prosigue; fecha 17 del mes actual, que había j Como relatamos en el cuerpo prin-
su obra destructora. Es incalculable'; podido saber confidencialmente, que cipal de esta información, la oficina 
la caña quemada. Se cre-e que hayan 
perdido algunos trabajadores sus 
bueyes y carretas. También resulta-
ron destruidas varias casas del cen-
tral "Florida". Por la pairte norte \̂ 
poblado estuvo sumamente amenaza-
do, no llegando a quemarse gracias 
a la guardia rural y al pueblo, que 
de hoy ha salido de íeste puerto, rum- i prestaron eficaces servicios. E l hu 
bo a Panamá, el crucero "Patria", de mo es insoportable en todo el pue-
la Marina de Guerra Nacional. Nu- i blo 
meroso piiblico presenció la saliidili 
del buque. Su tripulación ha sido 
agasajada y atendida durante su es-
tancia en ésta. 
PENAS DE MUERTE 
Alvaroz, Corresponsal. 
MALHECHOR CAPTURADO 
Guayos, Marzo 25. 
prisionero. Créese que Díaz es el au 
tor de las amenazas al señor Mcr-
gado. No ha sido identificado aún 
como tal. E l arma que s® le ocupó 
es una tercerola. 
E l Corresponsal. 
Han sido condenados a la pena de | el malhechor Manuel Díaz Concen 
I muerte, por la Audiencia de estijeión, en la finca "Nieves", por el 
i ciudad, loa acusados como autores i sargento Márquez y guardias a sus 
|dei crimen realizado en Alto Ced'ro Urf}enes. Al darle el alto, aouél hizo 
len la persona del ciudadano español | fueg.0) Miándole el airma. E l sargen-
, nombrado Guzmán, el que se dedi- ' 
' caba. a la venta' de billetes. 
Nómbranse los sentenciados Joa-
; ouín Zúñiga Milián, de 21 años de 
j edad, natural de Camaigüey, y Er-
1 nesto Roca, de 28 años, natural de 
i PYancia. 
Casaquin. 
MUERTO EN REYERTA 
I Holguín, Marzo 25. 
A las seis de esta tarde, con mo-
j tivo de una reyerta sostenida entre 
M señor Peflayo Fuentes, secretario-
del Juzgado de instrucción, y Rafael 
Roche, vendedor ambulante, resultó 
muerto el primero de un tiro de re-
' \ólver. 
Rafael Roche hizo varios^ dispa-
ros, alcanzando con uno de éstos al 
señor Longinc Moreno, resultando 
también lesionado. 
Pocos momentos después de reali-
zado el hecho el matador fué deteni-
do, ingresando en el hospital. 
E l suceso tuvo lugar frente a la lí-
nea del ferrocarril Central en la es-
tación del Sur. 
Magaz. 
INCENDIO DE CAÑAVERALES 
Florilda, Marzo 25. 
Un horroroso incendio se ha de-
clarado en lais colonias del central 
"Florida". E l fuego se inició a las 
ríinieiito".ílel I d o . P e ñ a 
O r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o a u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
^ P e c í a c o D e p d s i t o : F a r m a c i a M E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A ú n e l e s . - H a b a n a . 
s u b i m o s l o s p r e c i o s 
Emilio Pérez, obedecía a que había 
sido éste alto empleado de los Fe-
rrocarriles, designado por el señor 
Administrador de la Empresa, para 
que formase un expediente contra va-
rios empleados que desde hacía años, 
desde el Departamento intitulado 
"Economato", venían estafando a las 
compañías Unidas de .]ps Ferrocarri-
les, en gruesas sumas de dinero que 
se repartían entre sí. 
Los empleados acusados se nom-
bran, según se refiere en el informe, 
j Lanford. Gibbs, Torres, Salcedo, Ra-
Anoche, a las once, fué capturado fael Martínez y otros más, que fue-
ron declarados cesantes. 
Las estafas las realizaban en com-
binación con diversos establecimien-
tos de ferretería, papelerías y efec-
tos de escritorio de esta plaza, que 
to" repelió l a agresión^ haciéndolo! ^ c ^ ^ a n con un sobreprecio los 
artículos que la empresa consumía, 
sobreprecio que después percibían, 
con un descuento. 
Sobre los efectos que más utilidad 
sacaban los acusados era con los de 
escritorio, papelería y en la compra 
de polines destinados a la reparación 
y construcción de vías férreas. 
En el informe se cita el extremo 
de que las cajas de papel carbón usa 
do para copiar, que valen $1.75 co-
rrientemente, a las compañías le im-
portaban $4.75. 
De lo investigado hasta ahora apa-
recen perjudicadas .]as compañías Ha 
vana Central, Ferrocarril del Oeste. 
Ferrocarriles Unidos y Havana Ter-
minal, en la fabulosa suma de 
$3,000.000, encontrándose en esta cid 
dad, con tal motivo, el Presidente de 
la Empresa Mr. Olivert. que reside 
habitualmente en Londres. 
la amenaza 'hecha al señor Pablo en que se dice por la policía Secre-
ta que se desfalcaba a la Empresa 
como divertido baile Infantil de Car-
naval. 
Concurrieron a él todos los niños 
de las predilectas familias de esta 
localidad, los cuales con lujosísimos 
trajes representaban lu siguiente: 
Avellno y Francisco Sánchez, al-
deanos; Roberto Nodal, turco; Waldo 
Nodal, capitán del Ejército Español; 
Manolo del Valle, Jugador de Ten-
nis; Finita del Valle, reina de las 
Flores; Ester Cima, bailarina; Rosa-
lía Suárez; Payaso; Rosa Amella 
Crespo, aldeana; Oscar Crespo, tur-
co; Enrique Bravo, payado; Nelia 
Bravo, tiempo; Cayito Pombae, to-
rero; Gualfredo Rombal, baturro; 
Emelina Pando, Amapola; íirenita 
Pando, Pierrot; Consuelo Pando, rei-
na; María Teresa Duarte, bailarina; 
Caridad Becerra, hiladora; Consuelo 
Suárez, hiladora; Blanca Suárez, án-
gel; Zoila Gracia, ángel; América 
Bravo, capullo; María Teresa Cato-
ni, cartomántica; Micaela Catoni, pa-
ge; Lilia Salcine, india; Nolberta 
Rodríguez, capricho, Hildelisa Bil-
bao, persia; Pilar Martínez, serpen-
tina; Dulce María Nodal, bailarina 
oriental; Aracelia Antuña, bailarina; 
Leonardo Pombal, baturro; Concha 
Antuña, bailarina; . Argelia Redondo, 
payaso; Orfelina Martínez, colombi-
na; Fé Borges, polichinela; Manolo 
Suárez, Pierrot; José Albuerne, Pie-
rrot; Isabel Suárez, princesa; María 
Albuerne, aldeana; Silvia y Julia En-
riquez, sala; Olga Ugartem^-ndía, bai-
larina; René Bilbao, fígaro; Emilia 
Perry, ángel; Fé Ortiz, bailarina; Al-
fredo González, baturro; Lolita Gon-
zález, sala. 
Todos los niños que asistieron fue-
ron obsequiados con exquisitos dul-
ces, mantecados y bizcochos, termi-
nando la fiesta a las 5 p. m. 
A esta hora dió principio un diver-
tido paseo de serpentinas al que con-
currieron infinidad de vehículos ador 
nados, resultando en primeros tér-
minos más admirados por su repre-
sentación y bien adornados los au-
tomóviles que representaban el "Ni-
do de Mariposas" y "El patio Anda-
luz." Fué una tarde superiormente 
regocijada, una tarde ideal. 
¿Y por la noche? Por la noche se 
celebró el anunciado baile que re-
sultó encantador. 
Desde muy temprano discurrían 
por los salones de la Sociedad distin-
guidas señoras y señoritas, que con 
su presencia embellecían aquella ale-
gre mansión. 
Más tarde o próximamente a las 
diez hizo su entrada la elegante com-
parsa de Bandoleras y Cartománti-
cas componiéndolas distinguidas se-
ñoritas de nuestra flor y nata social. 
Estaba allí consagrada cuanto más 
vale y significa en esta Sociedad, 
pues al azar vimos se encontraban 
presentes las respetables como dis-
tinguidas señoras Iluminada Real de 
Madan, Modesta Enriquez de Martí-
nez, Rosa Viera de Nodal, Josefa Mi-
randa de Becerra, Julia Péñate de 
Gómez, Matilde Viera de Bravo, Te-
resa Hernández viuda de Lipa, Ani-
ta Viera de Borges, Elvira Borges 
de Nodal, Juana Iriarte de Rodrí-
guez y Dominga Canales de Iguala-
da. 
A cargo de esta última estuvo es-
„ 1S8«? 
T P E 
¿SERA UN RUMOR? 
Pinar íe' Río, 2 5. 
He tomado informes en los Cen-
tro^ ofipía^es de ésta e inquirido de 
varios particulares sobre la noticit. 
que circuló de haber ocurrido iína 
explosión en Matahambre. 
Todos ignoran que haya ocurrido 
tal exploren, creyendo qu? sea ' u 
rumor JT fundado. 
Henánde.t. 
de los Ferrocarriles Unidos de la Ha-, ta vez la comparsa quien también nos 
baña, era en la titulada Economato, I aemostró la pericia, y el buen gus-
que anoche destruyó el fuego, coin- to que posee para estos admirados 
cidiendo este hecho, con la circuns-1 casos. 
tancia de estarse practicando un ba-1 De saia lucían sus encantos, las 
lance en dicho Departamento, en bellas y simpáticas señoritas Cnn-
averiguación del hecho delictuoso des ' chita y Lolita Ortiz, Joefa Mirabet, 
crito al comienzo. • Puvid Ruiz, Blanca y América Re-
La impresión que recogimos ayer! dondo, Rogelia Ugartemendía Eve-
en el Juzgado, es la de que el guarda- ^ t a Lucrecia y Mercedes Rodríguez, 
O1TV,O«X« ri-i~-w,««<-~ iv/r^^ v^wui^ ¡ Diana Bordes, Matilde y America Vi-
almacén Clemente Mozo, probable- nan Mart p juata Ferrer) 
mente sera encausado, por existir Antonia y Elena Enr¡qilez. 
indicios racionales de que puede ser | Con el a[isfraz cubrían sus rostros 
responsable criminalmente del incen-
dio; tal vez hayan influido, se dice, 
en su ánimo los comprometidos en 
el cuantioso desfalco de los $3.000.000 
que con la destrucción del Economa-
to, hacen difícil la comprobación del 
delito que los amenazaba con una 
causa que pudiera llevarlos al Pre-
sidio. 
E l señor Pérez, segundo Adminis-
trador de los Ferrocarriles, con mo-
tivo del incendio, se excusó de con-
currir ayer al Juzgado de Instrucción 
de la Sección Primera, donde estaba 
citado para que prestara nna decla-
ración ampliatoria en la causa del 
desfalco. 
e í u i u e 
E L N D O 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
oficina y le dijo que a él lo había 
comisionado un individuo, que resi-
día en Guanabacoa. para que lo ma-
tara, ofreciéndole en pago de su re-
pugnante comisión la suma de ciento 
cincueuta pesos. 
E,l señor Pérez, reflexionando se-
renamente sobre el alcance de aque-
lla confesión de González, inmedia-
tamente le ofreció entregarle dos ve-
ces la cantidad que le habían prome-
tido, es decir, la suma de trescientos 
pesos, con cuyo ardid pensó podía 
precederse a la detención del autor 
de la exigencia condicional, cosa que 
en efecto así sucedió. 
Para cumplir su promesa, acordó 
entregarle la suma en dos partidas, 
extendiéndole un check por la canti-
dad de 150 contra el Royal Banck of 
Canadá. 
Al hacerle la entrega de la prime-
ra partida, fué cuando avisó a la Se-
creta,, que detuvo al moreno Ibáñez 
en los momentos que trataba de ha-
cer efectivo el chek. También fué de-
1 # 
Nuestros lectores saben que en Ta 
noche del viernes se declaró un vio-
lento incendio en los talleres que 
posee la Empresa de los Ferrocarri-
les Unidos en la Ciénaga y en el de-
pósito de utensilios y enseres, deno-
minado "Economato". 
Ayer, al recibir el licenciado Ju-
lián Silveira, Juez de Instrucción de 
la Sección Tercera, las diligencias 
que sobre este incendio había prac-
ticado el Juez de Guardia nocturna, 
dictó un auto disponiendo que por 
los diversos cuerpos de policía, la 
Secreta, Judicial y Nacional, se prac-
tique una amplia investigación sobre 
el origen de] incendio y si éste fué 
intencional, quien o quienes, son los 
responsables del mismo. También or-
denó la práctica de una inspección 
ocular en el lugar del siniestro. 
A las tres y media de la tarde, con 
forme lo había mandado, se constitu-
yó en la Ciénaga, asistido de} Secre-
tario Judicial señor Blanco, Oficial 
señor Junco y escribiente señor Prie-
to, acompañado del guarda-almacén 
de los Ferrocarriles, Clemente Mozo 
y el vigilante de la Empresa núme 
Marzo, 21. 
Las fiestas de ayer. 
Este año como nunca ha entrado 
el carnaval en Zulueta. 
Desde que empezó la temporada 
carnavalesca todas cuantas fiestas se 
han iniciado resuitaron muy diverti-
das y espléndidas. 
Ayer fuá el día de carnaval más 
alegre que se ha pasado en esta lo-
calidad. 
La digna directiva que tan acerta-
damente rige los destinos de la aten-
ta y progresista Sociedad "La Colo-
nia Española," acordó para ayer día 
de San José las siguientes fiestas pa-
trocinadas por la misma, teniendo un 
resultado brillantísimo. 
A las tres p. m. tuvo- lugar en los 
salones de la Sociedad un simpático 
las atrayentes y encantadora" dami-
tas, Estela Martínez, Berta Nodal, 
Concha y Apolonia Endemaño, Va-
leria Martínez, Eulalia Suárez, Esti-
lita Rodríguez, Paula Palacios, Ele-
na y María Quirós, María Hernán-
dez, Juana Rodríguez, Loreto Dorta, 
Caridad Parra, Argentina González, 
América Borges, Cruz Morales, Glo-
ria Mirabet y Ofelia Bravo.. 
Seguramente por serme la memo-
ria infiel dejaré de mencionar al-
guna, a la que le ruego me perdo-
ne. 
A los acordes del típico danzón 
que nos deleitó la, orquesta de Al-
fredo terminó esta inolvidable fiesta 
a las tres de la madrugada. 
Terminaré esta humilde reseña re-
cordando también lo divertido que 
se encontraban los Pepes celebran-
do sus fiestas onomásticas. 
Como en ésta abundan hubo infi-
nidad de brindis. 
Aquí tenemos a José Ortiz,. nues-
tro Alcalde Municipal, José Albuer-
nes, presidente- de la Colonia Espa-
ñola, José Pendas, acreditado co-
merciante, José Rodríguez, simpático 
empresario del teatro Pepe Fernán-
dez, simpático empleado de la im-
portantísima casa la "Isla de Cuba," 
y José Sierra González, candidato 
por el partido conservador para Al-
oelde en las próximas elecciones. 
E L CORRESPONSAL. 
EN PINAR DEL RIO 
Se ha dispuesto también que se co-
miencen los trabajos de reparación 
en el kilómetro 44 y 47 de la ca-
rretera central de la. Habana a Pinar 
del Río. 
tenido en esa ocasión Pab]o Rodrí , 
guez Capote, que se hallaba junto 1 ro 80. nombrado Quirino Bustaman-Con el moreno y de quien sospecha-
ba el Jefe de la policía Especial de 
los Ferrocarriles. 
Los acusados fueron puestos a la 
disposición dei señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera, licencia-
do Francisco Piñeiro, quien ordenó 
ai Secretario Judicial señor Bernar-
do Zanea, radicara causa contra los 
mismos por el delito de amenazas 
condicionales y tentativa de estafa, 
te, procediendo a la diligencia ocular, 
El Juzgado en su inspección, pu-
do constatar, que el edificio donde 
ocurrió el incendio, está constituido 
por dos naves, que mide cada una 
treinta metros de frente por noven-
ta de fondo. Una de ellas está des--
tinada al Depósito de Locomotoras 
Inservibles y la otra, al Depósito de 
Utiles y Economato, teniendo anexa 
una nave destinada a taller de car-
m 
; H a p r o b a d o U s t e d l a 
m a n t e q u i l l a 
" L A P A S T O R A " ? 
Es la mejor. Pídala en todas las 
casas acreditadas. Su sabor es muy 
agradable- no se pone rancia. Se 
vende en latas de 4 libras y ^ libra. 
DEPOSiTO PRINCIPAL 
ESPERANZA, 5. TELEFONO A..2550. 
cuyo sumario tiene el número 2171 pintería y calderería. 
N u e s t r a o f e r t a e s e s t a : 
le e ^ americano 
f é t o f c n ^ r a t i s -
r ta7etOSCris-
w a s emlus l famenté y T e í J e m o s solamente electos fle ópt ica 
* 1 ^ C e S A M E R I C A N O S . O ' R E U i l 102 , 
S e g a r a n t i z a s a t i s -
f a c c i ó n c o m p J e t a . 
S e d e d i c a e s p e c i a l 
a t e n c i ó n a l a v i s t a 
d e l o s n i ñ o s . 
del actual año y se halla elevado a 
la Audiencia. 
El moreno González o Ibáñez, ra-
tificó sus manifestaciones al señor 
Pérez, así como su compañero, pero 
ninguno de los dos quisieron descu-
brir a la persona que los había co-
misionado para realizar la funesta 
obra que se pretendía llevar a la 
práctica en la persona del Segundo 
El fuego destruyó la nave ocupa-
da por el Economato y depósito de 
útiles así cor. o la anexa, taller de 
calderería y carpintería, apreciándo-
se los útiles quemados en unos 
$800.000 y los edificios en unos 
$400.000, total $1,200.000. Se ignora 
el seguro que los afianzaba. 
Por orden del señor Juez, el guar-
da-almacén, designó el lugar donde 
Administrador de los Ferrocarriles, I se hallaba situada una puerta en quo 
ni el móvil que la impulsaba a de-
searla. 
Aun cuando el sumario doscientos 
diez y siete, se hallaba en la Audien-
cia, el señor Jefe de la policía Secre-
ta, comisionó especialmente, al se-
ñor Guardado para que investigara 
quien o quienes y porqué querían 
matar al aludido Administrador 
Cumpliendo Ha orden recibida el 
señor Guardado, practicó una minu-
ciosa investigación, e informó al 
"Uiaurado da L , Sección Prico*^ •— 
dice se le olvidaron las llaves de los 
talleres puestas en un candado. 
Registrados con sumo cuidado los 
escombros, no se hallaron las llaves 
ni el candado, sino solo una grampa 
do éste y la cerradura "Ya1.e", que 
reforzaba el cierre de la puerta. 
Respecto al lugar por donde co-
menzó el incendio, hasta ahora se 
ignora. 
A las seis de la tarde terminó el 
Juzgado su Inspección ocular. 
| | l N Y E G C I O N 
V e n u s 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
É l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o 1 e n l a 
c u r a c i ó n d e l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , flores 
b l a n c a s y d e t o d a s c l a s e s d é flujos, p o r a n -
t i g u o s q u e s e a n . S e g a r a n t i z a n o c a u s a e s -
t r e c h e z d e l a u r e t r a . \ 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
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L L A M A A Z U L 
O 
S i n h u m o 






I f ] CTUeCONSB-MO CADA CÍA. 
COMBUSTIBLBI } Estufina, acei-te puro, deri-
vado del petróleo, 
que no se prende ac« 
cidentalmente. : : : 
O 
D E S D E 
$ 6 - 5 0 
h 
$ 1 5 - 0 0 
C A D A U N A 
O 
A l C o g i t a d o 
y a P l a z o s 
O 
UNA llamada te-lefónica lle-vará a nues-
tro deniostrador a 
cualquier lugar de 
la Habana con uno 
cocina para enseñar 
su funcionamiento. , 
U s e l a 3 d í a s 
s i n p a g a r n o s 
Q u e r e m o s 
q u e U d . s e < 
c o n v e n z a d e -
s u u t i l i d a d 
a n t e s d e 
q u e d a r s e 
c o n e l l a d e -
f i n i t i v a -
m e n t e 
O 
M UCHAS fa-milias prin-cipales de la 
Habana están usan-
do ya las cocinas de 
llama azul. I t t I 
WEST INDIA OIL 
REFINING CO. 
San Pedro núra. 6 
•-Teléfono A.7297." 
' Afeuda MATAS 
W A R Z O 2 6 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a 
S a b r o s o i 
SOCIEDAD DE COSfeCMEftOS; De VINO 
E l V i n o d e l a s p e r s o n a s d e j j u s t o . 
Importodoree:.Alonso Menándex y Ca„ Inquisidor 10. 
Ptdose en Restaurants y Ttendqa d« Vivar—. 
L " S l l S S E r 
(VIENE DE iliA PEUVIEEA) 
dos mujeres americanas, que se cree 
vayan perecido. 
Un americano informa que el bar-
io indudablemente fué torpedeado. 
CON E L CRANEO FRACTURADO 
Dover, 25. 
Cuatro supervrvientes americanos 
Je los que iban en el "Sussex" He-
;aron aquí esta noche dos con el crá-
iieo fracturado, siendo conducidos al 
hospital. 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, 25. 
En Béigica hemos bombardeado 
las trincheras enemigas en las inme-
diaciones do Hetsas. En Argonne la 
acción de la artillería ha sido bastan. 
}e violenta en los sectores de Four de 
^arís, Couíes Chaussees y Haute 
Chevauchée. Al oeste del Mesa, in-
tensa ha sido la acción de la artille-
ría contra nuestras segundas líneas, 
lo mismo que en las regiones de Co-
te de Poivre, Douaumont y el distri-
to de Woevre. No ha habido opera-
ciones de infantería düranto el día 
CHILE Y ALEMANIA 
Roma, 25. 
Dícese que Chile ha determinado 
incautarse de los barcos austríacos y 
alemanes, si el Gobierno alemán no 
le devuelve los $12.000,000 deposita, 
dos en Alemania antes de la guerra 
para la conversión del papel moneda 
chileno. 
Alemania retenía adrede este depó-
sito para evitar el apresamiento de 
los barcos. 
S O f ''i' • '." 
fl P A R A L A D I G E S T I O N 
o l 
REMEDIOelntásuotodecno, 
má^dentffica ymiAs eficaz 
contra'la 
í n d i g e á l i ó e c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas ios bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN' LA KABAXA 
D R O G U E R Í A S A R IR A 
C &56d 
HEROISMO DE LAS MUJERES 
París, 25. 
Las últimas noticias sobre el de. 
sastre del "Sussex" indican que qui-
zá más de dos americanos perecieron 
cuando el barco fué torpedeado o cho 
có con una mina. 
E l heroísmo de que dieron mues-
tras las mujeres que iban a bordo 
del malogrado barco fué notable, se-
gún atestiguan los supervivientes. 
Dícese que también perecieron cua-
tro americanos que iban a bordo dei 
"Englishanan". 
LA CUESTION PALPITANTE 
Paris, 25-
E l Embajador americano ha envía 
do al teniente de navio Smlth a Bou-
logne, a investigar d desastre del 
"Sussex" y ayudar a los americanos. 
Se han tomado las declaraciones 
de algunos supervivientes america-
nos y han sido remitidas a ia Secre-
taría de Estado americana. 
Apenas cabe duda, según el crite-
rio de la Embajada, de que algunos 
americanos perecieron en el desas— 
LA GUERRA PARECE INEVITA- i 
B L E 
Washington, 25. 
La Secretaría de Estado ha recibi-
do dos informes de sus agentes en 
Francia y en Londres que indican 
que en muchos círculos se cree que 
la guerra entre los Estados Unidos 
y Alemania es sólo cuestión de tiem. 
po? en vista de las últimas declara-. 
ciones de Wilson acerca del primer 
americano que fuese muerto a bordo 
de un barco mercante armado. 
La orquesta d©l popular profesor 
Avilés, ejeputó un magnífico progra-
ma de bailes. 
Una legión de lindas, disfrazadas 
con elefantes y caprichosos trajes, 
eran el "rendez vous" de la fiesta. 
Y eran ellas Carmita Puerta, Amé-
rica Mir, Florinda Dominicis, Luisa 
Fernández, Josefa Mulet, Orucifora 
Mir, Adriana e Isabel González Ma-
ría Julia Pérez. ConoMta Rodríguez, 
O'neida Coayo, Pepa Luisa Rivas, Ro-
sita Reate Lolita Vilasuso, Fernan-
da Mastrapa, Merceditas Castellanos, 
Toñita Pérez Adela Leyva, Elvirita 
Zayaa, Antonia M. Santiesteban, Jua 
na Celia Delgado, Angelina Alvarez, 
Juanita Rodríguez, Evangelina Teje-
da, Inés Sancho, Cocusa Calder6n, 
Ramona Oómez, Mercedes Santieste-
ban, Adelita Angulo, Esther Mallo, 
María Soledad Zayas, María del Car-
men Santiesteban, NiWina Colvera, 
Antonia y Venturosa Tamayo, Flo-
rinda Calderón, Margarita Restot, 
Candlta Betancouxt, María de los 
Atigeles Díaz, Ana Pupo, Terina An-
gulo María Luisa Fuentes, Raquel 
Muñoz Lucila Luqne, Luz Fuentes, 
Aurora Montero, Concha Santieste-
ban, Rosita Rojas Isoli^a Aguilera, 
Consuelo González Isabel Eulalia y 
Elvira Dominicis y Nefta Curbelo. 
Anoté un bellísimo grupo de sala, 
tales como las distinguidas señoritas 
Carmina López, Cachlta Díaz, Te-
rina Zayas, Enriqueta y Gloria Her-
ce, Fernandina Carreño, Rosalía Be-
tancourt, Mercedes Sirvén, Angélica 
Santanach, Pastora Narbona, Ange-
la Fertiández, Balbina Gutiérrez Pau 
Jlta Pupo, Flora y Micaela Vegn, 
Flora Carril, Nena Silva, Elena Pé-
rez, Concha Santiesteban, Lolita Mar 
tínez, Ada Luque, Fideltna Ausardo 
y otras. 
Señoras muy respetables: Julia 
Mlr de Salazar; Ana Betancourt de 
Díaz, Manuela Torralbas viuda de 
Puerta, María Fox de Miranda, Rosa 
Muñoz viuda de Yeste, Consuelo' Ri-
cardo viuda de Vendrel, Pura Feria 
de Mkllo, Mercedes Dominicis de Sil-
va, Gloria Marbán de Rodríguez, Si-
renla San Juan de Santiesteban E l -
vira Carril de Castellanos Pilar Nar-
bona de Zayas, Isabel de Zayas de 
Alvarez, María Romaguera de Arto-
la, Miss Kendoll y otras cuyos nom-
bres no recuerdo. 
Bien por la culta sociedad y mis 
aplausos además a la Comisión de 
festejos. 
E L OGRRESPONSAL. 
1604-4 Dio. 
FVISIJ1 SE MODAS 
Se han recibi'do recientemente en 
la acrsditada librería Wilson, Obis-
po número &2, las revistas de modas 
de la última temporada. La mejor de 
las que vienen a esta capital es la 
titulada ''Novedades", que trae los 
diseños de las rnejores casas de mo-
das de la Ciudad. Condal. "París Ele. 
g-ante" trae Infinidad d© figuras de1 
las más acreditadas casas de París. 
También se han recibido los últi-
mos modelos en papel de escribir 
propio para señoras y señoritas. Es-
te papel viene en caías muy elegan-
tes y constituye una novedad.' en BU 
clase. 
¥ 1 0 » 
Marzo, '20. 
E l Carnaval. 
Brllante y muy concurldo viós© el 
baile que el "liceo" celebró en la 
noche del sábado 19. Invadidos sus 
aristocráticos salones por lo más sa-
liente y escogido do la sociedad hol-
gulnera, estaban cuajados de bellas 
y heohiceras damltas y do distingui-
das- damas. 
Marzo, 19. 
Simpática y concurrida resultó la 
fiesta Que con motivo de celebrar el 
santo de nuestra distiínguida araigui-
ta Josefa Pola, se efectuó en la mo-
rada de sus papás, hoy San José, mar 
zo, 19. 
Con cariñosas felicitaciones salu-
damos a la simpática Josefina, la que 
no tardó en obsequiarnos con fitios 
dulces y licores y un rico helado. 
Mientras se repartína los brindis, 
fe deslizaban por el espacio del sa-
lón un gran número de parjitas muy 
interesantes, que al compás de la or-
questa, alegremente bailaban. 
Entre tantos concurrentes pude al-
canzar los nombres da las siguleín-
tes: 
Encontrábase tan linda y afectuo-
sa damlta, usando atenciones a su 
alcance. Los hermamltas Cuca y An-
gelita Rodríguez, simpáticas. 
Da hermosa y gentil Justica Bení-
tez, Eloísa Gómez, Isolina Dávalos, 
Dulce María Marrero, Angélica Ma-
chado, Fulgencia Suárez, Fermina 
Fundora, Clara Rodríguez, Isabel 
López, Elenita Quesada, Berta y Ne-
na López, Rita María Pérez, Celia 
Guzman, Haydée Santoyo y algunas 
más que no puedo recordar por cu-
yas omisiones me perdonarán. 
Entre las señoras, encontrábanse 
María G. de Vidal, Dolores Nadal, 
de Santoyo, Cristina Rodríguez, e Hi 
RecibaJn pues la faTAOINETAOúN 
E l sexo feo no me molesto en nom 
brarlo, por ser tantos y.... tan feos.. 
Reciban pues la familia Pola mi 
felicitación por tan simpático acto'. 
Recuerdo haber omitido la encan-
tadora y hermosa AUgelita Vidal, en 
esta nota, la que, con más elogios 
debo aludir, por haber bailado con 
ella varias piezas... por tal recibi-
rá la linda y simpática Angelita nii 
perdón por ese olvido. 
E L COiRRESPONSAL. 
(VIENE DE LA PKTMEEA) 
nizamiento de la brutal pelea, los ru-
d(!S golpes asestados por Willard y 
la sangre que vertió profusamente 
Moran parecían evocar algún episo-
dio de la actual despiadada guerra 
europea, de esos en que luchan cuer-
po a cuerpo los feroces combatien-
tes, disputándose alguna trinchera o 
alguna altura estratégica. La cara 
de Frank Moran era, aJ octavio 
"round", una masa informe y san» 
grlenta. Ya en el "round" anterior 
«•mpezó a verter sangre a chorros 
por la nariz, y tan severos, repeti-
dos y contundentes fueron los gol-
pes que sobre él llovieron, que, impo» 
tente y maltrecho, no pudo en el dé-
cinio "round" contestar a los rudos 
/ o • ^ ^ i M m : m ^ : 
<. ¿'Sí 
A L O T E R I A S E G U R A 
A C C I O N E S D E L A " T E X M E X " 
El que quiera enrilquecerse sin los 
peligros del azar, lo puede lograr fá-
cilmente con solo comprar acciones de 
¡a 'Tex Mex Fuel Oü Co." 
E l accionista tiene en* ésta, todas 
las seguridades apetecibles: es presi-
dente de ella el señor Ingeniero Gui-
llermo Alonso, organizador de la re-
putada Compañía Hispano^Cubana» de 
Petróleo y de otras empresas tan co-
nocidas como "La Hlspana-jMexica-
na," "La Abastecedora" y otras. 
Los terrenos de la Compañía están 
situados en la región petrolífera más 
lioa del mundo, a poca distancia de 
ios pozos "La Corona" y "Loa Cho-
tes," quo tienen una producción dia-
rla de 285.000 barriles. 
Para mayor seguridad en ei éxito, 
el público debe saber que los terre-
nos de esta Compañía, lindan con las 
propiedades de la "Hispano-Mexica-
na," que ya tiene en producción un 
pozo de 30.000 barriles diarios. 
La 'Tex Mex Fuel OH Co." cuen-
ta además con terrenos en la región 
de Túxpan, en donde se hallan pozos 
como "Potrero del Llano," que rinde 
110.000 barriles; "Los Naranjos," 
60.000; "Juan Casiano," 35.000; 
"Juan Felipe," 50.000; "Cerro Azul* 
60.000, y otros de igual importancia. 
La cienda y la previsión aconse-
jan la inversión en valores de esto 
Compañía porque si el petróleo está 
mo todas las presunciones científicas 
10 hacen creer, nada más natural quo 
en los terrenos de esta compañía exis-
ta en grandes cantidades, puesto que 
ha brotado a treinta metros de dle-
tancia, en los terrenos de la "Hispano 
Mexicana." 
E l grabado con que ilustramos es-
tas líneas evita todo engaño y es 
una prueba gráfica de las excelencias 
de los terrenos de la 'Tex Mex Fuel 
011 Company." 
La "Tex Mex," por su condición 
jurídica internacional, está a cubî ro 
to de todo peligro porque está incor-
porada conforme a las leyes de lo» 
Estados Unidos. 
ataques de su adversario, ni evitar 
el terrible "uppercut" quo lo pû o 
fuera de combate. 
La palma de la victoria fué adju-
dicada a Willard, en vista de la su-
perior maestría y hábil ejecución de 
que dió muestras en esta exhibición 
de lo que llaman los americanos el 
"noble arte de la defensa propia," 
Podrá juzgarse de la rudeza de los 
golpes de Willard por e¡ hecho de 
que al segundo "round" se fracturó 
el índice de la mano derecha, lo cual 
no le impidió seguir castigando a su 
adversario. 
La historia del famoso encuentro, 
por "rounds", es como sigue: 
Primero: Willard lleva la ventaja. 
Segundo: También favorable a Wi 
llard. 
Tercero: Igualmente ventajoso pa. 
ra Willard. 
Cuarto: Cae sobre el ojo de Moran 
una enorme trompada, y sigue Wi-
llard en superiores condiciones. 
Quinto: Solo en este "round" lo-
gró Moran golpear varias veces con 
bastante dureza a su adversario, 
arrojándole sobre las sogas. En este 
"round" Moran incuestionablemente 
llevó la ventaja. 
Sexto. Duros golpes de Willard, 
que escapó casi intacto. 
Séptimo: Moran en las más angus-
tiesas condiciones, perseguido alre-
dedor del redondel por su adversario 
y vertiendo sangre de la nariz, a 
chorros. 
Octavo: Willard golpea a su anto-
jo a Moran, cuyo rostro se ve com-
pletamente cubierto de sangre. 
Noveno: Continúa la lluvia do gol-
pes sobre el maltrecho Morar,. 
Décimo: Media docena de golpes 
más, que no son devueltos, y el "up-
percut" final. 
Los "puntos anotados en favor de 
Willard le dan la victoria. 
Doce mil personas presenciaron el 
espectáculo. 
E l dinero entrado en taquilla as-
ciende a 150,000 pesos. 
H u r l e de p r e n d a s 
Paulina Batina de San JOÍSI, natu-
ral de Ira.Ia, de 25 años y vecina do 
San Isidro .-vinero 79, en ocasiori do 
transitar por la calle de E?!'l.i as-¿r( 
se le cayeren dos sortijas do brillan-
tos que encontró un moreno desco-
nocido, el cual se las apropn. 
E l vigilarte 1.116, FrancUjj Mar 
tlnfz pr«rer.ció el hallazgo do las 
prendas, pero no se dió cufnta de lo 
ocurrido hasta que la señora Batina 




A V I S O 
C O M E R C I O D E C I E N F U E r n c 
Y A L O S H A C E N D A D O S ^ 
El señor MIGUEL A. VALDES se ha dado de baja en el Ayuntamiento de Cienfi e 
pertenece en absoluto a la casa del Giro Eléctrico establecida en el No QPs el día 17 
* yb de la PJ¿ di 
marzo y no 
San Carlos. - ÍA 
En el mismo local ocupado antes por el "Automóvil" se ha abierto una casa ño. 6 ̂  
TR1COS, Sucursal de la Casa D^laporte, de Roberto KARMAN, de la Habana. RECTOS ELí* 
La única relación quo con esta nueva casa aun puede tener el señor M. A* VAT TVEIO 
Que deriva do su entrega al señor Roberto Karnian de las cuentas a cobrar, por ventas herí mo Comisionista, en nombre y ñor cuenta del señor Roberto Karman, o formalment« + ^ aqupl 
SE AVISA POR E S T E MEDIO a los DEUDORES, que solo deben dirigir g' -.^Pasadas ^ 
pendencia a Roberto Karman, Calle San Carlos No. 96, (no habiendo en Correos anartaíf83 vy su cor. jKv.x.iaw.v.icv a, iwu-nu xvujiuau, vane o«ii vv, \uv ua.uic-u«u correos apartarfft v u c<>rr». 
ra la casa), siendo por su solo riesgo lo que ocurra si lo hacen por otro conducto o en • ^^le « 
E L TELEFONO de la nueva casa es A-636 y no obtendrán comunicación con ella lof - ^ ^ a . 
número instalado antes en el mismo local. Uameu 
no de la frontera cuando Columbus 
l e n c a n o 
e m b i s t e a otro 
Cayo Hueso, 25. 
El destróyer americano "Monag-
han" embistió accidentalmente al 
"Roe", también destróyer america-
no, causándole graves averías. 
I 
(VIENE DE ÜÜA PRIMERA) 
NOTICIAS DE QUERETARO 
Querétaro, Méjico, 25. 
Los funcionarios del Ministerio de 
la Guerra han declarado hoy que es 
infundado el persistente rumor de 
que el general Herrera se había iu. 
corporado a Villa. 
La persecución de los bandidos vi-
llistas se está haciendo cada vez 
más vigorosa. 
E l general Luis Gutiérrez comuni-
ca hoy la captura y ejecución del ge-
neral Baldomero Sautana, que se di-
ce que fué uno de los 1,500 hombres 
que permanecieron del lado mejica— 
fué atacado. 
La ejecución se efectuó en Jlmé. 
nez. 
LUCHA E N PERSPECTIVA 
Washington, 25. 
Aunque los funcionarios del go. 
biern© califican de serena la situa-
ción mejicana, los incidentes del 
día parecen presagiar una lucha po-
lítica en esta capital, con la política 
de Wilson como centro de pertur-
bación. 
Parece probable que se movilice 
la milicia 
frontera. 
y que sea enviada a la 
EL 
E»1 






Mezcladoras de Concreto de todos tamaños con o sin motui de vapoe 
Gasolina o Electricidad. 
Plantas completas para CONTRATISTAS. 
M 0 L 0 N E Y & E L L I S . A M A R G U R A , 1 2 
C 1485 4 ¿ 2 t 
WILSON PREOCUPADO 
Washington, 25. 
E l Presidente Wilson se ha diri-
gido esta noche al país, en vehemen-
te súplica para que se frustre la 
conspiración que, según dice, se está 
fraguando y organizando para su-
mir a los Estados Unidos en una gue-
rra con Méjico. 
De la Casa Blanca ha salido una 
nota en que se anatematiza la cam-
paña de falsedades que se está lle-
vando a cabo en los periódicos del 
país con el objeto de provocar una 
intervención en obsequio de ciertos 
propietarios americanos establecidos 
en Méjico. 
Wilson se compromete a frustrar 
estos propósitos y advierte al pueblo 
quo si se permite que continúe seme-
jante campaña "sobrevendrán condi-
ciones muy serias, resultará una in-
necesaria efusión de sangre y habrá 
gran tirantez en las relaciones en-
tre ambas repúblicas." 
Denuncia de falsedad y 
estafa 
E l señor Federico Morales y Val-
cárcel, vecino de Manrique número 
40, denunció en el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primera que j ! 
ha sido demandado en juicio verbal 
por el señor Oscar Giraud para que I 
pague $53'68, importe de los efecíoá 
eléctricos suministrados por la enti-
dad comercial "Cuban Electrical 
Supply Co." a un círculo del Parti-
do Conservador que fué establecido 
el año lí)14 en la casa calle de Ga-
liano número 9 y que más tarde fué 
disuelto. 
Dice el señor Morales qu^ la ci-
tada sociedad al ver que no podía ha-
cer efectiva dicha cuenta, la asentó 
en sus libros a nombr© de él, hacien-
do más tarde el traspaso del crédito 
a Giraud, que lo ha demandado, em-
pleando como prueba testifical a los 
dependientes de la citada casa, cosas 
que estima constituyen dos delitos: 
uno de falsedad y otro de perjurio. 
E l Juez, doctor Piñeiro, dispuso se 
formara causa por tentativa de esta-
fa y perjurio. 
î n Concha letra F P" 
¡ázquez, domicilio de Pnvlna 1H 
Jordá, ocurrió ayer un ^ ^ 
incendio quemándose un inClpioí« midas. un Suardü.̂  
Las causas del f uesro >, 
de haber saltado una chi 'er(H 
foeron que estaba encend í ^ 
emendo un .acó de c í S n 0' 
Las pérdidas son de ^ tancia. ae POca 
JUGANDO 
En su domicilio se dió ,,w¡i 
la menor Loreto Avila ^ 
y vecina d* Cádiz 21. sufriS* 
contusión en la cabeza, 01111 
Su estado es grave. 
SE CAYO 
La nina Rosa Romero, ved.,, 
Luco entre Pérez y Cantero 
produjo una lesión grave VK ^ ' * 
za al caerse en su domicilio * 
MAQUINAS SÜSTRAIDAS 
El agente de la Policía w.,, 
Alfonso L. Fors, se conSuJ 
rti la casa de Frank G. RobbL? 
tuada en Obispo y Habat t í 
le denunciaron que del referir! 
tablecimiento faltan varias máqiSi 
de escribir, ignorándose la canfi 
y su valor. 
Bouquetde No^ 
C e s t o s , Ramos, C» 
r o ñ a s , Cruces, % 
Rosales , Plántase 
S a l ó n , Arboles^ 
tales y de semty 
etc. , etc. 
S e m i l l a s á e H o r í a t a / 
de Flores 
flda catálogo orafls 1 8 1 » 
A r m a n d y H n O i 
% m m Y JARDIft GENERAL liil 
SAN J U L I O . — 
|eI6fonoAQtoniátlcBiM85S 
tecali B-0717052. 
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Alarlo ( t e f a M í f l É * DE LA MARINA 
Asenda en el Vedadot Calle F , 215, 
Teléfono F-3174, S E G U N D A S E C C I O N 
Ag:ende en el Cerro y Jesús del Monto! 
Teléfono 1-1994. 
S u s c r & a s e a l 
"Diario de ia M a r i a r 
B u r l a n d o 
jtrEZ D E LOS D I V O R C I O S 
[ ^ cex-vantino arregíado a , ^tromes por U11 obscuro 
L esta localxdad. ^ 
un ;üatarimoaio «marL 
Hable el tparoilimte. 







„ amparo y a rogarlo qa<* 
^e do coa esta netom. Sie-
F d€í!*bace que mo caaó coa ella 
U J,iese5^üé tan harto, tan canaado 
">aI11abunicio que sola la W^a 
tan ^ lado quiaco días más mo 
íi^ * ., colparme de uu poste. 
i . w j ^ u ^ ¿ P o r qué se cazó 
» • -rido^—Me casó de^umbrado 
El ^ Perfecciones corporales. Era 
l«r „ ^ llama una hembra eupe-
10 I11®ardientes, ojeras sombrías, 
'ior' h^m&jos y sensuaies, carnes 
ôs b y m«ri)jdas, talle de oda-
Jjyas tentadoras... Todas 
^ « ó í t e s y otras muchas que no 
^AiÁron las que me han amas-
ñ T tfier rendido a 3os pies de 
W0* antes me parecía una diosa 
^ me parece una mondongue-
[j^e acabaa-á por matanne de has-
¿n Juca.-Kable Ja ^spcsa. 
íJ ,'w --»__Lo haré para pedir iB espesa, 
¿ é a al s 
Juez que me se-
HA este" hombre poi-que de se-
?3re «déla a su yugo me moitüría de 
íJ8;Jde tedio. 
P ^Juez.—¿Y por que se caso con 
| » esposa.—Me casé con él por-
rae parecía un macho perfecto, 
VcaJifíco de macho ya que él ha 








rhembra. Era, en efecto, y no ten-
"por qué negarlo, un h^-moso ma-
I Alto, fueite, -membrudo y bello-
t Por donde quiera que pasaba se 
t-aba tras sí loo ojos de Ibs mujo-
I Como sportman no tenía rival: 
mo bai^or era único. Estas y al-
I fs otras más fueron las seduc-
-iones con que me sometió a su do-
|üo este odioso. 
II Juez—De modo, señora, q'üí 
¡sted quiso a este caíbailero por 
aareceiio un perfecto macho. 
1 la esposa.—O algo parecido. 
El Juez—De forma, caballero, qu-j 
t̂fd buscó a esta dama por pare-
óle una hembra perfecta. 
El marido—Así fué. 
El Juez.—Bueno, pues háganse a 
m lado v dejen pasar a esos otros. 
* * <• 
Llega un matrimonio mixto. 
Ei Juez—Diga el esposo. 
El marido.-Vengo a que su seño-
ría me divorcie do esta princesa. Yo 
coy un hombre de humilde nacimien-
to, p̂ ro que he tenido la suerte o 
a desgracia de enriquecearae en los 
negocios. La riqueza entró eâ  mi c i -
ta ton su hermana la ^ vanidad y, 
cegado por ésta, solicité en matri-
monio a ésta señora de ilustre l i -
naje. Era gala de los salones, al de-
;¡r de les cronistais, por su distin-
ción y su belleza. Con ella me casé 
desde aquella hora fatal esta mi 
esclarecida señora no' hizo más que 
Entrar a saco en 3ni hacienda auxilia-
da por su hambrienta parentela. En-
tre todos me han puesto al borde do 
la juina y al no poder sostener su 
iioaío m\ señora se me ha vuelto ás-
pera, desdeñosa, altanera, una verda-
dera harpía y este es el motivo de mi 
querella. 
El Juez.—¿Qué arguye la señora;* 
La esposa.—Que en cuanto ha di-
ihô este hombre ha revelado su cou-
liclón baja y plebeya, ocultando ma-
¿cicsamente la verdad de este ne-
gocio. Si yo he tomado de su ha-
tienda alguna cosa no ha sido más 
ê aquello que me era debido por 
mi rango y a cambio del honor que 
wte fulano recibió al casarse con-
Lejos de acceder gustoso y 
•ompladclo a sostener el boato pro-
de las personáis de mi calidad es • 
e mostrenco' se me tomó de pron-
»inezquino, grosero, estúpido y nu-
merable. No digo más. 
m Juez.—Muy bien; Quiere decir, 
gora, que usted se casó con este 
hombre porque io crevó capaz 
le mantener d brillo de su persona 
su dinero. 
La esposa—Algo así. 
ti Juez.—Y usted, señor, se ayun-
an esta dama porque creyó de-
^ con ello su persona. 
I&l mando,—En conciencia no diré no, 
C0El .Jue2-—Basta. Retírense un po-
.J11,1, a3 oig0 a estos otros que ^ llegan. 
* * * 
I iiiiii pr&seilta 11-11 matrimorio co-
E| Jut-z.-¿Qué alega ^1 esi>oso? 
Iíeipmar]d0-—A cuatro palabras se 
W TT̂  11 alegato, señor 
!na 0 sta ^ ' e r que es mi legíti-
héI1̂ í>0sa Ŝ1"6 engatusarme fin^ 
paaome cariños 
E N V I O A G A L I C I A 
Salve, Galicia augusta, que todo tu pasado 
llevas en el gran libro del corazón grabado 
como esas madres santas que perdieron un hijo 
y una a una guardaron en seguro escondrijo 
todas las prendas que «ran de i uso peculiar 
del muerto... ¡por si vuelve, que las vuelva a encontrar!.. 
De las viejas cenizas de TUS sepulcrofl viejos 
que un Poniente de siglos dora con sus reflejos 
resurgirán ios héroes que al cielo darte plugo 
—con Jos Pita de Veiiga, los Fernández de Lugo—. 
Yo sé que en los jajrddnes de tu historia fecunda 
florecerá de nuevo "la palma de Atamunda", 
brotará de tus lloros una rosa de mayo 
y un lirio del martirio del menino Pelayo. 
Por tu honor y tu gloria lucharás con denuedo, 
como antaño en el rudo ''ñgueiral, figuelred)o,,, 
y verás en -las copas de tus robles ferales 
anidar los halcones y las águilas reales... 
—¡-Hijos de mi Galicia, labriegos, pescadores, 
futuros navegantes, nuevos conquistadores, 
almas de Romanoeros y de Gestas branrías, 
ved que aun nos resta un rayo de la luz de otros días: 
La semilla de héroes dará fruto de gloría, O 
y tendréis una nueva tierra de promisión g 
si lleváis el Pasado fijo en vuestra memoria & 
y el Porvenir escrito dentro del corazón. 
Miguel de CASTRO. S 
ieiitía, y amores que o o 
to. Dejeu el paso a esos nuevos l i t i -
gantes. 
* * * 
El matrimonio romántico. 
El Juez.—Diga lo que pretendte, jo-
ven pálido. 
El marido.—Señor Juez, yo mo 
enamoré de un hada y me casé con 
tila. 
El Juez.—¿Dónde está el hada? 
El marido.—Se^ desvaneció en el 
ambiente como visión de ensueño y 
en su lugar me quedó esta mujer. 
La vi por vez primera vagando en 
un jardín en una noche de luna. La 
amé. La dije mi amor en una trova 
baároniana; ella me correspondió con 
un suspiro becqueriano... Nuestras 
almais se fundieron en un beso... Nos 
c asamos... 
El Juez;.—Y ahí se acabó el pos-
ma, ¿ no es eso ? 
El marido.— ¡Ay, sí! 
El Juez,—¿Qué dice la exhada? 
La esposa.— Yo me enamoré de es-
te hombre porque me pareció encon-
trar en él el resumen de todas las 
perfecciones y el único' capaz de com-
prender ios misterios de un alma en-
soñadora y tionia corno la mía. Era 
poeta idealista, todo luz, todo som-
bras, todo color, todo armonía y era 
también confidente de la luna.. . Nos 
casamos... 
El Juez.—Basta, señora; ya me f i -
guro cómo terminó el idilio. 
El marido.—Pido que me descase, 
señor Juez, porque esta señora es 
tan inútil que no sabe ni freír un 
par de huevos. 
La esposa.—¿Huevos? ¡Qué más 
quisiera!... Tiempo hace, señor 
Juez, que este fulano no me da otro 
sustento que sonetos decadentistas y 
así tengo el estómago lleno de viento 
y la caibeza llena de humo. 
El Juez.—Quedan tei^ninados es-
tos juicios para sentencia. 
* * * 
Después de algunos instantes da 
meditaciión el Juez se levanta de su 
fisáento con rostro severo: descarga 
un palmetazo sobre el "pupitre" y 
exclama: 
El Juez.—Venid acá los acongoja-
dos divorcástas y estadme atentos. 
Vosotros los primeros os habéis 
ayuntado sin otra Idea que la de sa-
tisfacer vuestra lujuria; vosotros los 
segundos os habéis unido sin otro 
l in que el de haHagar vuestra vani-
dad; vosotros los terceros os habéis 
buscado sin otra mira que la de har-
tar vuestra codicia; y vosotros los 
cuartos os habéis casado por pura 
necedad. Ni uno solo de vosotros se 
ha unido a su cónyuge con el santo 
amor que la naturaleza pide ni con 
la sublime intención de crear una fa-
millia y con ella servir a Dios, a la 
Patria y a la Humanidad. No habéis 
tenido, en fin, otro móvil que el de 
complacer vuestro egoísmo o el da 
saciar una pasión más o menos im-
pura; y siendo esto así, como lo es. 
andad y que os descase el demonio 
ya que él fué el que os casó'-
E l Secretario,—Riguroso ha esta-
do su señoría. 
El Juez.—No tanto como se merece 
esta gentuza perversa. 
M. Alvarez MARRON 
C h a r l a 
\ c^.ue aPetecía/de mi p 
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í S511 acorvw: ™ ó s e ! mi parien-
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V ; Juez '^e me 
\Se ^ t a que us-
^unio. 4 0 poseaa se convirtió 
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ILA LENÍJÜA SE V A . . . I 
Algunas veces se va del seguro, 
como si dijéramos: en el calor de 
una discusión que degenera en dispu-
ta solamente una lengua "ecuánime 
, no * dice máá de lo ecuánimemente 
hay que decir: pero las lenguas asi 
no abundan y son más las que, re-\ 
pito, algunas veces "se van del se-
guro" y de ahí esa retahila de adje-
tivos, con alusión directa a los ante-
pasados, que constituye una pinto-
resca nota de color... por lo que 
hace enrojecer nuestras mejillas. 
Lector: hoy no quiero ocuparme 
de tales adjetivos que son, ¡ay! el 
pan nuestro de cada día y que en 
calles, plazas y en todas partes, re-
partidos no muy equitativamente por 
cierto, antes al contrario, derrocha-
dos profusamente, dan una bien las-
timosa idea de io que aprovechan las 
lecciones de urbanidad recibidas en 
las aulas elementales, no: la lengua 
a que he de referirme hoy no es 
precisamente la que el médico, cuan-
do víctimas de desconocida dolencia 
nos visita, nos ordena Imperiosamen-
te que la* saquemos de la boca para 
juzgar por ella del estado de nuestro 
estómacro. 
Es otra lengua: »es el Idioma, la 
lengua castellana, la que hablamos y 
escribimos, mal o peor, unos cuantos 
millones de habitantes de este picaro 
y convulsivo mundo. 
Quedamos en que la que da lugar 
a estas domingueras cuartillas es la 
lengua de Cervantes. 
Usted, lector, habrá sentido que se 
la ponía la carne de gallina cuando 
en diarios, periódicos y revistas, en 
grandes letras, leía títulos como es-
te: "¡La tierra se va!" Y a conti-
nuación sendas consideraciones acer-
ca de la venta de "Ingenios" y gran-
des propiedades a empresas norte-
americanas. 
¡La tierra se va! 
Esta exclamación se ha hecho po-
pular, corrienta, todo el mundo re-
pite, alzando los ojos al cielo y po-
niendo la cara estirada ¡la tierra se 
va! . . . 
Dejemos por un momento la tie-
rra: que se vaya o que se quede. Y 
vamos a la lengua, al idioma, a lo 
que por sobre todas las leyes, fron-
teras y dominios constituye la nacio-
nalidad. Y exclamemos, verdadera-
mente contritos: 
—¡La lengua se va! 
Se va, y se va con beneplático de to 
dos. Y todos, al dejar que se vaya 
sin oponer a su marcha un muro in-
franqueable, contribuímos lentamente 
a la desaparición de una nacionalidad. 
Cuando en Cuba por rareza se hable 
el idioma castellano, y ello habrá de 
ocurrir si Dios y los intelectuales y 
los verdaderos patriotas no lo reme-
dian, Cuba existirá geográficamente; 
seguirá ocupando su privilegiado lu-
gar en el mar Caribe: seguirá siendo 
la bella perla del mismo y, no obs-
tante, Cuba habrá desaparecido. 
De la desaparición de la lengua y 
de la desaparición de Cuba he teni-
do días atrás la m'ás real y descon-
soladora de las visiones: una visión 
exacta... 
Ello fué que en cumplimiento de 
uno de tantos deberes profesionales 
fué al Hotel X (reservo el nombre y 
el reclamo en lo cual, bien lo sé, doy 
pruebas de tolerancia censurable) 
para entrevistarme con una persona-
lidad americana, latino-americana: y 
llegué junto a "la carpeta" para pre-
guntar por el Señor. . . N . 
—¿El señor N? 
Los dos señores que estaban en la 
carpeta, atendiendo a los huéspedes 
del Hotel que unos encargaban algo, 
otros dejaban la llave de la habita-
ción, otros Ia pedían etc., en inglés 
naturalmente, pues todos eran ameri-
canos, no se dignaron hacerme caso. 
Insistí, e insistí en inglés: 
—¿Mr. Pérez?—dije: y ahora di-
go Pérez, supliendo la N por un 
apellido castellano, que muy caste-
llano era el de la persona que bus-
caba. 
Uno de los carpeteros buscó en la 
tablilla y en un libro, me hizo un 
signo afirmativo y me indicó que me 
sentara. Me senté: Pasaron cinco 
minutos y pregunté nuevamente: 
—Deseo ver al señor Pérez. 
Nada: hablaba con una estatua. 
—'¿No hay por castoalldad una 
persona aquí con quien entenderme en 
castellano ? 
Sal tó . . . y vino e] otro "car-
petero." Estoy seguro, segurísi-
mo, de que era cubano o español. 
Me dijo, en castellano chapurreado 
que esperara un momento. Esperé-
Apareció un criada y recorrió el ves-
tíbulo gritando con voz gangosa, en 
inglés: 
—11 Mr. Pérez! ¡Mr. Pérez 
¡Mr. Pérez! 
Y nadie, ninguno de los huéspedes 
del Hotel en el vestíbulo reunidos, 
contestó: 
Abreviando: después de perder tres 
cuartos de hora hube de renunciar 
a entrevistarme con el señor Pérez. 
Nadie me atendió: nadie entendía 
lo bastante el castellano para reci-
bir un recado, para darme algunos 
datos que solicitaba... En fin, que 
en la Habana, hablando el Idioma 
oficial, no pude lograr hacerme en-
tender. No me ocurriría ig^ial en 
Nueva York. 
Y ahora digo yo, cuando leo jere-
miadas al pie del consabido título 
en letras grandes y negras "¡La tie-
rra se va!" ¿la tierra? ¿Os preo-
cupáis por eso d'e .ia venta de tie-
rras ? 
¿ Y la lengua? 
Esa sí que se va: y lo peor es que 
no se vende como la tierra: se la 
arroja, se la despide, se la suplanta 
por otra que, si bien es verdad que 
es utilísima para la vida comercial, 
no es la^ indicada precisamente para 
hacer más sólida la nacionalidad cu-
bana. 
Piensen en estas cosas quienes pue-
den remediar el mai y al "¡la tierra 
se va!" contesten con un "¿y la len-
gua?" 
Porque ésta sí que se va: 
Y con ella se va todo. 
Enrique COLL. 
rece que tienen una redondez geomé 
trica; entonces se creería que hay 
entre las nubes alguien borracho de 
actividad y de locura que experimen-
tara un inusitado goce en volcar so-
bre Ja tierra gigantescos e Inagota-
bles cucuruchos de blanquísimos con 
f ettis.. . 
Pero ay! que estos lindísimos co-
pitos son de una belleza malévola; se 
fingen blandoaf y mimosos, retozo-
nes y pueriles, y parecen invitaros 
a extender las manos y a cogerlos... 
Los primeros os producen la sensa-
ción de una cosilla feble, inconsútil 
como una rosa de encaje; luego os 
hacen daño en las manos, os punzan 
y muerden en las mlejillas, os que-
man en los labios y si no huís pres-
to de ellos os tejerán un manto apre-
tado, muy limpio y muy bello, sí, 
pero en cuya fimbria se irá prendien-
do a girones vuestra vida. . . 
La nieve es bella, la nieve es ma-
ravillosa, pero en su belleza es toda 
crueldad y en la fascinación de sus 
caricias se esconde la ponzoña letal 
de la muerte. 
En estas grandes _ ciudades, donde 
tiene la Reina Miseria innúmeros va-
sallos, los días de nieve son días de 
agonía para los que mucho quieren y 
nada pueden... 
Hoy, más que nadie, nos ha llena-
do de interés la pobre ciega que sin 
lazarillo ni apoyo bajaba temerosa la 
empinada cuesta. No era joven ni 
era vieja, y sin llevar abrigo suficien-
te, no vestía harapos e iba l impia. . . 
Llevaba un mantón pobre, pero gran 
de, y a pesar de que la recia ' ne-
vada le había prendido en la cabeza 
cien copos y le atarazaba ia cara con 
sus azotes, la ciega no se cubría la 
cabeza con el man tón . . . . 
—Muy junto a su pecho, apretada 
entre sus brazos, como se aprieta un 
hijo, ia ciega, tapaba Bu guitarra; 
una guitarra casi nueva que asomaba 
su ventruda base entre los flecos del 
mantón. . . 
Tal vez sea la guitarra el más 
grande amor, de esta desventurada, 
al menos es su vida; en los días de 
sol y en ios días de hielo el dócil 
instrumento dirá a los transeúntes, 
después de llenar el aire de armonías 
que dejen a su tañedora unas perras 
para pan y para lumbre 
Por! ésta su guitarra sufría la 
mendiga los mordiscos de la nieve; 
por abrazar y guarecer a su compa-
ñera no se extendían sus manos en 
demanda de apoyo ni se levantaban 
a su cabeza para sacudir la nieve; 
seguramente que prefería enfermar-
ella a que se deteriorara su guita-
rra . 
Si su guitarra se mojaba, si sus 
cuerdas enronquecían y se negaban 
luego a acompañar coplas y a plañir 
desventuras, era seguro que mañana 
paro la miseria ciega, haría, un frío 
doble: el del cielo y el del hambre..! 
Mercedes Valero de Cabal. 
Madrid, Febrero 24 1&16 
D e l a n i e v e 
EL TESORO DE LA CIEGA 
Por la calle en cuesta resbaladiza 
y harta de nieve, baja una pobre cie-
ga. Va sola sin lazarillo y sin apoyo. 
Va andando despacio, con mucho tien 
to; en su rostro inexpresivo y amo-
ratado, solo la nerviosa contracción 
de los labios indica la preocupación 
el temor de resbalar y caer... 
La nieve cae apretadamente, ver-
tiginosamente; no hay en todo el es-
pacio gris un solo claro. Los copos 
que unos instantes parecen achicarse, 
crecen de pronto y oajan. y vuelan y 
voltean en mil cabriolas) y danzan 
como locos.... Parecen maravillo-
sos pajarillos blancos, flores lumino-
sas, terroncillos de un azúcar d'e 
brillantez deslumbradora. Hay mo-
mentos en que caen diminutos y na-
L o s g r a n d e s 
p o e m a s c l á s i c o s 
OBLANDO FURIOSO 
ircf??'?0 Pul>licó su gran poema en 
1516 (hace hoy justamente cuatro si-
glos) a la edad de 42 años; y dicen 
que pasó el resto de su vida en co-
rregirlo y perfeccionarlo. Lo mis-
mo^ hicieron más tarde Goethe con 
el ' Fausto", la obra más colosal que 
registra el mundo literario. Y así 
esos dos poetas gigantes han recho 
aps poemas acabados, casi perfectos, 
sm una palabra ociosa, sin una fra-
se que no se ajuste a la Idea como jo-
yel en que brilla un diamante esplen-
doroso. El "Orlando" es el modelo 
de lo que debieran haber sido los fa-
mosos libros de caballerías. Distin-
güese do ellos, aparte la calidad, en 
que está escrito en verso, como "La 
Divina Comedia" del Dante, digno 
predecesor de Ariosto; y no menos 
se distingue en la suma discreción 
y clara lucidez con que enlaza las 
más prodigiosas aventuras de un 
personaje maravilloso que asombra 
por su valor, por su nobleza y por su 
alta caballerosidad. Cervantes reci-
biría de seguro una parte de su ins-
piración en la lectura del "Orlando". 
Ariosto y Cervantes tienen muchos 
puntos de semejanza en su ingenio 
sutil y en la ironía bonachona de su 
sátira. Ambos conocen a fondo a la 
mujer y la tratan con dulce benevo-
lencia; la admiran y elogian con 
plácida galantería, y en el fondo de 
sus alabanzas a lo femenino nótase 
Un dejo agridulce y socarrón que 
fustiga y a la vez disculpa las ve-
leidades de las mujeres. 
El estilo de Ariosto encanta por 
la bella concisión de la frase, la ele-
gancia de concepto con que describe 
personajes y situaciones, y el gra-
cejo sutil con que pinta los estados 
de alma acomodándolo todo a un 
plan basado en la lógica de la Natu. 
raleza. Su ingenio es agudo estile-
te que penetra en lo íntimo de las co. 
sas y sabe modelar en forma exqui-
sita lasjdeas que extrae del fondo do 
la realidad, como verdades eternas 
de una recóndita psicología, engar-
zadas en escultórica frase. Ludo-
Vico Ariosto anima sus figuras de 
una manera genial y misteriosa. 
Sienten y piensan en armonía con 
un secreto pensar y sentir de nues-
tras almas, evocando imágenes y sen. 
timíentos que dormían ocultos en 
nuestro corazón; y al conjuro del 
poeta surgen radiosas y aladas, y 
ambulan por los espacios de la men-
te encarnados en héroes incompara-
bles. 
Lo que más interesa en el Orlan-
do es el tipo moral de aquellos vale-
rosos paladines que tenían asombra-
do al mundo con sus increíbles ha-
zañas y sus incontables proezas. 
Desde luego, no se concibe en la rea-
lidad el tesón heroico y la brava re-
sistencia de los insignes campeones 
Orlando, Rugiere, Astolfo, Reinaldo, 
Sacripante y Rodomento; y las in-
vencibles Marfisa y Bradamante, que 
luchaban con los más denodados 
caballeros y los derrotaban con su 
lanza de oro.. Todos eran modelos 
de hidalguía y pundonor, llevando a 
los mayores extremos su heroísmo y 
el timbre preclaro de su fama. Por 
ejemplo, ahí están los hechos ad-
mirables del caballero Zerbino, es-
clavo de su honor hasta el punto de 
que por no faltar a su palabra hubo 
de sufrir molesto y resignado una 
^ situación neupíA y cómica, que a la 
L O A A L A R E I N A 
Premiada en los Juegos Florales de Lugo). 
Loada seas, reina del cortejo gentil' 
cuyo cetro florece como un lirio en abril, 
ya que el hada madrina que tu hado predijera 
quiso qo© adonde fueses fuese la Primavera. 
El Juglar que hoy se inclina para reverenciarte 
en la diestra el birrete pregonero de su arte, 
fué paje en los castillos de la Imaginación, 
donde está ese Imposible que anhela el corazón. 
Su plante bolló palacios de Jaspe y terciopelo, 
y vló Infantinas blondas d© ojos color de cielo, 
princesas de ojos brujos y reinas de ojos magos, 
que al corazón prendían en cárceles de halagos. 
Pero ni entre lag rubias infantas de leyenda, 
ni entre las princesitas que eran de amor ofrenda 
ni entre las reinas blancas de mantos de tisú 
viera el paje ninguna tan bella como tú, 
¡la reina encantadora del nevado brial, 
cuyos andaras fingen ritmos de Marcha Real! 
El paje fué más tardo romero del Señor, 
y en sus luengas jornada» de peregrinador 
caminó bajo délos olaroa, toscos o grises 
por todos los lugares de todos los países 
Vló lagos cristalinos a la luz de ia luna, 
lagos donde tenían las estredJas su cuna; 
bellos amaneceres ©n las zonas glaciales, 
donde eran cual •walkyrlas las auroras boreales 
y en africanas tierras, paisajes de Calvarlo: 
un pozo, una palmera y & su pie, un dromedario. 
Mas nunca vió praderas, ¡oh, reina encantadora! 
como éstas, siempre verdea, que tu reino atesora, 
ni costumbres tan castas, ni gentes tan Benclíllas 
como aquestas que pueblan tus ciudades y villas. 
Lugo ¡Gallda!—el alma se estremece, y parece, 
cuando llora la gaita, que todo se estremece, 
porque evocas nooturnoa bajo claros luares, 
sonidos de panderos entre dos csatañares, 
recentales y vacas en pradera as umbrías, 
juveniles canciones en ledas romíerías, 
y perfumee de heno cuando tus mozas van 
"a coger el trébol la noche de San Juan"... 
¡Oh., la Luna en tus prados, tu blanca Luna melga 
que entona con las mozas la "Alborada", de Veiga, 
al morir los orepiúísculoa de estío, en esos meses 
en que ¡hacia ©1 lar racblnan las carretas de mies es. 
y en ellas, recostada, la musa de la siega 
cruza con su corpiño de rapaza gallega!... g 
Lugo... ¡Gallda! ¿¡Viteito Jamás, reina y señora, 5 
conjunto de bellesra como este que atesora M 
la tierra del paisaje si no es cuando, al reflejo # 
de la luz de tus ojos, te has mirado al espejo?... g 
Por las rosas de mayo, que tienen tu color, % 
y en nombre de la Patria, de la Fe y del Amor 
S ¡loada seas, ,reina del cortejo gentil, § 
¥ cuyo cetro florece como un lirio en abril! & 
que éste resiste a las malas tentado 
nes, mientras que el otro cediendo a 
su inclinación sucumbe al primer 
choque de las pasiones". 
"Rara vez se arrepiente el hom-
bre de haber sido discreto, y tiene 
que serlo con mucha frecuencia". 
"La nobleza y aun la virtud mis, 
ma no pueden prescindir de las ven-
tajas qus ofrecen las riquezas". 
"Has de saber que no se mueve 
una sola hoja en vuestro universo, 
sin que se repita aquí ©1 movimiento. 
Existe entre la tierra y los cielos 
una relación completa y eterna". Es-
ta frase de alta significación cien-
tífica sobre la armonía de los orbes, 
es una admirable síntesis de la Na-
tureleza que los sabios modernos han 
patentizado. El "Orlando Furioso" 
está lleno de augurios y presentimlen 
tos de hechos entonces no conocidos, 
y que ahora han sido revelados poi 
la ciencia. E l poeta es un mago 
adivinador de muchas cosas futuras 
que bullen latentes en su radiosa 
fantasía. 
F. GIRALT 
vez hace reír y mueve a profunda 
aanuracxon por ia nooieza üe su con-
uucta. Zerumo tuvo la debilidad de 
reirse de un caballero que caoalgaba 
llevando a ia grupa una vieja horri-
ble cuoiena de ricas galas. El ca-
ballero amoscado retó a Zerbino y 
le venció, y le impuso el deber de lle-
var consigo a la uama vieja y defen-
derla de todo riesgo. Zerbino dió 
palabra de cumplir aquel compromi-
so, y acompañó la vieja a todas par-
tes, y hubo de batirse con otros ca-
balleros que se burlaron de ella; y 
hasta la defendió contra uno que 
quería mataría porque Gabrina era 
un monstruo de perversidad culpa-
ble de horrorosos crímenes. Y Zerbi-
no soportaba aquella situación r i -
dicula y sublime a la vez, por cum-
plir su palabra de caballero. 
Y no es menos alta la generosidad 
heroica de Orlando al ver a Zerbino 
condenado a m'uerte. Le basta con 
saber que es un caballero para desa-
fiar a los verdugos que 'le tenían 
aherrojado, y decirles: 
—¡Quitad las cadenas a ese hom-
bre, canalla maldita, o os extermi-
no a todos! 
Y arremete él solo contra la mul-
titud, librando al inocente Zerbino de 
una muerte infame. 
El "Orlando" es un manantial pu-
rísimo de historietas románticas y 
portentosas. Nunca la inventiva hu-
mana podrá discurrir otras mejores, 
ni crear situaciones más interesan-
tes, ni más curiosas en lo serio y en 
lo cómico. No hay quien invente 
una historia de amor ingeniosa y 
delicada como la de Flor de Espino 
y Ricardito; ni una gentilísima aven-
tura como la de Rugiere y Angélica; 
ni una novela picara como la de Jo-
condo; ni un cuento maravilloso co-
mo el de la copa encantada, y el de 
la fuente de la,s Ardenas, ni un lance 
trágico como el de Isabel y Rodo-
monto, ni un episodio galante como 
el de la reina Ginebra y Reinaldo; 
ni un idilio como el de Angélica y 
Medoro, ni sucesos como la locura 
furiosa de Orlando, y la admirable 
curación de su amor, ni el caso de 
la isla-de las Mujeres, ni el viaje de 
Astolfo a la Luna. Nadie ha supe-
rado la gracia y é- ingenio de Arios-
to en esta clase de invenciones. El 
profeta Elias habla con Astolfo en 
la Luna y le dice: "Ahí están reco-
gidas todas las cosas que perdemos 
por nuestra culpa; lágrimas y sus-
piros de los amantes, el tiempo per-
dido en la ociosidad los proyectos in-
útiles, los deseos frivolos, las espe-
ranzas vanas y los versos cantados 
en loor de los magnates.. "Y lo más 
gracioso es que el poema Orlando 
contiene muchas alabanzas hiperbó-
licas en favor de algunos soberanos 
de las casas de Este, de Borgia y de 
Ferrara; y dice de Lucrecia Borgia 
que sus virtudes y belleza son supe-
riores a la de la Lucrecia de Tarqui-
no. 
Habla allí también admirablemen-
te sobre la fama Injusta. "Muchos 
mortales, dice, han tenido tanta pie-
dad como Eneas, ei valor de Aquiles 
y la audacia de Héctor; pero estos 
héroes famosos debieron su celebri-
dad a la munificencia generosa de 
sus descendientes para con los poe-
tas. No fué Augusto tan clemente 
como lo pintó Virgilio. El genio del 
poeta hizo olvidar sus proscripciones 
injustas. Ignoraríamos los crímenes 
de Nerón sí hubiese sabido captarse 
la amistad de los escritores." Des-
pués habla de los que fueron verda-
deramente grandes y virtuosos en la 
tierra y 7.0 gozaron del renombre 
oue merecían. "¡Cuánto compadezco, 
dice, a lo» Infortunados que viven en 
una época en que las puertas de la 
fama están cerradas!" 
Sorprende y maravilla en Ariosto 
el lujo de pormenores con que des-
cribe log combates de aquellos hé-
roes Invencibles, y sus grandiosas 
batallas con los moros en los campos 
de Francia, de España, de Africa; 
los duelos caballerescos entre cam-
peones de alta nombradla, y un gran 
combate naval frente a Bizerta. 
AoueÜAai nrodxodoa del esfuerzo hu-
mano sólo pueden llegar a nuestra 
mente por la mágica pintura que su-
po hacer de ellos el genio de Arios-
to. Y apenas se concibe en la torpe 
realidad un proceder tan noble y 
desprendido como el de aquellos 
hombres que en el combate personal 
compiten en generosa hidalguía tan-
to como en valor luchando con la 
serenidad del que cuenta per segu-
ra la victoria. El combate de Rugie-
re y Dudón, por ejemplo, es una lu-
cha de cortesía en que cada uno pro-
cura respetar la vida del adversario 
hasta que, vencidos ambos por la 
mútua caballerosidad, se abrazan y 
accede cada uno a lo que pretendía 
él otro. No es menos grande que su 
bravura la sencillez moral d© aque-
llos rudos paladines. Reinaldo está 
prendado de Angélica; la ama con 
delirio y pide a Mangts que 1© ayu-
de a buscarla; y a Maugis 1© sor-
prende tal confesión, pues sabe quo 
Reinaldo ha tenido muchas ocasio-
neŝ  de hacerse dueño y señor de An-
gélica, Ahí resalta la pureza de 
costumbres de los tales caballeros. 
Esos tipos de enamorados valientes 
y romancescos todo nobleza y pun-
donor quizá no responden a la mez-
quina realidad presente, ni a la de 
entonces; mas el autor los presenta 
como símbolos de un ideal, promo-
viendo en ellos una simpatía encan-
tadora y un gran respeto a su abne-
gación cristiana; e inclina el ánimo 
a seguir o por lo menos elogiar una 
conducta semejantie. Nada hay más 
hermoso en la vida que un proceder 
hidalgo y sencillo en el cumplimien-
to de la palabra, y el respeto con que 
se mira a todo el que se porta cual 
debe un caballero. Esto es de una 
gran edificación moral. Solamente 
un egoísta puede burlarse de Don 
Quijote, espíritu maltratado y subli-
me de la bondad y la justicia. Esos 
tipos d© virtud quijotesca no serán 
para imitados, pero señalan un nor-
te a la conducta humana y y prueban 
que no hay verdadera gloria sin 
virtud y qu© no hay virtud sin el 
sacrificio de nuestras vanidades. 
El Orlando d© Ariosto ©s un poema 
en que la unidad de acción se ex-
travía en una multitud d© episodios 
y aventuras de otros caballeros; 
aunqu© ©1 protagonista Orlando se 
destaca entre ellos y toma proporcio-
nes colosales. Acometió difíciles 
empresas y realizó pasmosas haza-
ñas para ganar el amor de Angéli-
ca; pero esta desdeñó a Orlando y a 
otrog caballeros para entregarse a 
Medoro, un bello joven Insignifican-
te, con quien se marchó a sus pala-
cios de la India. A l saberlo Orlando 
se vuelve loco de pena, y le entra un 
furor Indómito y salvaje destrozan-
do con sus manos hercúleas cuanto 
encontraba. Y más tarde cuando 
por un conjuro mágico recobra la ra-
zón, se siente libre de aquel amor 
que le abatía. "La mujer cuyas gra-
cias y perfecciones admiraba, dice el 
poeta, 1© paree© ya un ser veleidoso 
y envilecido y sol© experimenta un 
afán ardiente de reparar el perjuicio 
que hiciera el amor a su fama". Pero 
en la tésis del poema resulta que si 
el amor a veces pierde a los caballe-
ros, es también el móvil de sus gran-
des acciones. Y añade Ariosto "En el 
corazón de un guerrero joven sos-
tienen luchas violentas el deseo de la 
gloria y los trasportes del amor". 
Conocedor experto del alma femeni-
na, el poeta derrama en su obra agu-
dos pensamientos sobre la mujeí. 
"El hombre, dice, a quien protejo la 
fortuna no puede saber nunca si es 
verdaderamente amado". "Fué vues-
tro orgullo y no el amor quien os 
obligó a batiros por mí", dice Dora-
llcla a Mandricardo; "Me entregaría 
a tus deseos, dice una dama hones-
ta, si tuviera la seguridad de que 
un misterio impenetrable habría de 
encubrirlo". Pocos autores hubo más 
enterados de la psicología de la mu-
jer que el gran Ariosto. Y para ter-
minar esta reseña apuntaremos al-
gunos de sus pensamientos repletos 
de filosofía mundana, 
Todos los mortales están expues 
tos a la flaqueza y al crimen. Difie-
re poco el malvado del justo, solo 
C a r t a s a 
l a s d a m a s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
A lo que en mi crónica anterior re-
ferí a ustedes acerca de las damas 
en la maestranza, agregaré, puesto 
que el asunto no deja de ser intere-
sante, que en la "Gaceta" se h* ¿nser 
tado dicho real decreto de Estado, so 
bre uso. de las insignias de las Rea-
les Maestranzas por las damas. Y 
se dispone que se concede a las mu-
jeres, dándoles el nombre genérico de 
dairuas de las Reales Maestranzas de 
Caballería, con la apelación especial 
de cada una de éstas, el uso de las in-
signias de la Maestranza correspon-
diente en relación con las disposicio-
nes vigentes respiecto die los caballeros 
maestrantes. Las damas que deseen 
obtener dicha distinción tendrán que 
practicar 'las mismas pruebas do ca-
lldad exigidas por estatuto a los ca. 
balleros maestrantes; sin embargo 
no necesitarán probar más que la ca. 
lidad de sus dos primeros apellido^. 
Se dará 'por probada la calidad d*. 
cualquier apellido aprobado ya en lí 
Real Maestranza en que se tramit» 
el expediente. 
•La dnsignia de las damas de las 
Reales Maestranzas consistirá en U 
venera que vienen usando los caba, 
lleros, de dnco centímetros de altu. 
ra para las de Ronda, Sevilla y Gra 
nada, y de cuatro para las de Valen, 
da y Zaragoza, pendiente de un la* 
zo de doble lazada, y caídas con ios 
brazos de tres a cuatro centímetros, 
formado por una cinta de dos de an-
cho, de los colorea propios de cada 
Cuerpo. 
Será obligación de las damas de las 
Maestranzas el celebrar solemnemen-
te el día de Santiago d Mayor, co-
mo Patrón que es de España, inde-
pendientemente de las fiestas que ca-
da Maestranza tenga establecidas es-
peotelmente. 
El llamado "Madrid bien" (¡cuántc 
desatino!), continúa divirtiéndose t 
•más y mejor. Como el sol sigue dig-
nándose favorecernos con su esplén. 
dida presencia, no tienen ustedeE 
idea de lo animado que está a diario, 
y de doce a una y media, el paseo de 
la Castellana. Por todos los andenes, 
y en espedal por los de la deredha, 
(que también a esto alcanzan las r i -
diculas modas), se agita el bormiigue-
ro humano. Una enorme cantidad de 
"tobilleras", que son las que añora 
privan, muy contadas mamás, a quie-
nes es' natural que asusten las oami-
natas; tal cual "miss", algunas 'ma-
demdselles', una "fraulein" (a lo su, 
mo dos), no pocos Jinetes, media do, 
cendta de' amazonas, tres o cuatro po, 
litioones y las vendedoras de H^res 
completan el cuadro. Y d el sol cae 
de plano y el frío no aprieta, lo« 
muchacho» van a cuerpo, y las mucha 
días con la garganta al aire. Las fal-
das, Ihaga el tiempo que haga, cada 
vez más cortas. ^ 
l'reclosa fiesta ©n el palacio de loí 
marqueses do Vlana. 
Vestía la marquesa muy bonito tra-
je blanco orlado de pieles. Carmen, 
cita Viana, su (hija, para cuya pre-
sentación en sociedad se celebró di-
cho baile, lucía vestimenta de seda 
rosa, que desde 3a datura so fruncía 
en pequeños volantes; en la cabeza 
llevaba por único adorno una peina 
ta de concha rubia, así, su artística 
cabeza tenía algo de goyesco. 
A las diez y media se presentaron 
los reyes y los Infantes doña Beatriz 
y don Alfonso. La hermosa soberana, 
llevaba elegantísimo traje de gasa 
blanca plateada con cintura de color 
rosa brochada de plata; doña Bea-
triz, también muy bella, vestía de t i -
sú de oro y rosa pálido; el rey y el 
infante, de frac. 
Los marqueses do Viana recibieron 
a los monarcas al pie de la escalera, 
y cuando entraron en el salón de bai 
le, la notable música de Boldi dejó 
oir los acordes de la Marcha Real, 
Aunque el baile fué é1 los llaanados 
"pequeños", la animación no decayó 
un momento. Las damas se presenta-
ron en sus más elegantes atavíos, y 
el conjunto era admirable y fastuoso, 
dentro del marco señorial del anti-
guo palacio de los duques de Rivae. 
Entre la concurrencia figuraban la 
marquesa de la Mina, bellísima con 
traje blanco, brochado con grandes 
•"osas de plata, collar de perlas y do? 
hilos de brillantes, entre los rubios 
cabellos; la duquesa de Arión, coi, 
traje de terdopelo coíor de esmeral-
da, orlado de pieles (la gran moda), 
collar de perlas y dos aros de brillan-
tes en las oreja» (otra gran moda); 
la duquesa de Montellano, plena de 
disitlndón, se engalanaba con trajo 
de tisú negro y oro; la Princesa Pío 
d© SaJboya, luciendo sobr© ©1 áureo 
corpiño lina Joya heráldica de brillan 
tes y collar de las mismas piedras; 
la duquesa de Medlnacell, cuya figura 
de suprema distindón realzaba el tra 
je de terciopelo dd color de las tur-
quesas, sobre el que resbalaban las 
perlas de su collar histórico; la du-
quesa de Plasencla, siempre elegante, 
de raso amarillo; la marquesa de 
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íva.urey que reaparecía después de 
larga ausencia, bella y elegantísima 
jcon "toilette" de terciopelo color pen-
Baroiento y collar de perlas, prendido 
sobre el escote con un hermoso bro-
che de brillantes; la maiviuesa de 
fliccal de gasa azul; la de Mobrenan-
do con primoroso vestido de gasa 
botóu de oro sobre fondo rosa; la 
leñera de bombillo de terciopelo to-
ao rubí, orlado de pieles. 
-Destacábanse en el elemento Juve-
nil señoritas tan bellas como Ma-
ría Henestrosa, bija de los duques 
fle Saoito Mauro, que. vestía de rosa 
v no llevaba un solo adorno la 
garganta ni en los.cabellos, perfecta-
mente peinados; la marquesa de A i -
monacid,.ias dos hijas de los marque-
ses de Santo Domingo, la menor de 
ias cuales presentaba por primeia 
^ez en sociedad; las dos preciosas Jix-
jas.de la Condesa de Cresimte^ las 
de Camarasa. Casa-Torres, Portago, 
Escanden, Bemejillo qu« vestía Ua^ 
je estillo María Antonieta, de raso 
celeste., con ramos de plata;' Martí-
nez de Frujo, de blanco. Caro y 
Castellanos, cuyo traje de gasa ne-
irra y tisú era de los más elegantes. 
Estaban también las duquesas de 
San Carlos, de Santos Mauro y de 
la Victoria; marquesas de Monteagu-
do; condesas de los Llanos; Crecen-
te y San Félix y señoras y senon-
tás de Bruguera, de Santos Suarez, 
de Heredia y algunas más . 
A las dos se sirvió a los reyes y 
demás invitados una espléndida cena, 
y poco después terminó ladrillante 
fiesta. 
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Eja el centro de la gran galería 
de los retratos habíase colocado la 
suntuosa Piñata, semejante sú 
figura a una araña de salón. Formá-
banla doce enormes cuernos de lia 
abuiudancia vistosamente dorados, 
unidos por las puntas en la parte 
inferior, separados, en forma da copa, 
por la superior, y bellamente entre-
lazados con primorosos arabescos, ¡la-
zos y frescas guirnaldas. Pendía del 
centro hasta el suelo un gran ma-
nojo de cintas de todos colores, de 
las cuailes sólo una abría la Piñata: 
las restantes estaban tan ligeramen-
te apuntadas al armazón, que, al ti-
rar de ellas, quedábanse en la ma^ 
no. Las damas debían de pasar por 
turno tirando cada cual de una cin-
ta, hasta tropezar con la afortunada: 
al impulso de ésta la Piñata se abría, 
variando de forma, giraba^ los cuer-
nos volviéndose boca abajo, y derra^ 
maban sobre los circunstantes una 
lluvia de dulces y pajaritos. L a cinta 
misteriosa era celeste, y don Recare-
redo, obedeciendo a las prescripcio-
nes de la Condesa la había señalado 
con un nudo, para que Blanquita pu-
diera reconocerla. 
Doce eeñoras y doce caballeros, 
vertidos con trajes de tiempo d-a 
Carlos iV, habían de bailar en el 
gran sálón amarillo, el discutido y 
¡anatematizado minué, que era objeto 
Los señores_de Guerra y sus ^ f : ^ , baile A(ie]lta deseosa 
manas, las señoritas^de imanes, ais-. . e de exhibi liabía pronues. 
tinguida familia mejicana ^en Serehüa to acentuar más el tinte político de instalado en ^ elegante p^u - . ^ ^ . ^ ^ a cantar ella 
nieron días pasados, por la tarde, a . , c i e r r a vpstida da ma 
algunos de los numerosos, amigos con ¡misma a la guitarra, vestma dp ma-
lue cuentan en la sociedad aristocrá-1 ja, dos canciones manolescas de 
ica Entre otras damas, estuvieron | aquellos patrióticos Itiempos. ''Da 1 
al l í ' la princesa Pío de Saboya, la Caohiiclia y JLa Gaca de terciopelo", 
condesa de San Félix y su hija la se-j Esta parte del programa debíase de 
borita de Castellanos, la señorita de! haber puesto en práctica el pasado ¡ 
Serrat, Carmen Valora, esposa de martes de Carnaval; pero la elegan-1 
ñ 
L E O P O L D O 
tocará piara usted cuantía 
vec«s quiere oírlo, el reper. 
lorio clásico de loa célebres 
compositores List, Chopln. 
Schubert, etc., si usted tle 
que este virtuoso del piano 
imprime exclusivamente pa« 
ra la gran marca ''Colum-
bia." 
m u G. M E co . 
Obispo y Habana, 
San Rafael No. 1. 
Habana, Cuba. 
i ¿Le duele a usted?.. . 
I Muchísimo !!$ 
—¿Pero por qué no se va su ca-
s a ? . . . ¿Quiere usted que le acom-
pañe?. . . 
—¿Y cómo dejo esto, Ramiro?. . . 
¿Qué dirá la Condesa?... 
—¿Qué ha de decir, si está usted 
enfermo?... Yo le despediré a usted 
de edOft... Mire usted ,abajo estara 
todavía el coche de mi tía Pepa que 
acaba de llegar, y ep él puedu usted 
marcharse... No hay que oerder 
tiempo. 
Don Recaredo aprobó tácitamente 
TIP Ino A i . ^ f«,,n»,.áf i™ J e s t a I>roPosÍGión: sentía sudores ca-ñe los discos fonog1aflco15i lambres y parecíale ^ la mi&ma 
Minerva, que salió armada de punto 
en blanco de la cabeza de Júpiter, 
Iba a brotar de su cráneo, en cuanto 
algún caritativo Vulcano le pegaso 
un hachazo. Levantóse trabajosamen 
te, y arrastrando ios pies, bajó la es-
caJlera apoyado en el brazo de Rami-
ro. Este le acomodó en el coche de ; 
su tía Pepa, y volvió en dos brincos j 
a dar parte a los conspiradores de lo i 
satisfactorio del triunfo. E l Club de 
la Tijera respiró libremente: los re-1 
lojes dea palacio de Santa María an-
duvieron para atrás dos horas, y ¡ 
aquellos dos extraños—•"¡preciso"!— 
de Ritita y Candidlto, se vieron cum-
plidos. Miráronse ios dos primitos 
al oir que el estorbo de don Pecare-
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
5 De Venta en toda* las Dregueriaa y Boticas Principales. L A 
N o t a s d e L e v a n t e 
F E B R E R O 
después die enMWw 
una Comisión s e T r a s í l 
no civil para hace? ^6 * 
conclusiones. 
—4,08 coneervadorftR «v 
sequiaron con un té I j ^ ^ 
Este pronunció un señor 
4.000 
do ya BO exigía , y desaparecieron j na8 6minente ¿ e s t l c ^ 
elte también cada cual pr un lado dore.g( diputados a CortesP ' ' 
discurso 
•nclá del l̂ei!<io 
rige el maurismo; t n l Z l 
resaltar la importancia 
Se lamentó de los a a ? 
nVA «i ^ 8 ataques 
QZ'VZ 9191 O 
E l baile llegaba al apogeo de la 
animación: caballeros y señoras iban 
ocultándose poco a poco bajo los ca-
puchones Watteau y los dominós ne-
gros. Nadie conocía ya a nadie, y la 
concurrencia tomaba aquel aspecto 
uniforme, que según Ritita y Candidl-
to daba 'lugar a chascos tan gracio-
sos, tan divertidos ta^ inocentes... 
Adelita Peralta iba a cantar "Da Ca-
chucha", y todo el mundo se replega-
ba hacia el salón, deseosos de reírse 
a costa de la "Maja majada". L a sa-
cerdotisa de Momo, Paquita, decía 
agitando pausadamente eil abanico. 
—•Tiene poquita voz...; pero muy 
a i desagradable 
L a galería de 
paración de Maura' 
Después el jefe de 
r e s d l ó lectura a C ¿ s 
ra, en ei cual g6 ^ ¡ [ ^ ^ ^ 
^ el mitin maurista 8eSta ^ 
señor Canals 
—-El ilustre actor 
na sido víctima de Enrique Norr-
ios retratos 
MURCIA 
Se ha celebrado una importante 
manifestación formada por má.s de 
personas y dirigida por perso-
eena-
y provin-
ciales, alcaides de Murcia y de lo. 
pueblos de la provincia, miembros 
de la provincia, miembros de las Cá-
maras agrícolas de la región y pú-
blico numeroso. 
La manifestación se ha celebrado' deraci<5n, ique fué des^w ^ 
después de la asamblea, en la que!0116, al montar el decri ! 110 % 
se votaron por aclamación las si-)'06* acto do "Amianeoei el ^ 
guientes conclusiones: i L a decoración y 8Us 
"Primera. Reiterar al Gobierno la lorados en 2.000 peseta^00^11^. ^ 
necesidad de dar rápida solución a Parecido. ' abíaji iê  
todas • las conclusiones presentadas ' Se supuso en prlnclnio 
por las Comisiones exportadoras d e j a c i ó n habría quedado U6 ̂ ,íe(!(i-
la naranja al ministro de Estado en j Pero la inopinada fuea T Val6llciJ' 
1 de Enero, y al presidente del Con-1 del artista, llamado Fe* Un ^ 
sejo el 23 del mismo mes, que por j Suez, hizo sospechar de T i ^ 0 ^ 
la urgencia y precisión que enciañan i Hace tiempo que Ferna 
^n^io! requieren una resolución inaplazable i e* traje y armas de T w í 0 
^Pero don Rearedo, se ha dado! desierta: entonces apareció en ella; Y que .el GQbie,rno dé conocimiento obra "Otelo"; pero sf¿í6áM( 
te joven y ferviente española, tuvo ila 
ocurrencia de encargar a París, des-
de las orillas del Bétis, su traje de 
, Pocas veces ha sido tan' unánime maja y habiendo éste llegado tarde. 
auestro ministro en Tánger y las se-
ñoritas de Martínez de Trufo. 
«fe, agarradas del brazo, dieron una toda la refluyó al corazón al oir 
vuelta para evitar su encuentro, y Ramiro Pérez que exclamába-
se dirigieron disimuladamente al sitio! 
peluca6 Rdi0ma^levrba0en0la m M ^ g0lPe?--' i ̂  CaPUCll6n ^ mlrand0¡a e s Y a ^ e g i ó r d e T ^ u l í a d 7 d 7 ^ " n ; : 
peluca K tita llevaba en la mano un —No.. . no. —contestó éste an a todas partes dió varios pasos azo-) . j ° enfahlariaj? 
arma doblemente temible, por ter ar-i a-,.^..^,.. .G0nCe70 eft0 ^ L J n un dominó nesro salió al mis-i& a ^ entawadas. 
ma v fívma fpmpninn ora nn,, am,^ g ' Pero siento aquí en la cabe- raci0- lJn aommo negro Bdiio ai wm Segunda. Conseguir del Gobierno 
f l A . ^ ? ^ i 6 ^ „ _f_a 1?na af i ; |a¡za una molestia... m o tiempo de la cámara de Carlos V | inglés que no pon&a traibas a ]a H_ 
—¡Pues claro!. . . Si tiene usted iy acercádose a la ,daina' le ofreci6 ,el! bre importación a Inglaterra da na-
ahí un chichón terrible ¡brazo. . é , . . . iranjas y toda clase de frutas secas 
—¿Dónde? i —¿por clué tiemblas?—le dijo miuyjy en conserva, ni gra^e dicha impor-
—Detrás . . . a h í . . . hacia la coro, i ' ^ - . ^ *~ i J t*01011 con nuevos impuestos, ni pon-
Otelo' 
Z n d ° e I ^ r g o . por haberle 

















el aplauso de la opinión pública co-
mo en la presente ocasión en que 
quedóse la "Cachucha" sin cantar y 
Adelita sin lucir el garbo, que había 
el rey, a. propuesta , del Consejo dejde conquistarle aquella noche, con 
Instrucción pública, se ha dignado | aprobación tácita de los manes de D. 
conceder la Cruz de Alfonso X H aj j>a.mó.n de ia cruz, el nombre'de la 
t $& María Espinosa de los Monteros j .<Maja majada". 
y Díaz de Santiago. E s tan difícil, un accidente extraño sobrevino a 
que en una sóla persona se reúnan1 hOTa> ¡qile se ,pTes,t5 a largas 
las distintas cualidades que adornan j di&cusiones y a com:entarios no es-
a tan distinguida dama, que solo me|casos_ Rit}ta y oandidito se negaron 
he de limitar a expresar mi satisfac i regueltamente a tomar parte en el 
Ción por la alta merced de que inxíé> cediendo su lugar a la de Pe-
sido objeto, ya que para tratar de I lta y a Federiquito Bombones. Pa-
su gran obra en favor de la cultura )recía esta resoluc}5ll tomada muy de 
femenina e 7 Pal'a , t r a ^ a ' antemano, y daban para disculparla 
grandes rasgos ^ « ¿ l í ^ ^zones y evasivas sospecho-
lo, de lücha y de éxito, necesitaría, . . . , * ; 
yo más espacio del que ¿uedo dispo- Priendo en cambio qu ese toca-
í e r en esta "Carta" Un libro en el s*n en aquella noche los dos grandes 
íue se refleja la vida de la señora resortes de diversión y entretenimlen 
Espinosa, tanto en su parte financie- to que se habían puesto ya en juego 
ra como en la familia y en la bené- ^paradamente: los capuchones Wat-
fica, serviría seguramente como li- teau y los dominós negros. Disfra-
bro de texto para centros donde se zados por igual caballeros y señoras, 
tratara de enseñar e ilustrar a l a p a confusión debía de ser inmensa 
juventud femenina. Su inagotable 
caridad,. dotando de material de en-
señanza infinidad de colegios pobres 
y asilos; su actividad organizando 
personalmente la enseñanza en dis-
tintos e importantes centros, han va-
'ido a tan culta señora el respeto y 
enhebrada en seda negra. L a peluca 
fué hallada y arrebatada en silencio, 
y en menos tiempo del que se necesi-
ta para referirlo, redujo Ritita su ca-
vidad a las tres cuartas partes, dán-
dole de trecho en trecho algunas há-
biles puntaditas. Hecho est,o la pelu-, 
ca fué depositada de nuevo, con 







la coro-1 ^a paTeja saii6 rápidamente de la 
! gallería, mezclóse un momento entre 
verdad!—exclamaron (todos !|as demás máscaras, abandonó luego 
¿Le ha picado a usted algún .con ^simulo los salones, bajó la és-
1 calera, cruzó el vestíbulo, salió a la 
. no, que yo sepa.. . ¡Será'cal le . . ' . E l portero, embutido en su 
Los salones estaban ya atestados | algún aire. Esta mañana me sentía ¡ gran librea de gala, se inclinó res-j pUiede COILtraer el Gobierno 
de gente, y la orquesta preludiaba elitoal. . . y ahora, de repente, me pare-; petuosamente a su paso: giró luego ^ , , A.„,, 
rigodón que había de abrir el baile. I ce que me duele la cabeza... algún ; sobre los talones mirándoles c:m ex 
U n a r t í c u l o d e l Doet 
S á n c h e z F i i ^ t e s ^ 
"En el ejercicio de 
gan trabas a que sean exportadas ain^édica, el práctico si quiere ti-
paíseís neutrales especialmente Ho- ^ 'los Problemas que tiena n, 
landa; y i801™ en cada enfermo ' f o j l ^ 
Tercera. L a asamblea compren-;^pnei\dprráa Q.ue+ ser antes'que naTa 
diendo las dificultades que para a c - i , ? ^ E1 clínico se ve r 
tuar en el sentido que se le pide, ¡ mnq u f . 1 - ^ Ú6 curar a sus < £ 
tva- ' l™! R i e n d o uso para ello R / LllCi I ŷ. 6 Q * X"** •* 
tar&e de relaciones diplomáticas, al , aQ «persas substancias que fepi 
espe- j 
de !ai 
Atento a todo don Recaredo, repartía | aire he pillado. 
por donde quiera 'las flores de su ga-1 L a sacerdotisa de Momo Paquita,:dijo: 
lantería y los frutos de su erudición, 'se abrió paso entre el grupo con su i ¿Y a dónde Irán esos? 
Un joven le estrecho familiarmente | traje de medio paso, su moño c-n lo ¡ x̂ a noche estaba oscura 
la mano al pasar a su lado, y dete-
niéndose de repente, como sorprendi-
do le dijo: 
—¿Pero qué tiene usted en la cabe-
za, don Recaredo?... 
— ¿ Y o ? . . . Naaa. . . 
—Me pareció que la tenía usted 
un poco hinchada... 
—¿Donde?—exclamó azorado 
aprensivo señor. 
—Por de trás . . . a h í . . . hacia la co 
ronilla. 
c ¿~ •hn.-m-hma i mismo tiempo que le ruega practique T — 
Urañeza y encogiéndose de hombros., ^ ^ ,g6sUo!les le L°sJtonIíos,7<aPsritivos, i 
sean posibles, le excita a , 
con la mayor urgencia y se i t é r e s e , . y mpulma) perfectiaejt 
cerca de las Compañías de ferrocarri I K," Vi +^ y con un sabor â ada 
les y navieras nacionales, a fin de| ?stl!tuyen un agente de 
que compensen la gravedad del con 
un mónstruo, los faroles de algunos, mcto por t(>dos log meáioa ^ que! !.°°re la nntrición q"e trata de modi. 
carruajes, que. no contando con el j d. ail ^ cuantas fa,ciudades fuchas son las preparac» 
las bromas divertidísimas, y gracio-
sos los chascos. Opúsose la Condesa 
por estas mismas rázones, recordan-
do, sin darse cuenta de ello, ta cru-
dos avisos de don Rufino; más Ritita 
y Candidito insistieron de tal modo, 
y a tales argumentos apelaron, que 
'a consideración de un gran público, pía Condesa cedió al fin, sin sospe-
lue la admira por su modestia, sujehar en su buena fe. que aquel tenaz 
nteligencla y sus muchas virtudes. | empeño de los disfraces generales, 
ocultase algún gato encerrado por 
la nie-
aflto de la cabeza, su fleco a lo nene'tda era espesa; brillaban «snt.re és-
y desplegando ante don Recaredo su ¡tas, como las iracundas miradas de 
colosal abanico, le dijo; 
—¡Magnífico, don Recaredo!. 
¡Preciosa P iñata! . . . No le falta más i atraso de los relojes comenzaban a | pueidaii ofr6cer» 
que el busto de. . . I enfilarse ya a la puerta, del palacio. I Los ,mailifestantes recorrieron va-
L a taimada "Marclala" Interrum-!1)6 repente saltó por la1 J ^ f ê | rias calles con el mayor orden, y 
!pló aquí la frase con un cómico ges-1 ^no de ellos, una f ^ W t a mglf.6a hasta el gobiemo, en donde 
«1 l í o de espanto, y señalando con la! cc>n collar de ^ ^ ¡ f Z ^ r l r r - J 
punta del abanico la cabeza del vate. d ^ ! T ^ ^ l n . ^ ^ ? o ; j . . ¡pelo: corrió hacia los enmascarados, 
•' ' 'meneando el rabito. y comenzó a ba-
—¿Pero qué es eso, don Recaredo? i,cer -fiestas en tomo suyo, como si re-
¿Le va a usted retoñando la cabeza?.. Conociese en tfy¿g a antiguos amigos. 
¡Jesús y qué chiebón! Se le irá a i T - rioma deió escanar un ligero 
5 í e J ^ R ™ l * t ^ 0 . ™ . ^ ! a usted por ahí un poema épl-j de espanto aT ve'r a la pefra: 
!el galán ía rechazó de un terrible 
Don Recaredo—dijo compasiva-!puntapié, arralándola a tres varas de j p ^ ^ ^ ^ g don' Guerrero y D. 
mente la pérfida Peralta. Mejor sería ! distancia. 
que se abrigase usted la cabeza: eso I E l pobre an'mal refugió de .rae-
valor .que actúan de modo grai 
Y sin detenerse más tiempo, el jo-
ven desapareció entre el gentío. Que-
Madrid puede respirar tranquilo: 
iendrá Carnavai. Su Ayuntamiento lo 
aa decidido así recientemente por 
ibrumádora mayoría de votos. Po-
drá haber (ique si la hay, por desgra-
cia!) escasez de dinero; pero de ga-
nas de divertirse no. Lo que hay es 
exceso. Habn) "confetti" en abru-
madora abundancia, a pesar de la 
más abrumadora falta de papel. 
De nuevo es con Madrid el sol. 
árriba con los corazones! 
Salomé Núñez y T O P E T E . 
P A E A 1 0 M B B I C E S 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
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• NYECCION 
Q " GRANDE 
Cura de i A 5 días la 
iBüonagia, Goaoma. i&missr 
irrea. Florea Blanoas y teda 
láser de 'flujos, por -aat^iM 
ue sean. 3« garantiza no 
causa B«trecheoe«. 
PEEBEB7ATIT9 
parte de los primitos. Trasladóse 
pues, al tocador de señoras el car-
gamento de capuchones Watteau, y 
en la cámara de Carlos V, franquea-
da al efecto para los caballeros, por 
estar del todo aislada, se deposita-
ron los dominós negros. 
Aquella tarde, la Condesa, linde-
pendiente como siempre, se fuC al 
sermón, y don Recaredo, después de 
dar la última ojeada a los salones, 
al 'buffet', a la Piñata y de repetir 
sus órdenes a Juan Bautista el ma-
yordomo, se retiró ya entrada la no-
che a su casa, para cambiar de tra-
je: el pobre señor estaba rendido. A 
primera hora, los salones casi va-
cíos admiraban por su magnificencia 
deslumbradora, y torrentes de luz se 
escapaban por la anchurosa escalera 
y el espacioso vestíbulo, y llegaban 
basta la calle misma, despertando 
ideales socialistas en la turba popu-
lachera que se agolpaba a la puerta, 
para ver entrar los lujosos coches y 
apearse a las elegantes damos, en-
vueltas en ricas pieles y costosos abrí 
gos. Parecíales aquello un paraltec 
vedado, cuya serpiente no divisaban 
porque agitaba su cola entre ellos. 
En el salón próximo a la galería 
de entrada, el elemento más revolto-
so del Club de la Tijera formaba un 
grupito, cuchicheando con gran vive-
za: indudable era que allí se trama-
ba algo, y este algo tenía que ser 
precisamente la conspiración de loe 
relojes, ahogada al nacer por la fa-
rrea mano del incorruptible don Re-
caredo. Allí estaba Ritita, Candidito 
la picaresca Paquita, Ramiro Pérez, 
y otros varios ,y varlsa, entre las 
que descollaba Adelita Peralta con 
ím traje de "Maja rruajada". cuyo 
rasgo más sobresaliente era una pis-
tola con culata de marfil que llevaba 
al costado: detalle que omitió siem-
pro Goya en los retratos de sus in. 
¡mortales majas, por no haber cónsul 
tado, sin duda, a las modistas parl-
siénses. Sin cesar llegaban nuevos 
convidados, que iba-n a buscar a la 
Condesa para saludarla en su rincón 
del Antiguo Testamento; allí estaba 
la señora con su hábito del Carmen, 
en sencillo peinado, y alguna que 
otra rica pero anticuada Joya, con 
que los días de gran ceremonia so-
lía realzar su persona: el que la ne-
cesitara podía estar seguro de encon-
trarla allí, y el que no la necesitase 
podía prescindir del trabajo de bus-
carla. L a Condesa parapetada tras 
sus años, cus desgracias, su gordu-
ra y su egoísmo, se había formado es 
te cómodo ceremonial para sus re-
cepciones, y de él no la sacaba nadie. 
Para todo lo que ocurriese, allí esta-
ba don Recaredo. 
Apareció al fin éste a la entrada 
del salén, de rigurosa etiqueta ves-
tido, brinante la pelada calva, como 
fil la hubiese barnizado con clara de 
huevo, acabando de enfundar sus 
manos llenas de sabañones en los fia- i 
mantés guantes blancos. A su vista 
i desbandóse el Club de la Tijera, co- [ 
* mo por eaca-to: Ritita y la de PeraJU 
será algíiv, aire. 
del salón, palpándose la cabeza conjeo? 
muestras de gran azoramiento; quitó 
se un guante, tomóse a palpar con 
la mano desnuda y aunque ninguna 
promienneia descubría al tacto, su 
aprensiva imaginación comenzó 
representarle aires colados, corrien-11>0ne US,ted Ia P ^ í t , . . . 
tes traidoras, pérfidos Céfiros, dañi- —Tiene razón, dijo Ramiro: vén-
nos Eolos, y hasta furiosísimos No-i'°ase usted conmigo, 
tos, que parecían zumbarle dentro Y cogiéndole de un brazo, le llevó 
de la cabeza. Vióse entonces envuel- en busca de la peluca. L a congoja 
to en un grupo traidor, afiliado al! de D. Recaredo llegó hasta entonces 
Club de la Tijera, que comenzó a fe i a su último grado: ¡la peluca no le 
licitarle calurosamente por el exqui- entraba, y la peluca no había podido 
sito gusto con que había dispuesto menguar, luego la .cabeza le había 
la Piñata. Preocupado don Kecare- crecido!... Dejóse caer en un siüón, y 
do contestaba distraídamente, y aun, dijo angustiado 
los presidentes entregaron al gober-
nador las conclusiones. 
—Una de las series del número 
34.550, premiado con el "gordo', se 
vendió en esta capital. 
Un décimo fué adquirido por el due 
ño de un establecimiento de comí, 
das; otro lo adquirió un vendedor 
de hierro viejo; otros dos los ricos 
que a base de malta y lúpulo se ei 
penden en el mercado y que suele: 
ser útiles en ciertos casos, pero nin. 
guna de ellas han merecido la eos. 
fianza de los clínicos de mayor repa. 
tación mundial, como las cerveza; i 
glesas marca DOG'S HEAD D | 
traduciéndoLa al castellano "C.bea 
de Perro", existiendo de éstas d 













¿Por qué no selvo en el coch?, renegando de su Ins-
tinto . . . 
(Continuará) 
•olvidando su respeto profundísimo a 
las conveniencias sociales, se palpa-
ba la cabeza con disimulo. L a sangre 
—¡Me siento muy mal Ramiro! 
—No se abata usted por Dios, que 
eso no será nada. . . Algún aire 
L a a l e g r í a a l a c a r a 
Una boca roja, del color del coral, 
la atracción más grande de una cara 
bonita, le comunica alegría con sus 
vivas luces y llama siempre la aten-
sión. Por eso todas las mujeres ti-
fien su boca con el creyón rojo para 
los labios, del doctor Fruján, ei afei-
te maravilloso que mejor tiñe la 
boca. 
clara, y la otra, la denorainaí/fc'tln c 
"Guinnes Stout" o negra. A titule'1 
de tónicas, estimulantes y alimenl 
cias. están indicadas estag cervens 
en todos aquellos estados en que peí 
cualquier causa la nutrición ha Jan Francisco Solano, quienes lo distribu 
yeron en pequeñas f ^ C ( í ° n f ^ ^ e guidecido. siendo tolerada perfecta 
5u familia; otros tres D. J ^ f . . ™ ^ ; mente por los estómagos L deli-
a r ^ I ? 5 r i ^ l + ^ f f ^ t J l eados, pues la cantidad de alcohole, 
5 0 0 P t S O S E N P R M I O S 
CONCURSO ASOMBROSO, UNICO Y EXCEPCIONAL 
Niños y adultos, ¿queréis examinar vuestra inteligencia, talento 
constructor e inventivo? Pues tomad parte en el concurso con $500 
de premios, que ofrece este año el 
CONSTRUCTOR A M E R I C A N O D E MODELOS MECANICOS 
E«te es el juguete más célebre del mundo que ha habido hasta la 
fecíia; está destinado para los niños, pero sirve también para los adultos. 
Cualquiera puede tomar parte en oí Concurso CON T A L D E Q U E S E A 
P R O P I E T A R I O D E U N E Q U I P O . 
Este equipo se construye en 7 tamaños y se compone de un surtido 
de vigas de acero, niqueladas y de latón, cuartones, hierros angulares, 
ruedas, engranajes, pernos, tuercas, etc.: con él pueden construirse en 
miniatura edificios, puentes, locomotoras, aeroplanos, grúas, camiones, 
máquinas, columpios, buques, tranvías, prensas, elevadores, ferro-carriles, relojes, zeppelines, moli-
nos y centenares de otros modelos mecánicos. E n el libro de instrucciones que va incluido con cada 
equipo o juego se hallan ilustrados muchos modelos diferentof» para ser construidos, a pesar de ser 
posible construir un ilimitado número de modelos, la característica más saliente del equipo. 
Para poder mover los modelos construidos se ofrece un surtido completo de 
MOTORES E L E C T R I C O S , T R A N S F O R M A D O R E S Y C O N T R A E J E S 
a precios ventajosos. También se pueden adquirir piezas de repuesto para el caso de que los mu» 
chachos pierdan alguna de su equipo, o deseen aumentar su cd.ección para construir otros modelos. 
E L CONSTRUCTOR A M E R I C A N O D E MODELOS M E C A N I C O S ha encontrado siempre la 
mejor aceptación de los padres, que ven en él un juguete ingenioso, seguro y duradero para sus 
hijos; por los modelos surgidos de las manos de sus hijos, los padres llegan a apreciar las buenas 
cualidades y talentos de éstos. 
Para salir premiado en el presente concurso no se precisa más que enviar 'os dibujos, foto, 
grafías, planos o indicaciones de los modelos hechos con al equipo del CONSTRUCTOR A M E R I -
CANO D E MODELOS M E C A N I C O S al señor Rodolfo Huber, agente general de la fábrica, Ha-
bana, Compostela, 90, alitos, o al Apartado 1733, quien los remitirá a la junta de directores de la 
Y . M. C, A. de Dayton, U. S. A. que serán sometidos a tres miembros de dicha junta, quienes 
juzgarán la concesión de premios a los ganadores de los mismos, entre el 15 de abril y 1 de mayo 
de esto año. A l conceder los premios el comité tomará en cuenta los caracteres mecánicos y es-
tructurales más salientes, observados en los distintos dibujos presentados, como también la nractibi-
lidad, utilidad y simetría de éstos. 
E ! concurrente que envíe modelos, fotografías e indicaciones no deberá olvidar de indicar su 
nombre y apellido completo, y dirección de su domicilio. 



























muy pequeña y es producto natura! 
de la fermentación. No son tóxicai 
Como no bastan los medical» 
tos en ciertos enfermos, pueden 
se con conñanza estas preparaciones 
de malta y lúpulo. Su acción li 
sobre el estómago es excitan^ 
tónica y favorece la digestión, 
acción general se traduce por m 
marcada tonicidad neuro-musculari 
aumento del apetito, de la fuerza y 
del peso del enfermo. 
Estas cervezas están indicadas ea 
los casos siguientes: debilidad %̂  
ral, anemias, agotamiento físico. 
berculosis, paludismo, neuraste:> 
estados consuntivos en loŝ  casos • 
anorexia, sobre alimentación y,^ 
clase de convalecencias. En ciertas 
formas de dispepsia su eficacia es w 
table. . 
Las madres que crían enconW»¡ 
de un valor inapreciable ^ h 
negra "Guinness Stout" (Cabeza« 
Perro), por ser esta preparación^ 
aa i ^ m u ^ u . ^ pUi0.maiteada muy nutritiva v 
5 están relacionados ^ulante de fa secreción láctea. W 
do de fama universal." 




Juan Beltrán, maestro de obras, y 
D. Julio Sáncbez. 
—Se. ha reunido en la Sociedad 
Nueva España, de Llano Real, las 
Directivas de 15 Federaciones obre-
ras que forman el total de las exis-
tentes. 
Acordóse pedir a los alcaldes de L a 
Unión y Cartagena que constituyan 
una Comisión de arbitraje para bus-
car un acuerdo con los patronos. 
Si el arbitraje no diera resultado se 
celebraría un mitin en el cual se 
acordaría la huelga general. 
L a crisis obrera en toda la provin-
cia es intensísima. Por 'todos los 
pueblos de la provincia se ven obre 
ros sin trabajo que piden limosna. 
E l gobernador gestiona el comien-
zo de algunas obras con toda urgen-
cia. 
—Se ha celebrado una imponente 
manifestación después de una impor-
tante Asamblea, para recomendar al 
Gobiemo la rápida resolución . de 
cuantos 
con la exportación de la naranja. 
— L a niña María Fuertes, de un 
año, se cayó a una balsa y pereció 
ahogada. 
—Se reunió la junto municipal de 
festejos para la organización de las 
fiestas de abril. 
— Ŝe ha inaugurado la carretera de 
Palmar a Mazaritón, asistiendo Jas 
autoridades, representantes do la 
Presa y numeroso público. 
E l obispo bendijo la nueva carre-
toril. 
E l diputado señor Guirao ofreció 
un banquete a los expedicionarios. 
—Los obreros del arsenal de Carta-
gena han celebrado varias reuniones 
para buscar una solución al problema 
del encarecimiento de las subsisten-
cias. 
A L I C A N T E 
—Se asegura que el Rey se pro-
pone venir a Alicante para tomar par 
te en las regatas de yates, que tam-
bién se celebrarán por entonces. 
Comisiones do fas autoridaeds y 
representantes de las entidades ali-
cantinas marcharán en breve a Ma-
drid, con objeto de ver al Monarca, 
oficialmente y someter a la Real apro 
bación el anteprograma de dichos 
festejos. 
— E n la Casa del Pueblo se cele-
bró un mitin organizado por la So-
ciedad de trabajadores de fábricas y 
almacenes, para protestar contra la 
carestía de las subsisteaaoias. 
cuya 
nota 
üo certificado de 
Ortlfico: Que en muchas ocag 
he empleado la Pepsina y 
Bosque, con tal éxito, que jo 
así testimoniarlo a su preparac 
Matanzas, 5 de Enero de ^ ü f ' 
L a "Pepsina 7 R " 1 ^ 0 ^ 
es el mejor remedí» en e i j 0 ^ 
to de la Dispepsia, Gastra^,stri( 
rreas, Vómitos, Neurastenia 
ca. Gases y en ^ ¿ . j l , 
fermedades dependientes 

































l o r -
D R . J . OCULISTA ^ 
dlDOS, NARIZ Y 
Horas de c o n ^ ! 
R E I N A , 28, alto». 
A.7756, Habana. 
• Total. $500.00 Cy.Total. 155 premios valor.. 
E L CONSTRUCTOR A M E R I C A N O D E MODELOS MECANICOS v sus accesorios relativos 
pue<len comprarse en cualquier almacén o juguetería de importancia. Debe hacerse dueño de uno 
enseguida para poder tomar parte en el concurso que quedará cerrado el día 17 de abril. Antes de 
terminarse ese plazo deben estar en mi poder todos los trabajos de los que han de tomar parte. 
RODOLFO H U B E R , Compostela, 90-92, nntiguo, altos. HABANA. 
En caso de que en su población no se vendan estos equipos diríjase para informes al Asente 
General señor Rodolfo Huber. 
H o m b r e s D é b i l * 
«^s as001 
L a Invención wjs 
la ciencia ^ode J l f ^ 
hombre, » ^ 
pueden obtener ^ " A C I ^ ^V» ^ 
uso de nuestra ' j6D se _ 
I Z X ^ ~ • tiv0 se ^ 
E l folleto d e s e n p ^ 
Gratis a ^ l ^ C ^ K r ^ f 
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C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
e s tán inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
n JODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
nendez Carreño y D. Celestino R- Ro 
dríguez; Comanditario^ D. Higinio 
Gutiérrez; Industrial, 'D. José Me-
néndez Carreño, e Interesados, Vos 
señores Saturnino Tuero, Gabriel 
Ramiro y José Alvarez. 
La nueva sociedad ha conferido po 
der para representarla en todas las 
operaciones, a los señores José Me-
néndez y José Alvarez. 
24.0, máxima 31.0, mi-
O ^ T L Gre^wich. 
t ú d l ^ r o - Pinar, 763.00; Haba-
B S 50 Matanzas, 764.00; Isa-
i. 762 50; Roque, 763.00; Cama. 
•765'-00' Saintliago. 763.00. 
i i 09 0. máxima 29.0, raunrnta pinar, T { J ^ 
21.0. Habana, 
"tt^as, 23.0, máxima 31.0, mí-
^belaSs.o', máxima 28.0, míni-
Ĉamagüoy, 24.0, máxima 29.0, 
SSa3aJo;024.0, máxima 29.0, mí-
ñor segundo: Pmai-, E 
ataña SE. 5 0; Maternas, E . 4.0; 




NE. flojo; Santiago, NE. 
¿tado fiel cielo: Pinar y Cama-
Iw parte cubierto; Habana, Ma-
tas Roque y Santiago, despoja-
do. Isabela, cumerto. 
f ¿ ¿ no Hovió «en toda la Repu-
tóca. 
•|!i,lt>?^lf^ffl""W?,,'!,,,,"",*í*,^f"t,M*•** 
S E C C I O N V . , 
M E R C A N T I L 





































Por vencimiento del contrato, an-
te el notario señor Arturo Mañas y 
ürquiola, con efecto retroactivo al 31 
úe Diciembre último, quedó disuelta 
la sociedad que giraba en esta plaza, 
en el giro de Tejidos, de Manuel San 
Martín y Co., S. en C , habiéndose 
adjudicado todas sus pertenecías pa-
ra continuar los mismos negocios, la 
constituida con el nombre de "Ma-
nuel San Martín y Co.", siendo ge-
rentes los señores Manuel San Mar-
tín del Collado, Federico Bustillo Mi-
rones y Jesús González Arango, de 
cuyas firmas al pie se servirá tomar 
nota 
Por escritura pública otorgada por 
el Notario de la villa de Caibariéu 
licenciado Alfredo G. Fuentes, se 
han hecho cargo los señores García 
I Vigil, del establecimiento de víve-
res y sus similares que, con el nom-
bre de "El Puñal", giraba en aquella 
plaza, bajo la razón social de Mar-
celo Bilbao, S. en C, haciéndose car-
& dicho señor Bilbao de todos los 
créditos activos y pasivos de la ex-
traída sociedad. 
De la nueva sociedad constituida 
girará bajo la razón de García 
'Vigil, son gerentes los señores Ar-
jiando García Suárez y Ramón Vigil 
p̂ez, ambos con el uso de la firma 
IW. y con efectos retroactivos ai 
•0. del presente mes. 
, ôr vencimiento de escritura, y an-
f el notario de esta ciudad, licencia-
-0 señor Arturo Mañas y Urquiola, 
a «do disuelta la sociedad mercan-
i! üe Menéndez, Rodríguez y Co.", 
• en U, habiendo constituido ante el 
.rapio notario, otra que girará ba-
ya nusrna razón social de Menén-
^ , Rodríguez y Co. S. en C , para 
.̂ «nuar los negocios de la extin-
d mr Ci0m.0 sucesora, liquidadora y 
• i dCfana de todas las pertenen-
cia .. . almacén de sedería, quinca-
^.juguetería, titulado 
en esta plaza Son 
"La Tije 
gerentes de 
i S i o ? S-OCÍecla<1' Ios eran de la 
señores Francisco 
" D e 9 D í a s 
• D . D o E n l a C o r a 
c E n f e r m e d a d 
0 
l w a 1 9 Í 3 ' , E 1 Paciente, 48 aEosí 
Usu D'a ias qi/^,10,8 Laboratorios de 
S0nes al de l a m a ñ a n a . Gravea 
^ a s hechan^0 derecho de l a cara, 
g^ada. M,1^0,, agua. Oreja derecha 
fetíf6n sever/ d^s.a&radable á l a vis ta . 
KEILT6 no ^ " u ^ 0 8 amenazados. E l 
«la*. no habla dormido por cinco 
fcS&^ra con D. - . D. D. fué hecha; 
fcr^ do r tn i i ^ 4 9.45 el paciente 
" U13?- E l °" - ' - l a -p icazón haWa des-
tarde 
6 t0(ias las partes enfer-
rs\'liagas''heH.na examen e n s e ñ ó que da 
La ^ „ ^ 0 . a e u a 12 empesaban 
iles 
de 
sueuo duró hasta las 8.30 
ei paciente se d e s p e r t ó 
vivificado. L a prescrip-
f •SajT"1» Bohra~+a-,plicada de nuevo sua-
eca/3-8 hecha 
ta^,' La BÍPÔ /I—,"-*>UA- Ü empei 
a>ente L ^ f ^ ha desparecido 
vhíl ^ l icaoí^^ ^a01011 es reducida. 
^a^ 0 l9. No\ ^ ro jura se va. 
<o tfY, Ko h a v ^ ñmfs l lasas hechan-
vJUri!^do de L oeaal d6 Picazón. T o -
ya?1(>. 25. E l noa-a iS6 hace normal , 
^ea!!? casi niPnn^nt6 vuelv6 á 8,1 
^ marCa de la en' 
h^^^oLmenl^"1011/61 Paciente 
La tí- Uen ^ los Laboratorios 
t Pata Iama 
D. D., el ún ico 
cura descrita ar-
establecida en todo 
cura r a ^ ' S ^ - u e v a E r a 
enfermedades de l a 
todas las droguerías 
Ante el Notario de esta ciudad, li-
cenciado Arturo Galletti, se ha cons- ¡ 
'tituído una saciedad mercantil en I 
Comandita para dedicarse al negocio | 
de Comisiones y Representacionss y 
como importadores de víveres en ge-
neral, bajo la razón social de Blanch 
y García, S. en C. 
La componen como socios geren-
tesj con el uso de la firma social, ios 
spnbres José Blanch y Solo y Fran-
l̂ sco García Mínguez y como socio 
comanditario el señor Hilario Astor-
quj^y Olavarrieta e industrial el se-
^Br Femando de la Torre Picares. 
•s. CAÑA 
Las lluvias de la semana no cau-
saron interrupción a la molienda,que 
continuaron activamente todos los 
centrales; y tampoco hicieron efec-
to sensible en la caña nueva, que es-
tá atrasada en su desarrollo, por la 
seca, particularmente por las pro-
vincias centrales; en ei término de 
Remedios 6o calcula que la merma 
en la zafra será de un treinta por 
ciento, y de un diez por ciento en el 
Sur de la provincia de Santa Clara; 
en cambio por el Norte de ésta au-
menta el rendimiento de la caña en 
azúcas. La caña, quemada en la pro-
vincia de Santa Clara se calcula que 
tendrá-una merma d̂  treinta y cin-
co por ciento en su producción. En 
Yaguajay y algunos ingenios de San 
tiago de Cuba no va la zafra con to-
da la actividad deseada, por esca-
sear los braceros para el corte de la 
caña. E l central Tuinicú tiene 36,000 
sacos de. azúcar almacenados en la 
finca por falta de material del ferro-
carril en que sacarlos. Se ha conti-
nuado preparando terrenos para las 
siembras de caña, habiéndos© efec. 
tuado algunas de poca importancia 
en la provincia de Pinar del Río. AI 
terminar la seVnana había elaboradas 
1.496,ÍW toneladas de azúcar, y mo 
lían 186 ingenios, contra 174, que te-
nían hechas 1.064.496, .es igual fecha 
del año pasado. En la plaza de Ma-
tanzas ingresaron en la semana 
183.617 sacos de azúcar, y se expor-
taron por ese puerto 39,156. 
TABACO 
Sigue recolectándose alguna hoja 
en la provincia de Pinar del Río, en 
buenas condiciones y con regular 
rendimiento; y va secando bien la 
que hay en las casas de tabaco, des-
arrollándose solo en regulares con-
diciones las vegas que quedan por 
recolectar. En la provincia de la 
Habana no ha podido "enmatularse" 
la cosecha por la sequedad de la at-
mósfera. E n la provincia de Santa 
Clara se sigue recolectando mucha 
hoja, habiendo tenido que aumentar 
el número de las casas de tabaco en 
la zona de Falcón; pero hay varios 
lugares en que no se ha podido dar 
más que un corte a las matas; y en 
Remedios está casi terminada la re-
colección de la cosedha. Esta se ha-
lla en magníficas condiciones, y pro-
mete excelente resultado, en la zona 
de Mayarí, en donde ha empezado a 
recolectarse, no habiendo sido conve-
nientes las lluvias de la semana allí, 
para la hoja que está próxima a po-
derse recolectar. 
FRUTOS MENORES 
Las lluvias últimas han sido algo 
beneficiosas para todos los cultivos, 
que tenían mucha necesidad de agua 
en la generalidad de la República. 
Se han preparado terrenos para siem 
bras de diversos frutos, habiéndose 
efectuado algunas en los lugares en 
que las lluvias produjeron la hume-
dad suficiente. En Güira de Melena 
ha aumentado el precio de la yuca. 
En Placetas se calcula que se perde-
rá la mitad de las cosechas por la 
seca. La producción de frutos del 
país no es abundante; y siguen re-
colectándose frutas cítricas, pinas, 
hortaliza y legumbres. En la provin-
cia dg Santa Clara se preparan pa-
ra sembrar maíz algunos de los te-
rrenos en que se cultivó el tabaco. 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros siguen en malas con-
diciones por la seca, sufriendo en su 
consecuencia el ganado, que está fla^ 
co en general, ocurriendo mortandad 
de él en Placetas por falta de ali-
mento; pues aún en varios lugares 
en que se sostiene el de labor, con el 
cogollo de la caña, resulta que éste 
está seco. Por lo demás, no hay no-
ticias de que ocurraaa epidemias en 
esa especie. 
Las aves de corral y sus productos 
están generalmente escasas; y hay 
epidemia en ellas en la zona de Pia-
Escasa la leche de. vacas por la se-
ca, y el queso del país. 
M e r c a d o J P e c u a r i o 
Marzo 25. 
Entradas del dia 24: 
A Juan Pérez Marrero, de Tapas, 
to, 5 hembras. 
A Lorenzo dol (Calvo, de Santa Cla-
ra, 160max£ios. 
A Juan Muñoz, de Domingo Pablo, 
1 macho y 4 hembras. 
A Betancourt y Negra, de vanos 
lugares 31 macíhos y 38 hembras. 
Salidas del dia 24: 
Para Guanabacoa, a Tomás Valen-
cia, machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
• Ganado va«ano 167 
Idem de cerda. I4» 
M e n s a j e 
P e r s o n a l d e 
E s p e r a n z a . 
Yo quiero ser conocido por 
todo hombre y muier de la Ame-
rica Latina, que se hallen padeciendo. 
Quiero que me conezcan como un ami-
go honrado y un benefactor—que sepan quien 
soy-Ioquesoy-loquehe hecho en el pasado, 
r el trabajo noble á que estoy dedicado en 
a actualidad. Por mi retrato podrá Ud. ver 
que he estado dedicado á la practica de la 
medicina por muchos, muchos años. Mi 
cabello está emblanquecido debido á mis 
largos años de estudio, investigaciones y 
experiencia. Yo he estudiado y analizado 
cuidadosamente esas enfermedades viejas, 
crónicas, tan difíciles de tratar con éxito, y 
de los que muchos otros médicos conocen 
tan. poco. Yo quiero que todo hombre y 
mujer que se hallen enfermos y desespe-
ranzados, me consulten á mi sus sufrimien-
tos. Yo les aconsejaré debidamente. Yo 
Siiiero ser su amigo y benefactor. Pida Ud. libro gratis que ahora le ofrezco, y lea Ud. 
M i Mensaje de Esperanza. 
S I F I L I S 
I m p u r e z a d e l a Sangre , B a r r o s , E n f e r m e d a d e s de j | 
l a P i e l , G o n o r r e a , D e b i l i d a d C e r e b r á l , Deb i l idad fl 
Nerviosa , Impotenc ia , E s p e r m a t o r r e a , E s t r e c h e z 
Congest iva, M a l de los R í ñ o n e s y l a V e j i g a , y las 
enfermedades de los O r g a n o s G e n i t o - U r i n a r i o s de 
que los hombres padecen con tanta frecuencia , 
p u e d e n ser tratadas con é x i t o y con toda re serva en 
s u propio hogar, y á u n costo sumamente p e q u e ñ o . 
Deseamos también informar á Ud. sobre nuestro método de 
gran éxito para el tratamiento en su casa, de tales padecimientos 
crónicos como]Enfermedade« de l E s t ó m a g o y de l Migado, B l l l o -
s l d a d . E s t r e ñ i m i e n t o . A l m o r r a n a s . Reumat ismo. Catarro . 
Asma, D e s ó r d e n e s en Eas funciones d e l C o r a z ó n , y otras enfer-
medades análogas. 
E n v i a m o s G r a t i s u n V a l i o s í s i m o 
L i b r o d e 96 P a g i n a s . 
Envíenos Ud. Hoy mismo su solicitud por un ejemplar de este 
libro gratis. En él hallará Ud. los hechos descritos en frases sen-
cillas. Es en realidad un volumen de sabiduría, y contiene preci-
samente aquella información y consejos que todo hombre y mujer 
debiera conocer y seguir — es'de especial valor para aquellos que 
intentan contraer matrimonio. Si desea Ud. saber como puede Ud. 
recuperar su anterioy estado de sa lud, fuerza y v i g o r , debe Ud. 
pedir sin demora un ejemplar de este L i b r o Grat is y cerciorarse 
de los hechos acerca de tales padecimientos. No nos mande Ud. 
dinero alguno; solamente su nombre y dirección completa clara-
mente escrita en el C u p ó n que para el L i b r o Grat is va impreso 
al pie. No continúe Ud. pagando su buen dinero por remedios 
inútiles, y lea Ud. esta valiosísima Guia á l a Salud y aproveche Ud. sus consejos 
é información. Por ella s ab rá Ud. las causas de sus sufrimientos, y como sus males 
pueden ser vencidos. 
*,a C u p ó n P a r a e l L i b r o G r a t i s . 
Llénelo Ud. cuidadosamente con su nombre y dirección completa, recórtelo y 
mándenoslo hoy por correo. Tenga cuidado dé Jponer el franqueo suficiente para 
que su carta nos llegue sin demora. 
DR. J . RUSSEL PRICE CO. . 
Sp. 1109 -208 N. Sth Ave., Chicago, III. E. Ü. A. 
Muy Sres. mios:—Tengan la bondad de mandarme enteramente g ra t i s ,por te 
pagado, un ejemplar de su Valioso L i b r o M é d i c o . 
Ca. Cervecera Interna 
cional. (Preferidas) N 
Idem Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Cuba N 
The Cuba Railroad Co. 
Preí 96 Sin 
CALLE Y No. 
CIUDAD _ - - ESTADO 
NOMBRE 
Se detalló la carne a los slguien. 
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 30 y 32 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno . . . . . . 81 
Idem de cerda 55 
Idem lanar 0 
136 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca-
cas, a 30, 32 y 33 centavos. 
Cerda, de 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 






^ esneoipiV: a ro^uemvs . Idem lanar .« 49 
pos* 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 4 
Idem lanar 2 
11 
So detalló la carne a los siguien-
Vacuno, a 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
La venta on píe 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día, 
fué como sigue: 
Vacuno, de 7.1|2 a 7.5|8 centavos. 
Cei-da, a 8,1 ¡2, 10 y 11 centavas. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
La Plaza. 
Hoy por la mañana no se efectua-
ron las operaciones, pues el tenedor 
de un ganado quiso por él 7.1 2 cen-
tavos, ofreciéndole los compradores 
7 centavos, siendo retirada del mer-
cado por no estar conforme el pro. 
pietario del ganado con dicho precio. 
Por la noche entrará un tren con un 
buen nómero de cabezas de ganado 
por el cual se pedirá a 7,1|2 centavos. 
Información do los cueros 
La plaza so halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera, de $10 a $10.112 
por cuero. 
De segunda a $6.00. 
Salados, según oferta de los Esta, 
dos Unidos de $18.1|2 a $19.00 por 
quintal. 
Comprados en el interior de la 
isla, de ¡15 a ¡15 por quintal. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo, son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores 
precios. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en loa 
expendios se paga de 2,1|2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. S-J vende por libras 
de 6,314 a 7.1|2 centavos. 
Venta de huesos 
Se viene cotizando en plaza la to-
nelada de huesos de $10,00 a $10.1|2 
moneda oficial. 
Pieles de Cabrío 
Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando el precio por docena d« 
pieles a $6.00 moneda oficial. 
Oleo-Margarina 
En estos dias anteriores se cotizó 
de 44 a 45 centavos libra, precios es-
tos en los Estados Unidos. 
RESUMEN SEMANAL 
Reses sacrificadas en la semana 
Resumen semanal del número da 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la-
nar sacrificadas en los distintos ma-
taderos de esta capital On la ¿ebana 
que hoy termina: ^ 
Matadero de Regla, ganado vacuno 
25 cabezas; cerda, i j ídem; lanar, 2 
Idem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 889 cabezas; cerda, 164 Id.; la. 
nar, 1 idem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 909 cabezas; cerda, 440 id.; ¡anar 
190 idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno, 
no, 1223 cabezas; cerda, 615 idem; 
lañar, 183 idem. 
Recaudación semanal 
E l Municipio ha recaudado por con-
cepto de derechos del impuesto de 
matanza en los distintos Rastros de 
esta capital, las cantidades siguien-
tes: 
Matadero d© Regla . . $ 63,00 
Id. de Luyanó . . , . „ 707,25 
Id. Industriail , * w w ,,1,678.50 
Cotizaciones oel día de ayer, re-
cibidas por los señores M. d© Cár-
denas y Ca.: 
A LA APERTURA 
Marzo 




Agosto . . . . 
Septiembre . . 
Octubre . ; . , 
Noviembre .. . 
Diciembre . . 
. 1917. 
Enero . . . . 
Febrero 
AL CIERRE 
Marzo 4,78 4,80 
Abril 4,79 4,81 
Mayo 4,82 4.84 
Junio 4.83 4.85 
Julio 4.84 4.85 
Agosto 4,87 4,89 
Septiembre . . . . 4,90 4.92 
Octubre 4.86 4.88 
Noviembre . . . . 4.66 4.68 
Diciembre 4.51 4,52 
1917. 
Enero . . . . . . 4,25 4,35 




B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 25. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rias y Bonos 
Comp. Ven, 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo • 
26 Suttley, Europa. 
26 Goleta O. H. Brown, E . Uní-
dos, 
26 Freda, E Umidos. 
26 Nüs, Galveston. 
26 Europa, E . Unidos, 
26 Presten (extraordinario), N, 
Orleans. 
27 Henry M. Plaglor, Key West. 
27 Goleta Mary G. Dantzler, E . 
Unidos. 
27 Méxílco (extraordinario), Nev? 
Orleans. 
27 Chalmette, New Orleans. 
27 Rodfaxe, E . Unidbs. 
27 City of Tampico, Mobila, 
27 Morro Castle, New York vía 
Nassau, 
27 Monterrey, New York. 
2 7 Esperanza, Veracruz. 
27 Olivette, Tampa y Key West. 
28 Henry M. Flagler, Key West. 
28 Parismina, New Orleans. 
28 limón, Bostoín-
28 Saratoga, New York. 
28 Governor Cobb, Key West. 
29 Henry M. Flagler, Key West. 
29 Pastores, New York, 
29 Mascotte, Tampa y Key West. 
30 Henry M. Flagler, Key West, 
30 Ten adores, Cristóbal. 
30 Governor Cobb, Key West 
31 Storfond, E , Unidos, 
31 Henry M. Flagler, Key West. 
31 Olivette, Tampa y Key West. 
Abril. 
1 Henry M, FOagler, Key West. 
1 Governor Cobb, Key West. 
SALDRAN 
Marzo. 
27 Governor Cobb, Key West. 
27 Esperanza, New York. 
27 Monterrey. Veracruz. 
27 Presten, Puerto Barrios, Gua-
temala. 
28 Olivette, Key West y Tampa. 
29 Governor Cobb, Key West. 
30 Mascotte, Key West y Tampa. 
30 Morro Castle, New York. 
30 Parismina, Colón y Bocas del 
Toro, 
31 Governor Cobb, Key^ West. 
31 Tenadores, New York 
Abril, 
1 Olivette, Key West y Tampa. 
1 Heredia, Bocas del Toro y Co-
lón. 
1 S^.toga, New York. 
1 ' Cbadmette, New Orleans. 
Por 100 Por 100 • 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 




Aliis Cha'lmers Com. 
Am. Beet Sugar . . . 
Am. Car Foundry . . 
Amer, Can Com. . . . 
Amer. Linseed O. Com 
Amer Smelting . . . 
Amer. Suar R, Co. . . 
Am.er, Woolen . . . . 
Anaconda Copper . . 
Atchison Common . . 
Bald, Locomotiva . . . 
Baltimcre & Oblo . . 
Canadian Pacific . . . 
Chicago M. & St. Paul 
Chino Copper , . . . 
Crucible Steel Co, . . 
Cuba Cañe Sug. ,Pfda. 
Cuba Gane Sug. Com. 
Distillers 
Eríe Common . . . . 
Inspiration Copper . . 
Interboro Common . . 
Kennecott Copper . . 
Laokawanna Steel . . 
Méx. Petroleum . . . 
Miami Copper . . . . 
Midvaie Steel . . . . . . 
N. Y. Central . . . . 
Pennsylvania 
Ray Consol Copper . . 
Read'ing Common. . . 
Southern Pacific . . . 
Tenn. Copper . . . . 
Union' Pacific . . . •. 
U. S. Steel Com. . . 
ütah Cooper 










































































Total recaudado -4 A ̂  * &?. 
65% 65% 
Acciones vendidas: 264,000. 




Londres, 3 dlv. . 4.78 4.76 V. 
Londres, 60 d|v. . 4.74% 4.72% V 
París, 3 d|v. . . . 15% 16% D' 
Alemania, 3 djv. . 27% 28% D. 
E . Unidos, 3 d|v. . % % D 
España, 3 d¡v. . . 3% 4% ü. 
Descuento papel co-
mercial . . . . 8 10 p. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para ia exportación, 4.22 
centavos oro nacional o americano 
la l«bra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
para la exportación, 3.65 centavos 
oro nacional o americano la ül>ra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnot. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A. Molino. 
Habana, 25 de Marzo de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-








de la Habana • . • 
Id, 2a. id. id, 
Id la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id 2a. id id, . • • 
Id la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . 
Bonos Ca, Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
Eabana 
Idem H, E , R. C. (En 
circulación) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F. C. 
U. de la Habana. . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Idem Serie B, . . . . 
Bonos Ca. Gas ̂ Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a, Hipoteca 
The Matanzas Wa-
. ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id id id Covadonga 
Id Ca, Eléctrica de 
Santiago de Cuba , 
Obligaciones genera-
les consolidadas Ga* 
y Electricidad de la 
Habana 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 
Bonos la. Hipoteca 
M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza- , 
das (en circulación) 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co. . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id Serie A. idrid.. . 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu 
Ca,aF. C* Ú.'H.y Al-
macenes de Regla 
I/imitada 
Co, Eléctrica de San-
tiago de Cuba, . . 
Ca, F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Id id id (Comunes) . 
Ca, F . C. Gibara-Hol-
guín 
Ca, Planta Eléctrica 
de Sancti Spíritus . 
Nueva Fábrica de Hie 
lo 
Ca, Lonja del Comer-
cio de la Habana 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
Id id id id (Comunes) 
Ha van a Electric Ry. 
Light P.S. (Preferí, 
das) 
id. id. Comunes . . . 
Ca, Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas»), . . . 
Idem Comunes . . . 
The Marianao W. and 
D, Co. (en circula, 
ción) 
Matadero Industrial 
(fundadores), . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id, id. Beneficiarlas , 
Card enas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba 
Oa, Eléctrica de Ma-























































H A F S T 
Manifiesto número 1.526— Vapo* 
americano "Olivette" capitán White 
procedente de Tampa y Cayo Hueso 
consignado a la Peninsular Occiden-
tal Company. 
DE TAMPA 
B. O, Banlman, 1 automóvil, 1 sa-
co herramientas y 1 bulto accesorios 
para autos 
Compañía Industrial Almendares, 
1 huacal maquinaria 
L, E , Gwinn 613 atados cortes pa-
ra huacales 
Southern Express Company, 1 ca-
ja accesorios para maquinaria, tres 
bultos efectos de expreso, 5 neveras 
fresas, 1 máquina de coser. 
DE K E Y WEST 
A. Pastor, 6 barriles camarones en 
huí lo.' 
Rodríguez, Parapar y Ca., 2 cajas 
pescado en hielo 
Vilar, Senra y Ca., 8 ide midem, 2 
idem camarones en idem 
Armour y Compañía, 200 cajas 
huevos 
Lañé y Compañía, 1 huacal acce-
sorios para autos 
Southern Express Company para 
entregar a los señores siguientes: 
Tesorería Nacional de Hacienda, 4 
ceñetes econ 500,000 pesos en oro 
cubano. 
Rodríguez, Pairapar y Compañía, 
26 barriles pescado en hielo. 
Móere Roid, 2 cajas efectos 
Rafael Desishon, 1 id id 
Maenifiesto número 1.527. —Vapor 
americano "Matanzas" capitán Da. 
vison procedente de New Yom y 
Nassau, consignado a Ward Line. 
_ MISCELANEAS 
L, Aguirre y Compañía, 50 cajas 
mechas, 8 idem cápsulas, 6 atados 
rifles. 
•Suriol y Fragüela, 500 cajas nap-
ta. 
Vida] Y Fernández, 20 atados má-
quinas de coser 1 caja cemento 1 id 
anuncios. 1 idem tubos 5 idem 10 
atados relojes, 
A Madrazo y Compañía, 2 cajas 
ganchos 1 idem limas 1 Idem botone» 
1 idem cemento 2 Idem 1 barril ferr*» 
tona. 
"S. C." 14 cajas pintura 1 Idem 
anuncios, 12 idem barniz. 
Tarrance y Portal, 150 barrilc» 
alquitm. 
"C. P." 1 caja anuncios 1 idem 
2 idem Ilustre. 
" E , B. H.," 1 caja barniz 2 Idem 
pintura. 
B. Lanzagorta y Ca., 67 ídem Idem, 
I barril barniz, -
J . González y Compañía, o cajas 
pintura, 2 barriles 20 cuñetes alba-
yalde. 
F. C. Unidos, 1.148 piezas ralles. 
1500 atados, 1,128 piezas ángulos y 
raüeS'avana g barriles 
A, Cadera, 1 caja cemento. 
West India Ool Ref. Co., 4 cajas. 
20 Otambores aceite. 
"Z' 100 carboyes acido 
"218" 30 cajas nafta 
J . Ferrán 1 barril cemento 
Goristlza y Barañano Ca., 1 cajó 
anuncios 56 Id pintura 
Harrls Bros Co., 1 caja cemento 
T. F . .Turul 1 barril color, 51 Id 
251 carboyes 80 tambores ácido 1C 
barriles mormalina 5 Id éter 
R. Gutiérre Lee 15 cajas gaso-
lina " 
Miejemelo y Ca., 6 caja lustre 45 
Idem pintura 5 Id barniz * 
Compañía de Accesorios de auto, 
móviles 750 cajas nafta 
J . Alvarez (S. C.) 1 caja cernen 
to 2 Id llantas 
Estrugo y Miareda, 1 caja pápele- • 
ría 1 id ácido 
R, F . 3 barriles y 4 cagas cemente 
DROGAS 
Majó y Colomer 2 cajas jabones 
I I id. dulces 2 id leche, 30 bultos dro-
gas. 
Dr. M. Jchnson 90 Id. Nota: 1 ca-
ja ácido 5 id bisudfuro no se eni' 
barcó. 
Barrera y Ca,, 16 bultos drogas 
M. Guerero Sell 20 id id . • 
D. F . Taquechel 41 id id 1 cají 
azúcar. 
EXPRESO 
United Cuban Express, para loi 
señores siguientes: 
Director General de Comunicado 
nes, 1 caja candados 
Auto Trust Company, 1 caja ce 
mentó. 
R. F , D, 1 caj'a etiquetas, 1 idem 
huesos, 1 idem libros 1 idem bobinas 
"P. D," 1 caja drogas . 
" J . L ." 4 cajas cemento. 
F, Gasparini, 1 caja árbol. 
Porto Rlcan Expreso Com,, para 
los señores siguientes: 
Dr, E . Guncet 1 caja cloroformo, 
E . P. C, 2 cajas laca 2 fardos cue-
ro. 
Downing F Expreso, para ena^-
gar al Auto Trust Com,, 1 caja ce-
mento (no viene.) 
EXPLOSIVOS 
F. Casso, 100 cajas dinamita 
Purdy Henderson 309 id id 
Martin Kohn 120 id Id 
Champion y Compañía 1200 id t. 
Fábrica Nacional de Explosivos, 
700 id id 
González y Marina 20 Oid id 74 id 
67 cuñetes pólvora 10 cajas fulmi-
nante 2 id maquinaria 20 idem me-
chas. 
Manifiesto número 1528, —Ferry-
boats americano "Henry M. Flagler'* 
capitán PÍhelan procedente de Cayo 
Hueso consignado a Peninsular Oc-
cidental Co. 
Central Mercedita, 2 carros del via-
je anterior. 
A. Alonso 886 sacos afrecro • 
Cuban Destiling 'Company 900 sa-
cos abono. 
Nitrato Agency Company 900 sa-
cos abono, 
D, A. Galdós, 28 bultos carros ma-
quinaria y accesorios 
G. Preticione 2 automóviles ' 
cajas accesorios para. id. 
J . S, Younic, 6 carros de.1 viaje 
anterioi 
PARLA MATANZAS . 
Armour y Compañía 58,468 niioj 
abono a granel 
PAR ACAIBARIEN 
Punta Alegre Sugar 36 atados 1 
barril 80 piezas maquinaria y acce-
senos. 
PARA CARDENAS 
M. Areces 200 sacos harina. 
Manifiesto 1529.—' Vapor ameri 
no, capitán Baxter, procedente . 
Bocas del Toro y escalas, consignade 
a United Fruit y Co, 
Con 42.500 racimos plátanos . ep 
tránsito para New Orleans. 
Manifiesto 1530.— Vapor español 
"Barcelona", capitán Ugarte, proce-
dente de New Orleans y escalas cor 
signado a Santamaría Saenz y Co. 
con carga en tránsito para Europa, 
I m n í n . PREPARABA ti a » 
' U l l l f l con la s ESENCIAS 
d e l D r . J H Ü N S O t a m á s f inas « t i » 
EXQUISITA PAR* EL BiSO Y EL PAHüELO, 
Be venta. BBOGDEKM JOBNSON, Obispo, 30, esquina 1 A p l a r . 
i 
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M I C H A E L S E N & P B A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • O l i r a p í a , 1 8 . • H a b a n a 
El Hábito para el Cristo 
de Arroyo Arenas 
En el t rasa t lánt ico ftspaüol "Ma-
nual Calvo,'" e n t i b o en f ™ * ? u ¿ 
presente semana, ha l 1 ^ * * ^ , , , 1 
£id^ construido en acreditados tal . a 
r e T d e Europa por g u i o n e s de la 
dignísima familia del L ^ f 
def Valle para el Cristo que se v«nera 
en Arrovo Arenas. 
1 ^ riouíaima túnica de terciopelo 
v oro qúe ves t i r i el m M milagroso 
i os Cantes .e exhibirá .par a ^ 
nos d̂ 'as cu una de las v i t r i n a de 1* 
Medi tada joyer ía «El Palais Ro^al / 
situada en la calle del Obispo. 
üiJi i inni irainini i inni i i inninini i iHiin 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
OEKTE 1»E PAUL 
1.a sociedad üene su Wnto J * *-
•poyo en laá mútuae necesidades do 
Í S mSSnSoi Hombres que se bas-
taran a sí mismo, no P O d . « ^ ^ % ^ s 
gún modo consmulr socieda4, J •» 
S tanto más ínt ima t 
cuanto son más numerosas la* ^ 
laclones con due s ^ h ^ ° 
oamente ligados los Individuos qu* 
la componen. Así. las necesidades á 
nue nuesü-a necesidad nos suje^, 
vienen á ser, por un efecto de la ad-
n S S k e providencia de Pioa como 
otras tantas fuerzas que nos inclinan 
a nuestros semejantes, como otros 
tantos vínculos que nos unen a «h*» 
Cuantas más necesidades tiene un 
hombre, tanto mayor es su depen-
dencia de los demás, y tanto más so-
ciable es por sí mismo. Nada por e 
contrario, es tan insociable como el 
egoísmo, que esconde y reconcentra 
todos los goces del alma, o como el 
Orgullo, que levanta al hombre so-
bre sus semejantes, y le hace en 
cierto modo independiente de ellos. 
%& sociedad alcanza el grado de per-
fección que le es posible obtener en 
la tierra, siempre que en ella están 
las cosas dispuestas de tal manera, 
que no hay un sólo hombre que no 
tenga nee3sidad de los demás, y que 
a su vez no pueda prestarles algún 
servicio. . . . 
Ahora bien: La Religión solo pue-
de producir este efecto, acercando 
por medio de la humildad a aquellos 
mismos a quienes las distinciones so-
ciales han colocado más distante?. 
Y a1, propio tiempo que haces a los 
grandes inclinarse hacia los peque-
ños, deja que. los pequeños se eleven 
hasta los grandes. 
" Mientras que enseña a los unos a 
no poner su confianza en su fuerza 
y su riqueza, exhorta, a los otros a 
que no se aflijan demasiado de su 
debilidad y miseria. Quitad al rico 
y al poderoso la caridad; quitad a 
los pobres y a los dóblles la pacien-
cia y resignación, y haréis Imposible 
toda sociedad. Porque solo la cari-
dad puede crear en el corazón de los 
primero necesidades verdaderas, esas 
necesidades generosas que experi-
mentan las almas grandes, áe. a l i -
viar a los que padecen; y sólo la 
paciencia, inspirada por la caridad 
cristiana, puede, al mismo tiempo 
que obliga a los pobres a aceptar la 
triste indugencla que sobre ellos pe-
sa, hace de esta Indigencia una ne-
cesidad aceptada con resignación, 
cuando no un deber sagrado. 
Son por cierto muy Insensatos o 
muy culpables los que pretenden 
enervar en las almas el sentimien-
to re'igloso. Porque si salieran bien 
lo su funesta empresa, no habr ían 
conseguido otra cosa sino extinguir 
;a conciencia del deber. Y el día en 
tiue ricos y pebres se encuentren 
Erente á frente unos de otros, sin 
•¿ue les slrAra de mediador la Reli-
gión, saldrán a relucir esas teorías, 
isas máximas funestas que se aplau-
len hoy con tan deplorable cegue-
dad. La Religión es la fínica capaz 
3e realzar la condición del pobre a 
ios ojos del rico, y la limosna del r l -
•o a los ojos del pobre. A la luz so-
brenatural de la fé, el rico ve en los 
pobres la persona misma de Jesu-
cristo; ve en ellos en cierto modo la 
aristocracia de Dios, sus predilec-
tos y favoritos, y honrando' en ellos 
Ja pobreza de aquel a quien repre-
sentan, les dá. de su sobrante, no so-
lamente con ese placer que e'n dar 
siente las almas benéficas, sino tam-
bién con un sentimiento Impregna-
do de veneración y amor. Lejos de 
persuadirse de que dispensa un bene-
ficio, cree e" mismo recibirlo, dando 
a Dios en la persona de sus pobres 
los bienes que Dios le ha entregado 
en depósito. Porque la fé enseña a 
considerarse menos como propieta-
rio, que como depositarlo fiel y pru-
dente de los bienes que disfruta Y 
el pobre por su parte, honra en el 
rico que alivia su necesidad la mano 
biehechora de Dios, que nunca olvi-
da a los que ponen en E l su confian-
za: acepta con gratitud y como un 
¡beneficio lo que se le dá, por poco 
que sea, y no trata de rebajar su va-
lor atribuyendo al que lo dispensa 
Intenciones poco dignas. 
E l rico, Iluminado por la fé, acom-
pañará la limosna que alarga al po-
bre con el don si mismo; ese don 
que no encuentra nunca Ingratos, 
que nunca humilla al que lo recibe, 
y que permite al hombre más quis-
quilloso y delicado aceptar siempre 
sin ruborizarse lo que se le ofrece. 
Porque no hay que ocultarlo, la l i -
mosna puramente exterior y mate-
rial , es decir, que no va acompaña-
da de ese don de si mismo, rara ve?; 
produce los efectos que parecen in -
herentes a su naturaleza: en ocasio-
nes humilla al que la recibe, sin sa-
tisfacer al que la dá; y a. veces le-
jos de exitar la gratitud, despierta 
en el corazón de lós pobres una espe-
cie secreta amargura contra el rico, 
que pretende haberse desempeñado 
con ellos cuando les ha arrojado 
sin discernimiento unas cuantas mo-
nedas, a las cuales da poca Importan-
cia. Pero la beneficencia y la genero-
sidad naturales del corazón no bas-
tan para mover al rico a darse a sí 
mismo a los pobres, al mismo tiem-
po que les dé una parte su sobrante. 
La Religión sólo puede producir 
este efecto, realzando a nuestros 
ojos la condición de los pobres, y 
haciéndonos honrar en ellos ¡a per-
sena de Jesucristo. Todo hombre que 
no mira a los pobres con ese respe-
to religioso que la fé Inspira, podrá 
enhorabuena darles de lo que tiene, 
pero nunca les dará de lo que es; 
Podrá muy bien partir con ellos su 
superflúo. pero no tocará nunca, 
tratándosede ello, a ese necesario, a 
sso que Interesa Infinitamente más 
ai hombre que todo lo restante, pues 
que es la porción más Intima de su 
ser; quiero decir; su afecto, su com-
pasión, su solicitud, su tiempo, su 
respeto, su corazón en una palabra. 
X uera de esto los pobres están dota-
nos de un instinto prodigioso para 
oistmguir entre los que le hacen 
y.en, cuales son los que asocian a su 
limosna ese don de sí propio, qne 
tanto la avalora. 
Las conferencias ds San Vicente 
Í I T ; ' na h6,cho en este Punto u n , 
honeficio un verdadero servido a los ; 
sombrea. poniéndolos en relación i 
^ " r J ? PoblLe8- T t*10 es ^ n t o más ! 
importante hoy, por lo mismo que! 
muchos pobres necesitan menos t o - i 
davia la limosna material, que con- ' 
serva la vida del cuerpo^ qne eea l i -
mosna espiritual, que da »l alma va-
cía de la té y piedad el alimento que 
ha menester. ¡Cuantos pobres, en 
efecto, arrastan «u mísera existencia 
ignorando completamente las verda-
des más esenciales de la Religión, y 
oMdados de lo» más importantes 
deberes! Pues, bien; para, hacer al-
gunos rayos de luz en esas almas 
ofuscadas por las preocupaciones y 
la ignorancia; para responder a las 
miserables objeciones que les han 
sugerido la lectura de algún mal l i -
bro, o alguna conversación impla y 
torpe » la vez, es necesaria la acción 
de los hombres Instruidos en las 
verdades religiosas, y armados de la 
caridad* 
Por eso Dios que nunca, falta a la 
Iglesia, y que para, cada necesidad 
nueva necesita una nueva obra, ha 
Inspirado a Ozanan, sabio profesor 
de I * Sabona (Pa r í s ) , el crear las 
Conferenolas de San Vicente de Paul 
en la cual los hombres se consagraron 
al alivio de los pobre*, bajo la pro-
tección de aquel Santo admirable 
que vivió para los pobres, puesto que 
para ellos creó "Las Damas de la Ca-
ridad", "Las Hijas de la Caridad" 
"Los Sacerdotes do la Midón", he-
rederos do su espíritu, v también 
podíamos decir que las Conferencian, 
no son más que la continuación de 
lo» "Caballeros de la <3arldad," ins-
tituidos por San Vicente de Paul, do 
1683 a 1642, 
Hablando sobre esta insti tución 
dice Monseñor Bougau. el erudlcto 
Obispo de "Laval:" "D« esta suerte, 
a la vos do Vicente, y bajo su direc-
ción, comenzaban los hombres del 
mundo a alistarse en las filas de la 
caridad, poniendo su influencia y sus 
fortunas a l servicio de los deshere-
dados y de los afligidos. Aplicábanse 
a ser mejor cristianos para ser más 
caritativos, y trazaban con su abne-
gación y con su celo las grandes lí-
neas de aquella obra admirable de 
las Conferencias de San Vicente de 
Paul, que hemos visto nacer en nues-
tros días y que hemos creído moder-
na, cuando no era m á s que una re-
surrección." 
Vemos, pues, que San Vicente de 
Paul no ha muerto, pues su corazón 
siempre fecundo, después de haber 
abandonado la tierra, so ve brotar 
de él nuevns hijos, dotados de sus 
virtudes y revelando en su alma los 
grandes hechos de sus padres. 
Deber es, pues, de todo hombre 
sinceramente cristiano, contribuir a 
una obra tan apropiada a las necesi-
dades de nuestra época, y llevar la 
modesta limosna da su tiempo, de su 
solicitud y de su ejemplo o esas reu-
niones piadosas, donde el celo de 
cada miembro está en cierto modo 
multiplicado por si de todos los de-
más; donde el ejemplo de cada uno 
alienta y fortalece a sus compañe-
ros. Esta obra admirable, a medida 
que vaya multiplicándose y robuste-
ciéndose, produci rá mayores resul-
tados, que los que ya produce. 
Fácil es, en efecto, concebir la in -
mensa fuerza que le daría la aso-
ciación de los hombres más recomen-
dables, abogados, magistrados, perio-
distas, propietariosi, comerciantes, 
que podría1'! organizar en mayor es-
cala los socorros que esta sociedad 
distribuye a los Indigentes. 
Cincuenta y nueve afios llevan ejer 
ciendo su misión caritativa las Con-
ferencias de San Vicente de Paul, 
en la Habana, socorriendo a la viuda 
y al huérfano. 
En la actualidad, solo cincuenta 
miembros forman parte de ellas, cau-
sando asombró que en la católica ciu-
dad de la Habana no haya más cató-
licos anotados en esta obra, todo ca-
ridad y amor. 
El alma se llena de amargura al 
contemplar el aislamiento en que 
se tiene a las Conferencias de San 
Vicente, que dan juntamente con el 
pan maierial, el del espíritu que con-
forta y alienta en las vicisitudes de 
la vida. 
Las Conferencias se dlstirlbuyen 
por parroquias: "La de San Nicolás, 
se reúne en Belén, los lunes s las 
ocho de la noche; la del Santo Cris-
to, los jueves, en el mismo lugar, y 
hora de las siete y media de la no-
che, la de Jesús María, en la Merced, 
los lunes, a las siete y media, le. del 
Vedado; lo? domingos por la maña-
na y la de Jesús del Monte, ignora-
mos los días de su reunión. 
Vayan los católicos a engrosar sus 
filas, oponiendo la caridad cristiana 
a. la ola que sube arrolladora, i m -
pulsada por el hambre del pan ma 
terlal y espiritual. 
SI no dáis a los pobres estos, pa-
nes, que le confortan y resignan, 
ellos mayores en números y azuza-
dos por la fiera anárquica aventarán 
vuestra riqueza y vidas, como el ven-
dabal arrastra la paja. 
Para evitarlo dadle pan y catecis-
mo, y eso lo hace las Conferencias 
de San Vicente de Paul, pero cin-
cuenta, aunque esforzados, caerán 
pronto en la lucha. Hay que aliviar-
los y socorrerlos, si queréis oír a Je-
sucristo deciros: Venid benditos de 
mi padre a poseer el reino de la glo-
ria porque tuvistéls caridad con el 
prójimo, dándole vuestra limosna, ins 
trucclón y ejemplo piadoso." 
De lo contrario oiremos exclamar-
le; " Id malditos al fuego eterno, por-
que abandonalstéis al pobre en su 
Indigencia material y espiritual." 
Sentencia terrible, pero justa. 
TJn Catolloo. 
DIA 2 6 DE MAYO 
Este mes está, consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Angel. 
La semana próxima estará el Cir-
cular en la. Iglesia de Nuestra Se-
ñora del Pilar. 
Santos Braulio y Félix, obispo, con-
fesores; Cástulo, Teodoclo y Jovlno. 
már t i res ; santa Eugenia, virgen y 
már t i r en Córdoba. 
Domingo ( I I I de Cuaresma,) 
Como la semana que empieza de 
este domingo es la semana de la 
mitad de la Cuaresma, lor fieles han 
aumentado siempre su devoción y su 
fervor, a proporción que se han Ido 
acercando a aquellos sagrados día.3 
en que celebra la Iglesia los grandes 
misterios de nuestra redención, cele' 
brando los mlstertos de la pasión; de 
la muerte y de la resurrección del 
Salvador del Mundo. 
La Epístola de este día es una ex-
hortación que hace San Pablo a los 
de Efeso para que sean imitadores 
de Dios y de Jesucristo, amando a 
sus prójimos como Dios nos ha ama-
do a nosotros: los exhorta asimismo 
a arreglar sus palabras, a ser agra-
decidos a los beneficios de Dios y a 
vivir como hijos de la luz. E l mode-
lo es muy perfecto, es muy excelen-
te; pero el consejo por no decir el 
precepto no sufre réplica. Jesucris-
to no oa propone otro menos eleva-
do, ni menos noble. Sed perica-tos. 
dice el Señor como vuestro Pndrc 
celestial es perfecto. (Math. S.) 
;,Cuál debe ser la inocencia, la san-
tidad, la perfección de un cristiano 
con un mode'.o tan grande? Vosotroo 
liabéia redbido la grada de hijos 
adoptivos de Dios. Ea, dice San Pa-
blo. Dios gusta que le llaméis vues-
tro padre; tened, pues, la ternura, la 
confianza, el recont>cimietno que de-
ben tener unos hijos bien nacidos con 
un padre tan bueno: imitad su dul-
zura y clemencia, San Pablo no *x-
horta a Imitar aquellas perfecciones 
de Dios Inimitables, como su sabi-
duría Infinita, su omnipotencia, etc.. 
sino su dulzura, su benignidad, su 
paciefncla en sufrir a los que le ofen-
den, su misericordia «In limites y su 
inclinación a perdonar y hacer bien 
a los que más le han ofrendtdo. 
/.Un corazón cristiano puede rehu-
sar aegrulr un ejemplo semejante? 
FIESTAS EL LUNES 
Misa» solemnes; en la Catedral la 
de Tercia a las S, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
("orte de María.— Día 2 6.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
dolores, en Santa Catalina. 
M I S A S 
QUE SE CELEBRAN EN LOS T E M . 
PLOS DE LA HABANA LOS DO. 
MINGOS Y DIAS FESTIVOS 
A las cinco; Belén, San Felipe, San 
ta Clara, Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén; Bene-
ficenda, San Láiaro . 
A las seis, Belén, San Felipe' Santo 
Angel, la Merced, San Francisco, San 
ta Catalina, Pasionistas y Cemente-
rio. 
A las seis y rnedi^.: Belén, San 
Felipe; Santa Clara; la Merced; San 
Francteco; Santo Cristo; Siervas de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén; San Felipe; 
Santo Angel; Catedral; la Merced; 
San Francisco; Santo Cristo; Espír i -
tu Santo; Santo Domingo; Vedado; 
Guadalupe; Jesús del Monte; San Lá 
raro; Monserrato; San Nicolás; Pa-
sionistas; Carmelo; Carmeliats Des-
caaos y Capilla de las Madres del 
Servicio Doméstico (Cerro.) 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe; la Merced; San Francisco; 
Santo Crtato; Sagrario de la Cate, 
d m l ; E l Pilar; Santa Catalina; Gua-
dalupe; San Lázaro; Monserrate y 
San Nicolás. 
A las ocho: Quinta de Salud "La 
Covadonga"; Belén; San Felipe; San 
ta Clara; Santo Cristo; Espíri tu San 
to; Santo Domingo; Santa Teresa; 
Ursulinas; Vedado; El Pilar; Gua-
dalupe; Jeeús del Monte; la Bene-
ficenda; San Lázaro; Jesús María; 
Monserrate; San Nicolás; Cerro, (igle 
sia parroquial); Dominicas America-
nas; Carmelo, (Carmelitas Descalzos) 
y Pasionistas. 
A las ocho y media: San Felipe; 
Catedral; (la de Tercia); San Lázaro ; 
Monserrate; Madres Dominicas Fran 
cesas, 19 entre A. y B., Vedado; y el 
Pilar. 
A las nueve: Belén; Santo Angel; 
la Merced; San Francisco; Santo Do-
mingo; Vedado; Reparadoras, Carme 
lo; (Carmelitas Descalzos), Hospital 
Mercedes; E l Pilar; Jesús del Monte; 
Capilla del Cementerio y Santo Do-
mingo. 
A las nueve y media: San Felipe; 
Cerro y Pasionistas. 
A las diez: Belén; Ta Merced; ?an-. 
to Cristo; Sagrario de la Catedral; 
Espíri tu Santo; Vedado; Guadalupe; 
Monserrate; San Nicolás; El Pilar; 
y Carmelo (Carmelitas Descalzos.) 
A las diez y media: Santo Angel; 
San Felipe. 
A las once: Belén; Santo Cristo 
y Vedado. 
A las doce: Santo Angel, la Mer-
ced; San Francisco; Jesús del Monte 
y Guadalupe. 
Día 20 da Abri l , quinto jueves. P. 
Arbeloa 8. J. La Eucar l ts ía Sacra-
mento da caridad. 
Día 27 de Abri l , sexto jueves. P. 
Morán S. J. El Huésped de la Eu-
caristía y sus visitados. 
Día 4 de Mayo, séptimo jueves. P 
Arbeloa S. J. La Eucaris t ía Sacra-
mento de fortaleza. 
Día 11 de Mayo, octavo jueves. P 
Morán S. J. El Solitario de la Eu-
caristía y sus compañero". 
Día 18 de Mayo, noveno Jueves. P. 
Arbeloa S. J. La Eucaris t ía Sacra-
mento de piedad. 
Día 2 5 d© Mayo, 10o. jueves. P. 
Morán S, J. E l Sacrificado do la Eu-
caristía y sus sacrificados. 
Día lo . de Junio, l i o , jueves. P. 
Arbeloa S. J. La Eucaris t ía Sacra-
mento de unión. 
Día 8 de Junio, 12o. jueves. P. Mo-
rán S. J. El Maestro de la Eucarist ía 
y sus discípulos. 
Día 15 de Junio. 13o. jueves. P, Ar-
beloa. S. J. La Eucarist ía Sacramen-
to de consuelo. Día 22 de Junio, 14o. 
jueves, P. Morán R. J. E l Médico 
de la Eucar is t ía y sus enfermos 
Día 2 9 de Junio, 15o. jueves. P . 
Arbeloa. La Eucaris t ía Sacramento 
de glorificación. 
N. B, Las personas que deseen cos-
tear alguno do los Jueves del Santí-
simo, diríjanse al Reverendo P D i -
rector del Apostolado. E l primero 
está ya ofrecido. 
A. M . D. O. 
C 1572 5d-23. 
SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS.— Negociado de Construc-
ciones Civiles y Militares. Segunda 
| subasta. Habana 22 de Abr i l de 1916. 
Hasta las tres de la tarde del día 10 
de Abr i l de 1916, se recibirán en es-
te Negociado y en la Jefatura de 
Obras Públicas de la dudad de San-
la Clara, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la "Construcción de un 
edificio destinado a Hospital de I n -
fancia y Maternidad en la provincia 
Je Santa Clara." A la hora y día ex-
presados y s imultáneamente en em-
bas oficinas por los respedlvos T r i -
bunales, de la subasta, serán abiertas 
y leídas las proposiciones presenta-
das. En 'as mismas oficinas se fací 
l i tarán a quienes lo soliciten infor-
mes e impresos. E. Martínez, Inge 
niero Jefe. 
De usted atentamente. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. M., en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Abr i l 14, Viernes de Dolores, M. 
t S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Abr i l 2 3. Pascua de Resurrección, 
M . I . S. Doctoral Dr. A. Ortiz. 
Abr i l 30. Dominica "in Albis". M. 
I . S. Magistral Dr . A. Méndez. 
Mayo 7. Domingo I I después de 
Pascua, M. I . S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21, Domingo I I I (do Miner-
va), M. I . S. Canónigo Dr. A. Lago. 
JUnio 11. Pascua de Pentecostés, 
M . I . S. Magistral Dr. A. Méndez, 
Junio 18. La Santísima Trinidad. 
Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Junio 2 2. Smum Corpus Christl. 
M . I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 2 5. Dom. Infraoctava, M . I . 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Santa Cuaresma. 
Marzo 2 6. Dom. I I I de Cuaresma, 
Sr. Vicario del Sagrario 
Abr i l 9. Domingo do Pasión, M . I . 
S. Canónigo A. Blázquez. 
Abr i l 20. Jueves Santo (E l Man-
dato) 3 p. m. M. í. S. Canónigo Dr. 
A. Lago. 
Abr i l 21 Viernes Santo (La Sole-
dad) 4 p. m. M. t S. Magistral Dr. 
A . Méndez. 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dio,? mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
50 días de Indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. R. de que cer-
tifico. 1- E l Obslno.—Por mandato 





4d-26 2d-8 a 
Municipio de la H a b a n a 
SECRETARIA DE L A ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL 
Asociación de Industriales 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de "SASTRE CON GENE-
ROS" para el ejercido de 1916-17 
de acuerdo con lo estatuido en el 
art ículo 8 7 de la Ley de Impuestos 
se hace saber a los contribuyentes 
por -el concepto antes expresado, que 
durante el plazo de CINCO DIAS, 
contados desde el día de m a ñ a n a se 
exhibirá en la Secretaría de la Ad-
ministración Municipal el referido 
proyecto de cuota, a fin de que los 
que se consideren perjudicados for-
mulen sus protestas dentro del ter-
cer día con arreglo a lo dispuesto en 
el ar t ículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Marzo 25 de 1916. 
(F.) F. Freyre, 
Alcalde Municipal. 
C 1613 3d-2«. 
Municipio de la fiabiioa 
SECRETARIA D F L A ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL 
Aspoiaclón de Industriales 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de "COMERCIANTES" y 
"TIENDAS DE PELETERIAS" pa-
ra el ejercicio de 1916-1917 de acuer-
do con lo estatuido en el artículo 87 
oe la Ley de Impuestos se hace sa-
ber a los contribuyentes por los con-
ceptos antes expresados, que duran-
te el plazo de CINCO DIAS, contados 
desde el día de maüana se exhibi-
rán en la Secretarla de la A d -
ministración Municipal los refe-
ridos provectos de cuotas, a fin de 
que los que se consideren perjudi-
cados formulen sus protestas dentro 
del tercer día con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 90 de la citada 
Ley. 
Habana, Marzo 24 de 1916. 
(f. I F. Freyre, 
Alcalde Municipal. 
C 1591 3 d-25. 
E n S a n F r a n c i s c o 
El próximo martes (día 2 8,) con 
la solemnidad del anterior se prac-
t icará el segundo martes de San An-
tonio. A las 7 y media, la comunión 
general. A las 9 en punto, la misa 
solemne con sermón a cargo del P. 
Sarasola. 
A la señorita María Luisa Arellano 
pertenece llevar el estandarte, des-
cansando las borlas en las niñas 
Lombillo. 
Por la noche no hay nada. 
7294 28 mz. 
iglesia Parroquial de San Nicolás de Bari 
Se recuerda a los cofrades de Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro que 
el próximo domingo 26, a las 8 a. m. 
tendremos la, fiesta mensual, en la 
que predicará nuestro Director. Des-
pués de la misa de diez será la jun-
ta. Se suplica la asistencia. 
Margarita Torralbas, 
Presidenta. 
72 30 26 mz. 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES O l 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos.) 
El Vapor. 
QLINCE JUEVES OFRECIDOS POR 
E l / APOSTOLADO D E B E L E N A L 
"CORAZON D É JESUS" 
Marzo 23 a Junio 29. 
ORDEN DE LA FIESTA 
Exposición del Santísimo a las 4 
p. m. 
Rosarlo y sermón a las 4%. 
Bendición del Santísimo a las 5 ^ . 
SERMONES 
Día 2 3 de Marzo, primer jueves. P. 
Arbeloa S. J. La Eucarist ía Sacra-
mento de fe. 
Día 30 de Marzo, segundo jueves. 
P. Morán S J. 
El Amador de la Eucaris t ía y sus 
amadores. 
Día 6 de Abril , tercer jueves, P. 
Arbeloa S. J. La Eucarist ía Sacra-
mento de esperanza. 
Día 13 do Abril , cuarto jueves. P. 
Morán S. J. El Pródigo de la Euca-
rist ía y sus pródigos. 
La Compañía no admit i rá bulto al-
guno de equipaje que no lleve olara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el Tí. D. del Gobler-
de España, de fecha 22 de Agosto 
último, no so admit i rá en ©1 vapor 
más equipajes que el declarado por 
el pasajero en el momento de eacar 
su billete en la casa, Conslgnataria. 
Informará su consignatario. 
. M. Otaduy. 
San Ignacio 72. allos. 
V a p o r e ? T r a s a t l á D í i c o s 
i c Pinillos, Izquierda y C Í 
D E C A D I Z 
El hernioso y rápido t rasa t lánt ico 
español 
Capitán CISA. 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Marzo a las 
cuatro de la tarde, llevando la co-
rrespondencia pública, que solo se 
admite en la Administración de Co-
rreos . 
Admite carga y pasajeros, a loa 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes l íneas. 
Despacho de billetes: De S a 10W 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes del pasaje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde 
del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr 
las, sin cuyos requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barques hasta el día 28 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 
29. 
Los pasajeros deberán escrib'r so-
bre todos los bultos de su equipaje, I 
su nombre y puerto de destino, con i 
todas sus letras y con la mayor cía-i 
rldad. I 
Capitán L . UGAJITE 
Saldrá de este puerto el díti 28 de 
Marzo, admitiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
Este gran t rasa t lánt ico , al igua) 
que el "Cádiz", es tá dotado de es-
pléndidos y lujosos camarotes de la. , 
2a., 2a. Ecc. y 3a. Pba.. teniendo 
igualmente espaciosos salones donde 
el pasaje en general puede solazar-
se. La tercera clase está construida 
con arreglo a las leyes de «anidad 
más modernas, siendo su especialidad 
la gran ventilación de sus alojamien-
tos y sobre todo muchísima limpieza. 
El equipaje debe ser envmdo gra-
tis por el mualle de San José. 
Para m á s informes diríjanae a sus 
consignatarios, los señores 
SANTAMARÍA, SAENZ Y CA. 
San Ignacio 18.—Habana. 
N A J E S A E S P A Ñ A 
EN OCHO DIAS 
El t rasa t lánt ico español de 16,50'J 
toneladas, con doble máquina y dos 
hélices 
I n f a n t a I s a b e l 
Capitán J. SUBIÑO 
Saldiá de este puerto en la prime-
ra quincena de A b r i l admitiendo pa-
sajeros pai*a: 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander, 
Bilbao. Cádiz y Barcelona 
Para más informes dirigjrse a stL5 
Consignatarios: Santamar ía , Saenz y 
Co., San Ignacio, 18. Habana. 
NOTA,—Se advierte al público er. 
general que este hermoso t r a s a t l á r 
tico cuenta con todos los adelantos 
que la navegación moderna exige. 
C 1483 i n 19 m 
L I N E A 
d e 
í . a R u t a P r e f e r i d 
NEW YORK Y CUBA M A I L STE-
AMSHLTP COMPANY 
La ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABANA-NETW 
YORK." 
Miércoles, Jueves y Sábados, 
Primera clase. . . . $ 40 basta % 50 
Intermedia 28 
Segunda I7 
TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO, 
VERACRUZ y TAMPICO. 
Se expiden boletos a todas partes 
de los EPTADOS UNIDOS y el CA-
N A D A v directos a EUROPA y 
AMERICA D E L SUR» 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur"dfl 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wm. H . SMITH, Agente general. 
Oficios, 24 y 26. 
-o 
V 
EMPRESA NAVIERA DE C06 
( S . A . ) 
H A B A N A 
(Antes Sobrinos de Herrera. S. en C.) 
C O N G R E S O N A C I O N A L 
DE MADRES DE LA REPUBLI-
CA DE CUBA. 
De orden de la señora Presidenta, 
bengo el gusto de citar a los señores 
miembros del Congreso Nacional de 
Madres, para Oa Junta General ordi-
naria que se celebrará el día 27 del 
corriente mes a las 3 de la tarde en 
el Asilo Menocal, Calzada del Cerro 
440 y medio. 
Además de tratar de todos los 
asuntos que se propongan se proce. 
de rá a la elección de la Directiva. 
Habana, 23 de Marzo de 1916. 




A-5315 y A-47S0 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula, 
E L VAPOR 
L a s V i l l a s 
Cuya salida tiene anunciada para 
el Viernes 24 del corriente a las 5 
P. M. , la adelanta para el Miércoles 
22 a las 12 d©! día, y empezará a 
recibir carga desde las primeras ho-
ras del Lunes 20 hasta las 11 A. M. 
dei Martes (mientras tenga cabida) 
para: N U EVITAS, PUERTO PA? 
DRE, /Chaparra) GIBARA, (Hol-
guic) BAÑES, Ñ I P E , (Mayarí , A n -
ti l ia , Cagimaya, Preston Saetía, Fel-
ton) SAGU A DE T A N A M O , (Cana-
nova) BARACOA, G U A N T A N A M O 
Y SANTIAGO DE CUBA-
Retornando directo de Santiago de 
Cuba a Habana. 
Est« buque se encuentr i-atracado 
en el segundo Espigón del muelle do 
Paula. 
Habana, 17 de Marzo de 1916. 
EMPRESA N A V I E R A DE CUBA S. ¡ 
A . i 
Compañía Azucarera Florida 
De acuerdo con l o prev i s to en 
el A r t í c u l o V i g é s i m o octavo de 
los Esta tutos y de o rden de l a 
J u n t a D i r e c t i v a se c i t a a los se» 
ñ o r é s Accionis tas de esta Compa-
ñ ía , pa ra l a J u n t a General o r d i -
n a r i a que h a b r á de efectuarse el 
p r ó x i m o d í a tres de a b r i l , a las 
dos de l a t a rde , en las oficinas de 
l a C o m p a ñ í a , N e p t u n o esquina a 
Monserra te . 
Habana, marzo 20 de 1916. 
E D E L B E R T O P E D B O , 
Secretario. 
C. 1469 a l t . 5(1.-20. 
V i I t 5 0 L a b o r i o S a 
prándome u n í t ^ ^ t i . . ^ 
léfono A-2000 S 0 ^ m ^ 1 ^ 
Caitos), a José ^ n o - n ?? *1 t¿f 
a c c i ó n y Pa,Saré po r1 !?^ finV^ 
den al contado y I 8f casa. s > 
eo« al mes. ComL^ *l*zos;S* ^Q. ^ 
*lo las de u s ^ 0 ' r c ^ b i o ^ K | ^ 
Vendo pianos en i ^ 6 ^ b L ^ 
Avísenme en ^ a l e s Conrtf' ^ vísen e 
4957 
M Saprailo Corazón 
M R I G I D O P o n ^ 
R e l i f l i 0 8 a s ( l e J e s í i s . t e v 
recclón: Víbora, J O Q 5 ^ 1 1 ^ 5 
2684, 420. Te lé f^ .^ 
5076 
L a u r a L . d e 
ard Clases de Inaflés T̂ ,. 
BANCO T E R R I T O R I A L 
DE C U B A 
DIRECCION 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de acuerdo del Con-
sejo, se convoca, por la prasente a 
los señores Accionistas d© este Ban-
co, para la Junta Generaíl Ordinaria 
anual, que determina el artículo 27 
del Capítulo 10 de los Estatutos; y 
la cual t endrá lugar el Jueves 27 
de A b r i l próximo a las 2 de la tar-
de en el domicilio social, calle do 
Aguiar números 81 y 83. 
Habana, 23 Marzo do 1916. 
Armando Godoy, 
Director. 
C 1587 3d-24 
A S O C I A C I O N 
ünlón de Subarrendadores y Propie-
tarios de Casas, altos del Poiyteama 
Habanero. Teléfono A-7443 
Por U mínima cuota de $1 mensual, 
proporciona Mandatario Judicia.1, re-
le-vando al socio de tener o.ue asistir 
a juicios de desahucio, asuntos del 
Ayuntamiento y Departamento de 
Sanidad. Demás pormenores en la 
Secretarla. 
C 1531 10d-32. 
I XA PROFESORA EKTGDESA (de 
Londres) da clases a domicilio de 
idiomas que enseña a hablar en cua-
tro meses, música e instrucción. 
Otra que enseña lo mismo con buen 
éxito, dará algrunas lecciones en 
cambio de casa y comida. Enseña 
música a los adultos con un siste-
ma especial. Dejar las señas en Ga-
lla no. número 79, altos. 
7332 29 mz. 
4 990 
Preparatoria. Batana, 55 
Casi esquina a Chacón * 
za mercantil completa r ^ h n . 
contabilidad en o f i c i j 
Academia. Ortoer^fín ' T ^ ^ a l 
Quigrafla y M e e a n o í a f T*-
fesores acroditadoa. CIKW, Por P̂ -
cas. cuotas econami 
7023 f . é m r £ 
A c a d e m i a ~ d e l n ^ 
ROBERTS 
Sao Mlgruei, 34. altos. 
Claaee nocturnas, 6 oe^o 
mes. ¿Desea usted aprende? n-07" al 
bien el idioma ing lés ' rr.m.PiOIlto' 
el METODO NOVIs5¿o 
reconocido umversalmente ^ 
mejor de los métodos hasta 1^° el 
publicados. Es el único racialíeCha 
par sencillo y agradable; cSn éf;1!5 
cualquier persona dom nar fÍMr4 
tiempo la lengua i n g l e ^ ¿ n " ^ 
^ 6 loS7 día en esta ¿ p f c ^ 
12 a. 
PROFESORA T I T L T L A R ^ r ? 
te, costura y sombreros, se ofr^l ? 
l i f T 3 domici]io- Habana 
de la llamen, es por un nuevo or 
cedunlento sólido y rápido. CallTl 
numero 3 5, fondo. Vedado. 
6783 ' „, _ <¡a mz. 
S A N M I G U E L i C i i 
Colegio y Academia Gomercijl 
Clases especiales para señoritas: de 
3 a 5 de la tarde. 
Director: L O S B. CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte, iU 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título ds Te-
nedor de Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas.. Se admiten inter-
nos, medio-pupilos y externos. 
t N PROFESOR, MTJT ENTENDI-
do en Matemáticas y Contabilidad 
Mercantil, se ofrece por horas a co-
legios, academias, particulares, etc, 
Si no está dispuesto a renumerarme 
bien, no ms llame. K Errea. Déjeme 
su dirección. Monserrate y Obrapia. 
(Vidriera de tabacos.) 



















C O L E G I O 
ENSEÑANZA D E BORDADOS Y 
toda clase de laboras; especian aaa 
en encaje catalán. Se hacen encar-
gos. Refugio, 3, bajos, cerca Prado. 
6178 11 a. 
E L N I Ñ O D E 
- EindergarteiL —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
tercio internos y externos. 
Amplias facilidades para familiu 
de! campo. 
Prospectos por correo. 
Director: irancisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
m 5 a. 
PROFESORA DE CORTE. COS-
tura y labores, la señorita Hermi^ 
Vizcaya. Da clases en su casa V 
domicilio a precios módicos. Erar _ 
drado, número 31, segundo piso, ^ 
recha. .' ^ 
6769 13 
A P R E N A F I H T A Q U 
Q U E t S I t S E G I I I U S U P O R V E N I R 
Emplee su tiempo y su d ine ro aprendiendo u n buen sistema 
de T A Q U I G R A F I A , " A V I V A V O Z , " delante de u n profesor-
que as í educa usted &u oído, recibe inmediatas correcciones en 
esc r i tu ra y prospera r á p i d a m e n t e . p aUe 
¿ C u á l es ese sistema? Pues el " P I T M A N . " ¿ P o r que? For 
puede us ted adap ta r lo a l a m a y o r í a de los idiomas. ^ 
N O C A U S A H O R R O R , P O R Q U E ES LOGICO y sn estn 
breve y sencillo. . 
E S C R I B I R E N M A Q U I N A A L T A C T O , es la escuela 
na. Los modernos oficinistas son los preferidos. ^ eB, 
V e n ^ a us ted a nuestra mode rna Academia, y baila ^ ^ 
s e ñ a n z a agradable y provechosa en t a q u i g r a f í a y mecanogr 
i n g l é s y en e s p a ñ o l . 
TERMINADO £L CURSO OBTENDRA ÜN PUESTO EN 
ACADEMIA Oí TUQUIGRAFIA Y MECANOGRAFIA 
" P I T M A N ' ' 
















G R A N C O L E G I O 
" S A N T O T O M A S " 
P r i m e r a y S e g u n d a Ensef tanza — A c a d e m i a 
E s t u d i o s Especia les . 
D I R E C T O R : ^ Q U O l ^ F O j ^ S ^ r ^ e s 
R E V I L L A G I O E D O , 4 5 y 4 7 . T E L E F O N O 
E S T U D I O S POR C O R R E S P O N D E N C I A ^ 
I N T E R N O S , M E D I O I N T E R N O S Y ^ ^ ^ 0 ^ 
•4; 
le 
r e s 
D U L & I O D E L A M A R I N A F A O r i H A Q U I N C E . 
U M C I O F 
f ú m h Calahorra 
^ AOT de loa Tribunales 
, iudiciales, adminls-
\ñ \ ¿9'INTAS0 bienes, compra-ven-
] ^ ^ " a i s ^ncro m hipóte 
Di. 
^ íJ!I.III1IJlIIJIlll""""",l"lllIllll",I, 

































1 f i s dinero ^n hipote-
V ^ ? ' : 2; de 2 a 4. 
g"fote'r<»léfono A-3249. 
81 ms. 
A B O G A D O 
jlüí Empedrado 18. de 12 a 5 
TELEFONO: A 7 9 8 9 
p e í Rafael A n g u l a 
' ¡ i íael María Anpio 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attoraey & Cmmsdlor et Law 




i o G . S o l a r 
.\BOGADO Y IÍOTABIO 
Encargado de los Protocolos 
ios Notarios Francisco Gar-
cía Garóralo y Morales y An-
tonio Amengol. Muralla, 56, 
primer piso, derecha. Teléfono 
14506. Habana. 
31 mz. 
m u í m m m 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEViA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
MfONO A.8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24 , A L T O S 











C a r l o s A k u g a r a y 
ABOGADO N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A*2362. Cable: AIsu. 
Horas de despacho: 
D e 9 « 1 2 a m. y de 2 a S p m. 
¡2042 20 s-916. 
Sarcia y Eantlago 
NOTARIO F U B U C O 
ABOGADOS 
0WK5>O, núm. 63, altos. Telédfoc» 
Do 9 a 12 a. no. y 
6e 2 a 5 p. m. 




r g u r a . l l . - H a b a n a 
46 y Telégrafo: ««Godelato»? 
Te lé fono A . 2 Í 5 8 . 
h ^ Sanliago Rodríguez lilera 
A B O G A D O 
Pafelo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
• T 9 a U y de 3° a 5. 
llllllin ^ 1' 1"nz* 
" " • " ü i n i i , , , , , , , , , ^ , , , , , , , , , , , , , , , 
s e a M e d i c i n a 
I 
'•francisco J, de Valasco 
f^moS6^68 ««l Coruzín, 
'! « ! f'"1<MC!is. Consultan: l a 
fila CUSTODIO 
nariz y oídos. Ger-
12 a 3. 
81 mz. 
U X O R I O 
B E L 
OLDÍIOO 
• teléfono A-2859. 
£üm« habana. 
1 l eu 1el emWl ^ as8ermañn, $5 
D r . J . G a r c í a R í o s 
Módico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex'interno por oposición del 
Hosp-.tal clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de los oídos, garganta, nariz y 
ojos. Consultas particulares de 
dos a cuatro. Amistad, 60. Pa-
ra pobres: de cuatro a cinco. $1 
al mes con derecho a consul-
tas y operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-1017. 
DR. F1L1BERT0 RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del pecho. 
Instituto de Radiología 7 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "I^a Esperanza." 
Reina, 127; do 1 a 4 p. m. 
Teléfonos I-3S42 v A-24S53. 
Doctor P e l o A. Boscii 
Medicina y Cirugía., especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
zaro, 217. Teléfono A-6324. 
5247 31 mz. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consultaí.: de 2 a 4, en Nep-
tuno. 38. Teléfono Ai 5337. 
Pomicillo: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Especialista de la Esencia do 
Parla, 
ESIOMAGO E m T E S T I X O S 
Consultas: de 1 o S. 
Genios, 15. Teléfono A-0890. 
5243 31 mz. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Otrajano 
C O N S U L T A S D E 3 A • E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9103 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en gen€í.:aL 
Consultas: de 1 a 8. 
San Nicolás, 7 6-A, altos. 
Teléfono A-45G6. 
31 mz. 
Dr. E . Feroandez Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estomago e intestinos, exclu-
sivamente. Corfultas: de 7% a 
gft a. m. y .de 1 a 2 p. m. 
I>ampftrilla, 74. 
i T B M ^ O N O A-&589. 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-OmUJANO 
Medicina interna en general 
Do 12^ a 3. Teléfono A-7610 
8. LAZARO, 229, ALTOS. 
D R . R O B E L 1 N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Onradón rt ida por sistema mo-
demíslmy. €k>nsultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-18S2. 
Sanatorio del Dr. Malerti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 88. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: Saa Lázaro, 
221. Teléfono A-459 3. 
DR. GONZALO AR0STEGU1 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esqüina a L Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr. Fraoctsco José Vélez 
Esp-íciajlata en enfermédade» 
y defoi^ildades de los niñea 
Ex-cirujano ^ortopédico de la 
Clínica de Niños de la Facul-
tad de Medicina y F ^ d a f or 
del primer Instituto ortopédi-
co de Barcvlona: ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
S. Ñlooláa, 88, O » ? ? 1 ^ * ® 2 * 5 Habana. TeL A.2265. 
!41 31 mz. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en genera». Con-
sultas: 
C E R R O 61». T E I i F . A-5T15. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático do Terapéutica de 
la Unlversidaa de la JBabana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingos. Ban Miguel, 
15i5, altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dlfi-
pensario Tamayo. 
Consulta: de l • 8. Aguila, 'iü. 
T E L E F O N O A ^ S I S . 
Dr. fiodriioez Molina 
EH- Jefe de la Clínica del docto» 
F». A L B A R R A N 
Enfermedades de las vía* 
urinarias y sifilítica*. 
Clínica: de a 11 de la asa* 
llana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
Garganta, Naris y Oídos 
Consultas: de 1 a 8. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A- 1631. 
549-550 7-J 
Gabriel I . Laoda 
Nariz, garganta y oídos. E s -
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Qallano, Ét. Teléfono A-811» 
IGNACIO B. PLASENOiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
HspeGÍalista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r a . A m a d o r 
Especialiata en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSL^S, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS C R O N I C A ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I B R . 
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e i 
Dr. Martínez Gastrillon 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y massge vibratorio, en Cu-
ba, 87, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina, a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
| 1 B . Í | 6 U E L Q | E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curár -¡Sus dia-
rreas, el estreñimiento,' todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-0». flan 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
'OiA B A L E A R * 
Enfermedades de señora» y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 8. San Nicolls, 52. Telé-
fono A-2071. 
5242 31 mz. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatódrático de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Lunes, miércoles y -viernes, 
de 12*4 a 2%. Bernaza, 32. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gua-
nabaeoa. Teléfono 5111. 
C 4432 J0d-6. 
Especialista en vías urnTt-
rias y fífilis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios» aplicados a laa 
enfermedades génito urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4% a 6' en 
Neptuno, 6L Teiéfonofc A-8482 
y F-13Ó4. 
D r . C a l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotsneia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 8 
y media a 4. 
Dr. Alfredo Q. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y SU 
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
'inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Miguel, 107, de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
C «18» 2 ^ I I Jlfl^ 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R -
MEDADES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: DBS 1 A 8. 
Luz. núm. U , Habana. Teléfono 
A- 1338. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 e 8 Empedradi>. n(ime-
ro 19. 
D r . C laud io F o r l ó n 
Cirugía, Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedades de loa 
órganos genitales do la mujer. 
Coneultas: de 12 a 3. 




D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia faradicos, etc.) 
en su Clínrift. manrique, 66; de 
12 a 4. Te^fono A:4474. 
C 4S34 20d-29. 
Dr. F. Barcia Cañizares 
Especialista en enfermedades 
•wnéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
JLos aeñores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2988 ired- 4 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno, 38; (Je1 4 a 6. Te-
léfono A-5337. Particular: Lu-
yanó. S4-A. Teléfono 1-2294. 
5414 81 ma. 
D r . K e r o a o d o S e o n í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a laa 7 
de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casca 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-196S. 
DR. MANUEL DELFÍN 
MESOTCO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
81, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2íió4. 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y serretas. Esterilidad. Im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PEORDSO 
01rujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS U R I -
NARIAS, SIFHÍIS V ENFER-
MEDADES VENEREAS 
INYECCIONES D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 0 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
31 mz. 
Dr. H . A l v a r e z A r í i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114, 
Dr. Manuel í de 1 iiliers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: ü e 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
31 mz. 
Dr. S u e i r a s M l r a l l e s 
de las Universidades de Paría, 
Madrid, New York y Habana 
L a primera conaulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las er-
fermedadea del estómago. Con-
sultas: de 13 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
5488 31 mz. 
D r . A l v a r e z R u e l l o o 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acosta, núm. 20, altos. 
D r . J . B . R u i z 
Vías, urinarias. Cirugía, Rayos X 
De ios Hospitales de Filadel-
fia, New 'lork. y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterlsmo do los uréteres. 
Examen del riñón por los Kayoa 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de ¿i a 9 a. m. 
Dr. Francisco L Díaz 
Enfermedades de la piel, si-
filíticas y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobres, dia-
rias, de 8 a 9 a. m.; por las 
tardes, de 1 a 8. 
Refugio, 15, bajos. 
5522 31 mz, 
»!mi!iimfnsfiiiiiimmiiinm?ivmmiíífns 
DR, W, H. KELLER 
DENTISTA-AMERICANO 
SISTEMA EOLEOTIOO 
85 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 56, esquina a Compos-
tela. 
5858 S a. 




4824 26 mz. 
Dr.José M Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a B. 
NEPTUNO, NUM. 187. 
gabinete e l e c t r o - d í n t a l d e l 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA C L A R A NUM. 10, 
E N - i R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad, Oriñcacione.», incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Pro texis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de S a. 
m. a 5 p. m. 
5525 31 mz. 
Or. José ¿rtoro Piperas 
Oruj ano-Dentista 
Campanxrio, 37, bajos. De 8 
a. m. a 13 m. para los- socio* 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta ospecial y exclusiva, 
«In espera, hora fija de 1 a 2. 
$6.00 oro nacional la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
eo 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
6782 31 mz. 
m'MfnHmifmintsminiumiinmTmruib 
c u t e 
DR. A. POHTOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : DE 3 A í, 
San Nicolás, 52. Tel A-8627. 
6252 31 mz 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 18 y de J 
a 6. Teléfono A-S940. Aguila, 
número 94. 
6134 31 mz. 
Dr. S. Alvarez Guanana 
OCULISTA 
Consultas: do 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
Dr. i m Santos Fernáflde/ 
OGUIiISTA 
Consultas y operaciones de 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
ABimin!i!inmniii!iiiiiinai"«nfiiiiiiiicai 
E l e c l r i c i s t a s 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación de 
Aparatos Eléctricos. 
MONSERRATE, 141 TEl.A-6653 
52 40 31 mz. 
S E A C L A R A N H E R E N C I A S , TRA 
mitán testamentarías, declaratorias 
de herederos. Divisiones de heren-
cias, donde quiera que se encuentren 
los bienes. Traigan sus documentos. 
Notaría de Lámar, Teniente Rey, 19, 
altos. 
600 5 9 ab. 
N e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a r c e l o n a 
Ledo. Miguel Vivancos, Abo-
gado Consultor del Consulado 
de E s p a ñ a y Asesor de la Cámara 
de Comercio E s p a ñ o l a , relacio-
nado directamente con notables 
abogados de Madrid y de Bar-
celona, se hace cargo en la Ha-
bana de negocios ventilables en 
dichas ciudades. Ordenes: Prado 
68, altos|. T e l é f o n o A-8339. 
5905 12 a. 
C A J A S D E S n i D A i 
L 
A S T E N E M O S KJÍ 
SÜESTRA B O f B -A CONSTRUIDA 
CON TODOS UW* 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, P A R A 
G U A R D A R ACCIONES, DOCU-
MBNTOS Y P R E N D A S , BAJO» 
L A PROPIA CUSTODIA DH 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , O C 
E I J A N S E A N U E S T R A O F I C 1 . 
NA, A M A R G U R A , NUMERO 1. 
B A N Q U E R O S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S PARA G U A R -
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S INTER®. 
CADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E . 
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N , 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
G E L A T S Y C O M P 
— B A N Q U E R O S 
B. LAWTON GÜILOS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
J ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1350. Cable: Childs. 
J . B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New Tork, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROYAL." 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
H EPOSITOS y Cuentas co-rrientes. Depósitos de valo. I res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
lea Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre loa pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
Z a i d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
, San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán Génova, Marsella, Havre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín, Diep-
pe Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Mesina, etc. asi como so-
bre todas las capitales y previa. 
CESPAÍÍA E ISLAS CANARIAS 
J . A . B A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 716 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. PignoracioncH. 
Cambios de Monedea. 
|[RO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
comerciales de los Estados 
unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-Amérlca y sobre to-
das las ciudades y pueblos de E s -
paña, Islas Baleares y Canaria», 
así como laa principales de esta 
Isla. 
Corresponsales del Banco de E * -
paíia en la Isla de Cuba. 
N. Ge la t s y C a m p a ñ í a 
108, A guiar, 108, esquina & Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corte, 
y larga vista, 
[ACEN pagos por cable, giran. 
letras a corta y larga vista 
J sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos lea pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or, 
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
L 
IMPRESOS PARA ETIQUETAS 
de boticas. " E l Renacimiento". Dra-
gones, frente a "Martí". L . Peña y 
Compañía, 
736 3 29 mz. 
^ R T E S 
O F I C I O t 
M A R I N E T T E . MANICURA MA-
saje facial, conservación de la belle-
za. Servicio en casa y a domicilio. 
Amistad, 154, altos. Teléfono A-1806. 
71 94 27 mz. 
ran Fábrica de Bragueros 
D E 
Martínez Martínez 
Completo surtido de bragueros de 
varias clases. Se construyen por me-
didas, garantizando su buen resulta, 
do como lo tfene acreditado esta an-
tigua casa. 
38, • TEL A-8113 
H A B A N A . 
C 1487 alt 8¡d-ia 
A los Agentes del Giro de Creyones 
D E TODA L A I S L A 
R a f a e l V a l d é s y H n o . 
Marqués González, 16. Teléfono 
A-7 905. Les ofrecemos el mejor ta-
ller de ampliaciones con todos los 
adelantos de este giro que nos permi-
ten servir sus órdenes rápidamente. 
Es la mejor casa de creyones; la más 
acreditada. Garantizamos los creyó» 
nes con la devolución de su importe. 
Pida nota de precios. 
61 11 a. 
I I I 
E n c a r n a c i ó n C a n u t 
Discípula de afamada masagista 
francesa; da el novísimo masaje, muy 
estimado por las damas; es, además, 
peinadora y manicure, de gusto muy 
afamado. Va a domicilio. Teléfona 
A-5069. 
6516 31 voz. 
MANICURA: GRAN SALON A 
cargo de señorita competente. Siste-
ma moderno parisiense. Servicio 8 
domicilio. De 8 a 5 p. m. Refugio, 
3, bajos, cerca Prado. 
6177 11 a. 
¡ O j o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica-
Recibe avisos: Neptuno, 2 8, Ramón 
Piñol, Jesús del Monte, 534. 
5480 3 a. 
AVISO: TODO SASTRE R A D E 
s-aber cortar. Gran estudio de corto 
práctico en 30 días, por José Me-
néndez, maestro sastre profesional. 
Calle Angeles, número 19, Habana, 
Cuba. 
5541 3 a. 
Aviso a los Hacendados y a los industriales: 
R a m ó n I b e r o 
Constructor de destilación como 
son alambiques d^ destilar aguar-
dientes y rectificador para alcoholes, 
se ofrece a hacendados e industria-
les. Se hace Igualmente cargo de to-
cia clase de trabajos calderería para 
i ingenios e industrias. Para informes, 
dirigirse en esta ciudad. Calle de 
Animas, número 102, bajos. Teléfono 
A-6694. 
641? ^ o. 
Se.-regaJaJi icúl pesos :a qjáaa d»-
'\ joaesíi© la..,, no • eficacia de estas 5 
" jjreiuaraciMi&s distintas: 
MJLT-A. CUGARACHAfS (Dol*x».>• 
MATA, CBCENCHES (liqíddo.) 
MATA;:KOKMI£5-AS (polvo.) 
MA.TA BATAS (crema.) 
MATA.<SABJRAiFATAS (fTíJuídO-) 
SsíJa 'en todas las prepaiaclo-
nes esta nsarca." 
$1^000 do «arantía. 
Depsósiíoa y Traita en las dro-
gnerías de S A B B A ; JOSNSOfST; 
TA Q i r E C H E L ; SAN JOSBí LA. • ' 
R E I N A : y Dr. PADRON, Nepta-, 
no v Belascoaln. 
ESTAS PKJSPimaCatHÍES T A -
J ,KX A 40 CEWTAWOSL CADA • 
l BfA y so iriniidan posr Ctasreo. 1 • 
Y 
MADRUGA 
" H o t e l I I l g i a t © r r a , , 
RefDnrLaxdo por »a uñero dneño, 
•con servidos saniiarios en cada, jbabl-
clon, alTnníbrad© elécáadoo y bnen-a 
comida. Raíbitadón y ©canMa. DOS 
lJElS.OS ^or p©rs®na. Por meses j 
por farolliaa, prsíáaB cosor-sactonalea. 
C 155^ Ifid-ZS. 
^ 1 1 ° 
1 
E N K I i T K A Y E O T O DEIÍ P A S E O 
,-del Prado, entre "Virtudes y Colón, se 
extravió ei día 1S, por la noclie nna 
<pJUSBra rc-oj, agradeciéndolo a <ijien 
* 1c Saya erconlrado lo entrego en 
i Prado, 60, altos, que será, gratiñea-
do. L a prenda &s « c n e r d o de fami-
lia. 
6S05 2€ TCÜS-
S E HA. E X T R A V I A D O tJN P E -
rro grande de policía, color gris obs-
curo, tipo de lobo, raza "Germán 
Sliephard". Quien lo deTuelva será 
gratificado con $20. Calle 13, entre 
Paseo y calle A, "Vedado. 
7334 29 mz. 
P E R D I D A : A N O C H E M I E R C O -
les, 22, a la salida del teatro Payret, 
se perdió una pulsera de platino y 
brillantes, el que la encontró quie-
re devolverla puede hacerlo a P- de 
Castro, a la Calzada del Cerro, 440, 
cjue será bien jrratificado. 
71 57 28 ma. 
. OT^aa^oroiEair A, RAZÓN D E oin-
cnent» y daoo pesos, dos conforta-
bles pisos, planta baja, derecha e Iz-
quierda, íuntoft», o separados, de la 
casa Habana* lt83. de construcción 
moderna, a media cuadra de los 
tranvías. Las habitaciones cómodas 
y el servicio satnltarlo moderno. Las 
llaves- en>el alto, lerta R Para Infor-
mes: Sai* Pedxo^ número Tolófono 
A-9S61, 
T290 ' 
I 'ROXIMO A DESOCUPARSE, S E 
alquilan los bajos de Cuba, número 
S4, propios para otlcina o escritorio, 
informan en los mismos. 
7143 27 mz. 
S E AliQUIDAN E N S E S E N T A Y 
cinco pesos, los cómodos altos, ace-
ra de la brisa*, de la casa Príncipe 
Alfonso, 135, esquina a Angretes,. Sus 
habitaciones desahogadas, oon todo 
•1 servicio moderno. L a llave - en la 
sombrerería y para Informeai San 
Pedro, ndmerof 6. Teléfono A-9361. 
7288 2 i -
E N 100 PESOS MONEDA OPI-
olal, se alquila el espléndido y muy 
ventilado alto de la casa Reina, nú-
mero 131, esquina a Escobar, con 
sala, redtblftor, comedor, seis gran-
des habltabiones, dependencia para 
criados, todo decorado, con gusto, 
doble servicio. L a llave el portero. 
Informani Teléfono A-3317. 
72^8 2 a. 
E N 85 P E S O S MONEDA OETCtAIi, 
se alquila el bajo de la casa Escobar, 
ndmero 176-A, esquina a Reina, con. 
sala, comedor, cuatro habitaciones, 
patio y servicio. L a llave el portero 
por Reina. Informan: Teléfono A-
8317. 
7297 2 a. 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e 
Se alquila la hermosa casa Víbora, 
esquina a l^igueruela, número 644, 
Ti l la "Evengelina." Jardines al fren-
te y costado, portal, sala, saleta de 
comer, hermosa galería de veinte me-
tros de largo, ocho cuartos, cuatro 
baños, garage. Precio ciento diez pe-
sos. Su dueño: Avelino Cacho Ne-
grete. Bolsa Privada, calle Amargu-
ra, número 3; de 2 a 4 o teléfono I -
7S29 29 mz. 
ADQUILADA: E L P R I M E R PLSO 
de O'RelUy, 4S, de Molla Hnos., al 
"Wonuuas Cfcrf» o í Havaua" por un 
año con contrato, tenemos buen, pi-
co en &m Rafael, altos, en $55; una 
buena casa en Marianao, por el ve-
rano, amueblada, $150; también en 
Nueva Tonk, unjáaagnifloo piso, amue 
blado* *m $1S0 aí, mea. T H E BüEEERS 
AGrüKCY!. Ciaba» J-T* Eavana, y F i a -
tirón BuHdlng', Nerr Tork. ( L a An-
iiSVA¡y acreditada Agencia America-
na esksMesáúa, en 1S06.) 
C 1«11 2d-2<, 
A L Q U I L O ALTOS D E L A CASA 
Gervasio, 131, cerca de Reina, de 
moderna coaartmoclón, con sala, co-
medor y cjiwjo coaartos, dobíLei servi-
cio jESaaítarlo y nmy frescos. 'Precio: 
155 m. o- Informan en el oegundo 
piso. 
•7857 29 mz. 
S E ALQgHLtAN IX>S AI.TOS D E 
fían Lázaro. 124, en la bodega está, 
la Uave. Informan en Teniente Rey, 
niime-ro 63, panadería. 
7207 1 a. 
S E A L Q U I L A I B j MARCO ANUN-
dador que está en la azotea de esta 
casa Reina, 33, frente a Galiano. E n 
la misma so vendo una máquina pa-
r a reprodxusár películas con sus gran-
des lentes, precio muy barato. 
7203 1 a-. 
B A R A T A : SANTIAGO, 17, P E -
gado a ' Belascoain. si no es mucha 
familia pnedeii alquilar y vivir de 
gratis. L a ilave en el número 23, es-
quina a Jesús Peregrino. 
7210 . 28 mz. 
S E AJJQUILAN LOS BAJOS de la 
casa. Lamparilla, 41, a estableci-
miento o familia honorable. Sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño, cocina, 
patio, etúL, frescos, limpios, claros y 
completamente independientes. I n -
forman: Dr. Vieta, Jesús del Mon-
te, número 41S. Teléfono 1-1515-
ÍIS'S 27 mz. 
S E A L Q U I L A E N CONJUNTO O 
separado en los moderno» altos de 
Maloja, 105, con sus servicios inde-
pendientes, la sala, recibidor y habi-
taciones, propio para familia o fa-
milias de gusto. Informan en la azo-
tea de la misma También alquilo en 
Dragones, número 10, esquina a 
Amistad, frente al Campo Marte, tres 
accesorias con sus servicios indepen-
dientes. 
7205 8 a. 
^ I q m l s r 
a s y p i s o s 
H a b a n a 
i 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
• altos de la casa Concordia, número 
i 114, con instalación eléctrica y de 
gas, cielo raso, calentador, doble scr-
1 vicio sanitario y demás comodidades. 
L a llave e informes en loa bajos. Te-
/iéfono A-2301-
¡ 7234 2 a. 
• S E A L Q U I L A N E N S E S E N T A Y 
1 rince pesos, los cómodos altos do la 
rasa Jesús María, número 17, propios 
| para faimilia por tener las habitaclo-
' nes amplias y a la brisa. L a llave en 
el bajo y para informes: San Pedro, 
/ €. Teléfono A-SSí l . 
í 7287 . ' 2 a. 
P A R A OFIC0NAS, t U N T O C E N -
trico. Obrapía, 82, esquina a Cuba. 
1 salón con dos habitaciones más. co-
rridos, con balcón, juntos o separa-
dos. Barato. Informa «1 portero. 
7217 28 mz. 
SE A L Q U I L A ÜN L O T E DE T E -
rreno, de unas 6,000 varas, en Calza-
da, próximo a la Habana y lindando 
con el ferrocarril. Se da barato. In-
forman: Calzada del Cerro, número 
845. 
7214 28 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS V E N T I L A -
dos áltoa de la casa Maloia. número 
S, Informan en el número 12. 
7228 n 28 mz. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO 
de la elegants y fresca casa de Amis-
tad, 112, esquina a Barcelona, con 
sala, comedor, cinco habitaciones, 
galería, baño a la moderna, cielo ra-
so, timbres, eto, etc. Precio $80 Cy, 
Informan en los bajos. 
7231 3 a. 
A L COMERCIO, L O M E J O R D E 
la Habana, Gran oportunidad. E n 
Neptuno, de Aguila al Parque, se al-
quila un espléndido local para cual-
quier establecimiento, 350 metros de 
terreno; buen contrato, no pierdan 
tiempo porque será, solicitado a 
vuelta de correo. Dirigirse por Co-
rrespondencia a San Rafael, 6 6, se-
ñora L . Suárez, 
7243 3 a. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y frescos altos de Industria. 77, an-
tiguo, con magnífico baño Informan 
en los bajos. 
7120 27 mz. 
S E ALQUILAN L O S ESPLENDT-
4. dos altos ús la cíasa Escobar, núme-
ro 1.02, acera de la brisa, con grandes 
comodidades y a media cuadra de 
i Neptuno. La llave en el bajo y para 
Informes: San Pedro, número 6. Te-
léfono A-9361. 
• ' 7 2 8 9 2 a, 
S E A L Q U I L A 
La casa DT.rapía, 4'6, entre Haba-
na y C^v.ipoc+ela, compuesta de za-
guán, sala, comedor, tres cuartos y 
demás servicies en los bajos y en su 
planta alta do cuatro salones y un 
cuarto pequeño en la azotea y demás 
servicios. I-a lave en la misma, los 
es y sábados d e 3 a 5 p . m.y los 
dotningos do 9 a 11 a. m. Informaa 
en Ouanabacoa. Martí, 13. Teléfono 
I-S-o03C, a ti <"fí, horas. 
72-11 2 a . 
Si: Al X Í V U J A UN PISO ALTO D E 
In casa J??ús María, 26. con sala, co-
treflrr. hes cuartos y servicios, en 
cuarenta pesos Informan en el piso 
de Mifrc-níe. Telófono: A-8949. 
"^"S 29 mz. 
S E ALQUILA E S P L E N D I D O D E -
partamento, de cuatro habitaciones, 
piso de mármol, con balcón a la ca-
lle, frente a la brtea^ en la casa ca-
i ¡le de Jesús María, número £8, 
7S33 -ve ^ 
T a l l e r d e M a d e r a s . 
OON MAQUINARIA 
Moderna y muelle propio, al lito-
ral de la bahía de la Habana, se al-
quila o so vende. Informan: 
Digón flermam San Pedro, 24 
C 1595 6d-25. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Trocadero, 79, entre Aguila y Blan-
co, compuestos do espaciosa sala, dos 
grandes cuartos, comedor y espacio-
sa cocina y buen patio, acabada de 
reedificar según las disposiciones ds 
Sanidad, Para Informes, a todas ho-
ras en la peletería " E l Siglo." Be-
lascoaín y San José, Teléfono A-
4656. 
7121 27 mz. 
S E A L Q U I L A N L A S HERMOSAS 
CASAS Espada, 54, bajos y 56, al-
tos y bajos. Informan en San Pran-
cisco. número 17. 
7124 81 mz. 
SE A L Q U I L A UN PISO DE L A 
casa Obrapía, número 113, casi esqui-
na a Monserrate, muy cerca del Par-
que, y muy ventilado. 
7126 31 mz. 
E N $27, B E A L Q U I L A UNA CA-
sa en Campanario, 171, ventilada. 2 
cuartos bajo» y 1 en la azotea. La 
llave en la barbería. Informan: Pe-
letería "Lo Palat» Boyal." Obispo, 
111, Teléfono A-8«22 y en B-83, Ve-
dado, entre Tercera y Quinta^ Telé-
fono V'lZSTr 
M E R C E D , 88, CASI ESQUINA 
Habana, HS alquilan loa modernos 
tajea, sala, dos ventanas, saleta, cua-
tro habitaciones, comedor al fondo. 
L a llave en la bodega. Informan en 
Progreso, número 26. 
7145 31 mz. 
$35, ALQUILA BAJO D E E S P A -
^a, 3, entre Chacón y Cuarteles. In-
forman en la misma. Dueño; de 12 
a 3. San Lázaro, 246, ba¡os. 
7163 27 mz. 
S e a l q u i l a 
u n h e r m o s o a l t o , p r o p i o 
p a r a o f i c i n a , b u f e t e o 
m u e s t r a r i o , e n l a m e j o r 
c u a d r a d e O b i s p o . I n f o r -
m a n e n T h e Q u a l i t y 
S h o p , O b i s p o , 8 4 , c o n -
f e c c i o n e s e n g e n e r a l p a -
r a c a b a l l e r o s . 
7184 27 m 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E N E P -
tuno, 19, para familia o estableci-
miento, en la misma informan hasta 
el domingo 26 y en lo adelante en 
Morro, 9-A, altos. Llaves en P. Váz-
qv mueblería, 
71: í 81 mz. 
S E ALQUILAN, BLANCO, 43. ba-
jos, sala, comedor, cuatro cuartos, en 
$48 y San Rafael, sin número, entre 
Infanta y San Francisco, sala come-
dor, cinco cuartos, en $33. Llaves en 
la bodega. Informes: Reina, 68, al-
tos. Teléfono A-23'29, 
6484 I 30 mz 
C r e s p o , n ú m e r o 8 6 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
compuestos de sala, comedor, dos ha-
bitaciones y demás. L a llave en el 
número 84 e informan: Habana, nú-
mero 91. Teléfono A-2 736. Precio 
$35.00 Cy. 
S E A L Q U I L A N LOS AT/TOS do la 
casa Neptuno, '206,» esquina a Mar-
qués González, en $40 oro oficial, se 
componen de 6 departamentos y de-
más servicios sanitarios, es casa mn-
óerna, son muy frescos y pasan ios 
carritos por el frente. La» llaves en 
la carnicería y más informes en la 
Calzada Infanta, 42, antiguo. Telé-
fono A-8301. 
6677 28 mz. 
S E A L Q U I L A 
en $37, los altos de la esquina de 
Zanja y Aramburo, de construcción 
moderna, compueíítos do cuatro 
grandes habitaciones, sala, comedor 
y amplios servidos. L a llave en la 
bodega Su dueño: Egido y Paula, 
Teléfono A-7426. 
6267 28 mz. 
E N $35, S E A L Q U I L A L A CASA 
Marqués González, número 101, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor corrido, cuatro habitacio-
nes, servicios sanitarios y gran patío, 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoaín. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda y Marqués González Su 
dueño: señor Alvarez, Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7830 y F-4263. 
6829 27 mz. 
S E A L Q U I L A 
un piimer piso alto, acabado de 
construir, muy fresco y amplio, pro-
pio para familia u oficinas, en Com-
poste la, 94. Informan en los bajos. 
Teléfono A-2880. 
6 6 9S 26 mz. 
E N $26.50, S E ALQUILAN L A S 
casas Figuras J , entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, Marqués González, 
12, entre Figuras y Benjumeda, y 
Benjumeda. número 52, y Agustín Al-
varez, 11, entre Marqués González y 
Oquendo, con sala, comedor corrido, 
tres habitaciones, servicios sanitarios 
y buen patio, a una cuadra de la Cal-
zada de Belascoaín. Las llaves en la 
bodega * de Benjumeda, esquina a 
Marqués Gonájlez, Su dueño: señor 
Alvarez, Mercaderes, número 22. Te-
léfonos A-7 830 o F-426 3. 
6 830 27 mz. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A 
accesoria, a la brisa, empapelada, luz 
eléctrica toda la noche, ee prefieren 
hombres solos. Informan en la Far-
macia Hernández y Ramos. Belas-
coaín, 227, esquina a Lealtad. 
6816 28 mz. 
S E ALQUILAN ACCESORIAS I N -
dependientes, con servicio y cocina 
para cada una, dos departamentos a 
nueve pesos. Calle 26, entre 15 y 17, 
Vedado; hay luz eléctrica. 
6835 28 mz. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
y ventilados altos de la casa Luz, nú-
mero 8, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, pisos finos. L a llave e informes 
al lado, en la sastrería. 
6853 28 mz. 
AMPLIO SALON. M O N S E R R A T E , 
B. Para restaurant, cafó u oficinas, 
frente a la Avenida más ancha de 
la ciudad. Alquiler $70. Informan en 
Teniente Rey, número 41, 
7038 30 m*. 
S E A L Q U I L A UNA CASA NUEVA, 
a una cuadra de Esquina a Tejas, con 
dos líneas de tranvías por el frente. 
Cruz del Padre, 45 con dos venta-
nas, puerta, gran sala, comedor, tres 
grandes cuartos, amplio patio y ser-
vicio de azotea, gana $23. Informan: 
Teléfono P-16 59. 
7162 s i mz. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Neptuno, 84, para vivienda y comer-
cio. L a llave en la esquina de Manri-
que. Informan: Calle L , número 164, 
Vedado. 
7161 81 mz. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 220-Z y 
218-Z, de la calle.de Neptuno, situa-
dos entre Marqués González y Oquen-
do. Son frescos y espaciosos; tienen 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
dos servicios sanitarios modernos. 
Para Informes: Manrique. 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
S E ALQUTLAN: CONCLUIDOS D E 
pintar, los ventilados bajos de' Esco-
bar, número 162, entre Reina y Sa-
lud. Sala, saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones y una de criados, patio, 
traspatio y servicios completos. L a 
llave en los altos. Informan: Telé-
fono 1-1026; de 1 a 5. 
TOIS 27 mz. 
S E ALQUILA LA PIJANTA BAJA 
de la casa Estrella, 30-A, L a llave en 
la bodega de la esquina o Rayo, nú-
mero 32, su dueño: San Mariano, E s -
quina a Felipe Poey, Víbora. Telé-
fono 1-1649. 
7078 31 mz. 
S E A L Q U I L A E L PISO ALTO D E 
la casa Lamparilla, 21, frente al Ban-
co Español, con grandes y frescas 
habitaciones, propio para larga fa-
milia. L a llave en el café de la es-
quina de Lamparilla y Agular. In-
forman en la vidriera de tabacos del 
cafó Garrió, Cuba, esquina a O'Rel-
lly. Teléfono A-7173 
5877 30 mz. 
S E A L Q U I L A E N INFANTA, E N -
tre Estrella y Maloja, la nueva casa 
de cielo raso, azotea, con sala, sale-
ta, tres cuartos, comedor, cocina, 
cuartos de baño para criados y do-
bles servicios sanitarios. Informes y 
llavfn. Infanta y Estrella 
7025 26 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA MODER-
na de la calle de Oquendo, 3 2-A, de 
dos ventanas, sala, saleta y tres cuar-
tos, en $30 oro oficial. L a llave en la 
bodega de esquina a Jesús Peregrino 
y Oquendo. Informan en Belascoaín, 
7 6, almacén de maderas. 
7036 1 a. 
S E ALQUILAN E N 25 C E N T E N E S 
los espléndidos altos de Compostela, 
19, con sala, recibidor, siete habita-
ciones, todo regio. L a llave en la bo-
dega; dan razón en San Lázaro, 840, 
bajos. 
2500 28 mz. 
B a r a t í s i m a s 
Casas nuevas, frescas, 3 cuartos, 
sala, etc. Quince pesca Alquiler 15 
pesos. Cruz del Padre y Pedroso, sie-
te, donde informan. Teléfono A-2531. 
7064 1 a. 
S E AJJQUILAN, P O R $30, LOS ba-
jos de la casa Acosta, 99. Tienen sa-
la, saleta y tres habitaciones. 
C 1566 In. 23 m. 
S E ALQUILAN DOS CASAS chi-
cas. Independientes, con jardines y 
buenas para cría de aves, lugar sa-
ludable. Teléfono A-8 366. Pedroso, 
número 40. 
7032 80 mz. 
E N Í23 M. O., S E ALQUILAN los 
bajos de Rubalcaba, número 9, entre 
San Nicolás y Antón Recio, sala, co-
medor y tres cuartos. Informan: 
Compostela, 100, bajos, joyería. 
70 6 0 2 7 mz. 
A L Q U I L O E N $50. AMISTAD, 42, 
altos casi esquina Neptuno, sala, co-
medor, tres cuartos, otro en la azo-
tea, cocina, baño. Informan S. Láza-
ro, 244, altos. A-5965. 
707 26 mz. 
Se alquila el amplio salón de la 
ca&a Sol, 17 y 19, entre Oficios e 
Inquisidor, fabricado reciente-
mnete. Informes: Muralla, 16. 
6394" 29 mz. 
APODACA, 71, ALTOS, R E C I E N 
construidos, propio para familia de 
gusto, cerca de parques y paseos, los 
carros pasan por la esquina, próximo 
a la Estación Terminal, con cielo 
raso e inmejorable instalación sani-
taria, electricidad y gas, compuesto 
de sala, saleta, cuatro grandes cuar-
tos, comedor, cocina y agua calien-
te en el baño. Precio $50 Cy. 
6 933 29 mz. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. rc. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N Aran 
go y Fomento, con portal, sala, dos 
cuartos grandes, comedor, buen pa-
tio, cocina y demás servicios, a la 
brisa. Se da muy barata, fabricada 
de nuevo. 
6936 31 mz. 
SE ALQUILA EN PRADO Y Dra-
gones, altos del Centro Castellano, un 
buen local para Sociedad u orfeón. 
Lo ha ocupado largo tiempo el or-
feón catalán. Informan en la Secre-
taría de dicho Centro. 
6680 26 mz. 
S E ALQUILAN E N 55 PESOS, loa 
modernos altos de Compostela, 10 9, 
esquina a Muralla. L a llave en los 
bajos, tienda de ropa, en la misma 
informarán Teléfono 1-1377 
7012 " so mz. 
E n B e l a s c o a S n , 2 6 
Hay para alquilar en este serlo, 
fresco, elegante y cómodo edificio, 
dos casas en precios de 40 a 55 pesos, 
según circunstancias. E l portero Te-
léfono F-1004. 
__638:) 5 a. 
Para Sociedai ds Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos 
altos del Palacio Villalba (caUe 
Egido, núm. 2), en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la 
gran Sedería " E l Yumurí;" y 
otros comercios importantes, pa-
sando loa tranvías por las tres ca-
lles a que dan sns fachadas, y den-
tro de poco las tres con dobie vía. 
informan: en los bajos " E l Yu-
murí," 
5990 In. 25 Díc. 
VEDADO. SE ALQUILA, EN 65 
pesos, la casa 19, esquina a 14, con 
gran jardín, portal, sala, comedor, 4 
cuartos, cuarto de baño, cuarto de 
criado y cocina y corredor lavabos 
de agua corriente, etc. E n la misma 
mforman. 1 
7189 27 ma. 
S E ALQUILA, PARA E L D L \ U L -
timo de este mes quedará desocupa-
da la espléndida casa "Villa Tomasl-
ta", situada en la calle H, número 
215,. compuesta de sala, comedor, 
tres grandes salones dormitorios y 
cuarto de "toilette", con aparatos de 
los más modernos. Agua caliente en 
todos ellos, gruta de peces en el pa-
tio y otras comodidades que comple-
tan el confort de los más exigentes. 
Precio: '$75, L a llave e ijiformes: se-
ñor Valdepares, al lado de la propia, 
o sea en el 218. 
7280 28 mz. 
S I P I E N S A V . B U S C A R 
Un higiénico y buen punto pa-
ra establecerse en víveres, ya lo tie-
ne, vea la Inmejorable esquina de 
Escobar y Lagunas, preparada con 
puertas ds hierro e interior, con todo 
lo necesario listo. Se le hace contra-
to en favorables condiciones. No se 
guíe por malos informes, tómelos 
buenos en casa de los señores Cas-
teleiro y VJzoso, Lamparilla núme-
ro 4, ferretería, o de los señores Lan-
cheras y Calle, Oficios número 14, 
víveres. L a llave en uno de esos, dos 
puntos. 
6144- 26-mz 
S E A L Q U I L A 
UN GRAN LOCAL, PROPIO PÂ -
RA CUALQUIER INDUSTRIA, 
GARAGE O DEPOSITO. TRES-
CIENTOS CINCUENTA ME-
TROS CUADRADOS, CON PI-
SOS DE CEMENTO; TODO CU-
BIERTO, SITUADO EN LA CA-
L L E MARINA. AL DOBLAR LO 
QUE FUE CAFE PARAISO. In-
formes : GARCIA TUÑON Y CIA. 
Aguiar y Muralla. 
C. 569 IN. lo. f. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Quitnta, número 43, bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D, se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, baño cuarto de criados y servi-
cio sanitario, a media cuadra, del 
precioso parque. L a llave e Informes 
«.-n Calzada, 74. 
6672 28 mz. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA CA-
sa número 41 del Pasaje Crecherie, 
Vedado, a media cuadra del tranvía, 
en cinco centenes; tres cuartos, sala, 
comedor, .servicio sanitario y hermo-
so jardín. L a llave 23 y 8, bodega. 
6 83.> 28 mz. 
M a ^ n í f i c ^ r e s i d e n c i a 
CalUj H, esquina a 13, a una cua-
dra de la línea, Vedado, se alquila 
una casa, con' seis cuartos, tres ba-
ños y demás dependenens, propia 
para familia de gusto. Tiene amplios 
portales y se halla rodeada de jar-
dín. Informan en G y 13. 
6695 26 mz. 
V E D A D O 
E n 80 pesos, se alquila el pisd ba-
jo de la casa Calzada, número 54, en-
tre F y G, con seis grandes cuartos 
dormitorios, entrada Independiente 
para el servicio, cuartos y baño pa-
ra criados, jardín y patio en el fon-
do. Llaye o informes en el piso alto. 
6590 27 mz. 
S E A L Q U I L A UNA CASA C E R C A 
de los Baños do mar " E l Encanto." 
Calle 6, entre Tercera y Quinta, Ve-
dado. Jardín, sala, comedor, tres 
cuartos y demás servicios todo mo-
derno, puede tener auto. Precios e 
informes en la misma. 
70 8 5 SO mz. 
S E ALQUTLAN LOS HERMOSOS 
altos de Revillagigedo, 7 4, con to-
óas las comodidades necesarias, com-
puesta de sala, comedor y tres cuar-
tos grandes; tiene luz eléctrica y gas. 
Informan en los bajos. 
6882 • 26 mz. 
SAN NICOLAS, 130, E N T R E R E I 
na y Salud, casa de reciente cons-
trucción, se alquila un espléndido pi-
so bajo, muy seco -f ventilado propio 
para la estación de verano, con 
alumbrado eléctrico. Se compone de 
Sala, saleta, tres habitaciones, cuar-
to de baño con bldél, lavabo, baña-
oera y ducha, cuarto para cridacs, 
cocina y servicio sanitario doble. Pa-
ra tratar con sus dueños, Galiano, 
13 6, "Rastro Cubano." Teléfono 
A-4942. 
6498 30 mz. 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H. Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San José. E n Infanta, 83, secreta-
ría. Informarán: Teléfono A-8209. 
4738-4739 . 25 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA M E R -
ced, número 88. Sala, saleta corrida 
con sus mamparas, tres cuartos, con 
servicio sanitario. L a llave en Com-
postela y Acosta, Case Ange. Alquiler 
40 pesos m. o, / 
7165 3 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
San Lázaro, 140, en $55 oro oficial; 
tienen sala, comedor, tres cu&rtos, 
buenos servicios, instalación eléctri-
ca; es nueva, 
7196 28 nva. 
AMARGURA, 88, A MEDIA CUA-
dra del Parque de Cristo, se alquilan 
los bajos de esta moderna casa, pro-
pios para familia de gusto. Llave e 
informes en los altos, 
7191 27 mz. 
S E A L Q U I L A E N AMISTAD, 20, 
sala, cuatro cuartos. L a llave al lado, 
puesto. Darán razón en Estrada Pal-
ma, número 1, Víbora. 
^998 • 28 mz. 
E D Í F I C I O M O D E R N O 
" M o n t e y C a s t i l l o " 
Se alquilan dos altos de dicho edl-
flclo, con frente a la Calzada del 
Monte y unos bajos, con frente a la 
calle Castillo. Para informes: Diri-
girse a Joaquín Boada. Teléfono F -
1419 o calle 17, esquina a H, Ve-
dado. 
6223 28 mz. 
S E A L Q U I L A 
O S E V E N D E 
nna espaciosa casa, situada en Za-
pata, número 24, a una cuadra de 
Infanta; compuesta de dos salones, 
con 700 metros de capacidad y och )̂ 
metros de puntal; propia para una 
gran industria o garage. Informan 
en la bodega de la esquina. Su due-
ño: Salud, número 102; de 11 a 2 
p, m. 
6926 26 mz. 
S e A S q y i l a u n L o c a l 
en Teniente Rey, 33, propio para 
almacén Informarán en " E l Gari-
baldino," (Café.) 
6945 26 mz. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA ca-
sa San Ignacio, 110, entre Luz y 
Acosta, propia para almacén o in-
quilinato. Informan en la misma. 
6893 29 mz. 
S E ALQUILAN LOS AMPLIOS Y 
ventilados altos de la casa Zanja, nú-
mero 6 8, compuestos de seis grandes 
habitaciones, gran sala y comedor, 
otro atrás, 18 metros de balcón a la 
calle. (Parque de Dragones,) propio 
para una familia numerosa o una so-
ciedad de Recreo. Sanidad comple-
ta. 
6813 30 mz. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila en $25. Informan: Doc-
tor Bustamante. Cuba, 17, altos. Te-
léfono A-2964; de 2 a 4. 
6820 5 a. ( 
S E A L Q U I L A : C A L L E CUATRO, 
número 27, entre 13 y 15, en $70. 
Milagro, 112, entre Lawton y Armas, 
en $30 y se venden casa^, dinero hi-
poteca doy al 7, S y 9. Teléfono I -
1127. Xiqués. Víbora, 558-A. Fomen-
to 31-A. 
6697 26 mz. 
los altos de Calzada y 10, en el 
Vedado. En la bodega informan. 
7007 1 a. 
S E A L Q U I L A UNA CASA AMUE-
blada, en el Vedado; tres cuartos y 
demás dependencias; teléfono, luz 
eléctrica y garage. Informan: Amis-
tad, 29. Teléfono A-4007. Señor 
Acosta. 
7187 27 mz. 
J e s ú s d e l I V i o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
LUYANO. R E F O R M A Y P E R E Z . 
Se alquila una preciosa esquina con 
vida propia, para bodega o carnice-
ría, u otro giro análogo. Precio: $25; 
el dueño, a1 lado, en el:7^. Muy pron-
to pasarán los carros. 
7336 2 a. 
LUYANO. P E D R O P E B N A S . 46. 
Se alquila, a upa cuadra del carrito, 
una hermosa casa con. portal, sala, 
tres cuartos y comedor al fondo, con 
todos sus servicios. Informan: Mon-
te, 94, altos. 
7362 29 mz. 
LÍJVANO, REFORMA, 07. S E AL-
quila esta preciosa casa con sala, co-
medor, dos grandes habitaciones, pi-
sos de mosaico, servicios modernos; 
precio; S15.00, dos meses en fondo o 
fiador que convenga; el dueño ea el 
número 73. 
7o35, 2 a. 
L O M E J O R D E L A CIUDAD: Ga-
liano, 93, entre San Rafael y San Jo-
sé, un local, hermoso para cualquier 
negocio, se alquila, todo o parte del 
mismo Informan en la misma. 
681S 30 mz. 
V e d a d o 
VEDADO. S E A L Q U I L A : CON 
cuatro habitaciones, demás departa-
mento, en lugar alto y a la brisa, la-
casa calle E , entre 2 3 y 25, en la mis-
ma Informan. 
7334 , 29 mz. 
S E A L Q U I L A L A GASA P R I N C I -
pe de Asturias, número 7, en la Ví-
bora, casi esquina a Estrada Palma. 
Tiene jardín, portal, sala, saleta 5 
cinco dormitorios corridos y una ga-
lería a la europea del largo de los 
dormitorios, y sala-comedor al fon-
vi o y dos cuartos para criados y do-
ble servicio de baños e inodoros y 
garage. Para verla de 8 a 10 y de 2 
a 5. 
7254 1 a. 
S E A L Q U I L A : MILAGROS, 27, 
entre Felipe Poey y San Antonio. 
Acera de la brisa, toda moderna, sa-
la, saleta y tres habitaciones, portal 
y jardín. Precio: $38 m. o. Infor-
man: Teléfono' F-1H9. 
7275 28 mz. 
VEDADO, ESQUINA CON 680 M E 
tros; bien situada, rodeada de bue-
nas casas, anuncio verdad si le con-
viene. Informes del sitio y precio: 
pregunte en 23, 808. 
7349 29 mz. 
Se alquila de&de el primero de 
mayo la gran casa de Bemaza, 
número 52, entre Muralla y Te-
niente Rey, con su local para al-
macén de 430 metros cubiertos. 
Informan los señores OASTELEI-
RO Y VIZOSO, en Lamparilla, 
número 4. Ferretería. 
6923 \ 5 a 
S E -ALQUILA L A "fesA P R E V C I -
pe número 4, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, servicios sanita-
rios y todo el confort moderno; la 
llave en la bodega de la esquina. 
Informan: Línea, 95, Vedado. Telé-
fono F-4071. 
7081 30 mz. 
S E A L Q U I L A L A ESPACIOSA Y 
fresen, casa. Paseo, entre 13 y 15, 5 
cuartos, dos baños, etc. L a llave e 
Informes al lado. 
S803 tí mz. 
E N L U C E N A, 23, ALTOS, CON luz 
eléctrica gratis, se alquilan frescos 
y ventilados departamentos de dos 
habitaciones, propias para matrimo-
nios do corta familia, con balcón a 
la callo y cuartos para hombres so-
los, a precios do situación. Esplén-
dido servicio sanitario, que lo com-
penen lujosos Inodoros y abundantes 
duchas; magníficos lavaderos y espa-
ciosa azotea para tender, que domi-
na toda la Habana,. Demás pormeno-
res, el encargado do la misma. 
E N $37, S E ALQUILA LA CASA 
calle 18, número 7, entre Calsadg y 
Novena, Vedado; tiene sala, como-
dor, cinco cuartos grandes, portal y 
servicios. L a llave al lado. Informan: 
Bemaza, 6. Teléfono A-6 363. 
7303 & a. 
VEDADO: S E A L Q U I L A E N $35, 
la casa calle C, número 202, entre 21 
y 2 3, con tres habitaciones y demás 
dependencias. L a llave e informes en 
C v 2 3, botica. 
7324 2 a. 
C A R N E A D O 
Alquilo una casa en 15; otra 
en 17, H y Calzada. Vedado. L a llave 
en la bodega. Teléfono F-313'l. 
7351 2 a. 
VEDADO, S E A L Q U I L A L A CA-
sa Baños, número 13, compuesta de 
eala, saleta, seis cuartos bajos y dos 
altos saló'n de comer, patio y tras-
patio. Precio $80 Cy. Su dueño: Lí-
nea, 84, esquina a Paseo. L a llave, 
en número 11. 
7250 1 a. 
VEDADO: A L Q U I L O L A GRAN 
casa. Sexta, esquina a Tercera, re-
cién reparada; ocupa 1050 rríetros 
planos, pisos finos, gran patio: terre-
no, propia para numerosa familia; 
entrada para coche. Informan al 
ion do. 
7273 1 a. 
D E S E O TOMAR CASA E N A L -
quiler en la Víbora, que su precie 
no exceda de $50 a $60, que estí* 
comprendida desde Estrada Palma 
hasta la Avenida de Acosta, a dos 0 
tres cuadras de la Calzada. Para In-
formes: Avenida de Acosta, número 
5, o en Obispo, 68. Señor Barbazán. 
7253 28 mz. 
VIBORA: SAV 
ha a San L á z a S 3?ARl^O , 
modldade, q i ^ ^ a r ^ 
E ^ n lujo. Precio $80 T ^ ^ V CO' 
c ^ d e i Norte. 2 2 ^ ^ : ^ 
cuadra y m e d i l V ' ^ Aa ^W11' 
eala. saleta, tre* c u a ^ C a l ^ a V 
servicios B a n i t a r C ^ " 7 
Santa ¿ t a ^ ^ % 
7 n>j. 
plantas, con sala ^ ^ ^ « t A* J * 
bltaciones. V e r ^ Z t ' ^ ? 
el os completos y «« .^ 0 ^ s»^" 
eervidumbre. Jardír, ^Cl03 Dar!^" 
Propio parj Kf-f^L y ^ t ^ 









tranvía: sala. c ^ m e d o ^ ^ r a T , 
man'' J^v1"10 ^ ^ a i o . ^ 0 ^uj 
m e í o 3J05V6^ JesÚ8 ^ ¿ n t 
7008 
A C H I L A L A ' m ^ í — - ^ L 
i de construir, en la vfu ^^^B* 
portal, sala, saleta y t r ^ S 
cielo raso y todo a !«• ^ S ^ C 
una cuadra del carrito o ^ 6 ^ ! 
lores esquina a Porvenir T! D6 
al lado. Lr- La* ¡}¿3 
da 
ave, > 
C e r r o 
S E A I A ^ U I L A T A C ^ ^ r * * 
de Ayuntamiento, númeS i . C - ^ E 
a cuadra v m ^ í ó ^" , er9 14, CWT a cuadra y edia de la o.i 
portal, sala grandísimt 
tos V o.nrnnArn. o ,,. ' CUICO tos y comedor amplio. p S . 
saicos, gran patio con rent! e 
pesos moneda oficial inf.vLen 21 
Campanario, número 147 mai1 ei 
?221 
1 ab. 
TULIPAN, F R E N T E vT 1 
dero se alquilan los baj'os d6 i ^ ' 
sa Rosa, numero 7 con . ^ ca, 
cuartos; gran sala, saleta, bal?90, 
la brisa, gran patio, toda Pn 6n 
da. En la misma informartn ^ 
7268 "d-ran. 
S E AliQUJULAN LOS ESPTT^ 
dos altos, acabados de recon^. ^ 
la casa Calzada del Cerro , '^ 
£77, tiene una gran t e r r a l 
leta, seis grandes cuartos co^T ^ 
medor y servicio sanitario - k ^ 
misma informan. " 11 '» 
6802 
* a. 
D E OCASION: E N LATATFÍÍ 
Carmen, número 6, Cerro, se S ? 
la una casa, de portal, sala ¿ f f 
ceis cuartos, todo de piso de nT* • 
co, espléndido patio y servid™ ̂ " 
nltarios a la moderna, en $25 nao!" 
nales, dos cuadras del P a r ^ r / T 
los tranvías, el punto . S ¿no ' 
fresco del Cerro. llave en la J . 
dega de la esquina. Para más infn, 























S ^ . ^ L Q D I I i A JISA ACCESOWá 
en Cádiz, esquina a Castillo TW 
sala, saleta, un cuarto, servicio sani' 
laño y patio. L a llave en la boden 
de la esquina. Informan: Línea Si 
Vedado. Teléfono F-4071 
$23, ALTOS D E 4 HABITACIü. 
nes, sala, comedor, baño y terraza. ' 
Casa de 2 cuartos, sala, comedor sei i 
vicios y patio, $1S. Primell?3, ' 33 
Cerro, entre Santa Teresa y Daoii 
6865 28 mz," 
S E ALQUILA UNA HERJICSJ V\m 
casa moderna, en la calle'Primelles, 
25, a una cuadra del Paradero dei-
Cerro. Informan: Obispo y Habana ) 
Sedería "La Esquina." 







i da I 
G u a n a b a c o a , R e g l a i 
y C a s a B i a n s a 
Monte, 163 y 165 
P U E N T E D E AGUA D U L C E 
S E A L Q U I L A E S T A CASA ACA-
BADA D E F A B R I C A R , COMPUES-
TA D E BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS P A R A E S T A B L E 
CIMIENTO. L A L L A V E E N L A MIS-
VIA. INFORMAN: MURALLA, NU-
MEROS 66 Y 68, ALMACEN D E 
SOMBREROS. T E L E F O N O A-3518. 









a s u n t u o s a , e l e g a n t e y es-
p a c i o s a ^ Q u i n t a de ías Fi-
g u r a s " , p r o p i a para fami-
l i a d e e x q u i s i t o gusto. Po-
s e e t o d a s l a s c o m o d i d a d e í 
q u e s o n d e d e s e a r s e . Al-
q u i l e r m ó d i c o . También 
s e v e n d e e s t a r e g i a quinta, 
M á x i m o G ó m e z , 62, Gua 











v a r i o s 
MAIOANAO: R E A L , ^ ¿ f f 
15 3, se alquila esta casa en í ^ ; 
mes. grande y cómoda; tiene ar. 
está a melia cuadra del_ traiw 
Real, número 182, su dueño. 
7320 
En Rio Seco, Sao JuaoyMarW. 
Se arrienda la vega ^ ^ f ^ i 
nocida por "La Luisa, g ^ 
barata. Tiene cuatro c&ü^^0 
media de terreno; 
cuatrocientas mil mataá. ^ d d « 
vienda magnífica, gran 
casas de curar, donqüe cañen* ^ 
va y doce mil cujes. Informan 
sión, número 78, altos. ^ 4 
6 8 0 S —̂  
" " S E ARRIENDA ^ ' J ^ * ^ 
caballerías y 105 «ordeles ^ , | ¡ 
tierra pertenecientes a ia i- bi 
















propia para caña, tabaco y 
tivos e inmejorable para nica< 
por sus excelentes vjas de co ^ 
clones para el arrendatario. 
UIUIICO t-evi— 
en Salud, número 12» 
JUSTICIA, 53, 59 Y 61, E N T R E 
Herrera y Compromiso, Luyanó. Sa-
la, comedor y dos cuartos. Una cua-
dra del tranvía. Precio: $16. Compa-
ñía Terrateniente de la Habana. O 
Reilly, 33, altos. Teléfono A-2607. 
C 142S 10d-15 mz. 
S E A L Q U I L A L A V E N T I L A D A 
casa, propia para familia; tiene tres 
cuartos grandes, comedor, sala y sor-
vicios modernos. Pocito, número 7, 
esquina a Delicias, Víbora. Infor-
man en los bajos. 
6462 30 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA LUYANO, 
5 5, esquina a Atarés, muy propia pa-
ra carnicería, casa moderna. Infor-
man en O'Reilly, número 61. 
6928 5 »• 
6008 
H a b a n a 
'••íei;r 
EN $38, M. O., SE ALQUILA IÍA 
casa calle 26, número 24-8, moderno, 
entre Bañoa y F , con sala, saleta y 
tres habitaciones. 
6787 26 mz. 
VEDADO: A L Q U I L O MAGNTFI-
cas casaa altaa y ba.1aa, con todas co-
modidades, a B6 y 45 pesos Cy. On-
ce, entre L y H .̂ L a llave altos de 
la bodega. 
«asi 26 mz, 
S e A l q u i l a n 
E n Mangos, múmero 3, dos hermo-
sos pisos, alto y bajo, sumamente 
frescos, muy cerca de la línea de tran 
vías y de la Iglesia y dotados de to-
do el confort moderno, siendo BUS 
precios módicos. Informan: Gonzá,-
iez y Benítez. Monte, número 16. 
6641 27 mz-
limpio departamento > sanita^ |8E 
en la azotea, con serví ^ 
ITumbrado ^ ^ e l V ^ f l 
niños. Referencias en ^ J ^ / . ^ 
teléfono; nna C^. .J^V. No ^ { 
cede familia P f x n á s & 
de huéspedes ni tuDo, 
Exígense referencias. 
altos. ^ J ^ \ 
7364 
E N L A P A R T E MAS ALTA D E 
la Víbora, y en $80 moneda oficial, 
mensuales, se alquila la hermosa ca-
sa O'Farrill 4 8, con jardín, portal, 
sala, cuatro cuartos, hall, etc. Infor-
man: Lonja del Comercio, 412 y 413. 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
727» 
"""HABANA, l ^ T ^ l k 
Muralla, « ^ ^ a j a s ? unla ^ bitaciones, altas, ^ a 
tamento alto, con 2 
Precios módicos. ^ _ ^ - < u » 
72 92 T ^ r ^ T 0 -
departamento. 
7317 
da totalmente, o11^^ ?-=lr̂  p^Jt. 







^ y E % T c T n ^ Í i ^ 
cnnvcicerse. &su 
'4: 
O 26 l )Ja 1916. J I A x i l O L>£ L A M A K I N A j f A Ü U N A D I E O I S I E T S 
, A C R I O L L A " 
Ŝto 
ho.' 
c BURRAS DE LEOHE 
f1^ fffc^ A-4810. 
^ c r ^ o que nadie. Servicio a 
¥ 3 ^fes veces ai d a. Lo mis-
i ^ ^ y e n la Víbora. Tam-
Bel ^''•itn v venden burras pa-
iue a!auua" loa avisos llaman-





^ S o n o para uno. de $2 9 
]hiT%oSe vn peso Camareras 
'día dessnareas Agular. 72, altos, 
' las señoras. ^ 29 mz. 
^ ^ ^ ^ S . OFICTNAS. Se 
,FE c^léndidos departamentos, 
e£plén 'vn^hrado. en Nep-isiiafl . îev ai-umbr ,  
































2 9 mz. 
Í-TT^HAE-V V I L L E G A S . 113, 
b-̂ ** n u n departamento, con 
r̂ 0 pl^ne v una habitación in-
(»»¿au>? frescos, la casa es par-
>-• 1 a. 
£-V tímentó bajo, con vista a 
[5epa rfrooio para establecimien-
^ r . número 23. ^ ^ 
I f íombres solos, prefméndo-
^ .tercio. Informan: San Mi-
f ^ ' o 64, Platería, 
2 6 mz. 
M 
¡ ¡ ¡ ¡ p T a l a c i o C o l ó n ' 
,0i Rodríguez Felloy. propie-
^ Ibitaclonls bien amuebladas. 
^ v muy limpias, todas con bal-
íalle luz eléctrica y tim-
^Jrios baños de agua caliente 
^ Habitación $35. con comida 
K m i ^ dos 580 al mes, 
üas $1-25. 2 A> 
tá£b(JILA3í HABITAOIONBS, 
Endientes, propias para hom-
, 0 señcras solas, con muebies o 
'.¡los Son baratas. Colón, núme-
i,'informan en Prado 51, altos. 
Rodríguez. 
,-o 2 a. 
S E A L Q U I L A 
Aguiar, 31, antiguo, dos departa-
.jtos de ¿Ito. en 17 pesos, y el ba-
en {15, compuesto de dos habita-
mes, a personas de moralidad. 
2 a. 
i; 
EV XEPTUXO, 44, BAJOS, S E 
jilan dos buenas habitaciones, 
IJotas o separadas, a hombres solos, 
da l'.avín y luz eléctrica. No hay 
¿j Inquilinos ni papel sn la puer-
7198 31 mz. 
ran Casa d e H u é s p e d e s 

















Habitaciones magníficas, luz eléc-
pea toda ia noche. Esplendida co-
la, Baños modernos, con agua 
iente. Moralidad absoluta. Virtu-
i y Galiano, altos. 
15 a. 
SE ALQUILAN VARIAS habita-
BÍS frescas. Amplias y ventiladas. 
¡Figuras, número 94. Precio ocht 




Prado, 117. Teléfono A-719 9. E s -
Tidldas y fresca.s habitaciones, con 
i al paseo del Prado e interio-
con buen servicio completo y e-s-
rado. 
UiO 14 a. 
SE ALQUILAN L E P A R T A 3 1 E N -
IJ !ial:)itfXiones, a personas de mo-
«wJ y también hay un departa-
wto en la azotea, con su cocina y 
wa, cerca de la Ig-lesia de Be-
^ También se alquila la sala de la 
pi baja, con su primer cuarto y 
'«a y su cocina independiente. Je-
s María, número 49. 
4 a. 
Sf.-ALQUILAN E N TuVZ, NTJME-
bajos, para oficinas, hombres 
o matrimonios sin niños, dos 
'piones con butna claridad, luz 
J demá3 comodidades. Se 
•¡referencias. 
>^L- 28 mz. 
iffabiP- ClJfeA' 113' S E - ^ L Q ^ l -
tel bitaciones altas y bajas y un 
u« esquma para oficinas o es-
'ttnento. 
• 31 mz. 
ifre^0' 49' -ALTOS, S E alqui-
•so, y amplias habitaciones, a 
par? f 1T1,?ralidad y d^partamen-
íendan1™ ' Precios económicos. 
" Posturas de café y fruta-M rii0 f ^mia.s ue caie 
ÜfO centavosf postura 
29 mz. 
^ito^ ILA: BONITO D E P . \ R -
fcado TmíUeblaao' balcones, vista 
^ í \,"forman: San Miguel, nú-
rusos dPr; . 4' SE ALQUILAN 
Acalle p partamentos. con vista 
hora J1 Ôdo serviclo, entrada .le3 Rpiño ' rJ1 las mismas condi-l}í4nelna, 49 y Rayo> 29_ 
20 a. 
^ e d i f i c i o ' E u r o p a ' 
„l41clü£í0rt!Ste esP^ndido edificio 
v ^ y bufetp:partamfintog para ofl-




f f i^^^Sí^ 1 ^ A HERMOSA 
z. "n^triwf13- Para hombrea «o-
^/-«^^stela '[n niños- Informan reía, numero 6 9. altos. 
•[V —• „ 26 mz. 
í i ^ ^ p a c i o , 9 0 
* h altalv ínta Clara- Habita-
• íiog U1 omínales. 
26 mz, 
ici^'. 
C CAST~ mz. 
r í \ ^ ^ g 1 ^ 5 G A . S E C E -
L > ¡na,?-? c o S hlflénica y amue-
í '̂Pai. ^forman: Habana 83, 
25 m*. 
, 7 h e A L Q U l L A N 
^^^^Csacsohabitaclone,. con 
^ V en I0" Vlsta a la calle. 
^ i H o r m J ^ . ^ e c t r l c a , y Sa-»ÍV̂C». y ¡ 
i9 ma. 
M 
M A N H A T T A N I 
H O Ü S E | 
d e A . V i l l a n u e v a i 
San Lázaro y Belascoaín 
Se alquilan preciosos depar- ' 
tamontoa de una o dos ha-
bitaciones, , con lavabo de 
agua corriente, bofio • Ino- ; 
doro en cada habitación, to-
do «*t« servicio sanitario so 
baila instalado «n un p«aue- : 
fi-j cuarto adjunto a « d a \ 
departamento, con agua oa- 1 
liento todo el afio. Luz eléc-
trica y servicio de elevador 1 
día y noche, mucha ventila- 1 
oión y grrsÉndoa oomodidadoa, , 
entre ellas comunicación ge-i ' 
nerai con todos loa tranvías. I 
Solo a personas de estricta 
moralidad. m 
5489 31 mz. 
THE AMERICAN HOME. PRA-
do, 27, altos. Esta casa de verdadera 
moralidad, situada en lo mejor de 
la Habana, alquila habitaciones es-
pléndidas, con un esmerado servicio 
sanitario, cuartos amueblados des-
d.e $12 mensuales, 
7137 23 a. 
H O T E L 
" R O M A " 
Este hermoso y antiguo edifiieo 
ha sido completamente reformado 
Hay en él, departamentos con ba-
ños y demás servicios privados; ' ••• 
das las habitaciones tieaien ! avabo 
cgua o/jrrientfe. 
Su propietario Joaquín Socarrás 
ofrece precios m ó d i o s a 'as famállas 
estables como en su i otras casas Ho-
cel Quintil Avenida y Prado 101. 
Se alquilan departamontos para 
comercio en In planta baja. 
T E L E F O N O A-9268 
C 1490 18d-19 
SE ADQLUÍAN HABITACIONES 
en Villegas, 87. esquina a Amargu-
ra, altos do la fonda, con vista a la 
calle y luz eléctrica. No hay papel 
en la puerta; pregunte en el entre-
suelo. 
7192 27 mz. 
EN SAN RAFAEL, 65, SE alquilan 
habitaciones, para hombres solos y 
matrimonios de corta familia, y un 
departamento para familia de gus-
to u oficinas, es casa de moralidad. 
6610 1 a. 
S E ALíQUIIiA UNA SALA, con dos 
ventanas a la calle, propia para es-
critorio, entrada independiente. San 
Ignacio, número 47. 
7044 26 mz. 
CASA DE FAMELIAS, HABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia. Se exige referencia; cerca de 
•os parques y teatros. Empedrado, 75, 
esquir.a a Monscrrate. 
70 6 9 26 mz. 
E N MÜRAT/TiA, NUMERO 51, al-
tos, se alquila una habitación, con 
vista a la calle, muy buena y amplia, 
a un caballero o dos, de moralidad, 
o matrimonio sin niños, con o sin 
muebles; precio módico; casa do mo-
ralidad y pequeña. 
7079 30 mz. 
HABITACIONES MUY H E K M O -
ras. con vista a la calle, lugar muy 
céntrico, buen baño, agua callente y 
alumbrado, con asistencia o sin ella. 
Precio económico y teléfono, casa de 
moralidad. Si desea mudarse, no de-
je de verlaá, en O'Reilly. 58. 
7107 1 a. 
GRAN OASA D E H U E S P E D E S . 
Habiendo cambiado de dueño esta 
hermosa casa, ofrece un esmerado 
servicio y precios económicos. Hay 
teléfono y espléndidos baños. con 
agua corriente, caliente y fría. Ville-
gas. 58. Teléfono A-6878. 
5287 SI mz. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
NUEVA CASA D E H U E S P E D E S : 
Aguiar, 47. Habitaciones altas, amue-
bladas con toda asistencia, luz y agua 
corriente; próximo a oficinas y pa-
seos, casi frente a San Juan de Dios. 
6377 13 a. 
S E ALQUILAN D E P A R T A M E N -
tos y habitaciones, desde 80 a 80 pe-
sos, con toda asistencia. Tranvías pa-
ra todas partes. Monte, número 5. 
esquina a Zulueta. Teléfono A-1000. 
A personas de moralidad. 
8444 30 mz. 
SE AliQUlLAN HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin niños; 
se da luz. lavado y limpieza de las 
mismas. Obrapía. números 94 y 9S. a 
una cuadra del Parque. J . M. Mante-
cón. Teléfono A-3628, 
7074 1 a. 
V e d a d o 
V E D A D O 
Se alquila a señora de todo respe-
to o señorita, una o dos habitaciones 
y sería única. Para informes: Calle 
17, entre B y C, 319. altos, primera 
puerta. 
7040 26 mz. 
I R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA de Colocaciones "La América." Egido, número 57, entre Jesús María y Merced. Teléfono A-2404. E n 15 minutos y con recomen-daciones, facilito criados, ca-mareros, cocineros. porteros, jardineros, vaque-ros. cocheros, chauffeurs, ayudantes y toda clase de dependientes. También con certificados crianderas, cria-das, camareras, manejadoras, cocineras, costureras y lavande-ras. Especialidad en cuadrillas de trabajadores. Roque Gallego. 
5490 SI mz. 
r 
P E R S O N A S D E 
E N R I Q U E H E R R E R A NO DAR-
se. que escriba a Oficios, 74. Lo so-
licita BU hermana Adelaida, Dicho 
sujeto vivía en Bayamo por el año 
1913-
2630 28 mz-S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Juan Maaiuel Medel Martínez, 
para tratar de asuntos de gran inte-
rés, lo solicita su cuñado Antonio Pé-
rez y Pérez. Para informes, diríjanse 
al Cobre, Oriente. 
28 mz. 
MANUEL OARBAliDADA SAL, que 
se supone esté por la provincia de 
Santiago de Cuba, que escriba a su 
hermano Avelino. que de?ea saber de 
él y vive en el Ingenio "Providencia," 
Güines. 
n í a > , * *-
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece bien e l a ñ o y no pierda su tiempo y dinero. "Venga a l a ú n i c a y verdadera E S -
C U E L A D E C H A U F F E U R S en la Habana. Curso r á p i d o d© 30 di as, $15.00. Corso Espe»-
cial F o r d , $10.00. C E R 1 I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O 9 B N B G B S I T A N 
60 D I A S p a r a obtenerlo. Venga boy mismo » hablar con M R . K E L L Y , s in compromiso a l -
guno ; ahorrará tiempo y dinero. 
E l ú n i c o lugar en que se «njef la con par feoc íón a cargar acumuladores por e\ sistema 
Edison, a s í como todo lo re fer ir te a electricidad, incluye ardo disparadores o sea arranques 
e léc tr icos . P a r a los estudio* se usan m á q u i n a s de dos, de 4 y 6 eilmdros, de alta poten-
cia, modelo 1916, „ 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D É L A H A B A N A 
SAN LAZARO. 249. HABANA. F R E N T E AL PARQUE MACEQ. 
6716 31 mz 
ANGEL AlVAREZ FERNANDEZ 
Se desea saber de este joven, as-
turiano. Quien sepa de él prestará un 
buen servicio a su señor padre, pu-
diendo dirigirse a los señores Roma-
ñá, Duyos y Ca., S. en C , calle Pa-
tria y Zequeira, (Cerro,) Habana 
72G1 1 a 
D 
S e n e c e s i t a n 
S E SODICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sepa leer, coser, servir la 
mesa y que traiga buenaa referen-
cias. Empelrado, 10. 
7206 28 mz. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHI-
ta, de 12 a 15 años, para ayudar a 
los quehaceres de la casa, que sea 
blanca. Sueldo 6 pesos y ropa lim-
pia. Se prefiere peninsular. Revilla-
gigedo, 27, darán razón. 
27 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, Q U E 
sepa servir y tenga referencias. Ca-
lle 23, número 268, entre D y E , Ve-
dado, 
7116 27 ma. 
SOLICITO, P A R A MONSERRA-
te, 137, una buena criada de mano, 
con 20 pesos, y una buena cocinera, 
con 20 pesos. Si no tienen buena re-
ferencia, que no se presenten. 
7201 27 mz. 
S E S O I I C I T A UNA CRIADA PA-
ra corta familia. Sueldo: $12 y ropa 
limpia. Josefina, 16, entre la . y 2a, 
Víbora, 
7102 26 mz. " 
C r i a d o s d e m a n o 
SOTICITTTÑB^N^SSD^'DE 
mano, para un ingenio. Sueldo: 6 
centenes. Sin referencias no se pre-
sente. Para otra caea necesito un 
matrimonio: él para criado y ella pa-
ra criada. Sueldo: 7 centenes; y un 
muchacho. Habana, 114. 
7188 27 mz. 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO 
para el servicio de un caballero, y 
que traiga buenos informes de donde 
ha servido. Calzada del Vedado, nú-
mero 103. 
7218 28 mz. 
C o c i n e r a s 
S E SOLICITA UNA SEÑORA pe-
ninsular, para cocinera y la limpie-
za de la casa, de corta familia. In-
forman en la Víbora, calle Carmen, 
número 12. 
29 mz. 
S E SOLICITA E N V I L L E G A S , 6, 
altos, una muchacha, que le guste la 
cocina para enseñarla, sueldo $15 y 
ropa. 
7318 30 mz. 
C r i a d a s d o m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E SOLICITA UNA C R I A D A D E 
mano, con buenaa referencias, en la 
calle K, número 6, Vedado, 
7353 29 mz. 
Se solisita una buena cr iada de 
comedor, para el " C e n t r a l Cova-
donga," Se da buen sueldo y se 
piden recomendaciones. Informan 
en Carlos I I E , n ú m e r o 24. 
7252 28 mz. 
S E SOLICITA E N CAMPANARIO, 
120, 2o., dos criadas, una buena co-
cinera y repostera, que duerma en 
la colocación y una criada para loa 
cuartos, que esté dispuesta a lavar 
l i ropa interior de tres personas, am-
bas blancaa y jóvenes, con referen-
cias. 
7219 2 8 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA. D E 
mediana edad, y que sea una per-
sona formal y esté acostumbrada a 
manejar niños. Sueldo, 15 pesos y la 
ropa' limpia. Informan en Lealtad, 
número 42, bajos, antiguo. 
__7260 28 mz. 
. S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
comedor, que sepa bien el servicio. Se 
exigen recomendaciones, sueldo 15 
pesos y ropa limpia y se da unifor-
me. De 10 a 12. Calle 15, esquina a 
4, Vedado. 
7000 26 mz. 
S E D E S E A UNA B U E N A cocine-
ra y una criada de mano, para fami-
lia americana. Tienen que saber cum-
plir bien sus obligaciones con rapi-
dez y limpieza. Dirigirse a "Villa 
Pancho." Calle de Luz Caballero, Lo-
ma del Mazo, Víbora, Teléfono I -
2980. 
C 1604 4d-26, 
S E SOLICITA UN MATRIMONIO, 
peninsular, que la señora pueda co-
cinar para cinco personas. Si el ma-
rido no tiene ocupación que no se 
presente. "La Complaciente." Monte, 
número 362. Teléfono A-6971. 
7119 27 mz. 
COCINERA: S E SOLICITA UNA 
peninsular,, de mediana edad, para 
cocinar para corta familia y ayudar 
a los quehaceres en una casa peque-
ña. Se exigen informes y dormir en 
la colocación. Sueldo quince pesos y 
ropa limpia. Habana, 188, 
6901 26 mz. 
C o c i n e r o s 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , 
cocinero, para una corta familia o 
un matrimonio; sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien lo garantice. 
Prado, 39. Teléfono A-8437. 
7319 29 mz. 
Varios 
S E SOLICITAN MUCHACHAS pa-
ra trabajar, en cajas de cartón. San 
Nicolás, 221, 
732i8 ' 29 mz. 
S E SOLICITA P A R A UN 3LATRI-
monio solo, una criada de mano, 
blanca, que sepa cumplir con su obli-
gación. No ha de dormir en la casa. 
Sueldo $18 moneda oficial, sin ropa 
limpia. Calle del Obispo, 123, altos. 
6839 28 mz. 
S E SOLICITA UNA B U E N A cria-
da de mano, que sepa coser. Domín-
guez, 3-A. Cerro; de 1 a 3 p. m. 
7058 27 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano. Sueldo: $12 y ropa limpia, 
calle H, esquina a 21, altos. Vedado. 
70D1 26 mz. 
. .SOL 79, S E SOLICITA UNA C R I A -
da cianea, para limpieza de habita-
ciones, que haya estado más de nn 
año colocada con familia conocida; 
que sepa coser y vestir señora. 
7355 29 mz. 
S E SOLICITA UNA SEÑORITA de 
buena presencia, para enseñarle el 
funcionamiento de nuevo aparato 
eléctrico, para puesto permanente, 
que esté dispuesa en ocasiones a ex-
hibir la máquina en una vidriera de 
calle céntrica. Diríjanse dando de-
talles por escrito y acompañando fo-
tografía, si es posible al Apartado 
S38. 
C 1614 3d-26, 
S E SOLICITAN SEÑORITAS, edu-
cadas, para trabajos de escritorio. 
Deben conocer bien las cuatro reglas 
y escribir con ortografía. Hagan sus 
solicitudes por escrito, indicando 
edad, domicilio y conocimiento. No 
se admite ninguna que traiga o 
mande cartas do recomendación. 
Droguería de Johnson. Apartado 750, 
Habana. 
7291 29 mz. 
A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S 
O B R A P I A , 3 6 - E . 
C E R C I O R E S E D E Q U E L O S P U E S T O S ANUNCIADOS por otras 
Agencias, sean V E R I D I C O S y no un aliciente para que se suscriba 
PAGANDO C U O T A D E I N S C R I P C I O N . 
Tenemos solicitudes para los piguientes puestos vacantes, earant;« 
zando la V E R A C I D A D D E TODOS Y CADA UNO D E E L L O S 
NO COBRAMOS A LOS S U S C R I P T O R E S D E L A H A B A N 4 Nf 
U N SOLO C E N T A V O A MENOS D E Q U E NO S E C O L O Q U E N . * * 
P U E S T O S V A C A N T E S . 
C I U D A D : 
T A Q U I G R A F O S : 
7 Taquígrafos en inglés y español $100125 
1 Mecanógrafo inglés y español 
2 Muchachos que hablen Inglés para oficina.. . 
1 Muchacha para' dependienta fotografía , 
1 Mecanógrafo rápido inglés español 
5 Señoritas para manejar máquinas modernas.. 
1 Archivero Mecanógrafo inglés español 
CAMPO? 
1 Corresponsal inglés y español 
2 Dibujantes estructuras acero 
1 Almacenista con práctica contabilidad.. . . 
1 Mecanógrafo rápido español 
M E X I C O : 
1 Contador con práctica en funciones 
4 Taquígrafos Inglés y español . . "SUELDOS E N ORO 
A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S . 
OBRAPIA, 36.E. 











S E SOLICITA UNA C R I A D A D E 
mediana edad, peninsular, para la 
limpieza en casa de un hombre solo. 
Se exigen referencias. Presentarse en 
Virtudes, número 137, altos; de 8 
de la mañana a 2 de la tarde o des-
pués de las 8 de la noche. 
7314 29 mz. 
S E SOLICITA L7ÍA CRIADA que 
sea fina, para habitaciones, que ee-
Pa coser y tenga buenas referencias. 
Prado, 82. 
7240 28 mz. 
DESEO ALQUILAR CASA, ZA-
guán, dos ventanas, 8 a 15 habita-
ciones, que esté dedicada alquiler de 
departamentos o desocupada. Si hu-
biera que comprar algún tabique; ya 
instalado o algunos muebles (pocos, 
lo haría, pero no doy regalía.) De 
Galiano a Villegas y de Corrales a 
Colón. Trocadero, número 20. 
7251 28 mz. 
DEPENDIENTE encargado p a r a 
el giro de mueblería, se necesita uno 
que sepa barnizar, reparar mublcs y 
que conozca la compra y" venta de los 
mismos, ha de traer referencias, 
buen sueldo, casa y comida. Dirijan-
ee las solicitudes al señor R. O. Sán-
chez. Apartado de Correos número 
1708. Habana. 
7262 28 mz. 
C I E N C O S T U R E R A S SOLICITA 
para toda clase de trabajos la An-
tigua de J . Vallés. San Rafael e In-
dustria, 
7272 28 mz. 
SOLICITO UN A G E N T E P R A C T I -
CO, para huéspedes, sueldo 15 pesos 
y comisión. Prado, 27, altos. 
72 64 28 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra los quehaceres de la casa. Cuatro 
de familia, sin niños. Cárdenas, 18, 
antiguo, bajos. 
72 67 28 mz. 
S E SOLICITA UNA L A V A N D E -
ra, que sepa planchar, sueldo $15 
Cy. Tiene que tener referencias. In-
forman: Calzada, esquina í. Veda-
do. 
7141 29 mz. 
MUCHACHO PARA OFICINA, s in 
pretensiones, que sepa inglés, para 
trabajos de Oficina, Dirigirse al 
Apartado 1166, 
7170 27 mz. 
C R I A D A : S E N E C E S I T A UNA 
para cortos quehaceres. Informan: 
Neptuno, 43, librería. 
7089 27 mz. 
N e c e s i t a m o s 
un corresponsal e spaño l ' - ing l é s , 
que sea m e c a n ó g r a f o , entendido 
en v í v e r e s y conozca contabilidad. 
Se Solicitan buenas referencias. 
Dir ig irse Apartado n ú m e r o 236. 
C, 1230 EST. 7 M . 
E N MALOJA, 8, S E SOLICITA un» 
muchachita, blanca, o de color, pa-
ra ayudai a los quehaceres de una 
cara chica, que duerma en el aco-
modo, se le dará sueldo y ropa lim-
pia, se prefiere de 14 o 15 años, 
7045 26 mz. 
SOLICITO M U J E R E S J O V E N E S , 
agraciadas, para camareras de café. 
También un portero entienda carpin-
tería, con herramienta y un jardi-
nero paisajista. Buen sueldo. Haba-
na, 114. 
7110 26 mz. 
S o l i c i t u d 
Se solicita un emplea-
do, que tenga práctica y 
conocimientos en traba-
jos de ingenios, p a r a 
ocupar una plaza de Ma-
yordomo. No Ba solicite 
aquel que no pueda dar 
referencias comercia-
les y acreditar su com-
petencia. Dirigirse por 
escrito a A. G., Aparta-
do 1385, Habana. 
6592 25 n a 
S E D E S E A S A B E R D E UN M E -
dico, que quiera pasar a un pueb.o 
cercano de la Habana, próspero y r i -
co. Se, le garantiza sesenta pesos de 
sueldo en una institución Benéfica. 
Informan en Tejadillo, 45, antiguo. 
7028 30 mz. 
P E S O S 
Espejfueío» qne le refrescan 
ía vista y í* fortalecen ^ c*--
r«bro. SI no le dan nna satl'S' 
facción eomjfkta, m le ¿ e v i ^ 
re stt dinero. Examen 
T I S de «OA ©ÍOÍ, por el ópttea 
ir de la casa. 
I G L E S I A S 
Moníe, 6©, cutre indio J 
Angeles 
S E D E S E A UNA CRIADA P A R A 
la limpieza de cuarto y manejar dos 
niños, que sea buena y tenga refe-
rencias, A y 5a., Chalet. 
70G3 2,6 mz. 
$250, m m MENSUALESM1S AGENTES 
Infinidad de artículos, si desea us-
ted trabajarles, remítame (5) sellos 
rojos para franqueo y le mandará 
Muestrario. Informes para que ©cupe 
el puesto. Unicamente para loa del 
interior. A- Sánchez. Villegas, núme-
ro 87, altos, 
6611 1 a. 
S E D E S E A UNA C R I A D A Q U E 
tenga buena referencia, es para ayu-
dar a todos los quehaceres de la ca-
sa y ha de dormir en la colocación. 
Se da buen sueldo y ropa limpia, San 
Piafael, 66, altos. 
7037 26 mz. 
>Ocasi6n excepcional 
para establecerse en 
una buena colocación: 
Estableceremos algunas perso-
nas en un comercio lucrat ivo; no 
se necesita capital n i experiencia. 
Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan muebo m á s . D i r i -
girse a C H A P E L A I N y R O B E R T -
S O N , 3337 Natchez Avenue, Chi-
cago, E . U . 
6316 29 mz. 
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A 
que entienda de taquigrafía y meca-
nografía en inglés y español, para 
trabajos en una oficina. Dirigirse al 
Apartado 993, 
7021 26 mz. 
A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Miguel Tarrasó. Habana, L0&. Telé-
fono A-687 5. Con recomenidaclonea 
cocineros, camareros, criados, depen-
dientes, aprendices, íregadores o 
cuanto personal necesite para toda 
la Isla, 
7245 2 8 mz. ^ 
C E N T R O G E N E R A L D E C O L O -
caclones de- Casajnova y Blanco. Rei-
na, número 115. Teléfono A-857o, 
Facilitamos empleados de todas cla-
ses a los señores hacendados» depen-
dientes para todos los giros, cama-
reros de vapores y hotelesr mayordo-
mos, criados» cocineros, criadas d» 
mano, crianderas, niñeras, etc^ etc 
Con toda clase de garantías de hon-
radez, mediante mue^a y eficaz infor-
mación. Solicitamos criados y traba-
jadores de to-aaa cls&sem, a los que n& 
cobramos cantidad alguna hasta des-
pués de ser colocados Ingli?h Spo-» 
ken. Reina, 115. Tteléfomo A-a575. 
6639 1 a. 
A G E N C I A COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37 ^ 
Se facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi-
ros. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de teléfonos. 
5303 31 mz, 
"LA CUBANA," GRAN A G E N -
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-836 3. P,ápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidacL 
P R E P A R A D O R A S 
Se solicitan que sean buenas 
para trabajo fino y para t rabajar 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro. 
C 1280 I N . 10 m 
C A R P I N T E R O S EBANISTAS, pa-
ra construir muebles finos, se soli-
citan í n la mueblería y ebanistería 
de Francisco García y Hno, Callo 17, 
entre Baños y F . Teléfono F-1048, 
Vedado. 
6 854 28 mz 
i OJO! ¡OJO! BUENOS A G E N T E S 
Dependientes para liquidar ropa de 
última moda, para señora!?, caballe-
ros y niños, a precios de New York. 
L a Moderna Americana, Galiano. 88, 
Habana, 
5991 30 mz 
GRAN A G E N C I A D E COLOCA" 
ciones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 32, Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos jo» pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , S E 
precisan. Enseñanza completa y rá-
pida de teoría y manejo. Cursos 
diurnos y nocturnos. Garantizando 
obtención de título. Carlos I I I , 267, 
garage Príncipe. 
5869 1 A. 
S E SOLICITA UNA NDÑ'A, D E 10 
a 12 años, para ayudar a la limpieza 
en casa de corta familia. Se le da 
comida, ropa limpia, instrucción ge-
neral y una pequtma gratificación. Ha 
de presentarse con su padre, madre o 
familiar autorizado. Habana, núme-
ro 56. 
7024 26 mz. 
V E D A D O : S E SOLICITA una mu-
chacha, peninsular, de 16 a 18 años, 
que no sea pretenciosa, para ayudar 
en los quehaceres de la casa y aten-
der una niñita de tres años. Sueldo 
12 pesos, ropa limpia y do cama. In-
forman: E , eísquina a 17, altos, al la-
do del Cine Iris. 
7027 26 mz. 
Taquígrafo-
en inglés 
S E SOLICITA, 
comercio, en esta 
ven, que ofrezca 
modesto en sus 





P A R A CASA D E 
ciudad, persona jo-
referencias y sea 
pretensiones. Diri-
Apartado número 
2 8 mz. 
S E SOLICITAN DOS C R L I D A S : 
una para habitaciones y la otra pa-
ra comedor, que sepan cumplir con 
su obligación y tengan referencias; 
también una para el campo. Sueldos: 
$20 a cada una. Informan: Ville-
gas, número 92, 
7098 26 mz. 
S E SOLICITA UN A P R E N D I Z 
adelantado en ebanistería. Aguacate, 
número 39. Señor Cao. 
7015 26 mz. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO 
formal, de 12 a 13 años, para la lim-
pieza y hacer mandados, en Ville-
gas, 59, 
6684 27 mz. 
SE SOLICITA UNA ORLADA PA-
ra matrimonio solo, en Compostela, 
S2, altos, 
7108 26 mz. 
C H A U F F E U R S : E S T O K A G E 
económico (con limpieza, $6). Jun-
to garage, cómodas casitas para fa-
milias y hombrea solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage. Príncipe, Car-
los I I I , 257. 
5868 7 a> 
SE SOLICITA UNA SEÑORITA O 
señora joven, que tenga buen agra-
do, para trabajar, que posea buena 
figura y práctica, de lo contrario que 
no se presente. "La Bandera Ameri-
cana." San Rafael, 27. 
7054 26 ma. 
E N L A FARMACIA D E Hernández 
y Ramos, se solicita un aprendiz Be-
lascoaín, 227, esquina a Lealtad. 
5283 41 mz. 
(irán Agenda de Cslocaciones 
L A H A B A N E R A 
Vicente Medina 
Monserrate, 137. Tel. A-1673. 
Facilito rápidamente y con mag-
níficas referencias toda clase de ser-
vidumbre doméstica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta: Hago presente a los señores Ha-
cendados que puedo facilitar traba-
jadores de primera c!ase, tales como 
mecánicos, herreros, carpinteros, ai-
bañiles, etc., etc 
50 87 31 mz, 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de criada o manejadora; 
sabe cumplir con su obligación, está 
acostumbrada al servicio. Darán ra-
zón. Inquisidor, 29. 
7246 28 mz. 
UNA P E N I N S U L A R , D E MEDLA-
na edad, desea colocarse, en casa ds 
moralidad, de criada de mano. Tie-
ne referencias. Informan: Factoría, 
1. Teresa Pérez, 
7183 27 mz. 
UNA J O V E N DE DIEZ Y SEIS 
años, castellana, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de ma-
no; sabe trabajar y tiene referencias. 
Informan: Dragones, 1, "La Aurora." 
6 999 2 6 mz. 
S e o f r e c e n 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E D E S E A N COLOCAR DOS P E -
ninsulares, de criadas de mano: una 
sabe bien de costura, se prefiere en 
la Víbora. Informan: Calzada de la 
Víbora, 751, bodega. Teléfono 1-2789. 
Rafael López. 
7296 29 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UN joven, 
peninsular, de manejadora o criada 
de mano; tiene quien la garantice. 
Informan: Churruca, 22, Cerro. 
7017 2 6 s. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora da 
niños pequeños. Tiene referencias. 
Informan: San Isidro, 16. 
702'3 26 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de mediana edad, de ma-
nejadora o criada de mano. Informan 
en San Rafael, número 120. 
7041 26 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Informan en In-
fanta y San Miguel, número 2 6, bo-
dega. 
7315 29 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, española, de criada de mano o 
manejadora; sabe coser; tiene refe-
rencias. Calle J , entre 21 y 23, nú-
mero 8, 
7316 29 mz. 
UN MATRIMONIO, PENTNSU-
lar. acostumbrado al país, desea co-
locarse él de criado de mano y ella 
do criada de habitaciones o de ma-
nejadora. Sabo coser; no van al cam-
po. Ganan: él f centenes; ella: $18, 
Informan, Sol, 12, altos, 
734.1 29 mz, 
UNA P E N I N S U L A R , D E M E D L \ -
na edad, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de corta fami-
lia. Tiene referencias. Informan: In-
quisidor, 2 3, tienda de ropa. 
72 27 28 mz. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R : a%t~ 
sea colocarse, de criada de mano; tío-
ne familia que responde por ella. Sol, 
6 6, bajos. No se admite tarjetas. 
6931 26 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven peninsular, de criada de mano, 
gana de $-0 en adelante. Desea casa 
de moralidad. Tiene quien responda 
por ella. Sabe cumplir con su oblU 
gación. Dirigirse a Chacón 34. Na 
admito postales. 
6979. 28-mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, de color, de manejadora. Infor-
man en Compostela y Acosta, altoi 
de la ferretería. 
7053 27 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA MU» 
chacha, peninsular, para criada dfl 
' mano; también sabe cocinar para 
corta familia. Desea casa formal. In-
forman: Santa Clara, 25, altos; a to« 
das horas, 
7100. 28 mí. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa do moralidad, 
de criada de mano o para limpiar 
habitaciones. Sabs coser a mano y 
en máquina. Tiene referencias. In-
forman: Gloría, 9. 
"49 27 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA penin-
sular, de manejadora, para limpie-
za de habitaciones; sabe su obliga-
ción, y tiene quien la garantice. In-
forman en Jovellar, letra P, Teléfo-
no A-9060. María Pardo, 
7002 2« mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de criada de mano; no tie« 
ne inconveniente en ir al campo, In« 
forman: Bernaza, 49, 
6857 • 2e mr. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morall< 
dad. de criada do mano. Tiene refe-
rencias. Informan: Acosta, 111 
7067 26 ma 
C A L L E F , E N T R E 11 Y 13, VT> 
dado; desea colocarse una mucha* 
cha de colcr, para manejadora <J 
criada de mano, Dora Parks, 
7083 28 n ^ 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O . 6 8 , E S Q , A A G U A C A T E 
P A G Ü í A D I E C I O C H O tog&KAO B E XJk M A R I N A 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S JSt L A 
C A S A T U R U L L 
Snrtldo Completo de Addos, P r o d u c í a Químicos, Desinfectante^ 
no^ Químicos Unicos Importadores del IProducto Qoímloo E l i PEÍS-
T R U O T O R ^ C L MARABU^ destructor eficaz del "marabA," "aroma* 
v otra* plantas nodvas. 
RtTTíTA TODOr E l compuesto més duradero y trapenar para repa» 
r a , S t o c S e de techumbre, y O A R B O M N E I J K el temo» preser-
va tiro de madera, siempre " í * * " ^ -
Materias Primas para todas 1«« Induatrtas. 
X H O M A S F . T Ü M U U L 
M U R A L L A . 3 T « . H A B A P Í A 
5526 81 EOZ. 
DESEA OOIÍOCIAKSB UNA M u -
chacha, peninsular, de ^ ^ a a d ^ 
o orlada de cuarto; sabe coser a ma 
no y a máduina y tíene buenas refe-
rencias. Informan a todas horas. J^i-
faea y 16. Teléfono 1907. 
7092 2g mz- . 
J O V E N D E OOIX)R D E S E A 
-•e de criada de mano o ma-
a con familia amerlcan^, o 
; 'habla muy bien el inglés y 
no tiene inconveniente de 
'informan F . R. S.. Calle J . , 











" DESEA COLOCARSE DE CRIA-
da una joven, española, de- poco 
tiempo en el país; sabe trabajar y 
puede dar referencias. Informes en 
SOI 8. 
. 709G . 26 mz. 
C r i a d o s d e m a n o 
DESEA COIJOCARSE UN JOVEN, 
peninsular, de criado de mano o co-
'a análoga; no importa ir al carn-
eo; sabe el servicio a la rusa. Para 
nformes: Maloja, número 53, Telé-
¿ono A-309(). 
7139 27 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN PRI-
ner. criado de mano; ha trabajado 
>n las principales casas en Madrid y 
?.QUÍ en la capital. Informan: San Lá-
zaro y Gervasio, bodega. Tel. A-7o5 3. 
7001 16 mz. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, 
peninsular, lo mismo de criado de 
mano como de portero o de depen-
fliente; es de confianza. Informan en 
Sol, 13 y 15. " E l Porvenir". Telé-
fono A-7727. 
7090 2 6 mz. 
C o c i n e r a s 
e í B ; ^ ^ ] ^ ^ ^ ^ J O ^ ^ ^ S l ^ ^ ^ K O L ! 
desea una cocina en casa de comer-
cio, fonda o casa particular; va 
campo si es necesario. Informan: 
Belascoaín, 2 9, peletería "La Diana." 
729 29 mz. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JO-
venes: una de cocinera y otra de 
criada; no se admiten postales; via-
jes pagos; no tienen inconveniente en 
ir fuera de la Habana. Dragones, 76. 
Tienen buenos informes. 
7345 29 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de mediana edad, de coci-
lera o manejadora. Sabe cumplir con 
IU obligación. Darán Razón San Ig-
\acio esquina a Sol, carnicería. 
7247 28 mz. 
UNA SICxORA, SOLA, D E media-
la edad, desea colocarse, en casa de 
íuena familia, ha cocinado en Ma-
'rid y Barcelona y sabe cocinar a la 
íÉiolla. San Rafael, 47, altos. 
7235 28 mz. 
COCINERA, ESPADOLA, S E ofre-
ce, recién llegada y sabe su obliga-
ción, es honrada y de toda confian-
ea. Informan: Santa Rosa, 45. acce-
soria, primera por San Joaquín. Sin 
pretensiones. 
7248 2 8 mz. 
COCINERA O CRIADA D E MA^ 
no, se desea colocar en casa de fa-
milia; tiene quien la represente. Di-
rigirse a Muralla, letra B, La Pri-
mera de la Machina, fonda. 
7269 28 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa particular o 
de comercio. Tiene referencias. In-
forman: San Rafael, 141, entrada 
por Oquendo. 
T2?1 28 mz. 
DOS JOVENES, P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse: una en las obliga-
ciones de cocina, y la otra para el 
servicio de habitaciones o comedor. 
Tienen referencias de la casa que 
lian servido, y se consideran ser cum 
Pildoras de su obligación. Informan 
en su domicilio. Concordia, núme-
ro 93. 
7185 28 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, de color, es muy formal 
y sabe cumplir con su obligación; no 
gana menos de 20 pesos, informan: 
2 5, entre F y Baños, número 2 50. Te-
léfono A-2S27. 
7123 27 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA seño-
ra, de mediana edad, de cocinera; no 
le importa que sea en el Vedado ni 
en Jesús del Monte; sabe cumplir con 
su obligación; se reciben tarjetas. San 
Ignacio, número 130. 
7168 27 mz. 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E 
mediana edad, desea colocarse do co-
cinera; sabe su obligación; lo mis-
mo le da en casa particuiar que de 
;omercio. Informan: Habana, 2 24. 
7197 27 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: San Ignacio, 
90, altos, esquina a Santa Clara. 
7014 27 mz. 
UN MATRIMONIO, peninsular, re-
3ién llegados, desean colocarse: ella 
?abe de cocina, y él para cualquier 
Irabajo propio de su sexo. Van a1, 
campo. Dan razón: San Pedro, nú-
mero 12, fonda. 
7049 • 27 mz. 
UNA SEÑORA PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera, con una 
familia o señora, que 1© admita en el 
acomodo a una niña que tiene un 
año y es tranquila. Tiene quien la 
garantice. Oficios, 7, cuarto número. 
6 841 28 mz. 
DOS J O V E N E S , PEN1NSULA-
res, desean colocarse en casa de mo-
ralidad: una de cocinera y otra de 
manejadora. Las dos tienen referen-
cias buenas y duermen en el acomo-
do. En Inquisidor, 2 9, informan. 
7097 26 mz. 
COCINERA, PENENTSULAR, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: Amistad, 136. 
7130 27 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E -
na cocinera, catalana; sabe cocinar a 
la francesa, española, criolla y re-
postería; tiene buenas referencias. 
Aguila, 122, por Estrella, altos da la 
peletería "La Lucha." 
7058 J7 ma. 
C o c i n e r o s 
COCINERO: D E S E A COLOOAR-
se en almacén, tienda do ropa o casa 
particular. Informan: Plaza del Va-
por, por Reina, café "Central.-
?1^ jo»*, 
E X C E L E N T E COCINERO P e -
ninsular, se ofrece para una casa par 
tlcular o de comercio, conoce a la 
perfección la cocina criolla y españo 
la; es aseado y repostero. E n calle 
4, número 176, entre 17 y 19, Veda-
do, Informan. 
7350 29 mz. 
C O C I N E R O E X T R A N J E R O , D E -
sea ocupación en colegio, comuni-
dad religiosa, club u otra casa par-
ticular o importante de comercio. 
Ciudad o fuera. Dirigirse por escri-
to a S. José, Acosta, 62. 
7352 29 mz. 
C r i a n d e r a s 
CRIANDERA, PENINSULAR, de-
sea colocarse, a media leche o leche 
entera; tiene su niña dos meses. In-
forman: Maloja, 55. 
7204 28 mz. 
UNA CRIANDERA, R E C I E N lle-
gada, solicita colocación, en casa de 
respeto. Informan en Muralla, letra 
B, fonda "La Machina." 
7122 28 mz. 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a media o leche entera. Pue-
de verse su niño'. Tiene referencias. 
Informan: Dragones, 1. Teléfono A-
4580. 
7155 27 mz. 
S E O F R E C E UNA AMA D E cría, 
con buena y abundante leche, penin-
sular, recién llegada. Informan en la 
gran tintopería' " E l Sport," en Ha-
bana, número 120, (entre Teniente 
Rey y Amargura.) 
7173 27 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUE-
na criandera, recién llegada, con 
abundante leche, reconocida , por la 
Sanidad y con el certificado de ella; 
es joven, sana y robusta. Informan: 
San Rafael, número 12 0. 
7042 2 6 mz. 
V a n o s 
C H A U F F E U R , ESPAÑOL, expev-
to mecánico del auto Ford, desea cc-
lopaclón, en casa particular o de co-
mercio; tiene quien lo recomiendo. 
Informan: Omoa, 49, garage, Cuba. 
7302 29 mz. 
s ® * Hielo a menos de Ocíio 
centavos las 100 Libras. " ® « r 
A los fabricantes de hielo del Inte-
rior que usan los sistemas conoci-
dos hasta hoy: 
Su planta no puede producir hielo 
a menos do 5 a 10 pesos por tonela-
da, según sea la> capacidad y el sis-
tema de fuerza que usted está em-
pleando. Si emplea el carbón, verá 
que está gastando 1 tonelada para 
hacer 8 toneladas dé hielo, y gasta 
Bolo en carbón $2-65 para hacer 1 
tonelada do hielo. Con mi sistema por 
el vacío automático, puede producir 
hielo de $1-20 a $2-50 por tonelada, 
según sea la capacidad de la planta. 
Con mis plantas, empleando carbón, 
hará con 1 tonelada de carbón 20 
toneladas de hielo (vea el cálculo 
más abajo,) con otra ventaja máa 
(mis plantas, no necesitan fuerza con 
lo que se alimentan es solamente con 
calor) y con el vapor, por la conden-
sación directa, tiene toda el agua 
condensada, para hacer el hielo cris-
talino fno necesita trampa para gra-
sas, ni pierde del 60 al 80 por 100 del ! 
vapor;) este es el secreto de la eco-
nomía de mt sistema, aparte que no 
hay maquinaria. 
Consumo de carbón por to-
nelada de hielo, por el siste-
ma conocido hasta hoy:. . . $ 2-65 
Por el vacío automático. . „ 0-44 
Ahorro , 2-21 
Esto, como se verá, es asunto que 
más o menos tarde se le preseintará, 
y como su equipo de tanquería, cal-
deras, etc., todo le sirve, solo hay que 
poner mis plantas, que ocupaJn muy 
poco espacio, y que su instalación se 
hace en tres horas Tengo la propie-
dad de la patente para Cuba, y todas 
las mejoras que de esta se puedan 
derivar. Puedo dar la concesión pa-
ra su comarca, en condiciones muy 
ventajosas, y con muy poco desem-
bolso de dinero. Este asunto, se tra-
ta personalmente; cartas no se con-
testan. Plantas da mi sistema las ten-
go desde 1 tonelada hasta la capa-
cidad más grande que se desee. E s 
mi propósito, establecer 1 planta en 
cada término municipal y busco per-
sonas que tengan algún capital para 
la explotación o fábricas ya estable-
cidas para hacer el negocio. 
A. O V I E S 
Malecón, 75, Habana 
6328 18 a. 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A 
sobre flnct-s en Ja ciudad; trato di-
recto, sm corretage. Llamo por teló-
fono A-8092 o déjense aviso en la 
librería "MINERVA," Obispo fren-
te a Albear, y pasaré a verlo. 
7839 2 a. 
P R O P I E T A R I O S QUE H A Y A N 
hipotecado sus casas a un interés 
crecido, les ofrezco cancelarlas al 6 
por 100, en cantidades de diez mil a 
doscientos mil pesos. Razón: Colón, 
1. J . Martínez, de 9 a 12 y de 2 a 5, 
7380 30 mz. 
D I N E R O : L O DOY Y TOMO E N 
hipoteca y compro y vendo casas, so-
lares y censos. Pulgarón, Agular, 72. 
Teléfono 5864, 
7348 29 mz. 
S E TOMAN S I E T E M I L PESOS 
en la. hipoteca, al 7 por ciento, so-
bre una casa en la cali© de Conaula-
do; hay buena garantía; no »e quie-
re corredor. Informan en la Calza-
da del Cerro, 787, altos, de 4 a 7, pa-
liado meridiano. 
7068 26 m2. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Se toman en la. hipo-
teca, $8,000 americanos al 12.010 de 
interés anual, con buena garantía en 
la ciudad. 
7071 26 mz. 
¡¡DINERO E N H I P O T E C A 1! D E -
eeo colocar en varias cantidades des-
de $5.000 a $40.000, con un interés 
módico anual; mucha prontitud y 
reserva. Informes: café Siglo X X I , 
Aguila y San Rafael, señor Gutié-
rrez. 
6884 1 a. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, CON BUE 
ñas recomendaciones, desea encon-
trar una colocación en hotel para ca-
¡ marero. Darán razón en Cuba, 6 8, 
' frutería. Teléfono A-9159. No tie-
ne inconveniente en ir al campo 
7190 27 mz. 
S E O F R E C E UN J O V E N , D E 18 
años de edad, como archivero o pa-
ra cualquier clase de trabajo o de 
escritorio o como criado de mano. No 
tiene inconveniente en salir al cam-
po. Dirigirse a Santa Clara, número 
14, altos. 
7311 29 mz. 
S E SOLICITAN C H A U F P E I I R S 
que sean prácticos en el manejo de 
automóviles Chevrolet. Calle 13, nú-
mero 5, Vedado. 
6G57 1 a. 
PERSONA FORMAL, CON INS-
trucción y buenas referencias, se 
ofrece para cuidar oficinas, almacén, 
portería o cosa análoga; se haría car-
go de casa de inquilinato. Consulado, 
número 6 7. 
v . . . 27 mz. 
TODO E L MUNDO A V O L A R : 
grandes vuelos en aeroplanos por 5 
centavos. Belascoaín y Clavel, Car-
den Play Cuba. Todos los días desde 
las 5 de la tarde. 
700o 1 a. 
S E O F R E C E N DOS SASTRAS PA-
ra ropa de casimir y hacer de ma-
yores para menores; también se ha-
cen nuevos a la medida y se da 
vuelta a los fluses y pantalones y to-
da clase do arreglo de roña de ca-
balleros. Dirigirse: calle de Belas-
coaín, 120. Departamento 7. 
2 a . 
C H A U F F E U R MECANICO, SIN 
pretensiones, desea colocación, en 
casa particular o camión de alguna 
casa comercial; tiene título de la Ha-
bana y de Méjico. Calle 21, número 
2 87, entre C y D, Vedado. Teléfono 
F-4252. 
7000 6 a. 
WANTBÍ): SPAN1SH AND E N -
glísh stenographer. Apply with refe-
rences to The Babcock and Wilcox 
Co. Agular, 104. Havana. 
7359 2 9 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias; no admite tarje-
tas. Informan: Suárez, 38. 
736c 2 9 mz. 
DOMINGO F U E N T E S , KSP.VSOL. 
hombre serio y formal, de acrisola-
da conducta; tiene quien le repre-
sente y desea colocarse de portero, n̂ 
casa do moralidad, sueldo sin pre-
tensiones, habita en el Vedado, ca-
lle 17, número 8, entre 18 y 20. 
7140 27 mz. 
A LOS P R O P I E T A R I O S E N GK-
neral. Trabajo de albañil, carpinte-
ro, electricista mecánico, hojalate-
ría, pinturas, renovación de muebles, 
admito órdenes y colocación fija. Ma-
nila, número 13, Cerro. Teléfono I -
2 971. 
7229 28 mz. 
UNA SEÑORITA, Q U E H A B L A 
inglés, alemán y francés, desea colo-
carse como institutriz. Cerro, 579. 
7263 28 mz. 
UN .ÍOVEN. QUE P O S E E MKCA-
nografía, contabilidad, buena letra, 
que escribe rápido y con ortografía, 
desea colocarse, en oficina o en co-
legio, como profesor. Puede ir al 
campo. Informan en Animas, 92 
7095 26 mz. 
I N G L E S . J O V E N . D E LONDRES, 
desea colocarse en oficina, etc., pre-
fiere con personas que deseen apren-
der bien el inglés que se habla en 
Inglaterra; también se colocaría de 
corresponsal en Inglés, Francés y 
Alemán. 
7279 28 mz. 
¡ M a e s t r o C m u s t r a o l o r 
P a i s a | i s t a 5 f s j r a d a d o r 
d © G r a n j a s 
Se hace cargo de toda clase de 
trabajos rús t i cos , de jardines; sa-
be de carpinter ía , pintura y me-
c á n i c a ; se ofrece con su ayudan-
te. Dirigirse por escrito a G e r m á n 
Fidalg-o, Reina, 83, Habana. 
7193 27 mz. 
UNA SEÑORA, BLANCA, de me-
diana edad, desea colocarse, para 
ayudar en los quehaceres de la casa, 
a un señor o señora, o bien para 
manejar un niño; prefiere que sea 
en el Vedado o Víbora. No duerme 
en la colocación. Informan: Facto-
ría. 76, antiguo, Habana. 
7112 27 mz. 
D E S E A COLOCARSE UN OHAU-
ífeur, en casa particular o en gara-
ge. Informan: Tenerife, número 50; 
de 12 a 4 p m. 
7138 2 7 mz. 
UNA J O V E N , ESPADOLA, de bue-
na moralidad, desea colocarse para 
servicios domésticos, ofrece infor-
mación su tía en Vives, 161 
7052 . 26 mz. 
UNA JOVEN, D E COLOR, Q U E 
habla inglés, desea colocarse de en-
fermera o camarera. Informan en 
Merced, 46. 
7152 . 28 mz. 
A L C O M E R C I O 
Gran oportunidad de poner al fren-
te de su negocio, un hombre activo, 
inteligente y de toda confianza Un 
joven de 28 años, serio y formal, con 
15 años de práctica en el comercio 
y con conocimientos de contabilidad, 
soltero, no fuma ni toma bebidas y 
con actividad y disposición para to-
do; desea encontrar una casa de co-
mercio seria e importante o un ne-
gocio parecido, donde trabajar de so-
cio industrial o de encargado con in-
terés. No siendo en la provincia de 
Pinar del Río, acepto el negocio en 
cualquier lugar de la República, 
siempre que el mismo sea de porve-
l'lr y serlo. Referencias y garantías 
si es necesario. Para más informes, 
escriba a R. P. V. Monte, número 6 3, 
Habana. 
IX&X * -
c o s í t i t u l o d e B a i ' o o i o n a , 
o e r l l f i o a d o d e B r o w n 
B o v e r í , s u m a m e n t e 
p r á o í í c o e n t o d a c l a s e 
d a m o n t a g e s , s o l í c i t a 
c o l o c a c i ó n e n i n g e n i o s , 
p l a n t a s o c a s a d e m a -
q u i n a r í a e l é c t r i c a . I n -
f o r m a r á n ; S a n M i g u e l , 
27 mz 7129 
UN J O V E N L L E G A D O ULTIMA-
mente de España, con algunos años 
de práctica en el comercio, se ofrece 
para la capital y fuera de ella; tam-
bién tiene el título de Tenedor de L i -
bros; no tiene pretensiones. Infor-
man en la fonda "Los Tres Herma-
nos," Sol, número 8. Juan Manuel. 
7156 31 mz. 
JARDINERO: SE ENCARGA DE 
arreglar jardines, por mes o por día, 
en cualquier parte de la Víbora o el 
Vedado. Dirigirse a la calle Dolores, 
al lado del número 2, casa pintada de 
verde. Víbora. 
7172 27 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada da habitaciones o para co-
cinar. Tiene referencias. Informan: 
Luz, 29, bodega. Teléfono A-8856. 
708 26 mz. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad. Vedado, Jesús dol Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. Interés el más bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
$850.000 PARA PAGARES, H i -
potecas desde 6 por 100 anual, so-
bre casas fincas, desde 5200. Tene-
mos $50.000 para emplear en casas 
y fincas. Reserva, vamos domicido. 
Havana Business. Industria, 130. 
A-911B. 
6670 81 mz. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Compra y venta de 
casas y solares en la Habana, Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de Ancas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
5357 31 mz. 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . MAR-
QUEZ. Cuba. 32; de 3 a o. 
A i 4 p o r 1 0 0 
de interés anual y 25 ^or ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes del Depar-
taomento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. y 7 a 9 noche. Tei A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
Doy dinero en la. y 2a. hipoteca, 
sobre casas, en esta ciudad. Cerro, 
Jesús del Monte y Vedado. También 
sobre sus alquileres. Finca rústica, 
bien situada, por el tiempo que de-
see eL interesado. Figarola, Empe-
drado 30, bajos, de 9 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Télf. A-2286. 
616S. 26-mz. 
C © } M p i m 
C A J A D E H I E R R O 
Se necesita una caja grande de 
uso, que esté en buen estado. Infor-
marán en la "Caja de Ahorros da 
los socios del Centro Gallego;" de 9 
a 10 a. m. y de 4 a 5 p. m. 
7004-05 26 mz. 
AVISO A L COMERCIO 
Componemos, niquelamos, compra-
mos y cambiamos toda clase de cajas 
contadoras. 
GASPAR DIANA Y HNO. 
Obrapia, 79. Tel. A-313r>. 
C 1074 30d-lo. 
B . G r a t c h C o . 
The American Metal Exporter 
Paga los mejores precios por me-
tales viejos, (bronce, cobre, etc.) y 
compran toda clase de goma, sacos, 
hierros y sogas. Playa Oeste, 3, Re-
gla (Cuba.) 
5401 2 a. 
JOVEN, PENINSULAR B I E N 
educada, aclimatada en el país; sabe 
coser a máquina y tiene referencias. 
Se ofrece para casa de moralidad. 
Muralla, 2. 
7087 26 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S , OOMPE-
tente, se ofrece para llevar contabili-
dades por hora, arregla libros mal 
llevados y atrasados. Practica balan-
ces rápidamente. A. Zafra. Calle E m -
pedrado, 49, Habana. 
6423 31 mz. 
M I G U E L F E R N A N D E Z . Experto 
tenedor de libros, Coresponsal inglés, 
francés, inteligente en tejidos y 
Arancel. Fijo o por horas. Referen-
cias. Teléfono F-3544. 
6419 14 a. 
r b a n a s 
C O R R E D O R E S 
p r á c t i c o s y con g a r a n t í a , aceptan 
comisiones y representaciones. J . 
D . M o r e l l ó , Villegas, 57, alto», de 
9 a 11 y de 3 a 5. 
7301 9 a. 
E n la prolongación del Malecón, se vende un hermoso chwlet, con 
2,200 metros da terreno. Esquina de fraile. Todas las comodidades 
y garage. Precio, $18,000. 
E n la calle 21, se vende un bonito solar, de esquina de brisa, 
22.66 por 50. Precio, $10 metro. 
E n la calle 27, entre Paseo y Dos, se vende un solar con $2,733 
de censo y en la acera de la brisa. Precio módico. 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas urbanas, al por IfiO. 
I n í o r m a : G . l l B l l O O t e . H a t o . 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
Víbora, tranvías al frente, 240 me-
tros, sala, comedor y cuatro cuartos. 
Lagunas, 72. Teléfono A-7678 o E m -
pedrado 34. Valdés. 
7306 2 9 mz. 
S E V E N D E L \ E S P L E N D I D A < 
sa,, Calzada del Cerro, númem 759, ae 
alto y bajo, con pisos de mármol y mo 
saico, cinco cuartos en los altos y sa-
la, saleta y comedor, y 13 cuartos 
bajos, sala y comedor, con garage en 
los bajos, precio $15,000 oro oficial. 
Informa su dueña, calle Nueve, nú-
mero 44, Vedado. 
7323 21 raz. 
C o l o c a c i ó n d e C a p i t a l e s 
en toda clase de operaciones; ga-
r a n t í a y reserva. J . D . M o r e l l ó , 
Vil legas, 57, altos, esquina a 
Obispo; de 9 a 11 y d« 5 a 7. 
7iíno 24 ^ 
S E V E N D E E N D I E Z MIL P E -
sos, una casa, situada en centro co-
mercial y con • 4 más que cuesta su 
tabricación tiene asegurado el capi-
tal un nueve por ciento de. interés 
anual. Informan: C. del Cerro, 438, 
letra F ; de 11 a 1 y dé 4 a 6. 
7001 30 mz. 
VENDO CASA, MODERNA, R E N -
ta $42, precio $4,300. Otra, renta $65, 
precio $7,200. Otras, San Láz-aro, 
Consulado, Lealtad, Campanario, In-
dustria, Agular, Prado, Virtudee y 
varias más. Peralta. Trocadero, nú-
mero 40; de 9 a 2. 
cao? Jt6 mz. 
J o s é F i g a r o l a y del V a l l e 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30, 
bajos, frente al Parque de San Joan 
de Dios, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 
P. m. T E L E F O N O A-2286. 
C A L L E 17. VEDADO. P R E C I O S A 
casa moderna, de esquina, de alto y 
bajo, fabricación lujosa, reúne todas 
las comodidades necesarias. Hermo-
so garage. Su terreno 1.350 metros. 
Situación muy céntrica. Parte de 
precio se deja en hipoteca, si quie-
re el comprador, por el tiempo que 
desee. Figarola. 
E N SAN LAZARO. UNA GRAN 
casa, moderna, de alto y bajo, con 
hermosa sala, saleta y tres cuartos 
bajos, igual en el alto; a la brisa. 
$8.6 50. Figarola. Empedrado, 30, ba-
jos. 
OTRA BUENA CASA. MODER-
na, en el Vedado, próxima a la do-
ble línea de 23, de alto y bajo, a la 
brisa, con jardín, portal, sala, saleta 
y cinco o seis habitaciones entre al-
tas y bajas. Entrada para automó-
vil. Hermoso patio, con jardín y al-
gunos frutales y traspatio. Terreno, 
9% por 49 metros. Figarola. Empe-
drado, 30. Parte del precio ai 7 por 
100, si se quiere. 
E N L A VIBORA. CASA MODER-
na, de esquina, con portal, «ala, sa-
leta, tres cuartos, azotea. $2.200. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E 
San Nicolás, número 133, con sala, 
saleta, tres cuartos seguidos y uno 
alto, con servicio sanitario, libre do 
gravámenes. Para tratar con «ti dae-
fío, calle de Rayo, número 40; de 
las dos de la tarde en adelante. L a 
llave está en poder de »u dueño. 
7270 i ^ 
DOS CASAS: S E V E N D E N , J U V -
tas o separadas, a $8,000 cada tina, 
20 metros de la Calzada de Jesús del 
Monte, antes del paradero, capaz pa*-
ra larga familia, con 350 metros ca-
da casa. Informan: O'Reilly, número 
38; de 2 a 6. Sr. García. 
7212 28 mz. 
CASA ANTIGUA. E N E L B A R R I O 
de Monserrate, acera de sombra, cer-
ca de Galiano. $4.800. Figarola, E m -
pedrado, 30. 
SOLAR B I E N SITUADO. E N E L 
Vedado, dê  esquina de sombra, en la 
parte alta, a una cuadra de doble lí-
nea y cerca de un parque, aceras pa-
gadas. ' • 
F S G A R O L A 
E M P E D R A D O , 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 P- m. 
7103 26 mz. 
S E V E N D E E N MAGNIFICO pun-
to de la loma del Vedado, una mo-
derna y espaciosa casa Para infor-
mes: Diríjase al Apartado 1743. Su 
dueño. 
5659 E a. 
ESQUINA, CON BODEGA, GANA 
$43, se vende barata, sin corredores. 
Su dueño: Sol, 117, bodega. 
7048 26 mz. 
VENDO: 1 CASA, GERVASIO. 
moderna, baja, en $14,000. E!n ia 
Calzada de Jesús del Monte, alto y 
bajo, moderna, en $16,000. E n San 
Lázaro, con sala, saleta, seis cuartos, 
planta baja, en $15,000. E n calle Ha-
bana, planta baja, $13,000. E n Man-
rique, alto y bajo, moderna, en 16 
mil pesos. E n Villegas, alto y bajo, 
moderna, en $18,000. E n Aguila, al-
to y bajo, moderna, en $12,000. 
Amargura, en $10,600, vieja. Infor-
man: Cuba, 7; de 12 a 3. J . M. V. B. 
6379 13 a. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 4ri, D E 1 A. 4 
¿Quién vende casas?. . , . PS.R.E7 
Quién compra casas?. . . P E R E ^ 
¿Quién vende solares . . . P E R E Z 
¿Quién coaipra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿ Quién da dinero en hipo-
teca . . . . P E R E Z 
¿Quién toma dinaro en lil-
poteca?. • P E R E Z 
Los negocios de esta casa aoa serios 
y reservados 
Wmnedrado. núm. 47, de 1 a 4. 
NEGOCIO V E R D A D . CASA CITA-
ron, azotea, cielo raso, sala, saleta, 
tres cuartos, dos más independientes, 
punto alto. Víbora. Gana 33 pesos; 
puede ganar más. Se da harta. Infor-
man: Lawton, 81. 
6972 31 mz. 
S E V E N D E 
una casa en Alejandro Ramírez, nú-
mero 8, esquina a San Francisco a 
precio sumamente barato. Informan 
en Rayo, 39 bajos. 
6862 30 mz. 
O J O 
Se vende una casa de alto y bajo, 
de m a m p o s t e r í a , losa por tabla 
y tirantes de madera dura , sobre 
600 metros de terreno, servicio sa-
nitario y pluma de agua redimida; 
e s t á situada en l a calle de Reina, 
entre Manrique y Campanario. Se 
da barata. Informan en Industr ia , 
88, altos; de 12 a 3 p. m. Venta 
directa 
6806 30 mz. 
O J O 
Se vende una casa quinta, a me 
dia cuadra de l a Calzada de l a 
Infanta, sobre 6,000 metros de te, 
rreno, dando frente a tres calles; 
con 600 metros de f a b r i c a c i ó n de 
m a m p o s t e r í a y azotea, toda cer-
cada de m a m p o s t e r í a y parte de 
re jas ; tiene árboles frutales. Se 
da barata. Informan en Industria , 
88, altos, de 12 a 3 p. m. Venta di-
recta . 
CASA D E ESQUINA; S E V E N D E 
una, mampostería, azotea, preparada, 
para cualquier establecimiento, calle 
de Zequeira. Precio $2,000, pudien-
do quedar $1,000. Informan: O'Rei-
lly, número 38; de 2 a 5. Señor 
García. 
7213 2S mz. 
í n t e s b i e n < C 
examin,t 
c o n s e r v a r s,, 
v i s t a . 
GANGA: E N $10,000, S E V E N -
den 5 casas, de moderna construc-
ción, situadas a media cuadra de la 
Calzada de la Infanta. Producen el 
10 por 100 de interés líquido. Infor-
man en Induítria, número 40, altos. 
Teléfono A-1649. 
7257 28 mz. 
OCASION: P O R A U S E N T A R S E su 
dueño, se vende una casa de mani-
postería. Sala, comedor, dos cuartos, 
excelentes servicios, último precio 
$2,000. Santa Catalina, 48, entre Law-
ton y Armas, Víbora. 
7128 27 mz. 
E n $3,200, S E V E N D E UNA CA-
sa nueva, inmediata a Belascoaín, 
con sala, saleta y tres cuartos. Ren-
ta $2 5. Informan en Empedrado, .46. 
Notaría de Sellés. 
6269 12 a. 
S E V E N D E UNA CASA E N DA 
Víbora, calle San Mariano, parte al-
ta, a la brisa y babitada por su due-
ño. Es muy bonita y está sólidamen-
te fabricada. Tiene portal, dos ven-
tanas, sala, saleta corrida con co-
lumnas modernistas, tares hermosas 
habitaciones, un desabogo, cuarto de 
baño, lavadero, despensa, buena co-
cina, escalera para la azotea, an-
cho patio cementado, pisos finos y to-
da de artístico cielo raso. Precio úl-
timo $4,600. Informan: Oficios, nú-
mero 16, altos; de 3 a 5, bora fija, 
y en Concepción, número 15. altos. 
Reparto Lawton, a todas lloras. 
7147 27 mz. 
V E R D A D E R A G A N G A 
de casa que mide 10 por 33, unida 
a una cindadela con 12 habitacio-
nes. R e n t a $150, a una cuadra de 
San Lázaro . Urge su venta en 
cuatro día®. I n f o r m a : J . Mart í -
nez, Co lón 1, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
6986 26 mz. 
HORROROSA GANGA: A $600, 
se venden dos casas, juntas o sepa-
radas, compuestas de portal, sala, co-
medor y un cuarto, con 160 metros 
de terreno 'la una, en la Bien Apa-
recida, libre de todo gravámen. In-
forman: Angel Hernández. Dragones, 
número 44 " E l Oriente." 
7169 27 mz. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una casa moderna, con sala, come-
dor, cuatro cuartos bajos y uno al-
to; toda preparada para altos; en 
$4.600. Informan directamente, en 
Monte, 64. 
6300 27 mz. 
R E I N A , 9 2 
Se vende esta hermosa casa, pro-
pia para familia de gusto. Dos pisos, 
amplia, fresca y con pisos y escalera 
de mármol. Informará H. E . Merry, 
Habana, 55. 
C-956 Í0-20 f. 
VEDADO: VENDO UNA CASA, 
calle Ocho, próxima a 23. con jar-
dín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y azotea, precio 2,300 pesos. In-
forman: Empedrado, número 41; do 
2 a 4. Teléfono A-582.9, Arango. 
6710 . 26 mz. 
R E N T A G R A N D E 
Tendrá el que compre una hermo-
sa esquina en el Vedado, calle 10, 
número 132, moderno, con estable-
cimiento y demás vivieindas, todo en 
22,000 pesos; no admito corredores. 
Doy informes -por Correo, es una 
gran ganga. Véanla pronto y traten 
luego con su dueño: Santa Teresa, 
número 3-B, Cerro. Tel. 1-2737. 
6712 26 mz. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, Galiano, Príncipe Alfonso y 
en varias más desde $3.000 hasta 
$100,000 y en el Vedado, desde $5,000 
hasta $150,000. Doy dinero en hipo-
teca al 7 por ciento sobre finca ur-
bana y al 10 por ciento para el cam-
po. O'Reilly, 23; de 2 a 5. Teléfono 
A-6951. 
6192 12 a. 
6807 30 mz. 
B u e n n e g o c i o . E n $ 2 0 . 
se vende, en Calzada y con tran-
v í a un grupo de siete casas, con 
dos cuar ter ías , cuya p r o d u c c i ó n 
bruta es de $250 mensual; super-
ficie aproximada: dos mi l metros. 
Hay, a d e m á s , de lo fabricado, te-
rreno p a r a ampliar f a b r i c a c i ó n . 
E s t á arrendado en $175. Se deja 
en hipoteca hasta la mitad del 
precio s i lo desea el comprador. 
Informa: L d o . Vivancos, Prado, 
68, altos. T e l é f o n o A-8339. 
6586 27 mz. 
ESQUINA: VENDO E N NEPTÍI-
no, dos de $17,000 y $25,000; Mura-
lla, $22,000; Teniente Rey. dovs de 
$37,000 y $45,000; Aguiar, $15.000; 
Amistad, dos de $17,000 cada una; 
Oñcios, 45,000; Calzada del Monte, 
dos de $19,000 y $25,000; en Obra-
pía, 2 de a $10,000 cada una, de cen-
tro. Informan: Cuba, 7; de 12 a 8. 
J . M. Y. 
6378 13 *• 
C A L L E d E N P U E G O S , A UNA 
cuadra de Monte, se vende una ca-
sa de alto y bajo, moderna, se admi-
te una parte al contado: o se cam-
bia por una de planta baja. Para su 
trato con el señor Rozas. Revillagi-
gedo, número 15, altos. 
6631 27 mz. 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E 
una casa, con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y uno alto, toda pre-
parada para altos, en $4.600. Infor-
man directamente en Monte, 64. 
7111 26 mz. 
S E V E N D E UNA CASA C A L L E 
Lawton, número 5, entre San Fran-
cisco y Milagros. Tiene sala, saleta, 
tres cuartos y un traspatio de 15 me-
tros. Renta $28, precio $2,800. In-
forman: Compostela, 100, bajos. 
7061 27 mz. 
V E D A D O : S E V E N D E N DOS CA-
sas, con cuatro cuartos, portal, sala, 
comedor y demás servicios cada una. 
Buena calle y se dan en precio mó-
dico. Informan: Habana, número 
110; almacén; de 11 a 12. 
S E V E N D E UNA CASITA t 
Víbora, en la calle L a w t ^ * Í Í 
a Santa Catalina, al lado d* i*** 
ga. a cuadra y meflia de i* oií' 
de San Francisco y a cnai-w? 
de la Calzada de la V í S S ? 0 ^ 
jor terreno del reparto v Jr,*1^ 
ra de la brisa, está a lqíC14 aK-
Pesos, se vende en $UQO 'I 
mformes en la bodega ,i ^ 
5704 al ô, 
. S E V E N D E N D O S ^ Ü T T ^ 
pías para fabricar, mi^b-?f' «¡0-
das y buenas medidas. TamhL5'̂  
nueva, de altos y bajos, en 
Informan: J . Echevarría, nwl^l 
mero 14; de 1% a / u - Obls!)0.* 
7216 '2• 
na E N E L REPARTO ^ ^ S f e 
S E VLINDE UNA C A s T R 
dera y teja, pisos de cemento 5 
otros servicios. Gana $S6 al ¿ J v ' 
da por $2.000, pudiendo r e J l 
parte del dinero sobre la mi«mi S 
el mismo reparto se venden Voii mí 
lares, uno de ssquina, juntos o Z 
rados. Precio: $900. En éstos ^ 
bién puede quedarse parte del 
ro. Se vende otro solar en el reiaiJ 
Tamarindo, por $r.500; esta J 
bien situado y ha costado mÁ 
más. Se vende también una casajl 
madera y teja, acera e instala* 
sanitaria. En Recreo, 28, entre M 
peranza y Armonía, reparto "Cbâ  
pie," se da por 1,000 pesos, poJ 
urge venderla. No se da corretajel 
pueden informarse en Neptuno, nlÜ 
mero 34, bajos. 
7090 je 
S E V E N D E E N $2,000, LA CASJ 
Esperanza, 86, de mampostería y az* 
tea. Servicio sanitario nuevo. Su J» 
fío informa en San José, número \ 
Habana. 
6212 28 mx ; 
C a s a s e n V e n t a 
































tudes, $9,500. Jesús María, MH 
Lagunas, $11,500. Misión, $2,500. Ú 
cobar. $8,000. Condesa, $3,200. Obrá 
pía, $11,500. Aguacate, $19,500 y ií 
dinero en hipoteca. Evelio Martfneif 
Empedrado, número 40; de 1 a 4 
7104 26' mz. 
S E V E N D E L A CASA mT.:?!^ 
149. con sala, comedor, tres cua 
tos, cocina y servicio sanitario. | 
bre de gravamen. No se trata ̂  
corredores. 
7094 27 mi 
E s q u i n a s e n V e n í a 
Vendo dos: una en Lealtad, íe 
tos. moderna, con establecimiento 
renta $105, en $14,000; y la ot«s 
una cuadra de Monte, que renta , 
pesos, en $14,200. Evelio Martin» 
Empedrado. 40; de 1 a 4. 
7105 
" P O K AUSENTARSE P ^ J f ^ 
vendo por eu costo, dejando haj 
mitad, al 8.010. tres casas J j J 
separadas, tienen todas 1« ^ . 
dades apetecibles y aempre e | | 
quiladas. Me urge su ^ 
Juan Martínez, de 9 a 12 y ae 
en Colón, 1. 26 mi 
7070 . -—-
B u e n a I n v e r s i ó n 
Vendo, en el Malf ^ ^ ^ / ^ 
de cantería, techos ¿ 9 U 
creto, fabricadas a ^ ™ a H 
de la Glorieta, que ^ n an?59,{0j 
te $7,080, en la canüdad d e ^ J 
Informa: D. Polhamus. 
número 467. Habana. 30 
' E N L A VIBORA: S E ^ T ^ 
casa, con ^ala, tres ^ f t ^ \ 
y cocina, amplios Pat>f' ^Sei Á 
construir, está mufa S g a 
vía. Informan en la bode, a ^ 
Francisco y Novena, se 
de dinero en hipoteca 
6505 5* VD̂ ; 
^ S E V E N D E , LA CAV Alía --
nueva. entre Pérez y bantoS) co^ 
sala, comedor, dos cuar- ^ 
Patio, traspatio y ^ f ^ e r ; ^ 
Su dueño: Fábrica de B ^ 
a 10 a. m. y de 6 a s P- ^ 
6689 T ^ r V 7 ^ ' 
- . .APRÓVECHÍJ OANJ-C- ^ 
ta de v^Iasn /^^?éc tr i ca , 
ción, modernaV1Qhftaciones. ¿ 3 ) 
y amplias í son ^ 
pronto. Urge vender 3 ^ ^ 
Informan: café_„* GutiérreZo J 



































S E VENDEN ^ S S / Í ticas, bien situadas, en ^ 3 ] . T>ÍI meaia ^<*.. ^bauer£/jn?!rraderos. De . d ca ^ j 





1% a 4%. 
7215 
•^•""o^íev se vende» ^ 
Teléfono A-J4-*' 
7180 
carretera de Mf¿a fln» 
82. 
'6934 Í ^ V ^ ^ T á ^ 
caballerías e ^ c j . ^ ^ 
Habana, rí0 ^ l e s ; n°Jreior* 
palmas, « " « f j SW . ^ 
L 15.000 pesos- :eter^ ^ * 
rro. 7 87. toajos. 
6877 
55 
e s p e j o e l o s d e 
¡ a y a s e i m p o n e n 






a en ti) 
BOOA" 
hecho bien conocido ya p>r 
P mu.ido que no vendo espe-
icdo el']0S pues el mas barato es 
Í'JelcS t u , ciue vaJe $2.00 y éstos 
I a l , C "lismo. cristales finos de 
l̂ 311 ins de oro americano on 
< f í e oro macizo en $5.00. Pre-
^•l-amen de su vista, gratis, en mi 
vl0ŵ te por mis tres ópticos, los 
^ S o s en Cuba, que le propor-
jas 6T: 1os lentes adecuados a su 
" ^ o coiüío vista a cualquier 
tSd? óptico, venga a una casa de 
II .írida competencia en la ciencia 
f S lentes donde/pUcos ceñ-
ís ei7 s ie conservaran su vista, y 
S e a nadie por un par de es. 
c £ o s m á s de lo que le cobra Ba-
f J nTes todo el mundo sabe que mis 
^ son loa más razonables, y 
fffspejuelos de la más alta cah-
^Lonocimiwtes de la vista (gra-
ini gabinete desde las 7 de 
¿ S a ^ h l s t a las 6 de la tarde. 
3 
San R a f a e l y A m i s t a d 
T E L E F O N O A = 2 2 5 0 
S o l a r e s Y e r m o s 
V\LDES VENDE UN SOIJAR 
¡rente al parque, 800 metros a pla-
ni Emnedrado, 34. 
2 9 mz. 
"TRAXCISCO E . VALDES, vende 
nirceías ele terreno en la Víbora a 
,,'azos Empedrado, 34, departamen-
| 15' Teléfono A-7 678. No los do-
ningos. 




H T O M A D E L M A Z O 
Muy barato, se vende un solar de 
(squiña de fraile, el mejor de la Lo-
ma del Mazo. Calle de Patrocinio, 
«quina a Revolución; mide 20 por 
iO metros. Razón: O'Farrill, númo-
ro 13, Víbora. 
7181 2 3 a. 
EN' LO 3LEJOK D E DA VIBORA, 
Reparto San José de Bellavista. c?.-
Ile Segunda, se vende un «;olar de 11 
yor 5G varas, a $2.50, por tener que 
ombarcar. O'Reilly, 83. 
6949 . 31 mz. 
). Otra-
00 v la 
lar:;:íi 
1 a 4. 
6" mz. 
T 
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GA3ÍGA: VENDO E N S25, por no 
necesitarla, máquina coser Wilcox, 
cadeneta, casi nueva. Puede verse en 
Concepción, 34, entre San Anastasio 
y Lawton, Víbora. 
7164 27 mz. 
BRUJLANTE O P O R T U N I D A D : 
Vendo muy baratos los dos magnrfi-
coa solares, Ensenada, esquina a L u -
yanó, cerca de la esquina de Toyo, 
1.000 metros, y otro de 2.000 metroa, 
en Infanta, esquina a 25, a media 
cuadra del mar, y acera de la brisa. 
Diego de Peña. Habana, 89. Teléfo-
no A-2850. 
6277 28 mz. 
VEDADO: OADLE 13, P A R T E al-
ta, se vende un solar con 6 83 metros. 
Tiene una casa fabricada grande y en 
buen estado. 80 da a 10 pesos el me-
tro. Informan en Carlos I I I , núme-
ro 88, esquina a Infanta, bajos. 
5205 31 mz. 
LOMA D E I i MAZO: S E V E N D E N 
cinco solares, juntos o separados, en 
la calle de Patrocinio, el lugar más 
alto. Se dan baratos. No se trata con 
corredores. Informan: Neptuno, nú-
mero 36, altos; de 2 a 4. 
6465 14 a. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n l o a V a i e r S n a r l a y E s t a b l o c t a C o c h o s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario, 235, Teléf. A-2502. y Atocba, I, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
31 mz 
BARATOS, P O R T E N E R Q U E 
ausentarse, se vende un juego de sa-
la Reina Regente, un juego de cuar-
to y otros muebles. Inquisidor, 10, 
altos. 
6970 29 mz. 
GRATIS. ¡SODO P O R 15 DlASI 
Para dar a conocer nuestro magnífl-
eo surtido de joyería moderna, en-
viaremos gratis, a todo el que nos 
t-nvíe seis sellos rojos para el fran-
queo, una de estas prendas a ele-
gir: 1 alfiler de corbata brillante; 
1 prendedor de oro relleno; 1 par de 
aretes lindfsimotí, i anillo con pie-
dras o brillante. Golden Jewel Co. 
Apartado 1327, Habana. 
5010 30 mz. 
T E R R E N O ESQUINA PRA1DE, en 
el Reparto Chaple, 43 y media vara.-
por calle Esperanza por 12 y media ] 
varas por San Gabriel, pronto' pasará 
el tranvía muy cerca; se da en 900 
pesos. Informan: Alejandro Ramírez 
14, bodega. 
7239 8 a. 
S E V E N D E UN ACREDITADO co-
legio de ambos sexos, instalado en 
una espaciosa casa. Informan en San 
Lázaro, 144 y 142, antiguo. 
6844 i a. 
EN EU BUEN RETIRO. FRENTE 
•i la gran avenida de Columbia, un 
solar con 72 7 varas cuadradas, so 
vende barato, pasan los tranvías de 
Zanja por uno de sus costados pues-
to que hace esquina a tres calles. Pa-
ra más informes dirigirse al señor 
A. M., de 10 V. a 12 y de 5 a 6, en 
Amargura, 22, o al Apartado 1112. 
71 09 27 mz. 
T e r r e n o a $ 1 2 m e t r o 
E n el mejor punto de l a calle 
23 se venden dos lotes contiguos 
de terreno de 10 metros por cin-
cuenta cada uno. Informan en 17 
n ú m . 330 entre A y B , 
C.12266 I N . 7 m. 
V a r i o s 
GANGA B O D E G U E R O S : ALENDO 
una bodega en su costo, con un con-
trato de seis años, muy cantinera y 
de gran porvenir, pocos gastos, la 
venta ha de ser pronto por tener que 
viajar. Informan: R. López. Telé-
fono 1-2789. 
7299 29 mz. 
¡VENTA! ¡VENTA! ¡gan^a! ¡gan-
ga! ¡Extraordinaria ganga! Vista ha-
ce fe. Vendo mi bodea, semi-alma-
cén, bien surtida, numerosa mar-
chantería, hace buen diario, de 70 a 
80 pesos, contrato por 10 años, alqui-
ler de balde, comodidades para fa-
milia, punto de mucho tránsito día 
y noche, muy cantinera. Solo la yen-
do por ausentarme a Méjico a recibir 
una herencia. Informa su dueño se-
ñor Sebastián Pérez. Belascoaín, nú-
mero 2, equina a Concordia, café 
" E l Fénix." 
9304 4 a. 
POR A U S E N T A R S E SU D U E ^ O , 
se vende una acreditada vidriera, ha-
ce un diario de doce a catorce pe-
sos y se da en $340; tiene caja de 
caudales, propia y paga poco alqui-
ler. Informan: Roque Gallego. Egi -
do, número 57. 
7325 29 mz. 
EN 160 PESOS, SE VENDE UNA 
hermosa vidriera, en el mejor punto 
de la Habana, por tener que embar-
carse su dueño. Habana, 6 5%, casi 
esquina a O'Reilly. 
6798 28 mz. 
BUEN NEGOCIO P A R A UN hom-
bre solo. Se vende una cantina de 
bebidas dentro de un establecimien-
to, en calle céntrica; se da en un 
precio módico por atender su dueño 
a otros negocios. Informan; Villegas, 
número 116. 
7202 2 8 mz. 
S E V E N D E UNA OASA D E H U E S -
pedes, con todo su mueblaje. Infor-
man: Calle Habana, número 3 5. 
Se vende, en tres mi l quinien-
tos pesos, un lote de terreno de 
treinta y cinco mil metros, situa-
do al pie del paradero Vi l la -Rosa , 
del Havana Central, k i l ó m e t r o do-
ce de la carretera de L u y a n ó , a 
quince minutos del A r s e n a l ; tran-
vías cada hora hasta las once y 
media de la noche, rodeado de her-
mosas quintas; propio para re-
parto o granja. D u e ñ o : doctor 
wsa, Cerro, 613, altos. 
J160 29 mz. 
7211 31 mz. 
r G A N G A S 
filado: Calle 15. entre 36 y 28. 
»e venden 374 varas de terreno, 
^Pias para un Chalet para perso-
de buen gusto; está a dos cua-
ln L los carros, lugar fresco y de 
" mas sano del Vedado. Precio 4 
S Vara- J- Martí Fusté (Lonja 
bién 1 Pis0 3) informará. Tam-
en ÍV venden dos mil caballerías 
Para i ' sltua(ias en buen punto, 
seni m°ntar uno de los mejores in-
tomnrari. CUbÍ: para el ĉ ue desee señor VT PUede diriSirse al mismo 
p á S s Trat0 dÍreCt0 COn 105 
6d-24. 
tolareífl E L A UNIVERSIDAD: 
•«ejor v ^nso' hiI)oteca v plazos. Lo 
da pro- "Asalto áe la Habana. Acu-
rIa: dP o R,eina, número 14, sastre-
^167 
27 mz. 
I l í e S í í ? ^ SAN ^ I G U E D Y 
una parte ' tCerca de Infanta- Censo 
botera '•D0,3' al contado, plazos o 
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I M P O R T A N T E 
Por tener necesidad de ausentar-
me de esta capital por asuntos de 
familia, he decidido vender la Agen-
cia de Colocaciones "La Habanera," 
situada en Monserrate, n-úmero 137, 
no teniendo gravámen alguno. Tienf 
muy buenas entradas y pocos gas-
tos; pues sus gastos mensuales as-
cienden a $36-55. L a persona que ha-
ga el negocio le puede quedar un 
sueldo libre de $100 mensuales. 
7225 28 mz. 
S E TRASPASA UNA HERMOSA 
casa de inquilinato, 2 5 habitaciones. 
Informan: Corrales, número 96. 
7233 8 a-
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E E P 
contrato de arrendamiento de una 
finca. Tiene buena aguada, arboleda 
e inmejorable para cría de gallinas. 
También se ceden 2 00 gallinas y to-
dos los enseres que hay en la finca. 
Todo se da en proporción. Informan: 
Estación F . C. Oeste. Pinos, Habana. 
7125 27 mz-
V I D R I E R A D E TABACOS Y quin-
calla. Por enfermedad de su dueño, 
se vende o se admite un socio con 
algún capital y que sea Inteligente en 
el negocio, es de mucho porvenir y 
se da en buenas condiciones. Razón: 
Fotografía "Monte Cario," Prado, 
número 119. 
717 4 27 mz. 
U n n e g o c i o b r i l l a n t e 
Se vende una hermosa bodega, so-
la en esquina, muy cantinera: tiene 
abierto hasta las once, muy barata; 
si le falta dinero se le espera, pues e\ 
dueño tiene varias y no puede aten-
der a todas. Muralla y Compostela, 
café, informan. 
70 98 26 mz. 
S E V E N D E UNA BODEGA, SO-
la, en esquina, buen contrato, y paga 
poco alquiler. Informan Domingo 
García, Cafó Salón H. De 9 a 11 a. 
m. y de 3 a 6 p. m., Manzana de Gó-
mez. 
7075 26 mz. 
S E TRASPASA E L CONTRATO de 
una casa de inquilinato, con veinti-
ocho habitaciones y paga treinta cen-
tenes de alquiler. Informan: Oficios, 
7 6, Valentín Florez. 
6244 28 mz. 
S E V E N D E UNA BUENA B O D E -
ga, por no poderla atender su due-
ño', está en buen barrio; tiene bue-
na' marchantería y se vende barata. 
Para tratar: café "Central de Toyo," 
Jesús del Monte, 281. 
6580 26 mz 
S E V E N D E : P O R E N F E R M E D A D 
de sn dueño, una bodega en esquina, 
eola buen contrato y poco alquiler, 
se da barata. Informan: Factoría, 
número 1-D; da 12 a 2 y de 5 a 8. 
6983 5 a-
OJO B O D E G U E R O S : S E V E N D E 
una bodega, con buena marchantería, 
céntrica y alquiler convencional, por 
ser dueño de la finca el que la ven-
de y no ser del giro, se puede pagar 
parte a plazos, no corredor. Corra-
les y Suárez, zapatería. Antonio Fan-
dolfi. 
' 6411 so mz. 
B A R B E R O S : S E V E N D E UNA 
barbería, por tener que ausentarse; 
tiene $95 de gastos y se hacen más 
de $200. Se da a prueba. Razón: T. 
Sala. O'Reilly, 38. 
'030 26 mz. 
S E TRASPASAN T R E S CASAS D E 
inquilinato, en buenas condiciones, 
buen punto y con buena utilidad. In-
forman: Progreso, 22; de 11 a 5 
7059 o6 mz 
B O D E G U E R O S : S E V E N D E una 
bodega, sola en esquina, sin lugar a 
competencia, buena marchantería. Se 
da barata, "informan: Belascoaín, nú-
mero 24-B. Teléfono A-8059. R. Bus-
to. 
6894 5 a. 
U E E L E S Y 
S E V E N D E UN ELEGANTE Y 
hermoso espejo de sala, con su con-
sola, en muy buen estado. Puede ver-
se y tratar del precio en Luz, núme-
ro 17. 
7285 29 mz. 
S E V E N D E UN M A G N i n C O E s -
caparate de Nogal. Prado, 27, altos. 
7265 28 mz. 
G A N G A 
En San Rafael, 111, se vende 1 es-
caparate, 2 lunas, una cama, 1 cómo-
da-coqueta, 1 lavabo y mesa noche, 
estilo Luis XVI , de cedro y nogal plu- I 
meada. 
• • • 28 mz. 
L . B L U 1 V I 
V A C A S 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amar-
gura, 43. Teléfono A-50S0, Habana. 
Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase 
y bandas de gomas, automática. 
Constante surtido de accesorios pa-
ra loa mismos. 
5650 81 mz. 
AGUACATE, NUMERO 19, S E 
vende un mostrador que vale 8 cen-
tenes y se da muy barato. 
7241 28 mz. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada de! Monte, 9. Haoana. 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa 
5251 31 mz. 
V E N T A E X T R A O R D I N A R I A , gan 
ga verdad. Por no ser del giro., se 
vende un gran café y fonda, venta 
diaria de 50 a $60, no paga alqui-
ler y deja libres $250 todos los me-
ses o se admite un socio. Razón: In-
dustria, 15, señor Vaquero. 
695? 29 mz. 
AVISO: S E V E N D E UNA TIENDA 
de ropa y sedería, en buena marcha, 
bien situada y barata, por tener que 
retirarse su dueño, por falta de sa-
lud. Informan en Muralla o sea R i -
ela, número '5 5, Habana. 
6831 28 mz.' 
C o r s é s , F a j a s , A j u s t a d o r e s 
sostenedores de pecho, última er-
presión del buen gusto, reduce el pe-
cho si es excesivo y lo aumenta, si 
es escaso. L a corsetera es la que for-
ma el cuerpo, aunque éste no se 
preste; pero para ésto hay que te-
ner gusto. No se haga corset o faja 
sin verme o llamarme antes. Sol, 7 8. 
Tel. 7 820. Isabel Delgado, Viuda 
de Ceballo. 
7180 • 
E N $12, S E V E N D E UN ESGA-
parate americano, en $20, uno de ce-
dro; en $8, dos mesas de noche, de 
muy poco uso. The American Pla-
no. Industria, 94, pianos de alquiler 
a $2-50 al mes. 
7134 26 mz. 
Los Tres Hermanos 
CasadePrés lamo y Compra-venía 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valok-; In-
terés módico. Hay reservado y grau 
reserva en las oporaeiones Se com-
pran y venden muebles. 
CONSLLADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-13 30 ab. 
B I C I C L E T A S : D E TODOS TAMA-
ños y aunque no estén completar, se 
compran. Puede pasar por Manrique, 
número 16 5. 
7142 2 8 mz. 
EN $6, SE VENDEN i SILLON-
citos de portal y en $4 dos grandes, 
de poco uso. The American Piano. 
Industria, 94, pianos de alquiler a 
$2-50 al mes; 
7135 26 mz. 
¡GRATIS! ¡GRATIS! S E manda 
lista de precios de ropas de última 
moda para señoras, caballeros y ni-
ños, a precios de New York, muy ba-
ratos. Pida usted la lista y mande 
un sello do dos centavos para su con-
testación. "La Moderna Americana." 
Galiano, número 88, Habana. 
6819 SO mz. 
m m 
S E V E N D E UN AUTO-PIANO, do 
caoba, casi nuevo. Malecón, número 
45, princioal. 
7318 2 a. 
AVISO. S E V E N D E N S I E T E MA-
quinas de Singer; una salón y 31/0 
gabinete; tres de ovillo central, de 
las que bordan y tres de cajón; una 
es de pie y mano, con manubrio, 
nuevas casi y se dan muy baratas. 
Aprovechen ganga. Con sus piezas. 
Bernaza, 8, "La Nueva Mina." 
^ 708s 30 mz. 
M L E B L E S D E E S C R I T O R I O US'V 
aos se desea comprar armario para 
archivar correspondencia, gabinete 
ce cuatro gavetas, escaparates vi-
drieras, ofertas detalladas con úl-
T r S 3 9 4 . H' M- APartad0 6985 ^ — o mz. 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración de guitarras, mandolinas, 
•etc. Especialista en la reparación ue 
violines, etc. Se cerdan arcos. Com-
pro violines viejos. Venta de cuerdas 
y accesorios. Se sirven los pedidos d*] 
interior. Compostela, 48. Teléfono A-
4767, Habana. 
80 a. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
Rafael, m . Teléfono A-6920. 
Al comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios de 
esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparales des-
de $8; camas con bastidor a $5- pei-
nadores de $9; aparadores de estante 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas reji-
y dos con sUloncs, $12; me^as de 
noche, a $2: tamWén hay juegos com-
pletos y toda clase de piezas suelta^ 
i-elacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. Véalo y se «onvence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
«831 19.. 
¿Desea usted vender sus 
muebles? Llame al TeK-fono 
A-5S32. Se presta dinero sobre 
toda clase de objetos de valor, 
con módico interés. 
"Los Dos Hermanos." 
Aguda, 188. esquina Gloria. 
6981 9 a 
A 
u L a E s t r e l l a " 
GALÍANOL 105. T E L . A-3976. 
^ L a F a v o r i t a , , 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
Joisé María López, ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna ot'-a casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. 
5618 31 ma. 
50 acabamos de recibir, 50 
Holsteln, Jersey, Durahm y Suizas, 
4 razas, paridas y próximas; de 16 a 
25 litros de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas 
nuevas do 25 vacas. 
Especialidad en caballos enteros de 
Kentucky, para cría, burros y toros 
de todas razas. 
Vives, 149. Teléfono A-8122. 
5705 5 a. 
S E V E N D E UN AUTO F I A T . I 
a 20 HP, gran carrocería, torpedo, 7 
asientos, casi nuevo, urge venta. Hos«» 
pital, 1, garage Hamel. Su dueñotí 
Amistad, .r.9, casa de modas. Telófo-* 
no A'7 94 9. 
6078 26 mz. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Incl ín) 
Carruajes cíe lujo: entierros, V>o«! 
das, bautiyos. etc. Teléfonos: A-1338,i 
establo. A-4592 almacén. 
Corsino Fernández ; 
T o u r i n g C a r s 
Para los paseo» de Carnaval, autotj 
de alquiler de lujo, para paseos y¡ 
viajes al campo. Oñcina: Prado. ÍOLM 
Teléfono A-4457. 
4983 2 9 mz. j 
' ¡ OPORTUNIDADI UN CAMION ^ 
ligero, para reparto, de tonelada y i 
media; completamente nuevo y muy ¡ 
barato. Zulueta, número 28. P. Quin-1 
tero. / 
6867 28 ma. ¡ 
S E V E N D E UN E L E G A N T E A u -
tomóvil, de 6 cilindros, 2 5 HP, torpe-) 
do, para siete personas. Informan en | 
Bernaza, 6, al lado de la botica, "La1 
Segunda Mina." Teléfono A-6363.1 
Ignacio García. 
6072 26 m«. j 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Queise, marca "Case," casi nuevo, 
t;ene gomas de repuesto y accesorios, 
do cuarenta caballos de fuerza y 8 
¿cientos, propio para una familia do 
gusto; puede verse en Romay, nú-
mero, 17 y 21. A todas horas. 
7337 2 a. 
S E V E N D E N UN AUTOMOVIL Y 
un familiar, do poco uso. Informan: 
Flores y Encarnación, chalet "Gra-
ciella," Jesús del Monte. 
7310 9 a. 
S E V E N D E UN HISPANO SUIZA, 
de HP. Informan en Corrales, núme-
ro 96, altos; de 11 a. m. a 1 p. m. 
7234 8 a. 
COMPRO UN F O R D D E USO, A 
pagarlo con $100 al contado y el 
resto a plazos. Diríjanse por escrito 
a A. G. Escobar. 23, número 264, 
Vedado. 
7238 28 mz. 
AGENCIA Y TREN DE MUDANZAS 
£ 1 A r c o d e B e l é n 
Acosta, 61. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el Ve 
dado. Cerro y Jesús del Monte, se ha 
cen a igual precio que de un lugar a 
otro de la ciudad. 
5649 81 mz. 
POR $G AL MES, S E GUARDA 
una máquina con limpieza esmera-
da. " E l Metropolita." Tailer de Re-
paración. Cárdenas, número 11, Ha-
bana. 
5821 23 a. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Epta acreditada agencia de mu-
danzas, de José Alvarez Suáre¿, trans 
porta los muebles, ya estén en el Ve-
dado, Jesús del Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
5249 31 mz. 
J e s I 
M . R O B A I N A 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Por ter.er que embarcarse su due-
ño, se venden los muebles completos 
para una familia. Lamparilla, nú-
niero GS. sastrería. 
ms-2 l \ 28 mz. 
SALVADOR I G L E S I A S , construr-
tor "Luthier," del Conservatorio Na-
cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para todos los instrumentos: 
especialidad en bordones de guita-
rra. "La Motica." Compostela, nú-
mero 48. Teléfono A-4767, Habana. 
. . . 3 0 a . 
S E V E N D E UN PIANO MARCA 
Pleyel, casi nuevo. Esperanza. 34. 
7232 _28 mz. 
P I A N O 
Pleyel, media cola. Sin comején; 
muy buenas voces, $20. Por desocu-
par el local. Verdadera ganga. Nep-
tuno. 43, librería. 
7047 1 a. 
S E V E N D E U N P I A N O 
una pianola con 60 rollos de mús i -
ca y y nn espejo de sala, de caoba. 
Todo casi nuevo y en perfecto es-
tado. D i r e c c i ó n : "Hote l B iscu i t ," 
Prado, 3, h a b i t a c i ó n 38. De 12 a 
5 de l a tardo. 
6771 31 mz. 
* L >i>F LN J U E G O D E cuar-
to y sala. Informan: Sitios, 160. 
6513 31 mz. 
VENDO UNA E S C A L E R A de ca-
racol, de 26 pies, muy barata. " E l 
Artillero." Universidad, número 2 6. 
Teléfono A-3171. 
6 8 51 l a , 
CAMISAS BÜEIf&S 
A precios razonables, en " E l Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teniente Rev 
y Obrapía. . 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. " L a 
Venecia, ' ' Angeles n ú m e r o 23, cn-
i tre Malo j a y Sitio». T e l é f o n o A -
I 6637. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en él Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al-
iare/, y Ca., situado en la calle de 
Aguacate, número 53, entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
ios afamados planos y pianos automá-
ticos Ellington, Monarch y Hamil-
t( n. recomendados por los mejores 
prcfppores del mundo. Se venden s] 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios baratísimos. Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
5254 81 mz. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén: 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Lilftsao al Teléfono A-7974! 
*'LA CASA NUEVA" 
MALOJA, NUM. 112. 
E n esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
También compramos toda clase dP 
objetos de valor. No se olvide que es 
el teléfono A-7974. Maloja. 112, casi 
esquina a Campanario. 
E218 3! ms 
H e recibido 100 mulaa ;f mu-
los maestros de tiro, de toílaa ai« 
cadas. 
T a m b i é n tengo buenas vacas 
de leche de " r a z a . " 
Igualmente 100 yuntas de b u r 
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
A LOS E N F E R M O S Y DELTCA-
dos de salud, se vende una yegua o 
se alquila, recientemente parida, con 
abundonte leche. Para informes, ca-
fé "La Perla de Zanja." Zanja, es-
quina Espada Ramón Bolaño. 
G314 2 9 mz. 
A n i m a l e s de p u r a s r a z a s 
d é l a s H a c i e n d a s de C o o k 
L E X I N G T O N , K Y , 
E n Mayo próximo pensamos llevar 
a la Habana un cargamento de ani-
males fmos.-Si desea usted un buen 
caballo semental de paso, jaca o ye-
gua, burros o burras de gran tama-
ño, toros o vacas de puras razao le-
cheras, cerdos o aves finas, escríba-
nos en inglés, si es posible, y díganos 
lo que usted desea. J . F . COOK, Le-
xington, Ky. Para más pormenores, 
diríjanse al doctor Honoré F . Lainé. 
Cárcel, número 9, Habana. 
7018 30 mz. 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 , 9 7 5 . 
E l a u t o m ó v i l m á s suntoso 
por s u precio . 
P I D A C A T A L O G O S 
H i j o s d e F u m a g a l l i 
Estos carros, de aspecto elearantf-simos, pueden verse en el Sa-lón Exposición de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teléfono A-7527.—Habana. 
U n Chalmers y un F o r d de UfiO' 
se venden a muy bajo precio. Pue^j 
den verse en el Garage rúoderno^ 
T e l é f o n o A-8107, Obrapía 87 y 8 9 Í 
C. 947 I N . 20 1 
iiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiinn 
VENDO E L E V A D O R , DESMOTS"^ 
table y perfectamente construido!,! 
tiene motor de 3 HP. de la marcí^ 
A. E . G., es muy propio para loáj 
arquitectos y contratistas de obras,. 
es completo y tiene todos sus acce-i^ 
sorios. También se alquila. Inf or-<' 
man en San José, 12 6-A, entre Mar-/! 
qués González y Oquendo. De 9 a 11! 
a. m. 7 3 56 29 mz. 
AVISO. S E V E N D E UNA C A L D E -
ra de vapor, de cuarenta caballos;* 
una máquina de treinta caballos trea 
centrífugas, varias poleas, varias 
trasmisiones, varias correas, todo ins-
talado; para más informes dirigirse 
a G. Piñera, Muralla, 1. Teléfono^ 
A-2735. £ 
7242 8 a, * 
L a d r i l l o r e f r a c t a r i o 
Superior, de mayor resistencia 1 
al fuego que todoa los recibidoa I 
hasta el día en Cuba. Hay grandwi i 
existencias. Dirijan los pedido» > I 
C. Martín. Habana, número 85. : 
i 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
Legítimo de silicato de alilmin» 
puro, sometido a calcinación. Sa 
girven los pedidos, por importante» 
que sean en el día de recibida 1̂  
orden, por C. Martín. Habana, arx-
mero 85. 
C 5944 In. 2S d 
C 1411 SOdlS. 
BUENA OCASION: AUTOMOVIL 
nuevo, europeo, marca "Seat," lujoso, 
equipado y garantizado. Se admiten 
condiciones para pago. Informan: 
Amistad, 71 y 73. 
7171 31 mz. 
F a m i l i a r E l e g a n t e 
D E O C A S I O N 
E s de part icu lar; e s t á a l a ven-
ta en el Establo " E l P r a d o , " de 
Don Antonio M é n d e z . Chávez , n ú -
mero 1, entre R e i n a y Salud. Te-
l é f o n o A-4796. 
148 27 mz. 
GOMAS: S E R E A L I Z A , A P R E -
cio bajo, un lote de 34x4. L a Hispa-
no Cubana, Monserrate, 12 7, entre 
Muralla y Teniente Rey. 
7033 1 a. 
COCHES Y CABALLOS, TODOS 
como ganga. Milores, un faetón, un 
familiar, una jardinera, dos boguia 
Bacesth, arreos de uso, varios caba-
llos. Monturas. Hágame una visita, 
no pierda tiempo, en Colón, 1, pues 
necesito el local para automóviles el 
día primero. 
7106 27 mz. 
S E V E N D E , CASI R E G A L A D O , un 
automóvil, de siete pasajeros. Magne-
to Bosch, de doble encendimiento, y 
en magníficas condiciones. Garage 
Frank. Morro, 28, Habana. 
6918 3 a. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si usted tiene una máquina con luz 
y arranque eléctrico y quiere que fun-
cione bien, constantemente, vea a 
JOSE CEDRINO. San Lázaro, 252. 
entre Campanario y Perseverancia. 
Sin cobrarle nada le dará consejos 
útiles por el entretenimiento de sus 
aparatos; además, si necesita, le arre-
glará él todo muy barato, recargán-
dole o reparándole el acumu'.ador en 
ferina científica y garantizada. Tam-
bién C E D R I N O es un experto de mag 
netos y carburadores, de tama uni-
versal, y se hace cargo de las com-
posturas de cualquier pie¿a 3e la ma-
quinaria, má» barato que usted pue-
de conseguir io en otro taller. San 
Lázaro, 252. Teléfono A-5029. 
UNA P E R F O R A D O R A : "STAN-* 
dar" prácticamente nueva, con su 
motor de gasolina de 5 ^ caballos., 
construida por The St. Louis Welf 
Machine Tool Co. Puede profundizai* 
C00 pies por 6 y 8 pulgadas de diA* 
metros. Tiene su barrena y demás ac** 
cesorios completos. Está montada so** 
bre ruedas. Puede verse v tratar d í̂ 
su precio en la Fundición de LeonjL 
Concha y Viilanueva, Jesús del Moñjj 
te. 
7150 7 a. 
E N MUY B U E N ESTADO, se Ten. 
de barata una caldera vertical, de 2i 
caballos de fuerza, con inyector Pom^J 
berty, chimenea y accesorios. Infoj 
man: Hospital Mercedes. 
7022 26 ms. 
S E V E N D E : B I C I C L E T A 
nueva, con farol, bomba, timbre, rei 
tranca y cartera de herramientas, l i * 
pesos. Crecherie, 44, Vedado. 
7029 26 mz. 
A L C O M E R C I O : S E V E N D E una 
Registradora del Sistema 1054, qua^ 
vale en el depósito $265 y se da en;' 
$190, está flamante. También se ven 
de una máquina de coser "Cadene 
ta," completamente nueva. Infor 
man: Peña. Aguila, 116, Habana, Te 
léfono A-6812. 
689Í; 81 mz. 
S E V E N D E MUY BARATA, UN^j 
máquina horizontal, de 35 a 40 caba-«i 
líos, cilindro de 10x20 y volante á»\ 
1 pies por 14 pulgadas. Puede vers* 
trabajando en Estévez, 98. 
6700 2 a. i 
F i l t r o s " P a s t e o r " 
Se venden cinco filtros Mallié s i ^ 
tema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu^ 
jías y uno de 85, con todo el mate^ 1 
rial de repuesto enteramente nuevos^ 1 
muy convenientes para cuali;uiaí , 
alambique o destilería. 
Puedan verse a todas horas eü| ¡ 
Aguacate, 55. Informan: Berna'det' 
Pérez, en Riela, 66, 8 8. Teléfono \4 
3518. 
c 1262 in. 9 m> 
i s c e l a n e A 
V E N E R A N D O F E R N A N D E Z , PA 
bricante de defensas automóviles, 
para alante y atrás, con porta go-
mas y sillas portátiles para automó-
viles. Toda persona que desee Infor-
mes directamente, diríjase a Zanja 
número 7 0. E l taller a su dispo?ición. 
Se garantizan los trabajos. Teléfono 
A-9178. 
5158 so mz. 
SAXON. V O I T U R E T T E D E U 
asientos, modelo 1916, con arranquo 
y alumbrado eléctrico, con las cua-
tro gomas Michelin nuevas y una de 
repuesto, solo de cuatro meses de 
uso, perfecto funcionamiento. Puede 
verse Morro 5. 
6969 27mí. 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
Vendo: 'Oliver" 5, $50; "Reming4 
ton" 7, $20; "Smith Premier." $2df 
en perfecto estado. Garantizadas pof 
5 años, Neptuno, 43, librería Univei4 
sal. i 
^46 i a. * 
S E V E N D E UNA CAJA G R AND 1̂  
de caudales a prueba de fuego, da-t i 
rán razón: Teniente Rey, 50. altos ' 
31 mz. _ 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro* I 
ble, vacíos, todo el año, eu Inquisi^j 
dor número 42. Teléfono A-6180* 
Zalvidea, Ríos y Ca. 
4888 12 ab. 
VE Sü DIN A LA "CAJA DE AHORROS" DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y se p a g a b u e n i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s L a s l ibretas se l iqu idan c a d a dos meses y el dinero 
puede sacarse de l B A N C O c u a n d o se desee. 
M A R £ Ü 2 6 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C t 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E L TEMPORAL 
A-rila, 25-
Ha descargado esta provincia 
m furioso temporal de agua y nieve. 
Algunos puntos se haUan incomu. 
nicados del resto de la provincia por 
hacerse imposible la circulación, por 
las carreteras, d^ los coches y carros. 
Todos los vehículos se encuentran 
detenidos en las posadas de los cu-
minos , 
Debido al temporal Se han derrum-
>ado algunos edificios. 
E l puente de Mingorla ha sido 
arrastrado por la corriente. 
Hasta ahora no se sabe que hayan 
ocurrido desgracias personales. 
OBRA PREMIADA 
itladrid, 25. 
La Academia de la Lengua Espa-
ñola ha acordado conceder el Premio 
Plquer a un drama inédito, titulado 
"Castilla por Doña Juana", original 
do don Juan Arzadún. 
Es esta la primera obra inédita 
íue es premiada por la Academia. 
OA HERENCIA DE LA DUQUESA 
DE SEVILLANO 
Madrid, 25. 
En los círculos aristocráticos se 
asegura que la señora duquesa de 
Sevillano, fallecida recientemente, 
ha hecho, hace poco tiempo, testa-
mento, dejando por herederos de su 
cuantiosa fortuna a varios parientes 
suyos. 
Se dice que ei testamento fue he-
cho en una ciudad de Francia. 
E B VOTO DE LA SEÑORA PARDO 
RAZAN 
Madrid, 25. 
La Sociedad Económica Matriten. 
je ha hecho la elección de compromi-
sarios encargados de elegir los corres 
pendientes senadores. 
La ilustre escritora doña Emilia 
Pardo Bazán depositó su voto en la 
tamos 
Bernaza, 6, al MQ de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
ea a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compra i y venden pianos 
k m m , 6, Teléfono A 636a 
D I N E R O S O B R E 
J O Y A S 
'*Ija Segunda Unión," 3a casa que 
menos interés cobra en ios présta-
mos y la que más barato vende. Luz, 
número 41, entre Habana y Compos-
6901 31 mz. 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
urna, habiendo sido la Poniera 
vez que una mujer vota en España. 
UN ESTRENO 
Madrid, 25. 
En el teatro de la Comedia se ha 
estrenado una comedia graciosísima, 
titulada "El Infierno". 
La nueva obra es original de los 
señores Paso y Abatí. 
''El Infierno" consta de tres actos. 
Su éxito fué grandisimo. 
iî s-ia. uatii SUJ.LO iK>r JLWW de 
ios que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
'.Jevan bastidor de hierro higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad 
• precios sin competencia 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
•ÍS02 30 mz. 
BLOGIOiS AL MINISTRO DE GRA 
CIA Y JUSTICIA 
Madrid, 25. 
La piensa toda elogia la circular 
enviada por el Ministro de Gracia y 
Justicia, señor Barroso, a las Audien 
das, pidiendo el castigo de quienes 
en las próximas elecciones se dedi-
quen a la compra de votos. 
Dicen los periódicos que los princi-
pales causantes de la corrupción elec 
toral son los que compran votos y 
piden que se haga mayor la penali-
dad para éstos que para los que se 
venden. 
MOROS QUE SE SOMETEN A ES-
PAÑA. PIDIENDO RECOMPENSA 
PARA UN J E F E DE TRIBU 
Madrid, 25. 
E l Gobierno ha recibido un tele-
grama del Alto Comisario español 
de Marruecos, general Jordana» en 
que le comunica que doscientos mo-
ros Importantes han hecho acto de 
sumisión a España. 
Entre los sometidos figura el jefe 
de la guerreara tribu Ben_AIdar. Es-
te personaje dominó a los turbulen-
tos moros de su tribu que querían 
pelear contra España. 
E l general Jordana, en su telegra-
ma al Gobierno, propone que se le 
conceda una recompensa al citado 
jefe de tribu por el extraordinario 
acto que cometió ai obligar a los 
otros moros a someterse. 
ADQUISICION DE SULFATO DE 
COBRE 
Madrid, 25. 
E l Rey ha firmado un decreto con-
cediendo (̂1 crédito de cinco millones 
de pesetas solicitado por el Gobierno 
para adquirir en el extranjero el sul-
fato de cobre necesario para la con. 
servación de los viñedos. 
Los vapores españoles transporta-
rán a la península dos mil toneladas 
de dicho producto químico. 
LA REBAJA DEL PRECIO DEL 




El jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanónos, ha celebrado una con 
forencia con los directores de las 
compañías ferroviarias. 
Expúsoles el señor Conde de Ro-
manones qu© cada día que nasa se 
aerrava más H nroblema de las sub-
sistencras. debida principalmente a 
que los fletes para el transnorte, ñor 
mar. del triVo He la Argentina han 
adquirido el doble del precio que 
tenían antes. 
Para compensar ©sto propuso a 
las compañías ferroviarias nue dis-
minuyan el precio de los transpor-
tes, por ferrocarril, exclusivamente 
para el trigo-
Los Directores de las Comnañía^ 
le manifestaron oue esíndíarán ol 
modo de efectuar la rebina solicita-
da y que oP'{>Ttnílí''men̂ e darán con-
tesitarión al Gobierno. 
BOLSA DE MADRID. COTIZA-
CIONES 
Madrid, 25. 
Hoy se han cotizado las libras es. 
terlinas a 24'81. 
Los francos, a 87'30. 
T i i i ^ r o - Z a y a s " " 
En el Círculo Liberal se reunió 
anodhe el Comité que venía funcio-
nando dentro del liberalismo en fa-
vor de ,1a candidatura presidencial 
del doctor Zayas, acordando disolver-
se por haberse obtenido el objeto 
deseado. 
Además acordó dicho Comité obse-
quiar con un banquete a los perio--
distas. 
G l r i f í c t c i o n d e I n g e n i o s 
Con Máquinas de la GENEBAL ELECTRIC Co., Bombas 
Centrífugas CAHERON y M a s de Vacío IHGERSOLL-
1. — E S U N E X I T O C O M P L E T O . 
Z A L D O & M A R T I N E Z 
P o n e n s u D e p a r t a m e n t o d e I n g e n i e r o s 
a l a d i s p o s i c i ó n d e l o s H a c e n d a d o s . 
O ' R E I L L Y , n t í m . 2 6 . - H A B A N A 
C 1448 aft 15&1S 
N E G O C I O G R A N D E 
M a g n í f i c a c o l o n i a d e c a ñ a , q u e e s t a z a f r a h a 
d e j a d o $ 4 5 . 0 0 0 d e u t i l i d a d , s e v e n d e e n 
$ SO. 0 0 0 ; m i t a d d e c o n t a d o y m i t a d a p l a z o s . 
N e g o p i o s e g u r o y d e g r a n p o r v e n i r . — — 
Mmt F r a n c i s c o B l a n c o , O b i s p o , n ú m . 2 5 . H a b a n a 
7016 26 mz 
E l r e c i t a l d e m a ñ a n a 
Dado el inmenso entusiasmo que 
reina entre nuestras principales fa-
milias que desde el primer momento 
se aprestaron a tomar localidades y 
la magnitud de las obras que ejecu-
tará Godowsky en su espléndido 
Knabe, puede asegurarse que su úl-
timo recitar será un acontecimiento 
que por su tramscendencia hará épo-
ca en nuestros anales. 
Godowsky es hoy el primer pianis 
ta del mundo. En técnica, su inter-
pretación es asombrosa, fenomenal, 
admirable; en sentimiento, en arte 
exquisito, conmueve, encanta, fasci-
na: tal es Godowsky. 
Los precios que rigen para esta 
función, que ge celebrará en el gran 
teatro Nacional mañana lunes 27, a 
las ocho y media, no pueden ser 
más módicos: palcos, cinco pesos; 
luneta, dos; entrada general, un pe-
so. 
Godowsky tocai'á por primera vez 
en 'Cuba obrag de gran mecanismo, 
de extraordinarias dificultades; en 
fim. un derroche de arte... 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N I D O S 
E l agente Gómez detuvo a Manuel 
Santana, por estar circulado por 
hurto, 
— E l agente Torrens arreotó a Fran 
cisco Peña, de Luyanó 16, y a Te-
resa Orta,, por estar reclamada per 
causa privada. 
D E UN ROBO 
E l agente Ildefonso Mllá fué co-
misionado por el jefe de esto Cuer-
po para que practicara investigacio-
nes sobre uti robo de mercancías que 
se efectuó liace varios díag en un 
descarrilamiento de trenes que hubo 
en el paradero de Acosta, Matanzas. 
Ayer, el aludido agente, puso un 
telegrama manifestando que los auto-
res del robo efectuado en el tren 
número 103, lo son Arturo Eópcz, 
Alberto Pozo, Leopoldo Pérez y Ci-
priano Herrera, los cuatro emplea-
dos en los ferrocarriles. 
Agrega que detuvo a los citados 
individuos > ocupó gran parte de las 
mercancías robadas en poder do Ir.s 
detenidos. 
Ni Una Cana 
y A n t e s T e n i a M u c h a s . 
Uso 
R c j i s v c n o l . 
«s unq ttnturq. es un tronsfor-
mador del cabello Es una lo-
ción de perfume delicado, que se 
vierte en la mano y se froto en el ca-
bello todo, y hace al canoso tomar el 




la cabeza una vez seco el cabello, 
después de usado el REJUVENOL. 
T^TC7 o doce día» de uso, dao al 
I l*l->t< cabello cano, su propio co-
X T n rporicha el cutis ni 
| \ ! porque es una loc óo 
^ ' dar. No destiñe, ié c 
Ayer p- r ia mañana quedó coi.&ti-
tuiM;i la Sociedad de Alumnos >!o 
Escuela Normal de Maestros de J» 
Haliunu, en dicho centro docente, 
feiendo electos casi por unanimidad, 
los norma! stas siguientes: 
PriWiOtatí Francisco Gó.no¿ B i -
ffil. 
Vicepresidente, Luis Pcñalver. 






Vict;sec:«.lario, Cirios NsLpolec 
Tesorer->, Fernando Kojo iXoyo 
Guari;a. 
Vicetesorpro, Ramón Riverój Au-
Lolín. 
Y fueron electos todos los demás 
alumnos /ocales. 
ca ello cano, 
lor y luego, empleándose tres ve-
ces a la semana, se mantleneo per-
fectamente coloreadas las canas, del 
mismo tono, negro, rublo o castaño 
que el resto de la cabeza, 
VENTA £R SEDERIAS Y BOTICAS. 
Rtprtstotintc: B. GODZÍICZ. Apartaifo 35, ItbUnu!. 
fisLA F L O R C A T A L A N A " Fábrica de BarquíllosTET 
de G. toranzo y Ca. Eevillaglgedo, 108. Teléfono A-5527..Habana. ' 
Barquillo Palatino, Parisién, GallotUcas para Señoritas Heladas y, en general, todo lo concenii 
helados. Precios sumamente baratos y sin competencia. Pidan muestras ramo ̂  
m m 
II úé ti 
Escuela Norma 
Maestros de la Habana 
de actas, JO-JÜ Gon-
correspondeacia, F . 
C o n g r a n s o l e m n i d a d f u é s a i • 90 
(VIENE DE I A PRIMERA) 
tocado por la Banda del Cuartel Ge-
neral, hizo su entrada en el local el 
señor Presidente de la República, 
acompañado de sus dos ayudantes. 
Inmediatamente dióse comienzo a la 
ceremonia por el Secretario de ba-
nidad, doctor Enrique Noinez. quien 
dirigió una alocución a los concu-
rrentes, explicando la finalidad del 
acto que se ft)a a realzar. 
Seguidamente el general Menocai 
tiró de un cordón colocado a eu de-
recha, descorriendo el velo de fran-
jas Mancas y azules que cuhria el 
busto del doctor Einlay. _ m ^ 
COMISION DE PUERTA 
Fueron designados para recibir a 
los invitados, los doctores López del 
Valle Primelles, Domingo Ramos, y 
Ros señores Pedro Durio, Enrique 
Berna!, Eveüo López y Félix Vaz-
qUeZ- LOS INVITADOS 
Entre las autoridades que concu-
rrieron, figuraban el doctor Cristo-
bal de la Guardia. Secretario de Jus-
ticia el Presidente del Senado, doc-
tor Eugenio Sánchez Agramonte; el 
doctor Gabriel Casuso, el doctor Leo-
poldo Cancio, Secretario de Hacien-
da el Jefe de la Marina Nacional, 
señor Morales Coello, y otras mu-
También asistieron muchas damas 
y todos los empleados de la Secreta-
ría de Sanidad, una brillante repre-
sentación del Cuerpo Médico de Cu-
ba de las Sociedades Regionales, del 
Colegio de Belén y otros centros de 
enseñanza y numerosos invitados. 
E L DR. FERNANDEZ ABREU 
E l doctor G. Fernández Abreu, ha-
bló en nombre de la comisión gesto-
ra, dando- cuenta de los trabajos rea-
lizados por la misma para llevar a 
cabo aquella obra, en la que, el éxi-
to coronó sus esfuerzos desde los 
primeros momentos, por que el nom-
bre del ilustre cubano tenía un altar 
en cada corazón. 
Dió las gracias además a la ilus-
tre concurrencia allí presente, por 
asistir a aquella fiesta de U ciencia, 
en que se rendía un pequeño home-
naje a uno de sus adálides más que-
ridos, rogándoles que siempre hon-
raran a los que. como el doctor Fin-
lay, duchaban por salvar la vida a sus 
semejantes. 
ARISTIDES AGRAMONTE 
Seguidamente, el doctor Arístides 
Agramionte hizo uso de la palabra, 
pronunciando un elocuente discurso, 
enalteciendo aquel acto, el cual de-
bía servir de estímulo a los hombres 
que en Cuba te dedican a la difícil 
misión científica, consumiendo su vi-
da y sus energías en los laboratoros, 
ea pro de la humanidad. 
meros tiempos de eu intervención tu-
vo fe en el doctor Finlay, especial-
mente el doctor Gorgas, que no du-
dó un momento en ayudarle en sus 
empeños. 
En estos momentos en que se ren-
día un tributo al doctor Finlay, jus-
to era felicitar al cuerpo de Sanidad 
de la Unión Americana, siempre aten 
to a los progresos, deseoso de lle-
varlos a todas partes, en beneficio 
de la humanidad, como lo prueba el 
hecho de haber enviado a Europa 
distintas ocasiones, médicos y enfer-
meras para auxiliar allí, a los que 
luchan en los hospitales de sangre, 
cuando se producen grandes catás-
trofes, o la guerra devasta los fe-
races campos de aquellos pueblos la-
boriosos. 
Terminó dando las gracias al se-
ñor Presidente de la Reoúfollca por 
su asistencia a dicho acto, a las au-
toridades, a las numerosas damas, al 
cuerpo médico de Cuba y a todos 
cuantos allí se congreeraban honran-
do al ilustre cubano que en vida se 
llamó Carlos J . Finlay, honra de 
Cuba y de la ciencia, que no recono-
ce patria ni fronteras, que a todos 
tiende su manto bienhechor. 
E L DR. CARLOS J . FINLAY 
E l doctor Carlos J . Finlay, hijo 
de1 iu signe desapart-j-Ido, pronunció 
hre/as frases de apradecimiento por 
e] homenaje tribvtado a su padws, 
amantísimo. 
Dió las gracias a la comisión ges-
tora, al steñor Presidente de la Repú-
blica, al Secretario dé Sanidad, y a 
todos los que de un modo u otro ha-
bían acudido a enaltecer aquél que 
no había tenido en la vida más que 
dos aspiraciones: las de sacrifisarse 
por su familia y por la ciencia, sus 
dos grande? amores en la tierra. 
' La concurrencia otorgó al doctor 
Finlay un nutrido aplauso, cuando 
terminó su peroración. 
Al empezar el desfile, y cuando 
el señor Presidente se retiraba de 
aquel lugar, la banda del Cuartel 
General, dejó oír el himno Nacional, 
que todos oyeron con verdadera un-
ción. 
En la calle se apiñaba una inmen-
sa concurrencia. 
D e l a S e c r e t a 
CIRCULADO 
Manuel Rodríguez Sánchez, de Em 
pedrado 13, fué detenido y remitido 
al Vivac por estar circulado por in-
fracción sanitaria. 
UN RELOJ 
Denunció George Heaton que de la 
habitación del hotel donde se hospe-
da, "Gran América", IQ hurtaron un 
reloj de oro que estima en cincuenta 
pesos, 
UN SACO DE ARROZ 
Participó el carretonero José Fer-
nández Rubiera, de Monte 481, que 
en San Isidro y Picota le sustraje-
ron del carretón que conducía, un sa-
co de arroz que vale 13 pesos. 
DOS PASAJES 
De una habitación que ocupa en el 
hotel "Gran América" J . Sparkes, 
le hurtaron ayer dos pasajes para 
Nueva York que valen 110 pesos. 
Ignora quién fuera el autor de la 
sustracción. 
POR ESTAFA 
Por «star reclamado ^ . 
fué detenido y remitido al vív ^ 
briel Frcre R o d r í g u e z ? 1 7 ^ 
DETENIDOS 
E l detective Perna armu a , 
tonio Padrón González. S M * ^ 
te 1%. poVstar c i r c u i d ^ 
fa, por el 'Correccional de i f V ^ 
da Sección. ae la ^ n . 
Dijo que Cuba tenía a su favor el 
haber aportado tal vez., en relación 
con la densidad de su población, el 
mayor contingente de inteligencias 
científicas en la América Latina, si 
Ge tenía en cuenta las grandes difi-
cultados que tenían que vencei.-. ^ los 
escasos medios de que dispoiran en 
esos estudios áridos. 
Descr'bló los obstáculos que sur-
gieron a1, te el eminonte doctor Fm-
?ay, los que no fueron buficientes a 
í-ntorpecer su poderosa inteligencia. 
La fuerza de voluntad desplegada 
por él—dijo—fué incalculable. 
Sólo un carácter como el suyo era 
capaz de perseverar rn una obra con 
tanto afán, desafianáo ios obstáculos 
que se acumulaban en su camino. 
Al terminar su discurso el doctor 
Agramonte, fué muy aplaudido. 
E L DR. GUITERAS 
Después el doctor Culteras leyó 
un brillante y extenso discurso, en 
el cual analizó la obra del doctor 
Finlay, describió su vida rl" sabio, de 
dicada a laborar por el engrandeci-
miento de la ciencia, logrando al fin 
el triunfo tanto tiempo perseguido 
Z o n a F i s c a l de ia 
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de arrebatar a la muei-te miles de 
vidas, no sólo en su patria, sino en 
todos los climas en que se desarrolla-
ba el terrible mal. 
Dijo—que gracias a él pudo llevafr-
se a efecto con feliz éxito el_ Canal 
de Panamá, en lo que a pérdidas de 
vidas se refiere, y el saneamiento de 
inmensas zonas insalubres en otras 
partes del mundo, en que distintas 
enfermedades trasmitidas por los in-
sectos diezmaban a los habitantes de 
ellas. 
Relacionó la importancia de su 
obra hoy conocida en todo el mun-
do, y el eslabón que la nne a la pa-
tria cubana, aj su independencia, 
siendo uno de los móviles que impul-
saron a la intervención americana, 
siempre temerosos de la invasión de 
la fiebre ainaiSlIa en sus puertos co-
merciales. 
Enumeró las ventajas que_ repor-
tó a la emigración, a la española so-
bre todo, librándola del terrible azo-
te que durante muchos años se cebó 
en ella con verdadera saña. 
Tuvo gratos recuerdos para la Sa-
nidad americana, que desde los prl-
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